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AL POPULAR NOVELISTA 
DON ENRIQUE PÉREZ ESfRICH. 
H Ie tenido siempre, mi querido amigo, un vehemente deseo de correspon-
der de algún modo á la amistad sincera con que V. me ha distinguido, y que 
supone una deuda que ambiciono pagar con usura. 
Bien conozco que este imperfecto trabajo no es moneda corriente para 
conseguirlo; pero ni V. ni yo ignoramos que 
n o n o m n e s p o s s u m u s o m n i a . 
Acéptelo V., sin embargo, con ese amor que V. profesa á todo lo que 
redunda en honor de las artes y las letras españolas, y esto contribuirá á 
estrechar más y más los vínculos del verdadero afecto que le ha tenido siem-
pre su afectísimo amigo, 
V i c e n t a Soúk&M. 
mimm sssi; 
• 
PROEMIO DEL TRADUCTOR. 
...... 
• 
Uespues del buen meditado prólogo del P . Raimundo 
Diosdado Caballero, y de sus importantes observaciones acer-
ca de la Tipografía Española, con la autoridad, competencia 
y erudición que son indispensables en un asunto de tanta 
importancia pa ra las letras humanas, y de tanta g lo r iapara 
nuestra nación, hubiéramos deseado que nuestro imperfec-
to trabajo v iera la luz pública sin explicaciones de natu-
raleza alguna, por más que éstas no hayan de disminuir el 
mérito de una obra inspirada por los sentimientos del más 
acendrado patriotismo. 
Diosdado no quiso tal vez aumentar el catálogo de los 
autores que publicaban sus obras en Romance, y escribió su 
libro en una lengua sabia, pero en una época de decadencia 
pa ra el habla de Roma.. 
P o r eso observamos que él estilo se eleva hasta lo subli-
me, y poco después y en un mismo periodo degenera en una 
locución vulgarísima; y este defecto nace, en nuestro hu-
milde sentir, de que Diosdado no tuvo siempre en cuenta el 
genio part icular de la lengua latina respecto del hipérba-
ton y de otras figuras del lenguaje, y pretendió acomodar 
su índole á las formas tal vez más comunes del idioma cas-
tellano. 
L a construcción délas oraciones, el régimen de los ver-
bos, la colocación de lo accesorio y de lo pr inc ipa l ; en una 
palabra, algunos de los preceptos de la locución latina, 
parece que se sacrifican a la mayor claridad de una idea 
que por lo mismo aparece más oscura; y esto sucede, no por-
que el doctísimo Diosdado ignorase que la trasposición de 
las voces está sujeta frecuentemente á reglas invariables, 
por más que sea el resultado de la imaginación cuando esta 
facultad humana toma parte en la formación de las ideas. 
S i la literatura, por decirlo así, no corresponde en la obra 
de Diosdado á la importancia del asunto que en ella tra-
ta; si es casi imposible t raducir literalmente y sin fal tar á 
la propiedad de las palabras algunos de sus pensamientos, 
por los vicios de sintaxis y por una defectuosa construcción 
gramatical, incompatible con el genio especial de la fraseo-
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logia lat ina, sólo debemos at r ibu i r estos descuidos á la im-
posibi l idad de corregir y l imar uh trabajo notable por otros 
mi l conceptos, y que Diosdado, alejado de su patr ia queri-
da y a l precio de grandes desvelos y no pocos sacrificios, 
consiguió dar a luz en jus ta g lo r ia y merecida alabanza de 
sus conciudadanos. 
Nuestro fabulista Tr iarte, humanista profundo y que 
habia consagrado una buena parte de sus ocios a l concien-
zudo estudio de la lengua lat ina, opinaba que nadie puede 
apreciar sus dificultades, sino aquel que se resuelve á tra-
ducir la más sencilla frase d un idioma donde es tan fre-
cuente el uso de las figuras, y donde tanto embarazan los 
artículos y las preposiciones. Y téngase en cuenta que el Poe-
ta aludia a la versión castellana de la Ene ida de Virg i l io , 
como jpodia refer irse á las Oraciones de Cicerón ó á los Co • 
mentarios de César ú otra obra cualquiera de l i teratura 
clásica, donde dificilmente se encontrará una sola trasgre-
sion de las leyes del lenguaje. 
Y s i hay tantas dificultades p a r a traducir alguno de 
esos verdaderos monumentos de l i teratura Romana, ¿con 
cuántos obstáculos no habrá que luchar pa ra interpretar fiel-
mente el pensamiento y las ideas de un escritor respetabilí-
simo po r su vasta erudición y recto ju ic io , pero no tanto po r 
la belleza l i terar ia de sus producciones, y po r las formas 
imperfectas de un lenguaje que no le era propio? 
Hechas estas breves observaciones, sólo nos resta añadir , 
que nuestro imperfecto trabajo está con usura compensado 
por la satisfacción de haber leido una obra que no habia 
llegado á nuestras manos, y cuyo asunto es la demostración 
más elocuente de los grandes servicios que España prestó á 
la causa de la civilización europea en el siglo X V, verdade-
r a edad de oro p a r a la l i teratura nacional; y por nuestro 
escaso mérito sólo aspiramos á la glor ia de aportar, siquie-
r a no sea más que un grano de arena, pa ra el monumental 
edificio de la T ipogra f ía Española. i 
. 
• 
• • • 
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BIOGRAFÍA 
RAIMUNDO DIOSDADO C A B A L L E R O , 
(Tomada de las Memorias para ayudar á formar un Diccionario critico délos Escritores Catalanes, 
por el limo. Sr. D. Fél ix Torres Amat.) 
m P. Raimundo Diosdado Caballero nació en Palma, capital de Ma-
llorca, á 21 de Julio de 1740, de D. Lorenzo y de D." Juana de ürbi-
na. Salió muy pronto de su patria, y vistió la sotana de S. Ignacio en 
1754 en la provincia de Toledo. En Madrid hizo grandes progresos en 
la literatura, donde le cogió la extinción de la Compañía, siendo cate-
drático de retórica del colegio imperial. Al llegar á Italia, en la ciudad 
de Forli de la Romana en 15 de Agosto de 1773, hizo la solemne profe-
sión del 4.° voto. Fué compañero de Lampillas, Pou, y Masdeu, lum-
breras de la literatura española; no siéndoles nuestro mallorquín infe-
rior en los talentos, como lo demuestran las siguientes obras: 
De prima typographice cetate specimen. «Romee apud Antonium Fulgo • 
nium 1793 in 4."» Hizo memoria de esta obra el autor de las Efemérides 
literarias de Roma en el número xlvi i del referido año 1793, y el agusti-
niano P. Fr . Francisco Méndez en el erudito volumen de Tipografía Es-
pañola. 
Obsservazioni sulla patria del Pittore Giuseppe di Ribera detto lo Spa~ 
gnoleto falte da R. D. C. Spagnolo (Raimundo Diosdado Caballero): está 
en la Anthología romana año 1796 y en el Giornale letterario di Napoli 
volumen 50 del mismo año en la imprenta de Aniello Novile. Se prueba 
con muchos argumentos que el pintor Ribera era español de nación y 
de patria, 
Commentariola critica: primum de disciplina arcani: secundum delin-
gua evangélica. Romae 1798 typisSalvatoris Bombelli. Enmiéndanse con 
estos pequeños comentarios Scheltrate y Harduino, y en el apéndice do-
minico Diodati. Esto se dice en el Giornale letterario di Napoli, volumen 
112 por José de Bisogno 1798. 
L'Eroismo di Ferdinaudo Córtese confermato contro le censure nemi-
che. Roma 1806 por AntonioFulgoni en 8.° Pruébase que Hernán Cortés, 
conquistador de Méjico, fué un gran héroe. 
Ricerche appartenenti a l l ' academia del Pantano. Roma, en la impren-
ta de Salvador Bombelli 1798 Giornale letterario di Napoli, volumen 113 
por Miguel Morelli 1798, cita estas investigaciones de la muy floreciente 
academia Napolitana de Juan Pantano. 
Gloria posthuma societatis Jesu, pars prima. Romae 1814 !apud Fran-
ciscura Bourlié. 
Awertimenti amichevoli a l l ' erudito traduttore romano della geogra-
fia de W. Guthrie; sin nombre de autor, de imprenta, de lugar ni año. 
El lugar fué Ñapóles, el año 1799, el impresor N. N. Vindícanse los es-
pañoles, especialmente los americanos, de las calumnias do sus acusado-
res. E l autor dedica la obra al conde de Maule Nicolás de la cruz Beau-
- . io -
monde, sujeto muy instruido y muy exacto e» lo que refiere de sus pe-
regrinaciones por Europa, y escritor elegantísimo. 
E l P . Diosdado Caballero trabajó otrasobras y dejó acabados muchos 
MS. Tengo noticias de los siguientes: Observaciones Americanas; y suple-
mento crítico i la historia de Méjico etc. 3 tomos en 4.° Toda la obra se. 
dirige á enmendar la historia de Méjico compuesta por D.Franc isco Cla-
vigero. E l autor envió estas observaciones al Excmo. S r . Ministro de In-
dias D. José Galvez para que si merecían su aprobación, se diesen á la 
imprenta, no en su nombre propio, sino en el de Ph i l iber i Par r ipa lma: 
con la palabra Ph i l iber i demostraba su amor ,á la España, y con la otra 
conservaba la memoria de su querida patria; pues que nació en Palma, 
capital de las Islas Baleares, y Parra lugar no despreciable entre los Vec-
íones (Extremadura), fué la patria de su padre Lorenzo, y el antiguo do-
mici l io de la familia de Diosdado. Estas correcciones, y observaciones 
del P . Diosdado excitaron no pocas disputas. Se nombra á D. Juan Mu-
ñoz, real cosmógrafo, noticioso del país, para censurarlas; el cual elogió 
varias cosas de la obra mucho mas de lo que merecian, pero también 
censuró otras con demasiada acrimonia. E l Sr . Muñoz no tuvo reparo en 
permitir que se enviase al P . Diosdado una copia M S . de la censura; á 
la cual respondió éste en un papel enviado al Sr. ministro Galvez con es-
te titulo: Breve satisfacción del abate Ph i l iber i de Par r ipa lma etc., supl i-
cándole al mismo tiempo, que hiciera presente al supremo consejo de 
Indias esta defensa suya, para que la examinase. E l resultado fué ver-
daderamente muy satisfactorio para el P . Diosdado, porque ganó para si 
á muchos consejeros que antes íe eran contrarios, y le dieron además un 
premio de 600 escudos, sin que pidiese nada. Pero las observaciones no 
se impr imieron, por haber sobrevenido la muerte del Sr . Galvez y por 
otras causas. . 
Medios para estrechar mas la unión entre los españoles americanos y 
europeos. E l P. Diosdado envió cstaobrita a lExcmo. Sr . D. An lon ioPor -
l ier. Marques de Bajamar, sucesor del Sr. Galvez en el ministerio de In-
dias. Consideraciones americanas. Excelencias de la América española so-
bre las extranjeras decididas con hechos. 2 tomos: Los que remitió tam-
bién al Sr. Por l ier . Habia este celoso ministro enviado carias á los je-
fes españoles, y hasta les habia ofrecido premios, excitándolos á que 
escribiesen délas cosas de las indias. Resultaron varios escritos, los 
cuales existen en poder del P. Diosdado, y acaso también en poder del 
ministro ó de la secretaría del consejo de Indias.—Tetraglotton D. Mar -
ci evangelium, el marcologia cr i t ica. Obra muy út i l á los Neopolyglol-
tos.—Et evangelio de San Marcos escrito en lat in, griego y hebreo, con 
los tres alfabetos M S . — L a posibi l idad y certeza de los milagros, proba-
da contra los sofismas del ingles David Hume... MS.—Suplemento copioso 
de los escritores de la compañía de Jesús, que dejaron de continuar los 
P P . Ribadeneira,Alíegambey Sotuelo. 4 lomos MSS.T iene ademas otros 
muchos M S S . , losque, mejorando los tiempos, se darán á la luz pública. 
• 
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RAIMUNDO DIOSDADO CABULLERO 
B E N I G N O L E C T O R 
T e diré en breves palabras, lector benigno, para no abusar de 
tu atención con largos prólogos, como en otro tiempo el cómico 
Afer cuando se dirigía al pueblo romano, que yo he consagrado 
mi atención á escribir este pequeño comentario, porque he visto 
que en todas partes ha habido eruditísimos varones que trataron 
de esta clase de escritos. En el dia de hoy hay muchos que aman 
estos estudios, ya sea porque les sirve de aliciente un cierto sa-
bor á antigüedad (cuanto más añejos son los vinos más gratos se 
hacen, por más que su suavidad no la perciban los que carecen de 
paladar), ya porque fatigados por la profundidad de ciertas ense-
ñanzas se dedican á otras más superficiales. De aquí que se hayan 
dado á luz muchos comentarios acerca del arte de la imprenta. 
¿Qué nación hay, pues, por poco civilizada que sea, que carezca de 
algún escritor que no haya procurado ilustrar el arte tipográfico 
de su país? En las provincias, y hasta en las más pequeñas ciuda-
des, han tenido su cuna muchos historiadores que escribieron 
• • • 
LECTORI BENEBOLO 
• 
RAYMUNDUS DIOSDADO CABALLERO S. 
N e i n prologis scribendis opera abutar, ut olim cogi ad populum Roma-
num querebatur comicus Afer, bremter docebo te, henevole Lector, me 
idcirco ad hoc commentariolwm scribendum animum adpulisse meum; quod, 
non paucos ubique locorum vidissem eruditos viras, qui hoc ipsum scriptio-
nis genus pertractassent. Hodierna enim die plurimos Hcbc studia oblec-
tant. Sive enim, i l l i sapore nescio quo antiquitatis allectum (vina enim 
quo vestustiora, magis defecata, suavioraque fieri, is demum ignoret, qui 
palato careat), seu discipl inarum severionm austeritate deterriti, ad hcec 
mit iora studia convertuntur. E x quo sane fieri videmus, ut p lur ima de ty-
pographia, atque de eiusdem operis commentationes in lucem prodeant. 
Quce enim natío paulo cultior est, quce aliquem scriptorem non habeat, suce 
qui typographiw illustrandee non aliquam operam dederit? Provincia;, 
urbes etiam ipsce de suis typographiis multas, qui scriberent. nactce sunt. 
históricos. 
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acerca deFac|iiellos, cuyo oíicio era en su patria el arlo de la im-
prenta. Para mí es indudable que esta tendencia casi universal, ha 
nacido principalmente de la no pequeña gloria que ha adquiri-
do todo aquel que se ha mostrado más diligente que otros en 
aceptar el arte de la imprenta. Y con razón ciertamente. Pues 
siendo tan admirable la invención de la tipografía, y reportando 
(anta y tan grande utilidad, al que estuviese ignorante de ella, ó 
despreciase su estudio, se le juzgaba ó como un necio, ó como un 
holgazán. Hé aquí la razón poderosísima que me ha movido á de-
mostrar el espíritu industrial de los españoles, recibiendo el arle 
de la imprenta apenas habia nacido. De esta manera apartaré de 
mis conciudadanos la inmerecida nota de indolentes, y probaré 
de una manera tan real como magnífica su actividad y diligencia. 
Y no te maravilles, lector benévolo, de que yo comprenda en 
el catálogo de las ediciones españolas los libros publicados en To-
losa. ¿Quién ignora que Tolosa es una ciudad novilísima de la Fran-
cia? Habiendo también en España una ciudad noble que se llama 
Tolosa, situada en Guipúzcoa, disputó conmigo un hombre sabio 
diciendo que las ediciones á que yo me refiero, no son francesas 
sino guipuzcoanas. Dos pruebas habia para formular esta opinión. 
La una consistía en que las obras publicadas en Tolosa eran de 
escritores españoles, y la otra, más principal aún, en que la mayor 
parte de aquellos libros se habían redactado en lengua castellana, 
y opinaba que ni lo uno ni lo otro podía de manera alguna perte-
_________ 
Ñeque vero mihi dubium est, quin hcec universa ferme omnium conspi-
ratio, ex eo máxime profecía fuisse videatur, quod laudem non exiguam 
sibi partam opinabantur, si se aliorum omnium diligentissimum unusquis-
que, in typographia recipienda ostendisset. Et mérito quidem. Nam cum 
prcestans adeo, mirabileque sit typographim inventum, et innumerabiles se-
cum, maximasque utilitates offerat; eas qui omnino seu ignoraverit, seu 
studio neglexerit, i n summam seu stul t i tm, seu ignavice turpitudinem vo-
candum esse rebantur. Hcec me ratio vehementer commovit, ut sedulam 
Hispanorum industriam in recipienda vix dum nata typographia demons-
trarem: quo facto et decantatam immeritissimo pigritice notam a Nostrati-
bus averterem, et ipsorum dil igentiam non minus veré, quam splendide 
confirmar em. 
Ñeque me velim mireris, benevole Lector, ínter editiones Hispánicas To-
losanas etiam recensere. ¿Quis enim nescit, Tolosam nobilissimam esse Ga-
lU(s urbem? Cum vero in Hispania nobile quoque oppidum Tolosce sit apud 
Guipuzcoanos sita, contendebat mecum vir satis eruditus. editiones Tolo-
sanas, quas refero, non Gall icas, sed Guipuzcoanas esse. Duobus indici is is 
utebatur. Alterum erat, quod opera Tolosa} edita ab auctoribus Hispanis 
essent conscripta. Alterumprwcipuum, quod eorumdem operumplura sermo-
ne loquerentur hispano: quas duas res minime ad Gallos pertinere arbitra-
batur. Ut viro amico ratione saltem ad speciem probabile coniectanti morem 
gererem, tocwm ínter Hispánicas Tolosanis editionibus \dedi: etsi fere de 
alterius opinionis veritate n i l ambigerem. 
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necer á los franceses. Como conjetura ó especie más probable 
que cierta, he comprendido en el catálogo de las ediciones espa-
ñolas las de Tolosa, aunque respecto de la opinión contraria no 
abrigue apenas duda alguna. 
Al final de la obra he puesto un índice de impresores, entre 
los que hallarás que no pocos son españoles, y á quienes juzgo, 
por sus esclarecidos méritos en aumentar é ilustrar la literatura es-
pañola, muy dignos de ser celebrados. Hago también mención del 
nombre de las ciudades; pues, ¿quién ignora qu,e sus habitantes, 
si hoy gozan en nuestra alma de un grato recuerdo, ha sido pre-
cisamente porque han practicado en su patria el arte de la im-
prenta? ¿Y quién impugnará el que yo dispute que entre aquellos 
pueblos ocupan un lugar preferente las ciudades de Sevilla, Va-
lencia y Barcelona? Mucho antes que otras ejercitaron éstas con 
mayor estudio el arte de la imprenta. 
Quiero también advertirte, amado lector, que cuando estaba ya 
casi para terminar este trabajo, tuve conocimiento de la edición 
matritense de la Biblioteca de Nicolás Antonio. Y aunque no me 
fué licito hacer uso de ella á mi voluntad, he puesto sin embargo 
mucho cuidado en no omitir nada de aquello que he creido po-
dría ilustrar la imprenta española, y con especialidad en aquellas 
cosas en que el esclarecido Francisco Pérez Bayer, consagró todo 
su esmero para aumentar y corregir á Nicolás Antonio, y á quien 
hicieron ilustre, no ya los grandes honores ni los dones más 
amplios, sino la gran fuerza de su ingenio, la gloria de su elo-
A d calcem indicem exhibui typographorum, i n quibus non paucos inve-
niatur Hispanos: quos dignissimos equidem existimo, qui ob eorum prceclarn 
merita in re l i teraria hispánica augenda, atque exornanda, celebrantur. 
Urbium quoque nomina refero; earum enim cives quis non videat memoriam 
a nobis grato animo ob invectan in patr iam typographiam fuisse prome-
ritos? In quibus si cives Hispalenses, Valentinos, ac Barcinonenses conten-
dam ceteris prceferendos, quis iudicium meum reprehéndate Longe plus 
al i is operas typographicas maiori exercitatione perfecerunt. 
Monitum te quoque velim, benevole Lector, me cum scriptionem, fere to-
tam perfecissem, in editionem Matritensem bibliothecce Nicolai Anton i i 
incidisse. Ets i ea non meo, sed al iorum arbitratu uti l icuit, tantam lamen, 
tamque sedulam operam adhibui, ut n ih i l me ad ülustrandam typographiam 
hispanicam ex his ómnibus omissise putem, quce bene multa in augendo, at-
que emendando Nicolao Antonio perquam diligenter vontulit v ir el. F ran-
ciscus Pérez Bayer, quem summis honoribus, amplissimisque muneribus 
i l lustrem, ingenii vis máxima, máximum eloquentiat decus, atque inore-
dibi l is eruditionis copia multo i l lustriorem faciunt. Prceclara sane fuerunt 
eruditissimi Nicolai Anton i i meri ia erga rem l i terariam hispanicam, cuius 
auctores praícipue veteres obfirmato studio vir, et máxima doctrina prcedi-
tos, e tenebris, in quibus eorum memoria consepuUa iacebat, ereptos in lu-
cem orbis l i terar i i splendidissime protulit. Sed magna quoque laus Bayerio 
_ i/, _ 
cuencia, y la riqueza de una erudición increíble. Muy esclareci-
dos fueron sin duda los méritos del eruditísimo Nicolás Antonio 
en los asuntos de literatura española, cuyos escritores, los antiguos 
principalmente, estaban sepultados en el olvido y fueron presen-
tados otra vez á la luz del mundo literario de una manera magni-
íica, y en virtud de un constante estudio, por aquel varón ador-
nado de excelente doctrina. 
Pero á Bayer pertenece también una grande alabanza, porque 
corrigió sapientísimarnente los errores que habia cometido Nico-
lás Antonio, y amplió la Biblioteca Española con otras muchas 
adiciones. 
debetur, qui Nicolai Antonü errores, ut humano erat ingenio, commissos 
sapienter correxit, et plurimis alus adiectis bihliothecam Hispanicam am-
pliorem effecerit. 
I mprimase, si le parece ni Reverendisimo Padre Maestro del Sagrado Pala-
cio apostólico. 
Francisco Javier Pasari, arzobispo Lariss. Vicesg. 
APROBACIONES. 
Mor mandado del muy Reverendo Padre maestro del Sagrado Palacio 
apostólico, he leido con suma atención, y examinado con diligencia, la obra 
del ilustre Raimundo Diostlado Caballero, titulada, Specimen de prima Ty-
pographiw Hispánica; cetate, en cuyo asunto he admirado la grande 
erudición de su autor, su exquisita prudencia en las congeturas, y un severo 
juicio en pronunciar sentencias. A este escritor eruditísimo pueden aplicar-
se con toda verdad aquellas palabras del poeta Horacio: 
ut sibi quivis 
Speret idem, sudel multum, frustraque laboret 
Ausus idem 
Yo coinpondria un poema de un argumento tan conocido, que cada cual creyera po-
der hacerlo, pero atreviéndose á practicarlo^ sudara mucho, y trabajara en vano. 
1MPRIMATUR, 
Si videbitur Rmo. Patri Magistro Sacri Palatii Apostolici. 
Franciscus XaveriusPassari Arcñiep. Lariss. Vicesg. 
ADPRORATIONES 
i 
lussu Rmi P. Mag. Sao. Palatii Apost. attente legi, diligenterque expendí Raymundi Dios-
dado Caballero v. el. Specimen deprima Typographiae Hispanicm célate: et in argumento non 
multo Índole sua splendido miratus sura magnam auctoris eruditionem,, egregiam in con-
iectando prudenliam, et aequum in sententiis ferendis iudicium. Qua; quidem argumento, 
quod exile nonnullis videlur, ornamenta ab eruditissiuiü scriptore adiecta faciunt, ut ve-
rissimum hnc loco Horatii dictum mihi videatur: 
Ul sibi quivis 
Speret idem, sudet multum, frustraque laborel. 
Ausus idem . 
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No teniendo, pues, el l ibro en su doctrina, de ningún modo vulgar, nada 
que pueda dañar ti la religión ó á las costumbres, creo que se puede dar á 
luz, porque deleitará íi los que gustan de estos estudios, y habrá de pro-
ducir alabanza á la tipografía española y gloria á su autor. 
Dado en Roma el dia cuatro de las Calendas de Octubre de 1793, en el 
hospicio de San Juan en el Campo Marcio. 
F r . Juan Lorenzo de la Asunción, 
Procurador general del orden descalzo de la 
Bienaventurada Virgen María de la Merced, 
redentora de cautivos. 
P or mandato del muy Reverendo Padre Maestro del Sagrado Palacio apos-
tólico, he leido una obra cuyo título es Specimem de pr ima Typographice 
Hispánica;, en la cual nada hay contrario á la sana doctrina ni á las buenas 
costumbres, antes por el contrario muy conforme con el celo y objeto re-
comendables de su ilustre autor, que procura por este medio mirar por la 
literatura. 
Por lo tanto juzgo la obra digna de imprimirse y publicarse. 
Dado en Roma en el convento de Santa María supra Minervam á 30 de 
Setiembre de t793. 
F r . Benito Peñarrubia, teólogo del orden de Predicadores. 
IMPRIMASE: 
F r . Tomás Vicente Pañi, del 
orden de Predicadores, maestro del Sagrado 
Palacio apostólico. 
Cuín ergo liber príeter multaní, et minime vulgafem doctrinara, qua splendet omnino, 
nihil, qtiod religionem, mores, et iura tedere possit, habeat; per me quidem in lucem 
proferalur sunmio, ut mihi certa sententia est, lectorum, quibus hmc studia placent, de-
lectamento, typographia} Hispánica! laudi, et Auctori glorise, quam fore in eumdem re-
dundaturam oculis tere cerno. 
In Hospitio S. lohannis in Campo Martiü de Urbe iv. Kal. Octobr. 1793. 
Fr. lohames Laurentius ab Assumptione 
Proc. Gen. Ord. Discale. B. V. M. de Mercede Redempt. Captiv. 
!l e mandato Rmi P. Magistri Sac. Palatii Apost. legi opus, cui titulas: Specimen de pri-
ma Tipographice. Hispánica; mtate, in quo nihil deprehendi sanee doctrinas, bonisque mori-
ribus adversum; quinimtno illud reperi admodum consonum commendabili zelo, et sco-
po, quo el. Auctor rei literaria; consulere in hac parte studet. Quare dignum indico, ut 
typis mandetur, et publicetur. 
Romai in Conventu S. Mariai supra Minervam die 30. Septembris anni 1793. 
f r . Benedictus Peñarrubia Ord. Prmdic. Theol. Casanat. 
1MPR1MATUR, 
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B R E V E E X A M E N 
acerca de los primeros tiempos 
DEL A R T E TIPOGRÁFICO 
EN ESPAÑA. 
SECCIÓN PRIMERA. 
DE LOS PRIMEROS I N C U N A B L E S DE L A TIPOGRAFÍA. 
Í . EJ l dis i ertar ahora sobre la excelencia del arte Tipográfico y de su 
util idad, es cosa ajena á mi propósito, porque al fin, como dijo el poeta: ¿iVon 
dictus Hylas? (1). 
Lo que más importa á nuestro asunto y á la naturaleza de este escrito, 
es el dar noticia de los autores ó propagadores del arte de la imprenta; y 
aunque esta materia ha sido tratada muchas veces, y por muy eruditos es-
critores, no creo sin embargo fuera de propósito tocar, siquiera sea ligera-
mente, esta importante cuestión. 
(1) Es decir: la excelencia, importancia y utilidad de los estudios tipográficos, son verdades 








De primis typographice incunabulis. 
i . l'ow est animus, de artis typographicse praistantia, eiusque utilitatibus hoc loco 
disserere: cui enim, ut Poeta ait, non dictus Hylas? De eius autem sive auctoribus sive 
etiam propagatoribus, quoniam id propius ad rem nostram, et ad hanc institutam serip-
lionem pertinet, etsi tam multa adhuc ab eruditis viris de eo argumento literis mándala 
sunt, non alienum tamen suscepto muñere, vel potius mearum partium esse duco leviter 
non nulla, ac por summa vclut i capita delibarem. 
2. Ac nullo pacto dubitandum est, quin eius, et inventae, et excultaj laus tota nos-
tra sit, qui hanc orbis terrarum puicherrlmam, cultissimamque omnium purlem Euro-
pam incolimus, quidquid secus dése Sinenses iactitent, vel potius quam mentiantur. Illos 
ego, si qui sunt, nimios Sinensiumamatores.laudatoresque, tantummodoad nostrates fldei 
sánete pracones, qui primi omnium in Sinensem imperium penetrarunt, consulendos iré 
ubebo. Ab iisdem testibus, quorum est fldes maximopere speclata, veram edocebuntur 
2 
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2. Desde luego no admite duda que h nosotros pertenece toda la gloria, 
no sólo de su invención, sino también de su perfeccionamiento, porque he-
mos habitado la parte más hermosa y más culta de la Europa, y de lo cual 
sin mérito alguno se jactan los Chinos. 
Si hay algunos que amen y celebren demasiado á los Chinos, yo sólo pro-
curaré consultar á aquellos que, pregonando nuestra fe religiosa, fueron los 
primeros que establecieron la autoridad en aquellas regiones. 
Y juzgaré por estos mismos testigos, de quienes no hay duda que reci-
bieron los Chinos su verdadera educación y los verdaderos progresos en sus 
enseñanzas. 
Entre estos testimonios, debemos hacer mención de las cartas de Diego de 
Pantoja, español y compañero de Mateo Ricci, escritas desde Dekin al Pre-
pósito de la inquiskñon de la provincia de Toledo, Luis deGuzman, é impre-
sas en Sevilla el año de 1605, cuyo testimonio debe ser de grande importan-
cia, porque el citado Pantoja era muy inteligente en los negocios de los Chi-
nos, y escritor elengantísimo en la lengua de aquellos países (1). 
Muy dudosos deben ser y de ninguna manera dignos de nuestro asenti-
miento, aquellos escritos que se leen por los modernos, por más versados 
que estén en el idioma. Por lo mismo que los Chinos todo lo atribuyen á su 
industria, con facilidad pretenden hacerse superiores á las naciones de Eu-
ropa, y mucho de lo que han recibido de los europeos, suponen haberles 
sido propio. La raza de los Chinos, según lo que me han manifestado vá-
(1) En el folio 9 se dice en formas muy discretas, que los Chinos no cultivan ciencia alguna. 
(No tienen, ni estudian ciencia, ni matemática, ni ¡ilosofia ni cosa semejante) y en el folio 126 se 
dice, que todo lo que saben los Chinos se reduce al conocimiento de las matemáticas, y que du-
rante la noche se ocupan en vigilar si aparece algún cometa ú otro fenómeno para referirlo al 
Empeador. {Digo che no saben nada, sino por cumplimiento: mas tienen obligación de estar algunos 
dellos velando y mirando si aparece alguna cometa, ó cosa semejante en el cielo, para dar nuevas 
al Bey.) Y esta suma ociosidad maravilla más cuando el mismo Pantoja asegura que en Nankin 
se habia hallado un globo con sus grados, meridianos y paralelas y una esfera perfectamente 
hecha; pero cuya aplicación ignoraban completamente. Tal vez los árabes llevaron consigo aque-
llos instrumentos. 
Sinensium indolem, ac nequáquam confíelos in disciplinis progressus. Minime Ínter hos 
est negligendus Didacus Pantoja Hispanus Matthsei Riccii socius. literis Pechino ad Lu-
dovicum de Guzman Provincia} Toletaníe S. I. prajpositum conscriptis, et Hispali prajlo 
subiectis anno 1605., quem profecto viro plurima est habenda fidem, cum rerum Sinica-
rum peritissimus fuerit, atque eorumdem linguam elegantissimus scriptor (1). Quee a re-
centioribus, etiam si apud eosdem versati fuerint, conscripta leguntur, valde dubia esse 
debent, ñeque his temeré assenttendum. Ut enim nihil non sibi Sinae tribuunt, Europae-
que gentibus tacile sese praíterunt, multa qua; ab Europans accepere, sibi propria fuis-
se mentiunlur. Genus est quidem, ut a plurimis, qui eos bene norunt, accepi, ad írau-
dem et mendacium ingenio quam appositissimo natos. De bao ergo natione tot conges-
lis encomiis á nonnullis celébrala, expoñdendam relinquam alus sententiam, quam aper-
te, palamque tulit losephus Acosta noster exquisitissimo, atque acérrimo indicio histori-
cus in naturali historia Indiarum, infestissimis etiam Hispano nomini scriptóribus Ro-
bertsonio, et alus maximopero probata: quemlibet, scüicet, Indum, sive Mexicanum, sive 
Peruanum,qui legere, ac soribere noveril, plus illum, quam Sinenses omnes, sciret (%). 
(1) Fol. 9. disertis verbis testatur Sinensos nullas exoolere scientias {No tienen, ni estudian 
ciencia, ni matemática, ni filosofía, ni cosa semejante:) Et fol. 126 totam ait in mathema-
ticis disciplinis exercitationem in eo apud Sinensos consistere, quod per noctem invigilure te-
neant, si forte Cometa, vcl quid simile novi appareat, quod Imperatori narrent (Digo che no 
saben nada, sino por cumplimiento: mas tienen obligación de estar algunos dellos velando y miran-
do si aparece alguna cometa, ó cosa semejante en el Cielo, para dar nuevas al Rey. Quam summam 
inan itatem miror magis, cum Pantoja idem testetur Nanchini repertum fuisse globum grai;ibus, 
meridianis, et paralellis distinctum; astrolabium ítem, atque Sphffiram egregia manu elabora-
tam; sed quorum usum penilus ignorabant. Árabes fortasse hasc instrumenta secum convexere. 
(2) A i cabo de toda su ciencia sabe más un Indio del Piru, ó de México, que ha aprendido á leer 
y escribir, que el mas sabio Mandarín dellos. 
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ríos que los conocen bien, ha nacido con nn excelente ingenio para el 
fraude y la mentira. Acerca de esta nación, pues, tan celebrada por mu-
chos, sólo citaré entre otras la sentencia que pronunció, ya pública, ya 
privadamente nuestro José Acosta, historiador de un exquisito y severo 
juicio en su natural i historia Jndiarum, sentencia confirmada por Robert-
sonio y con especialidad por otros escritores enemigos del nombre espa-
ñol: cualquier Indio, Mejicano ó Peruano, que sepa leer y escribir, sabe 
más que todos los Chinos (1). 
5j Ahora bien, si tan cierto es que la Tipografía fué invención de 
los Europeos, no lo es menos en qué provincia, en qué ciudad, ó qué hom-
bres fueron los primeros en su ejercicio, pues no admite controversia que 
fueron los naturales de Estrasburgo, en el Arzobispado de Maguncia, pero 
no los Holandeses. 
Grande y magnifica debe ser la gloria de esta invención, cuando cada 
cual, con toda la fuerza de su ingenio, pretende el derecho que juzga debe 
pertenecerle. Consulte el que quiera á los escritores que trataron este asun-
to, con especialidad á Chevillier (2), Maittaire (5), Marchand (4) y á Meer-
man (5), el cual defendió con todas sus fuerzas la causa de los holandeses 
contra los de Maguncia y Estrasburgo, y al mismo holandés defendiendo á 
los holandeses, y será suficiente á nuestro propósito paladear, como suele 
decirse, esta historia del arte tipográfico desde su origen. 
4. Juan Guttenberg, allá por los años de 1440, fué el primero que publicó, 
ó por lo menos intentó publicar, algún ensayo acerca del arte de imprimir. 
Pero no habiendo conseguido nada, ó por cierto muy poco, determinó par-
ticipar su invención á otros ciudadanos de Maguncia; á este fin se asoció 
con Juan Meydembanch, Juan Fust, y Pedro Schoifher, ó Schoiffer (palabra 
que significa pastor de ovejas). E l primero de estos socios era hombre muy 
(i) Al cabo de toda su ciencia sabe más un Indio del Pirú, ó de México, que ha aprendido á leer, 
y escribir, que el más sabio Mandarin dellos. 
(2) Origine de 1' imprimerie de París, por Andre Chevillier. París. 1694. En 4.° 
(5) Miohaelis Maittaire, Annales typographici. Hagai-Comitum et Londini. 4719-1741. 9 yol. 
en 4.° 
(4) Histoire de V imprimerie (par Prosper Marchand.) La Haye, d740. En 4.° 
(5) Gerardi Meerman. Origines typographicaí. Hagse-Comitura, 1765. En 4.° 
3. Si quam certum est typographiam Europseorum fuisse inventum, tam compertum 
vulgo esset, qúa in provincia, qua in urbe, apud quos homines natura primum fuerit; 
nulla controversia esset Moguntinis cura Argentoratensibus, ñeque horum utrisque cum 
Batavis. Magnifica profecto res, et digna, in qua omni animi contentionc suum quisque 
ius, si quod habere sibi in ea videtur, persequatur. Adeat, qui volet, scriptores qui hoc 
arguraentum pertractarunt, Chevilierium prsecipue, Maittairium, Marcliandum, ac Meer-
mannium, qui Harlemii causara ómnibus viribus tuendam suscepit adversus Mogunti-
nos, et Argentoratenses, Batavus ipse pro Batavis acerrirae contendens. Nobis satis erit 
primis, ut aiunt, labris hanc de typographiaj origine historiara degustare. 
4. lohannes Guttemberg anno circiter 1440. primus oranium aliquod huius artis spe-
cimen edidit, vel edere potius conatus est. Verum cum nihil, aut parum certe feliciter 
procederet, consiliura cepit rem cum alus civibus Moguntinis communicari. Itaque lohan 
nem Meydembach, lohannem Fust, ac Petrum Schoifher, seu Schoiffer (Opi/w latine sonat) 
sui consilii socios, ac participes fecit. Primus horum sociorum comraunis industrias fruc-
tus, ac primus factus in arte gradus eiusmodi fuit. Coeperunt ergo characteres incidere 
in tabulis liguéis a dextera manu legentis ad sinistram, ita ut tabula chartai superposila 
literas impressas signaret inversa forma, a sinistra scilicet, ut nos legimus, ad dexteram. 
Literas praiterea in tabella insculpebant, non cávalas, ut in señéis larainis fleri solebat, 
sed estantes, atque, ut ita dicam, anaglyphatas. Sed praíterquara quod literarum promi-
nentia rainus ipsarum diuturnitati, quam excavatio consulebat, nec facile erat literam 
attritara integris reliquis restituere: illara profecto literas componendi rationem a dextera 
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dedicado á la industria, y fué también el que dio el primer paso en el arte 
de que vamos haciendo mérito. Comenzaron, pues, á grabar caracteres sobre 
tablas de madera de derecha á izquierda, de modo que la tabla puesta so-
bre el papel, señalase las letras impresas en orden inverso de la izquierda 
á la derecha como nosotros vemos. Grababan además las letras en ja tabla, 
no profundas como suele hacerse en las láminas de cobre, sino talladas ó 
como si dijéramos de relieve. Sin embargo, fuera de que convenia menos á 
la duración de las letras el que éstas estuviesen de realce, que si fuesen 
grabadas, no era fácil que la forma quedase sin deterioro, y además, ¿quién 
nove que la manera de componer de derecha á izquierda es más fácil, y 
que este procedimiento habria de producir poca gloria á sus inventores? 
Muy imperfecta, pues, quedaba aún la invención de la imprenta, y en mi 
sentir nada se habia hecho hasta entonces que los antiguos no hubiesen 
conocido. De los monumentos que nos quedan de la antigüedad, tenemos 
el conocimiento suficiente para demostrar que estas fueron las primeras ten-
tativas en el arte tipográfico. 
5. Se pensó además en colocar las letras, no firmes é inmóviles, sino 
separadas é independientes unas de otras, y preciso es confesar que con 
este procedimiento adelantó mucho el arte tipográfico. Que las letras de 
relieve estuviesen ó no divididas, esto no importa al asunto; pero la divi-
sión hecha de esta manera en la misma tabla de madera ó de cobre, tenia 
por cierto el inconveniente de que se necesitaban tantas tablas, cuantas 
fuesen las páginas que habrían de imprimirse en un volumen, y ni la tabla 
de una sola página podia utilizarse para componer cualquier cosa en otra 
página del mismo libro. Por eso con venia ofrecer al tardipedi Deo, después 
de terminada la impresión, aquel montón tan grande de tablas inútiles. La 
composición, pues, de letras movibles carecía de este inconveniente. Separa-
das entre si las letras, éstas se distribuían, y compuestas de distinta for-
ma, aquellas mismas letras eran suficientes para publicar muchos y muy 
diversos libros. Así, de la manera que pueden formarse infinitas voces con 
las veinticuatro letras colocadas en orden conveniente, de la misma ma-
nera por medio de letras movibles pueden confeccionarse libros casi innu-
merables. Y esto producía una utilidad grande, porque podían sustituirse 
con letras nuevas aquellas que en la impresión quedaron deterioradas. 
6. Aunque imperfecta y con alguna complicación, preciso es confesar 
ad sinistram inversam quis non Tidet facilem adeo, atque in medio positam esse, ut nu-
llam omnino videantur, aut certe vulgarem eiusdem inventores sibi laudem promeruisset 
Imperfectissima ergo remanebat adhuc typograpliiaj conditio, ñeque superiorem mea sen-
tentia ullum fere gradum hucusque fecerat, quem antiquiores non fecerint. Qua; nobis 
bene multa supersunt antiquitatis monumenta, ultra quam satis est, haec prima typogra-
phise tentamina ostendunt. 
5 .Excogitatum prseterea fuit, literas non quidem continentes, atque immobiles, sed 
soresum singulas, ac separabiles incidere; in quo certe plurimum typographiam profe-
cisse i'atendum est. Incisio enim literarum, extantium ne, an contra, nihil ad rem: sed 
eiusmodi certe incisio in eadem tabella lignea, aut ahenca hoc habebat incommodi, quod 
tabellas tot exigeret, quot paginas volumen imprimendum contineret, ñeque unius pagi-
nae tabella ad aliam, ne eiusdem quidem voluminis paginara excudendam quidquam con-
ferre poterat. Itaque tam ingentem, atque immanem tabellarum struem tardipedi Dm 
impressione absoluta, devoveri oportebat. Constructio vero literarum mobilium minime 
boc incorarnodo afficiebatur: dissolutíe enim, aliterque compositíe, diversumque ordinem 
sortitae, plurirnis, diversisque libris edendis eaídem ipsae satis erant. Sicut enim ex vi-
ginti quatuor literarum notis diversa ratione, serieque dispositis, iníinitse pene voces 
existunt: ita ex literis mobilibus innumerabiles fere l ibri proveniunt. Ulud etiam summa; 
•fferebat utilitatis, quod in attrita; liteite locura facillime alia recens substituí poterat. 
6. Etsi rudiusculum aliquantulura, atque implicatum, fatemur tamen hoc esse verura 
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que esta es la verdadera obra de la Tipografía, y no nos maravillemos de 
que Meerman, el que conoció perfectamente la excelencia de esta invención, 
se hubiese esforzado tanto en atribuir la misma gloria al ciudadano de 
Harlem, Lorenzo, de quien dice la tomaron los alemanes. Restituida esta 
gloria á los holandeses, puede concederse sin dificultad que los alemanes in-
ventaron las letras metálicas fundidas con una mezcla de plomo, estaño y 
cobre, en lo cual fácil es conceder también que Meerman se mostró no 
poco liberal. Los alemanes, pues, fueron los primerosque pensaron aplicar 
á la imprenta letras de relieve y esculpidas en acero. Estilos se llaman estos 
con bastante propiedad; los italianos los dan el nombre de Punzoni, y los 
españoles Punzones. Con veinticuatro de estas letras puede llenarse el 
mundo entero de todo género de libros, y por medio de moldes se forman 
innumerables tipos con sólo la fundición de los metales. 
7. Aunque merece una grande gloria Lorenzo el Holandés, esto no impide 
que tal vez sea mayor la que corresponde á los alemanes. Se dice vulgar-
mente que es muy fácil añadir algo á lo que se inventó: sin embargo, si es-
to se hace siempre como lo hicieron los alemanes, creo que merece más 
gloria el que aumenta que el que inventa. La principal gloria de la Tipo-
grafía consiste, según mi sentir, en que se preparan con mucha facilidad to-
do género de libros. A un mismo tiempo abraza toda la fuerza de la Taqui-
grafía y la polygrafía. ¿Y quién ignora que un solo impresor puede con su 
arte y en un solo día presentar más ejemplares de una obra que seiscien-
tos escribientes? Además, las letras de Lorenzo se deterioraban fácilmente, 
resultando que el hacerlas de nuevo producía mayores gastos, y después la 
operación era larga, y el brillo y la elegancia de las letras no eran cosas 
que se conservaban en los tipos metálicos cuando ya tenían algún tiempo. 
Yo me he maravillado muchas veces al considerar, por qué el citado Loren-
zo no usó en la formación de las letras en vez de madera, metal, consultan-
do á su duración y hermosura. Pero ni aun así hubiera perfeccionado en 
cuanto es posible la tipografía, que á mi juicio sólo se consigue esto por 
medio de veinticuatro letras, de donde salen los moldes y las formas. El 
que quiera informarse de las prensas, tinta, rodillos, y otros instrumentos 
typographiaí opus; ñeque miramur Meermannium, optime qui novil huius inventi praes-
tantiam, totum csse in adiudicanda eiusdem gloria Laurenlio Harlemiensi civi, a quo Ger-
manos illudarripuisse contendit. Hac laude Batavisreddita, facile patitur Germanos literas 
metallicas fusiles ex mistura plumbi, slamni, et eeris invenisse; in quo certe concedendo 
non parum libéralem se ostendit. Germani enim primi omnium literarum formas exco-
gitarunt anaglyphice in chalybe sculpendas. Graphia satis commode 'vocantur; Punzoni 
Ilali, Punzones Hispani appellamus. Horum viginti quatuor orbem universum cuiuscum-
que generis libris possent replere; quippe innumerabiles ex iisdem possunt matrices ex-
culpi, ex quibus literas, quotquot velis, metallorum fusione proticiscuntur. 
7. Etsi Laurentio Batavo máxima debetur laus, Germanis tamen amplior fortasse non 
est invidenda. Vulgare dictum est, facile esse inventis addere: atadditamentailla, si eius-
modi aliquando sint, cuiusmodi baje Germauorum fuerunt, magis gloriosum mihi ducam 
addere, quam invenire. Prajcipua typographia; laus in eo mea sententia statuenda est, 
quod paratu facillima fiant eius ope cuiuscumque generis volumina. Tachygraphiee, poly-
grapbiaeque simul vim omnem complectitur. Cuinam non manifestum, atque exploratum 
non est, typographum unum plures una die chartas imprimendo legendas exhibere, quam 
sexcenti possent alii scribendo manu? Laurentii piíeterea literas facile atlerebantur, unde 
earum nova formatio maiores sumptus secum ferebat: prolixius quoque res agebatur: l i -
terarum denique nitor, atque elegantia longe aberat a literarum metallicarum venustale. 
Siepenuiijero miratus sum, loco lignearum asreas Laurentium non formasse literas, quo 
magis illarum diuturnitati, ac pulebritudini providissel. Verum nesicquidem typographia; 
supremam, ut ila dicam, manum imposuisset; cuius quidem artis summam coníidenter 
pono in viginti quatuor graphiis, unde matrices, el formae eiislunt. Qui de pícelo, aira-
de la tiptígrafia puede consultar á Savary, cuyo Diccionario, én un artículo 
que se titula Imprimorie, trata estas materias con la extensión que merecen. 
SECCIÓN SEGUNDA. 
DE LA IMPRENTA RECiniDA POR I-OS ESPAÑOLES. 
8. Estando ya la Tipografía casi en la edad adulta, y en cuanto era 
posible perfeccionada, se publicaron, según la opinión de muchos, en el 
año 1450 los sagrados libros, negando algunos que hayan existido libros más 
antiguos al año 4457. De tal modo admiró la Europa tan grande y divina in-
vención. Las provincias á porfía disputaban el adquirir tan precioso arte, 
y entre todos los pueblos que codiciaban tan importante invención no ocupa 
el último lugar la nación Española, respecto de dar á conocer á sus hijos 
este admirable portento déla industria alemana, en lo cual me parece que los 
españoles adquirieron una gloria no pequeña, siquiera no sea más que por 
la distancia que separa este país del suelo natal de la Tipografía. 
9. Y ciertamente muy pocos años trascurrieron, después de su inven-
ción, cuando ya España comenzó á abrir sus establecimientos tipográficos. 
Toledo, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Burgos, Pamplona, Sevilla, Granada, 
Jaén, Salamanca, Medina, Murcia tuvieron sus prensas y sus tipos, y yo pre-
gunto: ¿Qué nación puede presentar en el'siglo XV, tantas ciudades como 
España en el ejercicio de la imprenta? No se hallarán muchas ciertamen-
te; hasta los monasterios no quisieron carecer de tan útil invención. Los 
Monges de San Benito merecen en este concepto la principal gloria. El Mo-
nasterio de San Cacufate, cerca de Barcelona, y el de la Virgen de Monser-
rate usaron los tipos y publicaron libros. En el apéndice reproduciré las car-
tas del muy ilustre y erudito varón Benito Bibas acerca de la Tipografía de 
este último monasterio, dirigidas al Padre Bartolomé Alfonso, del mismo or-
den benedictino, el cual estaba unido á mi por una amistad estrechísima, y 
cuya singular instrucción, honradez y pureza de costumbres le llevaron á 
tii 
mentó, capsulis, aliisque typographorum instrumentis edoceri velit, adent Dominum 
Savary, qui articulo Imprimerie dictionarü mercatura; multis ea persequitur. 
• • • • 
SECTIO II. 
De recepta ab Htspams Typographia. 
8. Ab incunabulis l'ere adulta iam, ac perfecta lypographia primum fetum in lucera 
edidit libros sacros anno 1450., ut multis videtur, negantibus aliis opera vera typographi-
ca extitisse ulla anno 1457. antiquiora. Mirata fuit Europa egregium adeo, divinumque in-
ventum. Illud sibi Provincia? certatim, avideque arripuerunt: in quibus non postrema His-
pania fuit, qua3 prseclarissimum hoc industriai Germanicaí miraculum civitate donaverit: 
ex quo sane matura in typographiam ofl'icio non exiguam mihi laudem videutur Hispani 
sibi comparasse, cum tantis interiectis terrarum spatiis a natali solo lypographia! dis-
tent. 
9. Ac sane vix dum pauci ab huius exortu anni cffluxerant, cum suas quoque id 
genus offleinas ostentare cojpit Hispania: Toletum, Cassaraugusta, Barcino, Valentía, Bur-
gi, Pompeiopolis, Hispalis, Granata, Giennium, Salrnantica, Methymna, Murcia, sua prajla^ 
suos typos habuerunt. Qua; gentes, importunissimos quosdam homines rogabo, tot urbes 
saeculo XV. typographicas possunt in adspectum, quot una natio Hispánica, proferre? Non 
admodum certe multas invenies. Ac ne Monasteria quidem ipsa tam novo, tamque frugi-
fero invento carere voluerunt. In his Benedictini Paires pra3cipuam laudem sunt consecu-
ti. Monasteria S. Cucuphatis prope Barcinonem, ac Deipane a Monte Serrato typis usa 
sunt, librosque vulgarunl. AppendiWs loco subiiciam literas el. atque erndili viri Patris 
Bcnedicti Ribas de lypographia huins allerius monaslerii ad Patrem Bartholomajum A l -
fonso eiusdem Ordinis, virum propter non vulgareni docfriiiam, probitaleiu, moruiuque 
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Ñapóles á ejercer con grande aplauso el cargo de Prior de la Iglesia de la 
Virgen de Monserrate de los españoles. Estos fueron en España los primeros 
ensayos de la imprenta en el siglo XV. 
SECCIÓN TERCERA. 
AMOR DE LOS ESPAÑOLES Á LA TIPOGRAFÍA. 
10. Despuós que la Tipografía recibió en España generosa y liberal hos-
pitalidad, parece increíble de todo punto cómo en el trascurso del tiempo 
consiguió tan señalados beneficios. Primeramente los Reyes Católicos Fer-
nando de Aragón é Isabel de Castilla, á ser cierto lo que muchos aseguran, 
con sus auspicios concedieron al arte de la imprenta el derecho de ciudada-
nía en las provincias castellanas, adquiriendo la tipografía la gloria y des-
arrollo que á nadie puede ocultarse. El que se atreva á negar la inclinación 
de los Reyes católicos en favorecer la tipografía tendrá por adversarios á los 
historiadores españoles que, increíble parece, todos están unánimes y de 
acuerdo en confirmar esta verdad. El ministro de los Reyes católicos Carde-
nal Jiménez de Cisneros, aquel gran genio con quien apenas encuentro nadie 
que pueda compararse en la historia de todos los pueblos, consagró su ad-
mirable iniciativa á promover el arte Tipográfico. Y como prueba de esto, ahí 
está la Biblia Complutense, dada á luz el año 1517, en cuya edición se gas-
taron más de cincuenta mil monedas de oro, de cuya liberalidad no hay 
ejemplo ni en los tiempos pasados ni en los presentes. 
El primero que publicó la Biblia en Griego fué Jiménez. España y Alcalá 
de Henares, donde se ilustró esta edición, piden para si la gloria que merecen, 
como observa muy bien entre otros Chevillier, part. 1.a cap. 5." 
11. Siguiendo Felipe 11 las huellas del ilustre Jiménez se mostró promo-
vedor aficionadísimo de la Tipografía, y en su ánimo de enriquecer más y 
más la misma sagrada Biblia poliglota complutense, mandó que se publicase 
con excelentes tipos en Amberes, y bajo la dirección de Benito Arias Monta-
candorem singularetn mihiconiunctissiraum, qui Neapoli non sine laude Priorem agit Ec-
clesife B. Virginis a Monte Serrato Hispanorum. Ea fuere prima typographiae in Hispania 
domicilia seeculo XV. 
SECTIO III 
Hispanorum erga lypographiam studium. 
10. Posleaquam benigno adeo, liberalique hospitio typographiam Hispania recepit; in-
credibile prorsus est, quot decursu temporls prfficlaris benefieiis eamdem fueritprosecuta. 
Principio Catliolici Reges Ferdinandus Aragonius, et Elisabetha Castellana, si verum non 
est, quod verum esse nonnulli volunt, eorum auspiciis typographiam in civitates Castella-
nas adscriptam fuisse; decns saltom, qua; res est cuiquenotissima, et incrementum singu-
lare eidem typographiaj pepererunt. Qui bocee RegumCatholicorum studium in typographia 
fovenda negare sit ausus, adversarios sibi babiturus est históricos Hispanos omnes, quo-
rum est incredibilis, atque constans in eo testando consensio. Summus ipsorum Regum 
Administer Cardinalis Ximenius, Heros ille prsestans, cui pervolutis gentium omnium me-
moriis neminem ullum conferendum prorsus invenio, ad eam promovendam artem mag-
nifleentissime incubuit. Testimonio suut illa Biblia Complutensia edita anno 1517. in quo-
rum editionem perficiendam quinquaginta, et amplius aureorum millia, nullo quod sciam 
ñeque príeteritee, ñeque praísentis ffitatis exemplo, liberalitate incredibili insumpsit. P r i -
mus omnium Ximenius forrnis typographicis Biblia omnia graice vulgavit. Hispania, Com-
plutumque, ubi editio adornata fuit, hanc sibi gloriam vindicant, ut optime cum alus ob-
servavil Chevilierius part. 1. cap. 5. 
11. Gloriosis Ximenü vestigils inhserens, vel longe potius ea praitergressus Rex Phi-
lippus secundus typographicae artis studiosissimum ostendit se promotorem. Eadem sa-
cra Biblia polyglotta Complutensibus locupleliora reddere in animo cum haberet, praes-
no. Con ostos dos ejemplos de magníflea liberalidad de Felipe II y del Carde-
nal Jiménez se puede alirmar ciertamente, que la Tipografía recibió una gran-
de honra, y un incremento asombroso; y ¿quién negará que esto sirvió para 
estimular después á otros príncipes, para que, inflamados por el vehemente 
deseo de la misma gloria é imitando k aquellos, se atreviesen á promover más 
y más el arte de la imprenta? ¿Y por qué he de demostrar yo una cosa que 
todos conocen? La familia de Plantino, la más celebre de todas lasque se de-
dicaban al arte de la imprenta, por la superioridad de sus tipos, de su papel 
y demás útiles, ha sido por sí sola un testimonio imperecedero de los hono-
res que mereció por parte de los españoles, que disputaban quién había de acu-
mular más sobre aquella misma familia. El Rey de España nombró su impre-
sor á Cristóbal Plantino, honrándole y enriqueciéndole. Ciertamente, se con-
cedió por España á los Plantinianos (lo cual á la verdad muchos acaso más 
supersticiosos de lo que es justo, no se atreven á aprobar, pareciéndoles que 
esto favorecía poco á los intereses de España) el que pudiesen solos publicar 
los libros rituales que eran necesarios en toda España, para recitar el culto 
divino y cantar las divinas alabanzas. Siendo, pues, innumerables las personas 
de ambos sexos adictas á las cosas sagradas, afluían de España inmensas ri-
quezas á Amberes donde residían los Plantinianos. Este es un argumento 
menos que bueno. Aunque Plantino, y hé aquí el argumento, por su singular 
excelencia en el arte fuese digno de honores y riquezas, esto, sin embargo, 
debió hacerse en España, y de esta manera no afluirían al extranjero tantas y 
tan considerables riquezas, y al mismo tiempo los preceptos y el ejemplo de 
Plantino, qne no es esto de poca importancia, hubiera estimulado más y más 
la industria de los españoles en el arte tipográfico. Yo, sin embargo, en esa 
misma liberalidad, casi increíble de los españoles, no hallo sino otra razón 
más para celebrar en gran manera la afición que tenían por el arte de la im-
prenta, y al fin. Bélgica, que era la residencia de los Plantinos, se contaba en 
el número de las provincias de España, y á la cual no podía de manera algu-
na negársele las ventajas y utilidades de su ciudadanía, puesto que también 
estaba dispuesta como todas las demás á soportar las cargas públicas. 
lantissimis typis Antuerpianis cura Benedicti Ariae Montani iussit quam splendidissime ex-
cudi. His duobus Philippi, el Ximenii magniíicis liberalitatis exemplis, certissime statuen-
dum est, honorcm typographiam summum, summumque incrementum accepisse: quee 
quis neget, viris alus principibus posterioh tempore exemplo fuisse, ut gloriae, laudisque 
desiderio •vehemenler inflammali, símiles ausi sint typographicas moles excitare? Quid au-
tem rem adeo notara pluribus persequar? Una familia Plantiniana Ínter omnes typographi-
cas princeps ob typorum, chartae, reliquorumque ornamentorum excellcntiam, incredibi-
lem Hispanorum in eadem familia maximis ornamentis cumulanda contentionem, si quid 
apud homines beneficiorum memoria valet, in ielernum praidicabit. Christophorum enim 
Plantinum Hispanus Rcx sibi suum typograpbum delegit, ac plurimis honoribus, opibus-
que auxit. Immo, (quod quidem multi aequo superstitiosiores non audent probare, cum 
videatur illis Hispaniae commodis parum favere,) Plantinianis ab Hispano concessum fuil, 
ut ad universaj Hispania; usura uní oranium edere possent libros rituales ad rem divi-
nara peragendara, divinasque laudes canendas necessarios. Cura ergo innuraerabiles pene 
sint, tura feminas, tura viri bis sacris addicli, Aiiluerpiam, ubi Plantiniani consederant, 
immanes opes ex Hispania confluebant; exemplo, quod dicunt superstitiosi isti, rainus bo-
no. Quaravis enira Plantinus, huiusraodi est istorura cavillatio, propter singularcra in ar-
te preestantiam, et honoribus, et opibus mérito essel ornandus, in Hispaniara potius alli-
ciendus erat; que et tantarura opuin vis in exteros e patria non efflueret, et Plantini pree-
ceptis, atque exemplo, quod non exigui momenti commodum erat, Hispanorum industria 
in arte typographica raagis, magisque excitarctur. Pcrparce niniirum! At ego in tanta 
Hispanorum liberalitate incredibile in typographiam eorum studiura summopere laudo: 
ñeque tantam raihi videor Hispanicarura opum iacluram posse mérito defiere. Belgium 
tandera, Plantinianorum sedes, una erat ex Hispanhe Provinciis, cui rainime deneganda 
erant nationis commoda, atque utilitates, si ad cuera, incommodaque ferenda sese para-
lara pnebebat. 
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SECCIÓN CUARTA. 
DEL AMOR QUE LA REAL FAMILIA ESPAÑOLA DE BORBON TENIA Á LA TIPOGRAFÍA. 
12. Yo no puedo resistir al deseo ¡oh. Real familia! de celebrar, siquier:) 
sea alguna de las innumerables obras cuya gloria te se debe de derecho, pre-
gonándola todos los españoles. No diré que tú has llevado al gobierno espa-
ñol el mayor brillo de las ciencias; no diré que has perfeccionado la industria 
de las artes de una manera prodigiosa, ni que has promovido su comercio, 
ni que has aumentado en gran manera la fuerza del ejército: no diré tampoco 
que bajo tu imperio fueron formidables las armadas españolas, no sólo por el 
número sino por la extraordinaria magnitud de las naves. No hablaré, en fin, 
ríe tantas otras cosas que redundaron en beneficio de la nación española, ya 
en la construcción de puentes y vias militares, levantando magníficos monu-
mentos, construyendo pueblos, ciudades y provincias y otras cosas de suma 
utilidad para la salud y grandeza de la patria. No pregonaré tan insignes dones 
de la liberalidad Borbónica. Esta tarea pertenece á los historiadores, quienes 
sabrán eternizar tan divinos dones. Yo tan sólo celebraré (pues esta alabanza 
pertenece á mi misión) el que la Real familia Borbónica tomó á su cargo el 
promover y generalizar la Tipografía española. 
13. Don Carlos de Borbon, á quien nunca llorarán bastante los españoles, 
porque consagraba todos sus cuidados á la felicidad de sus subditos, fué el 
primero que restituyó á los impresores españoles, cuando Bélgica no perte-
necia ya á estos dominios, el exclusivo privilegio que Felipe II con singular 
generosidad habia concedido á los impresores de Amberes. Y con tan insigne 
beneficio, no sólo creó en España esa inmensa fuerza de riqueza, sino que 
también los españoles más célebres en el arte de la imprenta, con el cons-
tante ejercicio, llevaron su industria al último grado de perfección. 
Bajo el reinado de D. Carlos, sin hacer mención de otros, dos fueron los 
impresores que sobresalieron en el arte tipográfico, que son Joaquín Ibarra, 
y Benito Monfort, á quienes con razón juzgará dignos de ocupar el primer lu-
gar entre los maestros del arte, todo el que haya examinado sus excelentes 
• 
Regia Familim Borbonim Hispanicm in typographiam studium. 
12. Quo loco, minimo mihi temperare possmu, quinte, Regia Familia Borbonia Hispa-
nica, aliqua saitem ex innumorabilibus, quai Hispanorum omnium voce iurc libi deben-
tur, laude prosequar. Non te dicam imperio Hispánico scientiarum splendorcm attuüs-
se máximum, non artium miriflce exacuisse industriam, non mercatura Hispánica; 
queestus promovisse amplissimos, non exercitus Hispanici robur magnis incrementis con-
iirmasse, non Hispánicas classes, et numero, et ingenli magnitudine navium hostibus red-
didisse formidandas, non denique tot, tantaque ingentem Hispanicam congessisse beneli-
cia, tot pontibus extructis, tot viis militaribus refectis, tot magniíicis a;dibus oxcitatis, tot 
oppidis, tot urbibus, tot provinciis ctiam constitutis, tot, tamque multis alus commodis 
ad salutem, ad maieslatem patria; comparatis : non equidem ego lam insignia, tam egre-
gia, tam prajclara Borboniae liberalitatis muñera pradicabo. Est id opus plurimorum, et 
inlinitus liistoricorum labor, qui tam divina merita in se suscipiant laudibus ornanda. 
Te dumtaxat commcndabo, (namque ea laus máxime ad institutum meum pertinet), quod 
typograpbiam Hispanicam promovendam, atque amplificandam pro [-viribus susceperis. 
13. Tu, Carole Borboni, Tu, quem sibi ereptum numquam non lugebünt Hispani, cuín 
illorum commoda maximuj tibi essent curaj, Antuerpianis typographis, quos Philippus 
II. tanto, et lam singulari beneficio affecerat ablatum, primus omnium privilegium illud 
ypographis Hispanis, Belgio dudum non Hispanici, sed alius imperii provincia, pera-
manler restituisli. Quo pra;clarissimo officio, non modo immensa pecunia; vis in Hispa-
nia constitit, sed etiam Hispani typographi crebriori, diligentiorique exercilalione usi ad 
summum elegantiaí fastigium arlem suam perduxerunt. Sub Caroli regno, lypograplii 
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impresiones. Testimonios muy cifertos de es!a verdad pueden hallarse en la 
magnífica edición de Salustio, que publicó Ibarra, y también en la obra del 
célebre Bayer, titulada: De nummis Bebrwo-samarüanis, impresa por Mon-
fort. Creyó D. Carlos que era poco protejer á los impresores de España, y por 
eso procuró también dispensar su favor á los extranjeros; pues habiendo lle-
gado á su noticia por conducto del embajador cerca del Romano Pontífice, 
1). NicolAs de Azara, cuanta era la importancia de Juan Bautista Bodoni en 
el arte tipográfico, sin tardanza alguna decretó para tan aventajado artista los 
honores de impresor de su Beal Cámara. 
14. Carlos IV, siguiendo las huellas de tan sabio Rey y cariñoso padre, mo-
narca excelso, del cual puede decirse que no hay palabras para ponderar 
dignamente sus virtudes, procuró dispensar igual favor y benevolencia al ar-
te por excelencia noble. Y este Bey potentísimo, no sólo procuró sobresalir 
en el ejercicio de las grandes virtudes qne adornaban á su padre, sino que 
consideró como cosa santa ampliar y ennoblecer este camino que conducía á 
la ciencia. Pero ¿de qué admirarnos? Ya desde sus primeros años, siendo 
príncipe de Asturias (pues así se llama en España al heredero del Trono), su 
Biblioteca particular era celebrada por los hombres eruditos, tanto por el nú-
mero casi increíble de exquisitos volúmenes, como por la belleza de los 
tipos, y por los demás ornatos de las ediciones. 
15. A Vos, oh gran Bey de los Beyes, D. 0. M. arbitro de la paz y de la 
guerra, sumiso os venero y pido que pongáis fin cuanto antes á una guerra 
tan grande y pestífera, una vez vencidos y derrotados los enemigos de tu San-
ta Beligion y de toda la humanidad. Restituida por cierto á la Iglesia y á to-
da la Europa la tranquilidad que se habia alterado, por las infames maqui-
naciones de hombres perdidos, Carlos ÍV, que hace las delicias del pueblo 
español, y su regia esposa, la más excelente de todas las Reinas, María Luisa 
de Borbon, ambos procurarán con su ayuda mirar por las ciencias, por las ar-
tes y por la Tipografía que las nutre. Cuyo nuevo aumento de favor y benevo-
• 
dúo, missos enim fació ceteros, maguo quidem opere excelluere, loachimus scilicet Ibar-
ra, et Benediclus Monfort, quos principem tenere locum cum primis artis typographicae 
magistris, mérito iudicabit quisquís egregia eorum opera viderit. Certissimos sane, ac 
probatissimos testes iudicii sui potest adducere, magnifleam nimirum editionem Salüslii 
Ibarrianam, el pulcherriman illam Moní'ortensem operis el. Bayerii de nummis Hebrmo Sa-
maritanis. Parum habuit Carolus proprios, ac domésticos fovere typographos, sed ex-
ternis etiam fovendis studuit. Certior namque factus ab suo ad Romanum Pontificem Le-
gato Exccl l . Equite Celtibero Josepho Nicolao de Azara, quantus, qualisque in arle typo-
graphica \'ir esset fohannes Baptisla Bodonius, sino mora homini praestanti, et indus-
tria, summos Regü typographi Hispanici honores decrevit. 
14. Sapienlissimi Rcgis, alque amantissimi Patris sludia persequeus Carolus IV. Rex 
optiinus, de quo nulla tam magnifica, tamque exaggerata, ut meritis par sit, erit oratio, 
pari favore, beuevolenliaque eamdem nobilissiman artem tueri porgit. Non minus sibi 
suum, propriumque ducit polenlissimus Rex, genitorem Regem egregiis, quibus praisti-
tit, virtutibus exprimere, sed etiam sanctum sibi lenet hanc scienliarum viam planiorem, 
uobilioremque reddere. Sed quid mirum? lam inde a primis aelalis annis, cum Asturum 
principalu poliretur, lanío librorum studio lenebatur, ut Principis, (sic Ilispani more suo 
heredem imperii appellant,) bibliolheca prívala, lamquam thesaurus a viris eruditis lau-
daretur, cum ob incredibilem femé exquisilorum voluminum copiam, lum ob typorum 
praislantiam, ac reliqua edilionis ornamenta. 
15. Te Rcgum Rex summe, D. 0. M. pacis, ac belli arbiler, submisse veneror, quaesu-
que, ut prajsenti tanto, tamque peslitero bello, deviclis, fundilusque profligatis impurissi-
mis Religionis tuse sánela!, alque omnis hurnanitatis hostibus, íincm quam primum impo-
nas. Restituía quidem ecclesi:c, alque Europai universas tranquillilate per nefarias perdi-
tissimormn hommum machinalioucs penilus túrbala, par deliciarum Hispanicie gentis 
Carolus,IV., oiusque Regia couiux Maria Aloisia Rorbouia, Rcgiuarum omaium praistau-
lencia respecto de las letras y las artes, 48&A persuadido que no sólo puede 
desearse sino que debe esperarse en tiempo de paz. Máxime cuando estos sa-
pientísimos Reyes han nombrado su primer Minislro para dirigir los negocios 
de todo el Gobierno español al Duque de Alcudia, Don Manuel Godoy, cuya an-
tigua nobleza de linaje está más que suficientemente probada por los monu-
mentos de la historia (1), 6 ilustrada la memoria de su nombre, no sólo por su 
amor singular y extraordinario á la Religión católica, por su grande talento y 
pureza de costumbres, sino también por su admirable fidelidad para con los 
Reyes católicos; y finalmente, por su extraordinario amor hacia la nación Espa-
ñola, cuyos intereses, gloria y majestad siempre procuró tener en su ánimo el 
esclarecido Duque. ¡Veo ya cercano el dia en que se realizará este vaticinio 
del alma! Y vosotros, grandes Reyes y Poderosos Soberanos, por vuestras vir-
tudes y vuestra liberalidad habéis de procurar que vuelvan para España aque-
llos verdaderos siglos de oro de Fernando y de Isabel, cuyos retratos tenéis 
tan vivos delante de vuestros ojos. Ni con menos seguridad presagia el alma 
que el Duque de Alcudia, consultando vuestra voluntad soberana, la honra y 
majestad de la dinastía de Borbon, el nombre de España, su utilidad é incre-
mento en las ciencias y en las artes, habrá también de ampliar los honores 
que mereció la tipografía, con aquel interés y cariño que tuvo siempre el 
inmortal Jiménez de Cisneros cuando era ministro cerca de los Reyes Católi-
cos; nuestros anales así lo confirman. 
(1) Francisco de Rades y Andrada, en la Historia de las órdenes do Caballería de Calatrava y 
Santiago, cap. 40 y 50, Gonzalo Argote de Molina on su obra Nobleza de Andalucía, Felipe Gándara, 
Nobiliario, armas y triunphos de Galicia, pág. 551, y 555, Antonio Cayetano de Soasa en la Historia 
genealógica, tomo 12, parte i." pág. 226 y 685. Javier do Garma y Duran, Theatro universal de £s-
pañu iomo 4, y muchos otros que hablan del apellido paterno de Godoy. El apellido materno es 
muy noble entre los españoles: esto es evidente. 
• • ' • ' ' ' 
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tissima, omnino toti ad ornamenta pacis conversi, disciplinis, artibus, ac typographi» 
harum nutrid magis, magisque iuvandis, provehendis, et exornandis studebunt. '(juod 
novum benevolentise, ac favoris erga literarum studia vigente pace incrementum, non op-
tare tantum, sed sperare deberé certo etiam persuasissimum equidem babeo; praísertim 
cum sapientissimi Reges máximo consilio, summaque providentia primum sibi adminis-
trum delegerint, qui ímperii Hispanici, quam latissime illud patet, ilegotiis obeundis-
praisit, Alcudianum Ducem Emmanuelem Godoium, cui viro, et summum, perpetuumque 
splendorem affert prisci nobilisque generis clariludo monumentis historiarum abunde 
comprobata (3); et claram eiusdem nominis memoriam facit cum singulare, atque eximium 
Catholicaj Religionis, ac pietatis studium, tum suavis ingenii, morumque integritas, at-
que incredibilis in Catholicos Reges fides; tum demum mirificus erga natlonem Hispani-
cam amor, cuius commoda, gloriam, et maiestalem pro virili procurare, id unum 
fixum in animo Dux praclarissimus habet. Quam veram pra;sagientis anuni vaticiuatio-
nem futuram esse iam cerno! Vos nempe. Reges Maximi, et Potentissimi vestris virtuti-
bus, vestra liberalitate, vestro consilio effecturos, ut Hispaniis redeant illa veré áurea 
saecula Ferdinandi, atque EUsabethaj, quorum imaginem lam ad vivum refertis. Noque 
minus certo vaticinatur, animus Ducem Alcudianum Regiae vestree voluntati maximopere 
studentem, tum imperii Borbonici Hispanici maiestatem et clecus, tum Hispanorum 
nomen, atque utilitates, tum scientiarum, atque artium incrementum, tum denique typo-
graphiaí honores ea sedulitate, eoque studio ampüficaturum, quibus immortalem illum 
Ximenium apud Catbolicos Reges usum perpetuo fuisse, Anuales nostn testantur. 
(1) Francsscus de Rades et Andrada in historia Ordinum Equestrium Calatravensis, et 
JacobíBi cap. 40., et 50. Gundisalvus Argote de Molina in opere Nobleza de Andalucía. Philippus 
Gándara iVo6í¡iano, armas i/íriíímpííos da Galicia pag, 551., et 555. Antouius Caietanus de Sonsa 
ia historia genealógica tom. l i . part. I pag. 220. et 685. Xaverius de Garma, et Duran Theatro 
universal de España tom. 4. Et plures alii, qui de paterno Godoii cognomine verba faciunt. A ma-
tro cognomen, et summo in loco apud Hispanos, et nobilissimuu esse, res est manit'esta. 
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SECCION QUINTA. 
TENDENCIA DE LOS ESPAÑOLES E N PROMOVER E L A R T E DE LA I M P R E N T A E N OTRAS 
PROVINCIAS. 
16. Son ciertamente extraordinarios estos esfuerzos de España para exten-
der más y más el arte de la Tipografía; ni son menos excelentes otros muchos 
que indicaré, practicados por esta misma nación en beneficio del citado ar-
te. Pues, ¿quién negará que la Tipografía obtuvo el derecho de ciudadanía 
en Ñapóles por beneficio de los Españoles? Sea Matías Morabo, como piensan 
unos, sea Sixto Riessinger, como yo creo, lo cierto es que por el primero 
que ejerció la tipografía en Ñapóles, una parte no muy pequeña de esta glo-
ria pertenece á los Españoles. Acerca de Sixto dice Jacobo Wimphelingio: 
in Epitoma! rerum germanicarum cap. 65 lo siguiente.=i.SÚ!Ío Riesinger ar-
gentino fué el primero que demostró en Ñápales, el año 1471, cómo podían 
imprimirse los libros. Ésto le valió la estimación del Rey Fernando y de la 
nobleza de Ñapóles. E l mismo Rey le ofreció muchas veces entre otras la 
dignidad episcopal; pero él prefirió su patr ia á todo, y hoy vive reverencia-
do por su ancianidad y carácter sacerdotal. 
Hé aquí un hombre de extraordinaria moderación, y que considera en 
poco las cualidades con que la naturaleza le había adornado, propias de no-
bles y de príncipes; pero lo que es para mí un ejemplo raro de modestia es 
el ver cómo renuncia á las liberalidades del Rey Fernando, á quien España 
había dado cuna y educación. 
17. Si se quiere que Moravo sea el primero que ejerció el arte de la im-
prenta en Ñapóles, no por eso deduzco que había de caber menos gloria á los 
Españoles. Blas (no Basilio como dijo en forma dudosa Mitarelio, en la R i -
blioteca ms, apéndice al artículo Maius) Romero, español, monge en el mo-
nasterio de Poblet en Cataluña, y del cual sospecho que habiendo venido á 
Ñapóles para hacer que se trasladase al citado monasterio dePoblet el cuer-
po de Alfonso I, indujo al citado Fernando, hijo de Alfonso, para que invi-
tase á Ñapóles á Matías Moravo. Y respecto del favor que Romero dispensaba 
á Moravo cerca del Rey, lo vemos confirmado en las discretas palabras que 
SECTIO V. 
Hispanorum studium promovendee typographice in alus Provinciis. 
16. Praeclara quidem sunt heec in tipographiam Nationis Hispanicae officia. Ñeque 
minus ilhistria esse -video alia multa, quse cursim tantum indicabo, in eamdem artem ab 
eadetn gente profecía. Hispanorum favore, quis neget, typographiam apud Neapolitanos 
ius civitatis obtinuisse? Sive Mathias Moravus, ul alii putant, sive Sixtus Riessingerius, 
ut mihi persuasum babeo, Neapoli primus typographiam exercueril, ad Hispanos pars 
saltera huius laudis non exigua pertinet. De Sixto haje affert lacobus Wimphelingius in 
Epitome rerum Germanicamm cap. 65. Sixtus Riessinger, inquit, Argentinus Neapoli amo 1471. 
libros quomodo imprimi possunt, primus monstravit. Ob quod factum Ferdinando Regi, et 
Neapolitanw nobilitati charissimus extitit. Huie smpe ab ipso Rege Episcopatus, et amplissimee 
dignitates oblato?, sunt. His ómnibus patriam Argenlinam pmferens, ad nos concessit; estque 
hodie vita superstes vir ob dignitatem sacerdotalem, et senium reverendus. Incredibilem vide 
hominis moderationem, qui suavisslmas supra modum Parthenopaias delicias, et nobi-
lium, principumque virorum gratiam flocci facit, et quod rarum mihi est modesti animi 
exemplum, summa Regís Ferdinandi, qui Hispania ortum, educationemque dederal, l i -
beralitate uti negligit, 
17. Si vero mavis, Moravum primum omnium Neapoli fuisse typographum, non mi-
nimam ex co Hispanos collegisse gloriara video. Blasius namque (non Basilius, ut du-
bitanter loquitur el. Mittarelius in bibliotheca ms. in appendice articulo Maius), Blasius 
inquam, Romero Hispanus, celeberrimi Cojnobii l'opuleti, in Golholauniamonachus, quem 
Neapolira venisse suspicor, ut Alphonsi ¡I. corpus Populetum transferendum curaret, A l -
phonsi fllium Ferdinandum laudatum [induxit, ut Malhiam Moravum Neapolira invitaret 
quod Romeri in Moravum apud Regem officium disertis verbis teslatur lunianus Maius 
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Junio Mayo usa en la Dedicatoria del vocabulario que dirige al Rey Fernan-
do, y en la cual habla de Moravo en estos términos: Quem consüio B las i i 
Monachi Romerii, v i r i sacris literis insti tut i , ac sanctis moribus probal i 
hac riostra urbe excepisse gratulamur. Homero no se contentó con prestar 
estos servicios á aquel impresor, sino que hizo que las ediciones de Moravo 
se publicasen con toda la elegancia, lucidez y corrección posibles. Esta obra, 
de suma benevolencia por parte de un hombre religioso, y necesaria en gran 
manera al impresor, fué de tanta gloria á la ciudad de Ñapóles como que por 
ella parece que obtuvo un lugar que sólo ocuparon los primeros impresores; 
y como prueba de esto citaremos las obras del filósofo Séneca, publicadas en 
Ñapóles el año 1475 en la imprenta de Moravo y bajo los auspicios de Ro-
mero. En aquella edición ciertamente hay que admirar la elegancia de los 
tipos, la magnificencia del papel, sus anchas márgenes, la excelencia de la 
Unta y de todos los demás útiles. La edición es tan elegante, que bien puede 
competir con la que haya adquirido más justa celebridad en aquella época. 
En la obra, después de los proverbios de Séneca, compuestos en orden alfa-
bético, se lee lo siguiente: Por los auspicios de D. Blas Romero, monge 
de Poblet, célebre filósofo, y teólogo, fué impresa esta obra en Ñapóles, el año 
del Señor 1475. Reynando D. Fernando. A l nacer la Tipografía de Ña-
póles probé sus frutos con gran satisfacción en la Biblioteca Chigiana, y 
por la amabilidad de Juan Fea, custodio de la misma Biblioteca. Creo que no 
debo pasar en silencio, mientras hablo de Ñapóles, que la tipografía Hebraica, 
á impulso del mismo Rey Fernando, habia colocado allí su asiento con aque-
lla verdadera importancia que confiesa Juan Bernardo de Rossi, cuando re-
comienda su excelencia en estas palabras, pág. 29: Entre las ciudades de 
I tal ia que fueron más célebres por la publicación de obras hebreas, debe 
citarse á Ñápales, donde vieron la luz pública en el siglo X V muchos y muy 
insignes monumentos de Tipografía hebrea. Este hombre docto habla del sal-
terio publicado el año 1487. 
18. Todo el que conoce al hebreo español, Abrahara üsque, hombre es-
clarecido que estableció en Ferrara el arte de la imprenta, confesará que 
aquella ciudad obtuvo semejante beneficio, merced á la industria de los es-
'n dicatione Vocabularii ad ipsum Ferdinandum dicens de Moravo, quem consüio Blasii 
Monachi Romerii, viri sacris literis instituti, ac sanctis moribus probati hac nostra urbe ex-
cepisse gratulamur. Ñeque satis habuit Romerus hanc amicam operam typographo pr»s-
titisse; quin summum etiam, quod potuit, studium contulit, ut Moravi editiones quam 
pulcherrima!, nitidissimee, atque emendatissimse prodirent. Quse benévola religiosi hominis 
industria, et typographo magno usui, et urbi Neapolitana; tanto ornamento íuit, ut ab ea 
locum cum primis typographicis urbibus obtinuisse videatur. Exemplo sint Pbilosopbi 
Senecse opera edita Neapoli anno 1475. Moravi typis, curante Romero, Typorum sane 
mirabis eleganliam, chartse magnificentiam, amplitudinem orarum, atramenti, cete-
rarumque rerum príestanliam. Editlo certe adeo nobilis est, ut cum nobilissimis illius 
¿etatis iure possit conferri. In ea post proverbia Séneca alphabetico ordine composita 
híec legunlur: Sub Domino Blasio Romero Monacho Populeti Philosopho, ac Theologo celebri 
est impressum hac opus in civitate Neapoli. Anno Domini 1475. Divo Ferdinando regnante. 
Nascentis typograpbise Neapolitanai fructus mullo pulcberrimo summa cum voluptate 
gustavi in bibliotheca Chigiana benlgnitate el. lohannis Fea, erudiüsslmi eiusdem biblio-
thecaj custodis. Ñeque silentio mihi pra?tereumdum duco, priusquam Neopoli recedam, 
eodem Ferdinando Rege, typographiam Hebraicam sedem ibi suam collocavise ea quidem 
dignitate, ut minime dubitaverit el. lohannes Bernardus de Rossi eiusdem excellentiam 
hisce verbis commendare: ínter Italia urbes fpag. c29.) hebraicomm Hbrorum impressione 
cetebriores referenda est sane Neapolis, ubi plurima, eaque insignia numerantur XV. sceculo 
edita hebraicce typographim monumento,. Disserit vir doctissimus de psalterio edito an-
no 1487. 
18. Ferrariam etiam in a;re Hispanorum esse ob typographia; hebraicaí splendorem 
ob eorum industria .profectum, fatebitur quisquís noverit Abrahamum Vsque Hebraeum 
pañoles, pues de ella, como lo asegura el ilustre Rossi en el conienlario 
histórico de la Tipografía Hebrea de Ferrara, salieron á luz muchos libros 
hobrcos, españoles y portugueses. Rossi esfuerza esta argumentación bas-
tante probable, diciendo que Salomón, hermano del mismo Abraham, habia 
ejercido la imprenta en Constantinopla. Lo cierto es que el Pentateuco tra-
ducido al español fué publicado en Constantinopla en tipos Hebreos el año 
15/(7, cuyo sagrado volumen se habia dado á luz en la misma lengua ya ha-
cía mucho tiempo en Venecia el año 1497. Consideremos ahora los muchos 
servicios que prestó España íi la Tipografía ¡Hebrea. 
19. Además, la tipografía basiliense celebrada por todo el Orbe, ¿quién 
creerá que á los españoles debe alguna parte de su incremento ,y excelencia? 
Un testimonio no sospechoso de esta verdad lo tenemos en Cristian Ursti-
cio, del cual usa también Juan Cristian Volfío, en la obra de Monumentis ti-
pograp/wm, publicada en Hamburgo el año de 1740, parte 1." pág.5f)2. Ursticio, 
pues, en el Epitome Historiae Basiliensis, dado á luz en la misma ciudad por 
Sebastian Enrique Pedro el año 1577, pág. 131, dice lo siguiente, defendien-
do nuestra opinión: Como invención no demasiado antigua, se introdujo el 
papel para propagar las ciencias divinas y humanas, para conservar la 
memoria de las cosas, y para otras infinitas necesidades de la vida. E l arte 
de l a imprenta, por muy noble que sea, no hubiera llenado su objeto sin el 
auxi l io de aquel artefacto. Los Gallegos, pues, oriundos de aquella provin-
cia de España, que tomaron este nombre después da creada la Academia, 
abiertas, por decirlo asi , las puertas de las musas, fueron los primeros que 
promovieron y ejercitaron en Basiléa la fabricación del papel. De esto vi-
vían Antonio y Miguel por los años 1470. Y esto produjo tantos y tan ex-
celentes frutos, como que la ciudad de Basiléa no tenía nada que envidiar 
en este género de comercio á otra alguna ciudad de Alemania, n i de otro 
país cualquiera (1). 
(1) Ignoro por qué Ursticio llama Gallitiones á estos dos hermanos alemanes. Galicia ó Galicia 
es una provincia nobilísima de España, y sus hijos se llaman Calléeos ó Gallegos. Con este nom-
bre se significan los Ciudadanos de esta provincia, y no me acuerdo que nadie los haya llamado 
Galliciones, cuya denominación, si hubiese existido en los escritores antiguos, no la hubiera omi-
tido el muy erudito Gallego Brigantino José Cornide en su obra Galleciai antiquai tabula, publica-
da en 1790, y que su autor adornó con testimonios do P. Mela, Ptolomeo, Plinio, Strahon, Avie-
no, Dion, Valerio, Antonino, Floro, Orosio y con muchas inscripciones de piedra, unas publica-
das, otras inéditas. Si me fuera lícito apreciar esto en estilo .jocoso, diría que los Galliciones fue-
ron unos hombres de gentil y enorme corpulencia, que los españoles llaman, no Gallegos, sino 
Gallegones en forma superlativa, así como en Roma en el Jia de hoy se llama Romanone el 
hombre de gran corpulencia y célebre jugador de pelota de cuero. Pero basta sobre esto asunto 
para que no se crea que yo también adopto el estilo festivo y divertido. . , 
Hispanum egregiam hac in urbe typographiam apparasse, ex qua ut in Commentario his-
tórico de, .(i/pograpína Hebraica Ferrariensi el. Rossius observat, plures Ubri hebraici, Hispa-
nici, Lusitanici prodierunt. Eiusdetn AbrahamifralremSalomonemprobabili satis argumento 
conücit Rossius typogvaphum Constantinppoli egisse. Illud vero certum est, Pentateu-
chuni Hispanice redditum Constanlinopoli typis hebraicis editum tuisse anno 1547, quod 
sacrum volumen ijudiim eodem sermone bispano Venetiis editum fueratanno 1497. Agesis, 
jam quam multiplici oüicio typographiíe Heibraicaj inservierit Hispania, considérate. 
19. Typographia praítereaRasileensis toto ab orbe celebérrima Hispanis, quis crederet? in-
crementi, ac prajstantiaj partera certe alicuam aceptara refert. Idoneura testera profero 
Cbristianum Úrstitium, cuius testimonio etiam ulitur lohanes Chistianus Wolflus in Monu-
mentis typographicis edilis Hamburgi an.1740. par. I. pag..352. Urslitius, ergo in Epitome 
Hisloria; Basiliensis edita Rasile;e per Sebastianum Henricum Pctri ann.Í577. pag. 131. pro 
re el causa nostra híec affert: Chartacece molw, invento non nimis antiguo ad propagandam 
divinam humanamgue sapienliam, ad rerum memoriam conservandam, et infinitas nostrm vilm 
utilitates sunt introducía;. Escussoria sane ars.. quamquam per se nobilis, sine hac lamen fmem 
suum nenliquam conseguí poluisset. Gallitiones autem ex ca Hispanórum regione. orti, unde 
nomen traxerunt post erectam Academiam, et operías veluli .musarum ianuas apud Basilien-
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20. Pet-o de cualquier modo esla fué la industria de los hermanos de los 
gallegos, y de la cual merecieron bien por parte de la tipografía Basiliense, 
y toda esta gloria pertenece á los españoles, porque habiendo penetrado en 
las regiones de América generalizaron en todo aquel nuevo mundo el arte 
tipográfico. Además de los infinitos beneficios que recibieron do Europa aque-
llas gentes para morigerar sus costumbres, importaron esta necesidad de la 
vida social á aquellas naciones de una manera tan perfecta, que viviendo 
aún Hernán Cortés, hombre nacido para la inmortalidad y fortísimo conquis-
tador del imperio Mejicano, la imprenta ejerció en Méjico sus funciones pu-
blicando aquella expedición en 1552. La Scala de Juan Climaco, traducida 
en lengua española por Juan Estrada, del orden de Predicadores, é impresa 
por Juan Pablo, dice que los habitantes de Angelopolis, Goatemala y otras 
ciudades de la América boreal, lo mismo que Lima, Quito y otras que están 
situadas al Mediodía, se ocupan en trabajos tipográficos. 
21. Los Españoles que gobernaron el Asia también establecieron en aque-
lla parte del mundo el arte de la imprenta. Y el testimonio de esto lo tene-
mos, entre otros pueblos, en las ciudades de Manila, la principal de las Islas 
Fil ipinas, y en Granada donde se han publicado muchos libros que he tenido 
con frecuencia en mis manos. Los indios y los Japonenses también gozaron 
de este beneficio, pues yo he vjsto en otra ocasión, la obra titulada Floscu-
los de virtutibus et viti is, de Manuel Bárrelo, publicados el año 1610, en el 
Japón, en la imprenta del Colegio Nangasachiense, obra que regalé al profun-
do teólogo Gaspar de Segovia, que pensaba, si no me engaño, enviarlos á Juan 
Santander, Director erudito de la Real Biblioteca de Madrid. Me parece, pues, 
que he demostrado con bastante facilidad que los americanos han recibido 
de los españoles la educación y el perfecto conocimiento en la industria y 
en la Tipografía. 
ses primum chartaceam artem felici sidere exercuerunt, excüaruntque. Ex quibus Antonius, et 
Michael anno. MÍO, vixere. Quw res occasionem dedil tot, tanque nobilibus calcografías, uthoc 
mercimonii genere Basilea m i l i Germanim, ne dicam, aliarum quoque gentium urbi cedat (1). 
20. Sed utut hsec fuit. Gallitionum fratrum industria, qua se de Basileensi typographia 
benemerentes reddiderint: haje certe laus tota est Hispanorum, quod eam in regiones 
Americanas invexerint, illumque novum orbem typis locupletaverint. Preeter infinita, qua; 
gentibus illis commoda ex Europa ad vitae suavitatem percipiendam attulerunt, hoc etiam 
ornamentum adeo maturo in eas importarunt, ut in vivis adhuc agente Ferdinando Corte-
sio, viro ad immortalitatem nato, ac fortissimo imperii Mexicani domitore, suas typi fun-
ctiones Mexici exercuerint, edita anno 1532, lohannis Climaci Scala in hispanam linguam 
conversa per lohannem Estrada Ordinis Pradicatorum, typographo lohanne Pablos. Ange-
lopolis, Goatemala, aliaeque ad Boream urbes Americanse; seque ut ad Meridlem atque sitse 
Lima, Ambatum, Quitum, et aliee in laboribus typographicis oceupantur. 
21. In Asiam quoque intendentes Hispani, eam mundi plagas typis exornarunt. Tes-
tes sunt urbes praíter alias, Goa, ct Manila Pbilippinarum Princeps, ubi plurimi editi 
sunt l ibri, quos saepe prse manibus liabui. Ipsos denique Sinas, et laponios hoc benefi-
cio non defraudavermit. Penes me quondam habui Flosculos de virtutibus, et wtósEmma-
nuelis Barreto, edites anno 1610 ex typographia Collegii Nangasachiensi S. I. in laponia, 
quos dono dedi el. viro, gravissimoque cum primis Theologo Gaspar! de Segovia, qui 
meditabatur illos, ni fallor, mittere ad lohannem Santander eruditissimum bibliothecse 
(1) Neselo, cuius reí causa ürstitius hos dúos germanos fratres. Gallitiones appellaverit 
Callecia. siye Galhecia nobilissima Hispania; Provincia Callaicos, sive Gallaícos gignit. Hoc no-
mine appellantur huius Provincise cives, ñeque a n;raine Gallitiones memini appellari: quam 
nomenclationem, si apud Auctores veteres, recentioresve extaret, neuiiquam omisisset eruditis-
simus vil- Callaico-Brigantinus losephus Cornide in sua Galléela! onliqum Tabula, viilgata anno 
1790., quam aecuratissime adornavit ex Mela, Ptolomaso, Plini.o, Strabone, Aviene, Dione,.^!^-
rio. Antonino, Floro. Orosio, et multis lapidéis inscriptionibus tam vulgatis, quam ine/VtjsVSj 
milii aliquid iocari liceret, dioerera Gallitiones procero, grandique corpore fuisse; ujíd^forte 
ab Hispanis nom Gallegos, quod est Ilispanicum commune nomem, sed Gallegones vocaba&'tjjn qu» 
vox est ex augentibus: sicuti hodierno die Romse ex proceritate corporis Romanonc víiéfttur no-
tissimus pilíB coriaceae lusor. Sed de hoc satis: ne nos etiam cum lusore lucero videaifiáí.' ; 
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22. Pero como todo lo que hasta ahora hemos referido acerca del estudio 
de los españoles en la tipografía no ha de ser tan verdadero, que no pueda 
nadie sospechar de engaño, los españoles concedemos de buen grado á los 
alemanes la gloria de la invención tipográfica; pero que los alemanes no 
envidien á los españoles la gloria de haber propagado la tipografía por in-
mensas regiones; por eso sucedió que lo que estaba reducido en Europa á 
estrechos límites, obtuvo por todo el mundo un imperio extenso, merced a 
las riquezas, industria y consejo de los españoles. 
SECCIÓN SEXTA. 
tUF ICULTADES E INCONVENIENTES E N LA ILUSTRACIÓN DE LA TIPOGRAFÍA E S P A -
ÑOLA. 
25. Pensaba yo formar un catálogo completo de todos los libros que Es-
paña dio á luz en el siglo XV, después que pasaron los primeros tiempos 
de la imprenta, para que se confirmase más y más su advenimiento, con el 
tiempo y el ejercicio en el arte. Pero al hombre, separado de su amada patria,, 
durante muchos años, no le fué lícito apurar esta materia en todassus partes. 
Yo esperaba llevar á cabo este pensamiento, no sin gran trabajo por cierto, 
para que se coligiese diligentemente, se separase y pusiese en orden regu-
lar todo lo que hablan escrito otros, y lo que fuese oscuro se explicase y 
apareciese claro. Cuando no he visto una cosa con mis propios ojos recur-
ro á la autoridad de los autores, sin envidiar de modo alguno ajenas dili-
gencias; aunque si he de decir la verdad no siempre acepto con facilidad lo 
que han dicho otros, y más de una vez sigo la opinión ajena mejor que la 
mia. Y ¿quién ignora que los juicios no pueden ser tan acabados para aque-
llos que por más que lo deseen, no han p'odido examinar con sus propios 
ojos los libros, y apreciar las obras por sí mismos. 
24. Las equivocaciones de los autores ó los errores de imprenta no me 
han producido poco trabajo, pues esta es la causa por qué las fechas fre-
regise Matritensis prífifectum. Ad rem satis commode illud mihi observare videtur, Ame-
ricanos homines ab Hispanis edoctos, industries, peritosque typographos evasisse. 
22. Etenim cum omnia, qu» hactenns commemoraYi de Hispanorum in typograpbiam 
studio, ita vera esse nemo non videat, ut refelli nequeant: libenter damus Hispani Germa-
nicae Nationi typographite inventae gloriara. Germani vero Hispanis invidere non debent 
typographiee per immensas regiones propagat» laudem. Quo factura fuit, u l quse angus-
tis flnibus intra Europam continerentur, Hispanorum opibus, industria, et consilio amplis-
simum late imperium per universum terrarum orbem obtineret. 
SECT.O VI. 
Difficultates, et incommoda in typographia Hispánica illustranda. 
25. Erat illud in votis absolutissimum catalogum contexere librorum omnium, quos 
prima typograpbi» a;tate saiculo XV. defmita urbes Hispanicee in vulgus ediderunt, quo 
matura, rainimeque otiosse typograpbiae in Hispauiam invitatio, atque advenlus magis, 
magisque conflrmaretur. Sed homini tam multos annos a carissima sibi patria longe 
agenti id negotii exhauriret, omni ex parte desperandum erat. Illud vero summo quidern 
cum labore fierit posse sperabam, ut quaicumque ab alus conscripta essent, colligereu-
tur diligenter, considérale secernerentur, in rectura aptarentur ordinem, et quae obscu-
ra essent, illustrarentur, clarioraque flerent. Quíe meis oculis non inspexi, ai.:ctoribus 
reddo, aliente diligentia; minime invidus; quamquam, ut verura latear, non omnia ab 
alus dicta, facile arripio. Non seinel aliorum magis auctoritates, quam meurn sequor 
iudicium. Quis autem nescit, non plañe esse suos posse, quibus quandocumqui libitum 
animo fuisset, libros per se ipsps suismetipsis oculis inspicere, expenderé, aíslimare non 
licuerit? 
24. Non mihi parum negotii facesserunt Auctorum seu lapsus, sen typograpborum er-
rores, quorum vitio videas annorum supputatiouein saspe a veritate abhorrere. Cuius 
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cuentemente son inexactas; y para demostrar esto sólo diré que Juan de San 
Antonio, del orden de los Menores, escribió en la Bibliotheca universa Fran-
ciscana un libro titulado Scotus Pauperum, su autor Guillermo Gómez, Espa-
ñol, y dice que fué impreso en Tolosa el año 1400, asi como también que en 
Florencia en 1440 se dieron á luz ciento veinte cánticos de Jacobo de Be-
nedictis. ¿Quién, por erudito que sea, podrá creer jamás esto? 
25. Ignorando la lengua Castellana, se aumentaban las dificultades, como 
puede con facilidad demostrarse en los nombres de los pueblos y en los ape-
llidos cuya verdad han oscurecido, corrompiendo las voces Castellanas, 
á no ser que este vicio deba atribuirse á los impresores que adulteraron 
torpemente lo que los autores habían escrito con exactitud. Más de una 
vez, por ejemplo, ha sido escrito Borsa por Borja, apellido ilustre de una. 
familia española. Y esta licencia llegó á hacerse tan intolerable, como que 
no sólo nosotros, sino también los extranjeros vacilan de qué hombre se 
trata. Y para que tengamos un testimonio ajeno, véase al célebre Juan 
Bautista Audifredo que, además de su excelente erudición en todo género 
de enseñanza, se halla tan versado en los estudios tipográficos que no se 
encuentra otro superior á él. Pues bien; este diligente escritor, en el catá-
logo histórico crítico de las ediciones Romanas del siglo XV, hablando de 
la obra postuma del célebre Rodrigo Sánchez de Arévalo que mandó pu-
blicar, si no me engaño, un sobrino del Autor, Fernando Fontecha, varió el 
verdadero apellido de una noble familia española Fontecha y fué impreso 
Fonseca, llevado sin duda por el frecuente uso de oir Fonseca como más 
vulgar y más común que Fontecha, apellido que este docto escritor tal vez 
jamás habría leído ni oido en parte alguna. 
26. Es muy fácil también incurrir en graves errores por ignorar la Geo-
grafía española. Los hombres doctos se espantan de ver que Francisco Luisi-
no en su Parergon, lib. 2.°, cap. 17, citando á Cristóbal Escobar, que habla 
traducido á Varron, haya podido deslizarse hasta el punto de decir: nactus 
sum olim Patavii pulcherrimam huius loci commentationem Chistophori 
rei illustria prae oculis habeo exempla. Unum hic afferam in rei confirmatiouem lohan-
nis a S. Antonio Ordinis Minorum, qui in Bibliotheca universa Franciscana scribit librum 
inscriptum Scotus pauperum auctore Gulielmo Gorris Hispano editum fuisse Tolosse anno 
1400., sicuti etiam Florentise anno 1440, edita fuisse centum et viginti cántica lacobi 
de Benedictis. Quis ista viro quamlibet erudito umquam assentiatur? 
25. Hispanici sermonis imperiti rei difflcultatem augent, ut aegre possis cognomi-
num, ac locorum veritatem comprobare, quam il l i verborum Hispanicorum depravatione 
vehementer obscurant: nisi forte vitium hoc typographorum sil dicendum, quirecte ab 
Auctoribus conscripta turpissime corrumpunt. Haud semel, ut unum modo exempli loco 
ponam, pro clarissimse familiae Hispanicae vero cognomine Borja, scriptum legi Borsa. 
Qua intoleranda sane licentia plerumque fit, ut tam nostrates, quam exteri hsereant in-
certi quo de homine sermo habeatur. Quo alienorum testimonio fidem cautius babeas, el. 
lohannes Baplista Audiffredi, qui prseter egregiam in omni disciplinaran genere eruditio-
nem, his in studiis typographicis ita versatus est, ut superiorem eo neminem invenías, 
in aecuratissimo Catalogo Histórico critico Romanarum edilionum sajeuli XV. verba fa-
ciens de insigni opere posthumo celebratissimi illius viri Roderici Sánchez de Arevalo 
quod typis commilti curavit Auctoris sororis, ni fallor, fllius Ferdinandus Fontecha ; Au-
diffredus, inquam, verum cognomen Fontecha, quod Hispánica; Familiae nobilis proprium 
est, et fuerat a typographo recte impressum, in cognomen Fonseca videtur ex industria 
mutavisse, inductus, uti suspicor, ex frequenti, crebroque usu legendi, et audiendi cog-
nomen Fonseca, quod vulgatius, magisque commune est, quam illud aliud Fontecha a doc-
tissimmo viro numquam fortasse alibi ñeque lectum, ñeque auditum. 
26. Ob geographia etiam Hispánica; ignoratiouem facillimum est in graviores lapsus 
incurrere. Illud carie obstupescent viri docti, quod Franciscus Luisinus in Parergon. 
lib. 2. cap. 17. laudans Luc. Christophorum Scobarium (Hispanice Escobar), qui Varro-
nis locum egregie inlerpretatus fuerat, ita labi potuerit: nactus sum, inquit, olim Patavii 
pulcherrimam huius loci commentationem Christophori Bethyci Agrigentini. viri omnino erudi-
3 
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Bethyei Agrigentini. viri omnmo eruditissimi. Hé aquí un hombre, según 
mi sentir, verdaderamente erudito, que supone que Cristóbal Bélico, español, 
es Siciliano ó Agrigentino. Pues, ¿quién ignora que la Bélica es la provincia 
más opulenta de España? Jerónimo Magio no procuró enmendar el error de 
Luisino en el libro 3.° cap. 10 Variarum leclionum, zunque significa con 
claridad bastante haberlo percibido. 
i 
SECCIÓN SÉTIMA. 
DE L A IMPORTANCIA Q U E HAN TENIDO S I E M P R E LAS EDICIONES ANTIGUAS. 
27. Me parece ocioso hablar aqui de la utilidad que reporta el estudio de 
. las ediciones antiguas, cuando no ha habido un solo escritor que no haya con-
sagrado toda su atención á adornar y ampliar sus conocimientos con este gé-
nero de erudición. José Antonio Saxi, en los prolegómenos á la historia lite-
raria de Milán, que fué publicada'juntamente con el primer tomo de los escri-
tores Milaneses, de Felipe Argelato, se esfuerza en promover este estudio, 
impulsado, si no me engaño, por las reprensiones tal vez excesivas de al-
gunos partidarios de este estudio. Yo recuerdo con gran placer aquel dicho del 
viejo Terencio, ne quid nimis. Por la gracia de Dios todavía estoy sano, y no 
necesitaré trabajo ni afeites que suavicen estas arrugas de erudición, perdi-
das enteramente para estar totus in il l is. Si algunos padecen esta locura, es-
tos no deben ser alejados de sus parientes y hermanos sino de los Bibliógra-
fos, para que con ellos no se limpien las narices, unas veces contribuyendo á 
la depreciación de los libros, y otras obligando á admitir ediciones falsas, du-
dosas, y sospechosas, por las verdaderas ediciones de la edad antigua. Acerca 
de éste mal escribió muy doctamente Marchand, y ojalá que este hombre, al 
juzgar de sus progresos, conservando algo de religión y de modestia, no hu-
biere olvidado que el pretiwm chartis quotus arrogíeícmmts del antiguo poe-
ta, se escribió para aquellos que hacen consistir en esto la suma de toda eru-
dición. Aprendan también del mismo poeta, porque raneidum aprum anti-
qui laudábante é instruidos por este consejo no deben burlarse de los Biblió-
grafos. 
tissimi. En vir omniwo meo quoque iudicio erudüissimus, qui Chistophorum Hispanum 
Bseticum (Baeticam quis igaorat Provinciam esse Hispaniae opulentisimam?) Siculum, el 
Agrigentinum facit; Quam Luisini hállucinátionem emehdare minime curavil Hieronymus 
Maglus in Variarum leclionum lib. 3. cap'. I, licet non obscúre signiflcet, illam se fuisse 
odoratum. 
SECTIOVII . 
Quantt faciendm smt edihones anttquw in umversum. 
27. De utilitate studü edilionum antiquarum excolendi Yerba faceré supervacaneum 
hic duco; cum non unus cxtel auctor, qui ñervos omnes m hac eruditionis parte exor-
nanda, alque amplificanda intenderit. Cl . losephus Antonias Saxius in prolegomenis in 
historiam literariam Mediolanensem, quai edita una fuit . cum primo tomo de Scriploribus 
Mediolanensibus cl. Philippi Argelati totis •viribus studium istud promoveré nititur, ad id, 
ni coniectura aberro, vehementer incitatus nimia fortasse aliquorum istius studü repre-
hensione. At mihi illud Terentiani senis; na quid nimis, magnopere placel. Superum gra-
tia, sanns adhuc sum; ne operam, el olcum, quod aiunt, effundam in suaviandis, anxie-
que depereundis islis rugis eruditis, u l sim lotus in il l is. Siqui hac insania laboranl, hi 
non ad agúalos, el gentiles, sed ad bibliopolas sunt amandandi, qui ipsis crumenas emun-
gent, modo Ubrorum pretia excandefaciendo, modo pro veris priscaj aitalis editionibus fal-
sas, dubias, ac suspectas obtrudendo. De quo malo egregie disseril Marchandus, utinam 
non ultra in diiudicando progressus homo religionis, el modestias parum retinens! Scire ve-
lim (ul morum Magister Poeta aiebal) pretium chartis quotus arroget annus sibi dictum ha-
beanl, qui otnnetn eruditionis summam in eo ponunl. Ab eodem Poeta discenl, cur ranei-
dum aprum antiqui laudabant, quo consilio edocti, non bibliopolis ludibñum debet. 
28. S i Jas cdiei-ones más antiguas de las obras fuesen una copia, exacta de 
los mejores originales (cuya diligencia y cuidado confiesan lodos que ha fal-
tado en muchas ediciones, y enalgunas está esto bien de manifiesto, locual yo 
no me atreveré á negar), con sobrada razón estas ediciones serian apreciadas 
por todos. Pero esto no ha sucedido asi siempre y en todas partes. ¿Cuántos 
hombres eruditos no se han dedicado con el mayor estudio á corregir unas co-
sas, á añadir otras para buscar la uniformidad de los antiguos códices, publica-
das ya las primeras ediciones de los libros? Hay de esto ejemplos casi innu-
merables en todas las naciones. Los PP . de S. Mauro en esta competencia 
y certamen de todos los doctores, parece que han conseguido la victoria. En 
la misma época en que esto escribimos, Faustino Arévalo, en unión con su her-
mano Juan, está dando á luz los poetas sagrados españoles Prudencio, Juven-
cio y Draconcio, enmendados y corregidos de tal modo, que si quedase aún un 
solo ejemplar de la obra, todos convendrían conmigo en que valdría más que 
todas las ediciones de Prudencio del siglo XV. Además de los doctísimos co-
mentarios con que Arévalo ilustra estos poetas españoles Cristianos, con 
la comparación de los códices restituye la verdadera letra, desecha lo adul-
terado, separa lo cierto de lo incierto con tanta maestría que nada deja que 
desear, ya se busque la verdad de las cosas, ya la sagacidad de ingenio, ya 
por último lá fuerza y la valentía en el razonamiento. Por lo demás, ¿qué nos 
importa que sean raros los ejemplares de esta antigua obra? Por más que esta 
circunstancia aumente su precio y el mérito de la misma, nada importa para 
la erudición: todo esto pertenece al mercader ó al librero, pero nada tienen 
que ver en ello los eruditos, sino el que van á comprarla á buen precio. Poe-
ma qui tam r idiculum tam cave prodigus emat. 
29. Se preguntará además: ¿Qué pudo perder la República de las letras con 
que no se hubiesen publicado en el siglo XV ó más tarde, aquella bárbara 
falange de escritores? No debemos detestar la Tipografía, sino á los hom-
bres que, abusando de ella, han publicado demasiado pronto tanta barbarie y 
tantas necedades, que debieran estar por siempre sepultadas en las tinieblas. 
Estas ediciones, sin embargo, para conocer de todo punto la historia de la T i -
28. Si vetustiores operum editiones ad óptimos quosque, probatissimosque Códices 
essenl exactee (quam certe diligentiam, atque industriam multis editionibus defuisse fate-
buntur omnes, et in aliquibus adhibitam fuisse, non ausim ego negare) óptimo quidem 
iure essent ab ómnibus plurimi facienda. Sed res non semper, et ubique ita praíclare ce-
cidit. Quot eruditissimi viri, vulgatis primis librorum editionibus, quo, quantoque studio, 
perpensis earum erroribus, iisdem corrigendis plurima, ac diligenti collatione plurium, 
ac nobiliorum codicum constanter incubuerunt? Innúmera fere sunt exempla apud omnes 
Nationes. Maurini vero Paires in hac doctorum ferme omnium contcntione, ac certamine 
ceteris videntur palmam praeripuisse. Eo ipso tempore, quo haec scribimus. el. Faustinus 
Arevalus, quo cum, eius eruditissimo germano fratre lohanne, in utraque Nicolai An-
tonii bibliothocaHispana, augenda, atque emendanda pertinaciter sudamus, Hispanos Poe-
tas sacros, Prudentium, luvencum, et Dracontium ita elabóralos, perfectosque in lucem 
emisit, ut si unum tanlum editioms Arevalensis exemplum remaneret, plurls illud facerem, 
in quo quis non mecum consentiat,? quam omnes saeculi XV. Prudenlii editiones. Praiter 
doctissimos, eruditissimosque commentarios, quibus Arevalus hos Christianos poetas illus-
trat, ea dexleritate veras ex plurimis a se collatis codicibus lectiones restituil, depráva-
las respuit, saucias sanat, incertas a certis secernit, ut nihü plus optandum relinquat, 
sive rerum veritalem, sive ingenii sagacilatem, sive denique acerrimum in indicando robur 
requiras. De reliquo, quid attinel voluminis annosi raritatem inculcare? Quasi raritas isla 
meritum, pretiumve literarium essel: nil fere ad eraditionem: tola esl mercatoris, sen bi-
bliopolae; ilaque non ad eruditos, sed ad bene nummalum eatur, poema qui tam ridiculum 
tam care prodigus emat. 
29. Es l illud príeterea quod quaeram. Quid reipublicae literariae bono, barbara illa scrip-
torum seges edita ne fuerit saeculo XV., aut serius? Non lypographiam, sed homines ea-
dem abutentes detestamur, qui tantam barbariem, atque ineptias tenebris sempiternis ce-
landas prsemature in lucem publicam protulerunl. Prodesse vero possunt editiones ipssai 
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pografía, pueden ser muy útiles, y para observar lias vicisitudes por que ha 
pasado este mismo arte. No de otro modo se comprende que estos estudios 
hayan sido de tanta importancia, y tampoco negaré que esta importancia seria 
mediana, si fuera de otros libros se intentase adquirir esta erudición con se-
mejantes obras. 
SECCIÓN OCTAVA. 
DE LA IMPORTANCIA QUE TIENEN LAS EDICIONES HEBREAS ANTIGUAS. 
30. Acerca de las primeras ediciones hebreas, si he de decir todo lo que 
siento, algunos escritores muy eruditos creen firmemente que estas pue-
den casi compararse en autoridad con los códices autógrafos, y juzgan como 
cosa evidente que los Maestros de los hebreos ó los Ravinos procuraron cor-
romper aquellos pasajes de donde podia deducirse una argumentación fuer-
te y vigorosa, tomada de los sagrados libros y que confirmaba hasta la sacie-
dad el advenimiento de Nuestro Señor Jesucristo por los Doctores de la Igle-
sia Cristiana; siendo esto así, las primeras ediciones de los sagrados libros de-
ben reputarse más verdaderas y más íntegras que las posteriores. Ahora bien, 
¿qué puede importarnos la antigüedad de las ediciones silos códices después 
de la venida de Jesucristo, muchos siglos antes de la creación de la impren-
ta, fueron maliciosamente corrompidos? Me abstengo de pronunciar mi juicio 
sobre este asunto: mucho se ha discutido por una y otra parte; sin embargo, 
puedo decir que muchos, por no decir todos los argumentos que los cristia-
nos meditaron para combatir los errores de los judíos antes de la invención 
de la imprenta, de tal modo vieron la luz pública en la infancia de la Tipo-
grafía, que casi todos están explicados ó probados al menos por los anti-
guos. Nuestros maestros rimaban todos los acentos de los sagrados libros 
para poder rechazar é impugnar la doctrina de los Judíos. A estos, pues, 
si querían salir al encuentro, les quedaban dos caminos: ó negar que 
existiese el lugar citado en los sagrados libros y sustituirlo con otro 
maliciosamente corrompido, ó admitida la existencia del pasaje excogitar 
ad historiara typographiae penitus dignoscendam, eiusdem artis fortunam, varietatesque 
observandas. Hac se plañe ratione defendet, cui tanti sunl studia isla: ñeque valde repug-
nabo; si mediocriler, minime vero egregie praeter celera, isti eruditionis parti studeatur. 
SECTIO VIII. 
Quanli faciendaí stnt edüiones hebraicie antiqum. 
30. De primis edilionibus hebraicis, ut nihil hac in causa dissimulem, eruditissimi non-
nulli viri summam adeo opinionem habent, ut eas codicibus autographis fere pares in auc-
toritate, íideque concilianda faciant. Certissime tenendum pulant, Hebraeorum Magistros, 
seu Rabbinos, quo pluribus, gravioribus, exquisitisque magis argumentis ex libris sacris 
deductis lesu Chisti Di N. Videbant adventum Christianorum Doctores luculenter confir-
mare; hoc magis loca, c quibus ilte argumentaliones lluebantur depravare studuisse: itaque 
primaj libronim sacroium ediliones hebraicaj sinceriores posterioribus, et magis integra 
censendaj sunt. Sed quid edilionum antiquitas iuvare poterit, si Códices post Christi ad-
venturn multis ante typographiam saiculis malitiose fuerinl corrupti'í Abslineo ab hac lite 
definienda, in qua multum profecto in ulramque parlem disceptatum est.Hoc mihi lamen 
dicere posse videor, plurima ante typographiam inventam quidni dicam omnia? a Christia-
nis excogítala fuisse argumenta contra ludseorum errores, adeo ut quaecumque contra 
illos a typographiae orla vulgata sunt, ea explícala plañe omnia, aut sigmlicata saltem ab 
anliquis reperias. Rimabanlur magislri nostri omnes librorum sacrorum ápices, ut lia di-
cam, ex quibus oppugnare, el refellere ludaeos possent. ludaeis ergo, si oceurrere ipsis 
volebant, duplex haje vía relinquebatur; vel negare scilicet locum allatum in divinis libris 
extare, aliumque in cius vicera malitiose corruptum substituere, vel admisso loco inlerpre-
talionem aliquam, quae erroribus eorum commode faverel, excogitare. Eodem sane modo, 
inventa typographia, bellum islud conlinuatum fuit, ñeque aliter fuisse geslum mihi pos-
sum persuadere. Incredibile cerle est. ludaeos libris impressis hanc novam praeliandi ra-
tionem inisse, loco quem sibi adversan videbant» vel repudiando, vel corrumpendo; quam 
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alguna interpretación que favoreciese cómodamente sus errores. Después de 
inventada la imprenta esta guerra se continuó del mismo modo; ni creo que 
pudo haber sucedido lo contrario. Increíble es, ciertamente, que los Judíos 
hubiesen adoptado este nuevo modo de combatir por medio de libros impre-
sos en el terreno en que parecían oponerse, ya repudiando, ya corrompien-
do, y cuyo medio, mientras lucharon con unos códices manuscritos por mu-
chos siglos antes, jamás lo hablan practicado. Esta opinión tiene cierto sabor 
á una broma festiva. ¿Yáqué añadir más? Los católicos Romanos debemos 
agradecer eternamente á Dios el que viviendo entre nosotros el Supremo Juez, 
constituyó á la Iglesia Santa en autoridad para dirimir las controversias que 
se suscitan acerca de la sinceridad y verdad de los Sagrados libros, y de cu-
yo Juez carecen las demás supersticiones. Consúltense, si se quiere, además 
de otros, á los teólogos Jacobo Tirino en sus comentarios á la Sagrada Es-
critura en el Índice de las controversias, controversia 2." 
SECCIÓN NOVENA. 
VINDICANSE LAS EDICIONES MAS MODERNAS DE LOS LIBROS EN ASUNTOS SAGRADOS. 
31. No deja de haber hombres impertinentes que lamentan se hayan cor-
rompido ó mutilado las ediciones de los libros, que en materias sagradas 
ilustró el Concilio de Trento ó el Tribunal sagrado constituido para defen-
der la Religión, y que se llama Inquisición ó Santo Oficio. ¡Ridicula petición! 
Vemos á los franceses que, no temiendo mucho más sus amenazas que otras 
naciones, todos se adhirieron después del Concilio de Trento á las obras de 
los Santos Padres que fueron publicadas con suma corrección y con exacti-
tud fiel respecto de los mejores códices; y ¿quién no tiene en gran precio 
estas ediciones? ¿quién de los que se llaman Inquisidores no tiene adorna-
da su Biblioteca particular con ellas? ¿cuántas son, además, lo pregunto á 
los importunos acusadores, cuántas son las provincias de Europa en las 
cuales no esté en vigor este sagrado consejo religioso? Muy pocas, cierta-
mente: casi toda España [y una gran parte de Italia. Asi, pues, aunque que 
-ramos dudar de la integridad de las ediciones que pertenecen á España é 
Italia, ¿qué motivo hay para despreciar las ediciones francesas, las alemanas 
y otras? 
rationem, dum unis cum manuscriptis codicibus tot retro saeculis pugnarent, neutiquam 
iniverant. Nescio quid lepidae festivitatis opinatio ista videtur subolerem. Quid plura? Im-
mortales Deo O. M. Catholici Romani gratias debemus, qui nobis summum ¡udicem viven-
tem, Sanctam nimirum Ecclesiam Romanam Catholicam constituit pro auctoritate, sin-
centate, ac veritate librorum sacrorum dirimendis, quo iudice carent reliquse superstitio-
nes. Vide sis praeter alios Theologos lácobum Tirinum in comment. Sacrae Script. in ín-
dice Controvers. controver. 2. 
SECTIO IX. 
Vindicantur ediliones recentiores librorum de rebus sacris. 
31. Non desunt morosi homines, qui ediliones librorum de rebus sacris a Concilii Tr i -
dentini celebratione adórnalas, vel ab eodem Concilio, vel a Tribunali sacro Religioni 
tuendae constituto, quod Inquisitionem, el Sanctum Ofíicium vocanl, mulilas,- atque cor-
ruptas fuisse lamenlantur. Ridicula exposlulatio! Gallos videmus, genus prefecto homi-
num Inquisitionis, eiusque minarum non admodum meluens, preeter omnes INationes, to-
tes se post Concilium Tridentinum addixisse Sanctorum Palrum operibus quam emendatis-
sime edendis ad optimorum Codicum fldern exactis. Quis Gallicas islas ediliones summo 
in prelio non babel? Quis ex Inquisitoribus, quos vocanl, edilionibus istis non suas bi-
bliothecas prívalas exornat? Quot sunt praeterea, abimporlunis aecusatoribus quseram, quot 
sunt in Europa Provinciae, in quibus sacer hic religionis senatus vigeal? Paucissimae qui-
dem. Híspanla nerape universa, el magna pars Italíae. Ilaque, elsí velles dubitare de in-
tegrítate edílíonum ad Hispaniam, Italíamque quae pertínent, quam habas causara prae 
tendere ad respuendas Gallicas, Germánicas, aliasque ediliones? 
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32. ÍVro parn qufi consto, que esto no es rtms que un caprietio fie acusar, 
debcnios decir que es muy cierto que en aquellas provincias donde los In-
quisidores ejercen el supremo y atroz imperio, valiéndome de las mismas 
palabras de los calumniadores, estos mismos inquisidores conceden á los 
varones doclos la facultad de Icct los escritos de Lulero y de Calvino, y de 
otros que se han considerado siempre como enemigos declarados de la Re-
ligión Católica, porque si esta lectura ú otra de la misma índole se ha ne-
gado al vulgo, lucra de aquellas que pudiendo corregirse se corrigieron y 
expurgaron, ¿quién negará que esto se ha hecho con prudente determina-
ción? Los entendimientos profanos en éste género de estudios, podian rene-
gar de su religión ó precipitarse en las más corrompidas costumbres. Por 
eso fué también prudente que la juventud, tan inclinada al vicio, no leyese 
las comedias de Terencio, y los amores de Ovidio, y losepigramas de Marcial, 
á no haber sido puriticádas estas obras de toda obscenidad. Pero se indig-
nan de que se hagan estas mutilaciones, y no sufren con paciencia los que, 
considerando en poco la dignidad de la Religión Santa y la excelencia de la 
naturaleza humana, consideran esto de ninguna importancia, y cruelmente 
lo condenan porque no comprenden cuan torpe cosa es diseminar la lujuria 
y hacer gala de obscenidad, no sólo en las cosas, sino también en las 
palabras. 
33. Procuremos, pues, que este Divino don de la Tipografía, concedido 
por la Providencia para conseguir la ciencia y la sabiduría, no nos sirva 
por nuestra causa para afrentar las cosas sagradas, y que no haya nacido 
para corromper las costumbres, para violar la honestidad, para engañar la 
juventud, y para calumniar los hombres honrados, y que no se utilice para 
servir á estos mismos planes. 
Procuremos no tener en parte alguna estos hombres que, con formas 
crueles, execran el tribunal de la Inquisición y le recriminan falsamente, su-
• 
32. Sed ut rnagis de aecusandi libídine constet, certissima res est, in illis quidem Pro-
víbcüs, m quibus religionis Quaísilores summum exercent, atroxque imperium, ut calum-
niatorura verbis utar, facultatem doctioribus viris Quaasitores ipsos permitiere scripta le-
gendi Lutheri, Calvini, atque aliorum, qui Religionis calholicae hostes apertissimi habentur. 
Quod si eadem, et huiusinodi alia legenda negantur imperitis, vulgoque gentium, nisi 
qax, corrigi possun't, corrigantur, atque expurgentur; id sano consilio fiéri qrifs 'tiéget!? 
Ñe imperitorum videlicet animi, aut religione cadant, aut in corruptissimos mores dedu-
cantur. Quamobrcm s?nctissime cautum etiamfuit, ut Terénlianae fabulae, üvidii Amores, 
Martialis epigrammata iuventuti adeo ad vitium proclivi, nisi omni obsccEnitate subíala, 
non pnolcgantúr. Sed heeo mutila esse indignantur, gravateque féruril, qui sacrosanctaí 
religionis dignilatem, humana;que naturee excellentiam parran atlendentes, eas parvi-pen-
dunt, ílagilioseque contemnunt, ñeque satis inlelligunt isti, quam lurpe sit de'flue're luxu-
ria, atque obscoenitatem non modo in rebus, sed in verbis etiam adhiberet. 
33. Curemus ergo, ne hoc divinum typographiaj donum ad scientiarum, sapienfeque 
consecutionem a Deo 0. M.. impertitum, vitio nostro ad sacra irridenda, mores corrum-
pendos, honestatem violandam, iuventutem decipiendam, et viros probos calumnian-
dos iiatum esse, et istis flagitiis suscipiendis inservire tantum videatur. Nullo nos lo-
co habeamus homines islos, qui in Inquisitionis tribunal acerbo stylo invehuntur, et 
falso criminantur, quod scientiarum incrementis ídem officiat. Satis est ad coarguendam 
impndentem istorum caluniniam omnino non vehlati consentaneam, oculos in Hispaniam 
intendere, cuius Tnquisilionem, ut longe rigidissimam, severissimamque fere vituperant vi-
ri etiam probi, improborum Scriptorum, quos eruditionis causa legunt, querelis permoti, 
ác decepli. Quid enim'í non improbos illos, sed probos viros interrogó, quos quidem nisi 
forte eorum animi ab Hispanis, vel aimulatione quadam, vel oceultissima ipsis invidia, 
alicni siinl, maiorera in scriploribus istis legendis sagacitatem rogarem: quid enim esl 
magis apud históricosvulgatum, quam aitale praicipueFerdinandiCatbolici, Caroli; eiusque 
filii Philippi II. Inquisitionem Hispanicam summo fuisse in honore, auctoritatemque sum-
mam fuisse nactam? Res est cuique mauifesta. Ostendi ne potest alia ulla setas, quee apud 
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poniendo que se opone á los progresos de la ciencia. Y para demostrar más 
y más que la imprudente calumnia de estos es contraria de todo punto á 
la verdad, basta dirigir la vista por España, cuya Inquisición se ha vitupe-
rado casi por los hombres honrados, movidos y engañados por escritores 
malvados á quienes leen para adquirir erudición, suponiendo que aquel tri-
bunal es demasiado rigido y severo. Ahora bien; yo pregunto, no á aquellos 
hombres malvados, sino á los honrados, á los que no disienten de la opi-
nión común entre los Españoles por rivalidad ó por odio, y á quienes 
rogarla más prudencia en la lectura de estos escritores. ¿En qué época 
se ha publicado más, según los historiadores? ¿En qué tiempo, como no sea 
reinando Fernando el Católico, Don Carlos y su hijo Felipe II, fué más hon-
rada la inquisición Española y adquirió la suma autoridad? Esto es bien 
claro. Nadie podría referirse á ninguna otra edad, que haya producido tan 
grande número de varones eruditos y más nobles escritores. Aquella fué la 
verdadera edad de oro, durante la cual, si España no aventajó en erudición 
á las demás naciones (asunto que trataré en otro lugar), no fué tampoco in-
ferior á ninguna de ellas. Tan solo faltaba que se pusiesen obstáculos á los 
padres religiosos en la vindicación, elección, ampliación é ilustración de 
las letras humanas y divinas. 
34. Bien pudiera confirmar la verdad de este asunto con la larga serie 
de inquisidores de la fe muy doctos que tuvo España. Poco trabajo me cos-
taría demostrar que cuantos jueces existieron en este Tribunal supremo, 
todos eran extraordinariamente doctos en todas las enseñanzas. Acerqúense 
los detractores á la Inquisición general de Madrid, que es la principal de to-
das. Sólo la ignorancia habrá de negar la veneración que merecen aquellos 
jueces conocidos por la nobleza de su linaje, por la pureza de costumbres y 
por su erudición. ¿Cómo, pues, un tribunal tan sabio ha de procurar fo-
mentar la ignorancia? Dejemos eso. ¿A qué hablar más de estas ridiculeces? 
¿Algún monstruo de estos alimenta benignos deseos por la mayor erudición 
de los españoles? ¿Por qué les atormenta la ignorancia de los españoles? 
¡De tanta importancia somos los españoles para estos hombres! Pero esto 
no lo piden fuera de propósito los malos hombres; comprendemos lo que 
ellos codician: hasta dónde conducen sus quejas, el mismo asunto nos lo 
manifiesta. En una palabra, se indignan porque floreciendo este sagrado 
Tribunal, no pueden esparcir las erróneas opiniones contra la fe, las cos-
tumbres y los Principes. Esto es todo lo que se busca. 
Hispanos maiorem virorum eruditorum copiara, nobilioresque scriptores in publicum effu-
deril? ^Elas illa veré áurea fuit, in qua si celeras Hispania Naílones erudilione non supe-
raverit, qu» quidem qua;slio loco alio habenda esl, earum cerle nulla infenorem se praes-
titit. Tamtum abesl, ut paires Religionis vindices humanis, divinisque liieris excolendis, 
ampliñcandis, alque illuslrandis impedimenti quidquam aíieranl. 
34. Huiusce rei verilalem vehemenler possem confirmare longa queesitorum fidei enu-
meralione, quos Hispania habuil doclissimos; nullumque raihi negotium subeundum esse, 
si demonslrandum eliam susciperem, quot eiusdem Tribunalis summi prsefecli extitere, 
ómnibus disciplinis máxime cxcull i. Adeanl Senatum ipsum Matrilensem, qui princeps 
est omnium, oblreclatores isli. Quanla enim, si non omnino desipiunt, prosequenlur vene-
ratione Índices illos generis nobilitate, honéstale morum, alque erudilione conspicuos? 
Tribunal adeo sapiens ignorantiae fovendfe studebit! Apage. Sed quid ad isla ridicula ca-
pila plura verba fació. Aliquid monstri alunl benévola islorum vota pro maiore Hispano-
rum erudilione. Quid eos excruciat Hispanorum inscitia? Tanti enim sumus hominibus 
istis Hispani? Sed non hoc male malos viros babel. Tenemus, quid aveant. Quorsum is-
torum querelaj evadant, res ipsa plana nos monet. Uno verbo: indignantur, quod floren-
te hoc sacro Senatu, suas non possinl perversas contra fidem, coítra mores, contra Prin-
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APÉNDICE 
DE L A T IPOGRAFÍA , 
LOS PADRES BENEDICTINOS ÜE MONSERRATE. 
Extracto de las cartas del célebre Benito Ribas, monje delmismomonasterio, 
dirigidas á Bartolomé Alfonso-
• 
Si Ie suplicáis. Reverendo Padre, que os manifieste si el arte Tipográfico 
fué llevado al monasterio de Monserrate antes del año 1500. Este asunto está 
fuera de toda discusión; pero demostraré por manuscritos que obran en este 
mismo monasterio y por monumentos evidentísimos sus causas, cuentas y 
gastos. 
' Ya existia en 1498 la nueva congregación de Monjes Benedictinos de 
Valladolid, creada para reformar religiosamente la vida de los asociados, y 
para la formación de otras comunidades que hablan de asociarse á la con-
gregación, á fin de adoptar las antiguas costumbres que se observaban en la 
de Valladolid. El trabajo era arduo, pero se realizó con feliz éxito, pues esta-
blecida la congregación, abrazaba ya en el año 1500, por lo menos, 16 mo-
nasterios. Interesaba mucho, pues, que esta nueva congregación usase de 
las mismas leyes, ritos y ceremonias para que se afirmase más la concordia 





A»D» TV. MKKDICIINOS MOMH SIMIAH. 
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Es Itteris cL Betudkti Ribas eiüsdem Cmnobii Momchi ad Bartholommum Alfonso particula. 
» r etis a me Rev. Pater, typographica ne ars in Montis Serrati Monasterium anno 
prius 1500, fuerit invecta? Res est extra controversiam posita; eiusdem vero causas, ra-
tiones, et sumptus ostendam es manuscriptis, et certissimis monumentis huiusce Monas-
terii. Clarevat iam ab anno 1498. nova Congregatio Benedictinorum Vallisoletana, tum ob 
reparatam religiose vivendi formara, tum ob maturam aliorum Monasteriorum consocia-
tionem, quae restituendis pristinis severiorum morum institutis Vallisoletanae Congrega-
tioni adhaeserant. Opera, quamvis difflcilis, felici adeo eventu processerat, ut instaúrala 
Congregatio 16. saltera raonasteria anno 1500. complecterentur. Magni intererat, recentem 
hanc Congregationem, quo magis consociatorura concordia flrmaretur, iisdem legibus, cee-
rcmoniis, ac ritibus utí. Itaque priraura fuit Antistitum studium, ut rituales, aliique l ibn 
•acri Monasteriis suppeditarentur, quo unus esset ordo, sedemque ómnibus vivendi ratio. 
> Quo melius boc propositum executioni mandaretur, opus erat Coenobium aliquod 
• Por eso el primer cuidado de los prelados fué el proporcionar rituales y 
otros libros sagrados para los monasterios, cuyo orden y forma de vida ha-
bla de ser igual en todos. 
• A fin de poner en práctica y con mejor acierto este propósito, era nece-
sario destinar, algún monasterio donde estos misinos libros se publicasen. 
• El moriasterio de ¡Monsorralc se consideró el mós á propósito para este 
asunto^Ya se hablan impreso el año 1408, en Barcelona, 18.000 bulas por 
el maestro Juan, 794 por el maestro Miguel. Florecía además en hombres 
eruditos y en riquezas, y tenía otras muchas comodidades que se deseaban 
en los demás monasterios. , , , ir ., ....... ^ i 
• En aquel tiempo era Abad del monasterio de Monserrate el esclarecido 
varón en letras y en piedad Reverendo Padre García de Cisneros. Se ocupa-
ban de la economía doméstica Pedro de Burgos y Pedro Camps, hombres 
diligentes é industriales. A estos, pues, se encomendó el cuidado,de la obra 
Tipográfica, por lo cual á fines del mismo año se marcharon áBarcelona. Ya 
en aquella época habia muchas imprentas en Barcelona: las principales eran 
la imprenta de Juan Bosembach, Alemán, de la ciudad de lleidelberch, las de 
Pedro Miguel, Juan Bato, Jacobo Gumiel, Castellano, y Maestto Juan Luch-
ner. Alemán. Habiéndose realizado un pacto entre estos el día 28 de Diciem-
bre, Luchner se dirigió desde Barcelona á Monserrate llevando consigo á sus 
compañeros üdalrico Belch, de Ulma, á quien tocaba la preparación de las 
untas, á Udalríco, de Zaragoza, para dar tinta, á Tomás para cajista, á Enri-
que Squirol para forjador, á Juan y á Justó la prensa, á Benaldo ó á Arnau 
también para dar tinta, y á Juan para cajista. Además los citados Padres, en-
cargados de la parte económica, llevaron desde Barcelona cuanto fué necesa-
rio para establecer y adornar la oficina tipográfica de Monserrate, y no sólo 
proporcionaron ó procuraron proporcionar los útiles necesarios para la im-
presión de los libros, sino también los tipos que se trajeron de Perpiñan, 
ciudad entonces española, por industria de Juan de llelvencia, cuyo apelli-
do, si no me engaño, era Mock, quien formó las matrices en Monserrate y 
fundió letras de todos caracteres. " 
'» Dispuestas así las cosas, aceptó el Monasterio las condiciones y se dispuso 
destinare, in quo huiusmodi libri typis vulgareutur. Monasterium Montis Serrali prae 
ómnibus magis idoneum putalur. lam enirn filad Barcinone edenda curaverat anno 14,98. 
exempla bullarum num. 18000. per Magistrum I diannem, prseter alia 794. per Magistmm 
Miguel. Florebat insuper vifis erudilis, florebat opibus, et plui'es alias commodilales ha-
bebat, qua; in Coenobiis alus desiderabanlur. 
» Eodem tempore Monti Serrato prajerat clarissimus, cum literis, tum pietate vir 
R. P. Garzias de Cisneros. Domesticas iÉconomiaj vacabant Petrus de Burgos, et Petrus 
Camps, viri diligentes, atque industrii. His crgo commitlilur opera; typographicEe cura; 
quamobrem eodem anno fere elapso Barcinonem üsdem eumdum fuit. Piares eo iamtem-
pore •vigebaiit liarpinone ^ypographiiB. ílabebanlur, pracipuae, ,tum,,,ty¡po,gRpfiia lohaunis 
Rüscmbacb Gennani ex urbe Haidelberch, tum eiiam typográphiae Petri Blíiguel, lonannis 
Baro, lacobi Gumiel natione Castellani, et Magislri lohannis Luscliner Germani. Cum ho-
rum postremo paclio conílata l'uit; seque Luschner Barcinone Mantera Serratum contulit 
dic 28. Decembris, secura socios habens Uldaricum Belch 4e Uluja, ad quera atramenti 
confectio perlinebal. ülricum de Zaragoza, qui caracteres abóneos atramento obliniebat' 
Thomara typolhetura, seu corapositorera, Henricum Squirolexcussorcm, lohannem, etlustum 
qui tórculo operara dabant, Árnaldum, seu Arnau etiam oblinientera, et lohannem com-
positorem. Paires praiterca laudati oeconomia! prajfecti ex Barcinone coraportarunt, .quid; 
quid opus erat ad ornatissimam olficinara typográphicam.in Monte Serrato apparandam-
neque modo instrumenta, qua; oporlerent ad librorura irapressionem, vel coraparaverunt, 
vel ut perücereulur curarunl, sed grapbia ctiam ex Perpiniano Hispánica id temporis ur-
be, nacti sunl industria lohannis Helvetii cognoraine, ni fallor, Mock, qui in Monte Ser-
ralo ct matrices formavil, et literas cuiuscuraque generis íudit. 
• Uebus hac ratione disposilis, Monasterium sibi cotidilionem , ^ceepijt^t absonii in 
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para satisfacer cnmplidanicnte el trabajo de losimiiresofeá. El tnaestro Juan 
Luchner ganaba al año sesenta y seis monedas de oro, que i-epresenlan Se-
senta y nueve libras y cuatro sueldos según la moneda de Cataluña; Udal-
rico de ülma ganaba al mes una libra y catorce sueldos, y todos los demás 
compañeros una libra y cuatro sueldos. Por úliimo, Juan Mock, fundidor, se 
ajustó en treinta y una libras y diez y ocho sueldos por formar las matrices, 
fundir las letras y la construcción de otros instrumentos. 
» Terminado el pacto de este modo, el trabajo de los impresores tuvo prin-
cipio el dia 4 del mes de Febrero del año 1499, y desde esta fecha hasta el 
último dia del mes de Abril del año 1500 fué tanta la emulación de todos en el 
encardo que se les confiara, que en el breve espacio de tiempo que he referi-
do se imprimieron veinte Breviarios en pergamino, en papel común 398, y 
todos ellos constaban de 151 hojas. Los misales impresos en pergamino fue-
ron 12, y en papel común 128. Constaba cada uno de 164 hojas. Se imprimie-
ron también de la Vida de Cristo 600 ejemplares, de las Espirituales as-
censiones 800, y otras tantas Reglas de San Benito, otras tantas Instrucciones 
de novicios; el mismo número del Parvum Bonum y la mitad menos de los 
Cañones de la Misa y 166.100 Bulas de Vivos y Difuntos. 
» Ajustada la cuenta, resulla que en papel común se tiraron 394 resmas, 
que contiene cada una 20 manos de papel, y separadamente constan estas 
de 25 folios dobles. 
» Con estos libros rituales publicados y que más se necesitaban, se comien-
za un nuevo trabajo de impresión con igual esmero y prontitud, pues desde 
el último dia del mes de Abril del mismo año 1500, se imprimieron 150 ejem-
plares, en pergamino, del Procesionario, y en papel común 500. Cuarenta y 
tres ejemplares en pergamino de los Responsorios de difuntos, 308 ejemplares 
en papel común, 406 Himnos, 440 Directorios de las Horas Canónicas y 100 
Ejercitatorios de la vida espiritual, y 300 Epistolas de Gerson, y en la impre-
sión de estos opúsculos se consumieron 90 resmas de papel. 
diera copióse suppeditandi, et mercedis compositae typographis solvendse. Magistro scili-
cet lohanni Luschner pendebantur in annum 66. aurei qui 79. libras Gotholaunicas con-
flciunt et i . solidos. Uldarico de Ulma pendebatur in mensem una libra, et solidi 14. 
eadem una libra reliquis sociis, et 4. solidi. lohanni vero Mock fusori ob fórmalas ma-
trices, et literas fusas, aliorumque instrumentorum constructionem solutae fuerunt l i -
brae 31., et 18. solidi. 
» Pactionibus itaque factis, typographorum occupationes principium habuere die 4. 
mensis Februarii anni 1499., et ab eo ad ultimum usque diem mensis Aprilis anni 1500. 
tanta unusquisque contentione muneri suo obeundo studuit, ut exiguo quod dixi, tempo-
ris spatio, impresserint 20. breviaria in pergamena, in charla yero vulgari 398., quorum 
singula continebant folia 151. Missalia impressa in pergamena numero 12., in charla vul-
gari numero 128. cum 164. foliis pro singulis. Subiecerunt eliam pra;lo vitas Christi 
num. 600. Spirituales Ascensiones 800.; tolidem Regulas S. Benedicti; lotidem Instructiones 
Novüiorum; eodem queque numero Parvum, bonum, dimidio minus Cañones Missm, et 166. 
100. Bullas pro vivis, et defunclis. Subductis quam accurale rationibus, impressos fuisse 
liquet ex sola charla vulgari amplius quam 394. fasces vicenarios, quorum singuli conli-
nent 20. chartaceos códices, singillalim complectenles 25. bipalentia folia, seu quater-
uiones. 
. His rilualibus libris, qui rnagis erant opus, editis, nova typographi suscipiunt opera 
pari diligentia, ac celerilale vulganda. Ab ultimo enim Aprilis die ad dimidium Novem-
brem eiusdem anni 1500. typis iidem commisserunt Processionaria numero 130. in per-
gamena, charla vulgari 300. Defunctorun responsia in pergamena 43., in vulgari 308.: hym-
nos 406.: horarum canonicarwn direclorium 440.: exercitatorium vitoe spiriluali 100., et 
Gersonis epistolas 300. in quorum opusculorum impressione impensi sunt 90. fasces vi-
cenarii chartacei.» 
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Hé aquí las noticias que respecto de la Tipografía del siglo XV hizo el fa-
vor de comunicar el ilustre Benito Ribas, tomadas del Monasterio de Monser-
rate. Paso en silencio lo que se publicó después hasta el año 1524, en cuya 
época aún existia la tipografía de Monserrate; de esto, no me corresponde 
tratar; pero las que se refieren á la provincia de que hemos hecho mérito, 
sin tardanza alguna las presentamos en el catálogo de las ediciones españolas 
relativas á los primeros tiempos de la imprenta. 
Hebc illa sunt, quse ex narratione el. Henedieli Ribas patet Monaslenum Monlis Ser-
rati saeculo XV. in typographiae gratiam feeisse. Taceo reliqua, quae postea ut ederentur 
curavit ad annum usque 1524., quo certe anno vigebat adhuc typographia in Monte Ser-
rato: illa enim ad institutum meum non faciunt. Qua; vero adprovinciam, quam cepimus, 
attinent, sine mora praestamus subiecto Catalogo editíonum Hispanicarum, quse primee 
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DE LOS PR1MEHOS TIEMPOS 
IMPRENTA KSPAÑOLA. 
CATÁLOGO DE L A S EDICIONES DEL SIGLO XV, 
1. 1 erger de l a Verge María, endialecto valenciano 6 provincial, del que 
hacen uso los Valencianos, Catalanes y los que habitan las Baleares; su au-
tor, Miguel Pérez: Valencia, 1451. As i lo asegura Vicente Ximeno, eruditísimo 
autor de la Biblioteca de Escritores del Reino de Valencia, y no hace mención 
ni del nombre del impresor ni del tamaño del volumen. Es la misma obra 
que con el título Deiparw vita, cita el ilustre Nicolás Antonio. 
2. La misma obra, escrita en el mismo dialecto: Valencia, 1463, en folio; 
la cita Ximeno, cuyo impresor omitió. Si estas dos tan celebradas ediciones 
no estuviesen adulteradas, esta gloria debia imputarse á Valencia, porque 
fué ciertamente la primera de las ciudades de Europa en atraer á si la tipo-
grafía de los Germanos, aunque se conceda que el primer ensayo se hizo en 
Alemania el año 1450. Ni en Milán, dande se ejercitó la imprenta el año 1469, 
según la doctísima opinión del Patrono Antonio José Saxi, en su tratado 
Prolegomenis ad Historiam Typographicam Mediolanensem tuvo principio 
el arte de la imprenta; ni en Sublaco, el primer lugar entre todos, según los 
eruditos, que llevó á la Italia tan ilustre invención publicando á Lactancio 
en 1465, ninguno de estos dos pueblos pueden disputar con Valencia acerca 
de la antigüedad de la imprenta. Y respecto de la inteligencia de los núme-
ros, no es muy difícil la versión de ellos por escritores competentes. Véase 
el año 1495. 
• 
DE PRIMA • 
TIPOGRAPHIyE HISPANICiE 
íETATE 
CATAI.OGUS EDITlONUM SjECULI XV. 
e s j . I ekger de l a Verge María: dialecto Valentina, seu Provinciali, qua Valentini, Go-
iholauni, ac Baleares utuntur, auctore Michaéle Pérez: Valentiaj 1-451. Ita Vincentius X i -
menius bibliothec£e Scriptorum Valentinorum eruditissimus auctor, silens 'de typographi 
nomine, ac voluminis modo. ídem opus est, ac Deiparce Vita, quam laudat v. el. Nicolaus 
Anlonius. 
II. Ídem opus, eademque dialecto: Valentia 1463., in fol. ex eodem Ximenio, qui ty-
pographum omisit. Si hae duaí laúdalas editiones adulterina; non essent, illa prefecto 
laus urbis Valentiaj eximia habenda esset, quod omnium urbium Europee prima fuerit in 
comparanda sibi a Germanis typographia, etiamsi concedalur primum eiusdem specimen 
exhibuisse Germanos anno 1450. Ñeque Medioian'um, ubi anno 1465. Patrono doctissimo 
losepbo Antonio Saxio in Prolegomenis ad historiam typographicam Mediolanensem tipogra-
phia principium habuit; ñeque Sublacum, primus ab ómnibus fere eruditis creditus in 
Italia locus, in quem prasclara haec ars invecla fuerit edito Lactantio anno 1465., poterant 
de antiquitate cum Valentia contenderet. Sed in numeris exprimendis etiara apud diligen-
tes scriptores non admodum difficilis est translatio, commutatio, vel in eiusmodi erro-










3. Formautatum t rac ta tüs , su autor Pedro Gastrovol (según algunos 
Castrobel), en 4.°, año 1468. Esta es la opinión del ilustre Juan de San Anto-
nio en la Mhliolexa Universal Franciscana; no hace mención del lugar don-
de se imprimió, ni del impresor. El año que se fija creo que debe enmendar-
seinvirtiendo el orden de los dos últimos números; debe leerse 1486. Pues el 
mismo Juan de San Antonio que vio la obra en el convento de la ciudad de 
Badajoz, y que pertenecía á los mínimos, asegura que Gastrovol floreció por 
los años 1497. Además, si se exceptúa la obra de Gastrovol, ninguna de las 
que luego mencionaremos fué impresa antes del año 1488. Véase el año 
1488 y 1489. 
4. Histor ia híspanle, su autor Rodrigo Sánchez de Arévalo. Falencia, 
1470, en folio. Así lo dice Nicolás Antonio, si es que he entendido bien la 
mente de este escritor. Hace mención de esta obra también Gristian Schoett-
gen en el sexto volumen de la Biblioteca de la edad media y última. Para 
lo primero me parece que se ha apoyado en el testimonio de Nicolás Antonio, 
lo cual para mi no es ahora de tanta importancia; sin embargo, parece que 
hay manifiesta contradicción cuando dice que él ha visto esta historia ma-
nuscrita en la Biblioteca Colombina de Sevil la, cuando él la tenía á su cui-
dado, en un grande volumen deRoma: por lo menos Juan Vasco asegura que 
fué publicada en Italia en las Grónicas Españolas, capítulo 4.° Según estas 
palabras, Vasco dice que la vio no manuscrita sino impresa, ¿y quién no se 
admira al ver que Antonio Saxi asegura en el tomo primero de su Historice 
typographice literarice Mediolanensi cuando trata de Scriptorum Mediola-
mensium Ph i l i p i Argelat i que Rodrigo fué desconocido á Nicolás Antonio? 
Este escritor eruditísimo en esta ocasión cometió un error grave, porque 
ó ignoró absolutamente que existia la Biblioteca antigua española de Ni-
colás Amonio, y que á su ilustración fué encomendada esta obra, ó si no lo 
ignoró, por lo menos no pudo recordar que el mismo Nicolás Antonio en el 
tomo 2.°, libro 1.°, cap. U de la misma biblioteca, habla extensamente de 
Rodrigo y hace mención del comentario escrito por él mismo sobre la Bula 
de Pió II contra los turcos, cuyo comentario asegura el mismo Saxi que se 
conserva manuscrito en la biblioteca Ambrosiana. 
ANNO 
ANNO 
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III. Formautatum Tractatüs, auctore Petro Gastrovol Hispano (perperam á nonnullis 
Castrobel), in 4. anno 1468. Ita el. lohannes a S. Antonio in Bibliotheca universa Francis-
cana, tacens de loco, et typographo. Designatum annum emendandum esse, atque in eius 
fortasse locum substituendum suspicor annum 1486. extremorum numerorum inversio-
ne. Ipse namque lohannes a S. Antonio, qui vidit opus in ccenobio urbis Pacensis (vul-
go Badajoz) Patrum Minorum, testatur Castrovolium floruisse ad annum 1497. Nullum 
praiterea Castrovolii operum, quae paulo post recensebimus, prius est anno 1488. Vide 
aun. 1488., et 1489. 
IV. Historia Hispanice, auctore Roderico Sánchez de Arevalo: Palentiae 1470., in fol. 
Ita Nicolans Anlonius, si bene mentera eiusdem intelligo. Mcminithuius editionis Chris-
tianus Schoettgenius volumine 6. bibliothecai Fabricianaj mediaí, et iiiflma; aitatis, unius, 
ut suspicor, Nieolai Antonii testimonio nixus, quod in praesentiarum non mihi est tanti 
momenti; repugnantia quippe ínter se videtur dicere his verbis: hanc historiam se vidisse 
manuscriptam in bibliotheca Colonea Hispali, dum illius curam ageret, prmgrandi volumine 
Romee, aul saltcm in Italia editam Chronici Hispanici cap. 4. lohannes Vaswus teslatur. Alía-
te vero capite non manuscriptam, sed editam Vasajus ait se vidisse. Ex dictis, quis non 
vehementor obstupescet, loscphum Antonium Saxium in Historia lypographica literaria 
Mediolanensi praílxa tomo I. Scriptorum Mediolancnsium Philippi Argelati fldenter assere-
re, Rodericum Nicolao Antonio fuisse incognitum? Gravissime lapsus est vir ceteroqui 
erudilissimus, qui vel omnino ignoraverit Bibliothecam vetercm Hispanam Kicohi Antonii, 
quod eius princeps, illustrius, magisquecommendandum est opus, vel, siquidem non igno-
ravit, certe, non meminorit, Nicolaum Antonium, tomo 2. lib. I. cap. II. eiusd. biblioth. 
prolixe, diligenterque dissererit de Roderico, apertam etiammentionen factura de comraen-
tario ab eodem conscripto super Pii II. Bulla contra Turcas, quera testatur Saxius asser-
tari manuscriptam in bibliotheca Ambrosiana. 
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5. Synodus Secíoyiensis, que, siendo presidido por .luán Arias, Obispo de 
Avila, principió osle año el dia \ . " de Junio y terminó el dia 10 del mismo mes; 
fué impreso allí; por esto es bastante probable que este libro pertenezca al 
año 1472. Die^o Colmenares, historiador de la ciudad de Segovia, en el ca-
pítulo 55 dice que este Sínodo terminó el mes de Mayo; pero como el prin-
cipio se refiere al mes de Junio, y hablando del fin usa del pronombre relativo 
idcm (del mismo mes de Mayo), ó se cometió un error en escribir Mayo por 
Junio, ó el Sínodo tuvo principio y fin en el mes de Mayo. Otros dos Sínodos 
ó concilios se celebraron, según Colmenares, en Segovia por los años 1478 y 
1485, cuyos decretos no sé si fueron impresos. No pasaré en silencio que el 
muy erudito Esteban de Terreros y Pando, autor de la Paleografía Española, 
publicada en Madrid el año 1758, de ninguna manera vacila en asegurar, pág. 
51, que no se halla obra alguna que haya sido publicada en Castilla antes del 
año 1474, en que principiaron á reinar en España los Reyes Católicos. Esta 
opinión no pugna con la edición del citado Concilio. Pudo haberse impreso 
en el reino de Valencia ó en Cataluña, 6 en Aragón, que no son provincias 
de Castilla. Además, Rodrigo Méndez de Si lva, en su Catálogo Real genealó-
gico de España, publicado en Madrid el año 1656, asegura en su artículo 75 
que el arte de la imprenta fué conocido en Castilla poco después del año 1452, 
lo cual de manera alguna está conforme con la opinión del autor de la 
Paleografía. A mí no me parece pequeña la diferencia de 22 años. 
6. Metaphysica,, su autor D. Nicolás Bonet: Barcelona, 1475. Así Antonio 
Mongitor, escritor laborioso de la Biblioteca Sici l iana, según el testimonio 
de Juan líallevordio, que, aunque no está confirmado por alguna autoridad, 
no debe destruir nuestra creencia; sin embargo, como quiera que de la edi-
ción Barcelonesa sólo consta la Metafísica del año 1495, y la edición venecia-
na de la que hablo ahora, parece que no sólo se reimprimió la Metafísica, 
sino también todas las demás obras de Bonet. E l aserto de Hallevordio no se 
opone á la verdad. En la Biblioteca Angélica Romana de Nicolás Bonet, del 
Orden de los Menores, he leido una obra en folio publicada en Venecia el 
; V . Synodus.Segoviensis, qme Praeside lohanne Aria de Avila Episcopo inchoata hoc 
anno die i. lunii, et absoluta die 10. eiusdem mensis, typis illico vulgata tuit: unde satis 
probabüiter ad hunc annum 1472. pertinet. E x Didaco Colmenares diligentissimo histo-
riae Segoviensis scriptore capite 33., qui Synodum ait absolutara fuisse mense Malo: sed 
c.um inltiuiji Synodi admensem lunium re'ferat, et loqueas de une utatur pronomine re-
laíivQicíem, vel error fuit scribere Maium pro iimio, vel Synodus tortasse pñncipium, et 
exitum babuit mense Malo. Duae alue Synodi Segovienses habita; fuerunt ex Colmena-
resio annis seilicet 1478. et 1483., quarum decreta nescio typis ne commisa fuerint. 
Ñeque dissimulabo, eruditissimum virum Stephanum de Terreros, et Pando auctorem Pa-
ÍCBographicB Hispanicaí edita; Matriti anno 1758. neutiquam dubitavisse asserere pág 31., 
nullum reperiri opus, quod typis vulgatum fuerit in Castella ante annum 1474., quo 
seilicet anno imperio suo Hispánico initium Catholici Reges auspicato fecerunt. Qua; etsi 
vera essent, minimum repugnarent editioni laudatse Synodi. Potuit enim typis man-
dan vel in regno Valentino, vel in Gotholaunia, vel in Aragonia, quae non sunt Castella; 
provincia;. PraHerea Rodericus Méndez Silva in Catalogo Regali, et Genealógico Hispanice edi-
to Matriti 1656. asserit articulo 75.. typographiam fuisse in Castellam invectam, paulo post 
annum 1452., quod minime cohajrere videtur cum dictis ab auctore Palmographice: mihi 
certe 22. annorum cunctatio non ita exigua videtur. 
VI. Metaphysica, auctore Nicolao BoneliBarcinone 1473. Ex Antonio Mongitore in-
dustrio, bibüothecae Siculas scriptore teste adduecnte lohannem Hallervordium, cuius 
li",stimpnium etsi nullius aúctoritate couümatum fidem nobis extorquere non debeat; la-
men cum constet de editione Barcinonensi solius Metapbysica; anno, 1493., et editio Ve-
neta, de qua nunc verba faciam, iterata videalur non solum Metaphysica;, sed reliquorum 
Boneti operum fuisse: assertio fortasse Haüervordii a vero non aberrat. In bibliotheca 
Angélica Romana Nicolai Bpneti Ordinis Minorum opus legi in fol. editum Venetiis 
anno 1505. per Bonettum Locatellum BergomensemPresbyterumtypographum, cuius typo-













año 1505 por Bonetto Lócatelo Bergomense, que era presbítero é impresor, 
cuyo nombre no habla motivo para que se confundiese con el del autor. En 
el frontis del libro dice: Habes Nicolai Bonetti v i r i perspicacissimi quatuor 
volumina: Mataphisicam videlicet (consta de 9 libros) naturalcm Philoso-
phiam (consta de 8 libros de Física) Prcedicamenta (10) necnon Theologiam 
naturaíem (7). Lorenzo Venerio, noble Caballero de Venecia, hijo de Manino, 
procurador de San Marcos, reconoció la obra, la adicionó algún tanto, y la 
dedicó á Leonardo Loredano como gran Príncipe de Venecia. 
Precede á la dedicatoria una carta del Profesor de Pádua, Tiberio de Ba-
zaleris, dirigida al discípulo Venerio, en la cual alaba extraordinariamente á 
Bonet, uniéndolo con Pico Mirandulano, como favoreciendo sus opiniones. 
En aquella edición aumentada del Bonet, parece significarse que ha existido 
otra edición de las mismas obras hecha en Barcelona el año 1493. Véase el 
año 1493. 
7. Baymundi L u l l i i Libeu DiviNAus, vocatus arbor scxentm: Barcelona, 
1474. A algunos ha parecido esta edición apócrifa, como lo observa el eru-
dito Abate Mercier Leodegario (S. Leger de la Diócesis Suesionense), autor 
del Suplemento escrito en francés para la historia de la imprenta de Prós-
pero Marchand. Véanse los años 1475, 1481 y 1482. 
8. Obres ó Trobes les quales t rac ten de l a Hors de l a Sacratissima 
Verge María. En dialecto provincial, según se demuestra bien claramente por 
el mismo título: su autor Bernardo Fenollar, juntamente con otros poetas(esta 
obra es un certamen poético, de lo cual hay gran costumbre entre los espa-
ñoles, según lo asegura Nicolás Antonio en la Biblioteca antigua, libro 10, 
capítulo 12.)=Valencia, 1474, en 4.c Así lo dice Ximeno omitiendo el impre-
sor. Véase el año 1493. 
9. Raymundi L u l l i i l íber divinal is, vocatus arbor Scientiíe: Valencia, 
1475. Algunos rechazan esta edición, según Mercier, en el Supplemento. 
Véanse los años 1473, 1481 y 1482. 
10. Crispí Salust i i opera. Comienza el volumen por la Guerra Calil inaria 
sin otra nota precedente, cuya guerra comprende 61 páginas divididas en diez 





Prima libri frons ita incipit: Habes Nicolai Bonetti viri perspicacissimi quatuor volumina: 
Metaphysicam videlicet{conüni¡t9\ibros)mturalem. P/iiteopíi¿am(continel8libros physicorum) 
prcedicamenta (10.) necnon]Theologiam naturaíem (7). Laurentius Venerius nobilissimus Eques 
Venelus, filius Marini Procuratoris S. Marci opus recognovit, et aliqüo modo auxit, dica-
vitque Leonardo Lauredano summo Venetiarum Principi. Dicalionem jpracedit epístola 
Tiverii de Bazaleriis professoris Palavini ad Discipulum Venerium, in qua eximie laudalur 
Koneltura, subiungens illum a Pico Mirandulano, utpote snis opinionibus favenlem, pluri-
mi faclum esse. In illa recognitione, et aliqua auclione operum Bonetti significata videtur 
prior eorumdem operum editio alia a Barcinonensi anni 1493. laúdala. Vide ann. 1493. 
V i l . Raymundi Luixi i Líber Divinalis, vocatus arbor scientijí: Barcinone 1473. Non-
nullis editio haic confleta videntur, ut observat erudilissimus Mercierus Abbas Leodegarii 
(S. Leger) in Dioecesi Suessionensi, auctor Supplemcnti gzlWce conscripti ad historiam typo-
graphim Prosperi Marchand. Vide annos 1475. 1481., et 1482. 
VIII. Obres, ó Trobes les quales tracten de l a Hors de la Sacratissima Verge María 
sermone Provinciali, ut ipsa libri inscriptione manifesté patet, auctore Bernardo Feno-
llar, una cura alus Poetis (est quidem certamen illud poeticum, cuius plurimus est usus 
apud Hispanos, relatum a Nicolao Antonio in Bibliolheca veteri lib. X , cap. XII.): Va-
lentía; 1474. in 4. Ita Ximenius omisso typographo. Vide ann. 1493. 
IX. Raymundi Lu l l i i Líber Divinalis, vocatus Arbor Scientuí:Valentise 1475.Hanc edi-
tionem reiiciunt nonnulli apud Mercierum in Supplemento. Vide annos 1473. 1481. et 1482. 
X. Crispí Salustii opera. Incipit omnino volumen a bello Catilinario sine alia prsece-
denti inscriptione, quod bellum implet 61. paginas, in quibus reperies tanlum decem 
Sectiones. In calce belli Catilinarii haic habes: Salustii Catilinarius liber explicit. Cense-
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Salusti i Cati l inarius Uher explicit . Sigue la guerra de Jugurta, que contíe- A^0 
ne 121 píiginas, divididas en diez secciones, y al fin se lee: Hwc Crispí Sa- , , „ „ 
lusti i opera, quam óptima eméndala Valentim impressa. Anno MCCCCLXX V, • * ' 9• 
die X I H l u l i i . F in iunt feliciter. Después viene la vida de Salustio, en cuyo 
principio se lee: Crispus Salustius vir patrit ius ab ineunte cetate; sus in-
vectivas contra Cicerón y las de Cicerón contra él; y al fin se leen estas pala-
bras: Libello inscripta huic: si quispiam noscercpctat. Pr imo, Salusti i Cris-
pí libros dúos eius esse attingere sciat. Secundo, Orationem Catilince res-
ponsivam in Marcum Tull ium Ciceronem. Tertio, Crispi Salust i i Oratoris 
clarissimi vitam. Quarto, eiusdem in MarcumTul l ium Ciceronem invectivam. 
Quinto, Marc i Tu l l i i Ciceronis in Crispum Salustium responsionem, seu 
invectivam, quce flnem eidem libello prcebct et quorum impensa in fine 
secíindi Salusti i Cr ispi incertum fore videtur. A esta enumeración sucede 
próximamente: Oratio Luc i i Catilince responsiva in Marcum Tull ium Ci -
ceronem, que pone fin á la obra. Ninguna délas páginas está enumerada; no 
hay diptongos de ce ni comas, y sí sólo puntos y el colon. La división delapa-
labra que pertenece á dos renglones se nota con una pequeña línea, casi del 
mismomodo quelo hacemos nosotros, y la cual, algunas, aunque rarasveces, 
sirve de colon. La letra primera ó capital en la voz que da principio al pár-
rafo ó al capítulo está en blanco. Los tipos son redondos y elegantes, el papel 
fino, las márgenes anchas, los compendios ó contracciones de las voces son 
innumerables, y ningunas erratas que yo haya visto. La obra en todas sus par-
tes está en 4.°, cuyo impresor, muy aventajado en el arte de la imprenta, se 
calla, y la cual he leido muchas veces con harto placer en la Biblioteca Ro-
mana Barberina. Me he extendido más de lo que tengo costumbre en la 
descripción de esta nobilísima obra, para recordar que desde los primeros 
tiempos la industria tipográfica se perfeccionó en España y en las ciudades 
de la floreciente Valencia. Los valencianos no ceden á ninguna nación la 
quitur illico bellum lugurthinum continens 121. paginas, et in his decem sectiones, in ANNO 
cuins ñne: Hcec Crispi Salustii opera, quam oplime eméndala Valentim impressa. Anno uppppnm 
MCCCCLXXV. die XIII. M U . Finiunt feliciter. Pone lugurthinum veniúnt et vita Salustii, 
cuius inil ium, Crispus Salustius vir patritius ab ineunte átate, et eiusdem invectiva in Ci-
ceronem, et Ciceronis in illum, in cuius calce hac leguntur: Libello inscripta huic: si 
quispiam noscere petat. Primo, Salustii Crispi libros dúos eius esse attingere sciat. Secundo, 
Orationem Catilinm responsivam in Marcum Tullium Ciceronem. Tertio, Crispi Salustii Orato-
ris clarissimi vitam. Quarto, eiusdem in Marcum Tullium Ciceronem invectivam. Quinto, Mar-
ci Tullii Ciceronis in Crispum Salustium responsionem, seu invectivam, quce finem eidem libe-
llo prcebet, et quorum impensa in fine secundi Salustii Crispi incertum fore videtur. Huic 
enumerationi proxime succedit Oratio Lucii Catilinm responsiva in Marcum Tullium Cicero-
nem, qu» flnem operi imponit. Nullaí sunt paginai numeris distinctaj, nulla; diphtbongi 
ce, comma nullum, sunt vero punctum, et colon: divisio vocis ad duas lineas pertinen-
tis notatur exigua linea nostrae fere modo setatis, qu£B aliquando etiam etsi rarissime 
coli vicem agit. Littera capitalis, seu prima desideratur semper in voce a qua paragra-
phus, seu sectio initium facit. Typi sunt rotundi, ac elegantes, egregia charta, orae, seu 
margines ampli: compendia, seu contractiones vocum fere sine numero; nulli, quos vi-
derim, errores. Opus undecumque príeclarissimum in 4., cuius typographus de arte sua 
Lcnemcrentissimus tacetur, summa ssepius cum voluptate legi, atque inspexi inbibliothe-
ca Romana Barberina. Plura prajter morem verba feci in descriptione huius nobilissimi 
operis, quo Valcntioe urbis Ínter Hispánicas florentissimaí industriam in typographia a 
primis'temporibus periicienda commemorarem. Valentini cives sicuti hacnostra aitatenulli 
genti in typographia excolenda concedunt, quod evidenter demonstrat el. typographus Be-
nedictus Monfort plurimis editis operibus, quorum unumminime tacebo, quod inscribitur 
de Nummis Hebrmo-Samaritanis auctore v. el. Francisco Pérez Bayer ob characteris nito-
rem, ac príestantem elegantiam ex officina sua in lucem emissum anno 1781., ita cives 
iideín a prima fere origine typograpbiee eamdem sibi laudem expetierunt. Haud me fugit 
esse aliquem, qui videatur dubitare, nisi potius illum simulare dubitationem putemus.an 
4 
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AÑO gloria de haber cultivado como en nuestros tiempos el arte de la imprenta, 
1475. y est0 lo demuestra evidentemente el esclarecido impresor Benito Monfort 
en muchas obras dadas á luz, entre las cuales no dejaré de hacer mención 
de una que se titula de Nummis Hebraio-SamarUanis, su autor Francisco 
Pcrcz Bayer, por la brillantez de sus caracteres y por su extraordinaria ele-
gancia, dada á luz en la oficina tipográfica del referido Monfort en el año 
17IH: no de otra manera aquellos ciudadanos hubieran logrado la gloria que 
merecieron, cuando aún estaba casi en la cuna el arte de la imprenta. No se 
me oculta que habrá alguno que dude, ó por lo menos finja dudar, de si 
ésta Valencia será la Valencia itálica situada en el Pó. Pero no hay razón 
ni siquiera probable para suponer esto. La ciudad que baña el Pó no es la 
ciudad de Valencia sino el Foro Valentino, ó el Foro que se llama de Ful-
vio: de este Foro, ó si se quiere de esta Valencia, no se halla edición al-
guna del siglo XV; yo, á decir verdad, por más diligencias que he practi-
cado, ni la he encontrado, ni he leido que escritor alguno haga mención 
do ella. Pero la ciudad de Valencia Española presenta muchas ediciones de 
aquel siglo, de cuya autenticidad no hay un solo erudito que abrigue la me-
nor duda. Además, nuestra ciudad de Valencia, no sólo ha existido siempre 
como un emporio de riquezas, sino también de artes y de ciencias, y siem-
pre ha sido la madre fecundísima de la elegancia y del ingenio. Ño será 
ocioso manifestar en este lugar á los lectores, que, fuera del célebre Barbe-
rino, no hay uno solo que asegure que Crispo Salustio haya sido publicado en 
las Bibliotecas Romanas de Valencia, habiendo examinado yo la Casanaten-
se, la Imperial, la Angélica, la Chigiana, la Corsiniana, la Alejandrina, la 
Gregoriana ó la del Colegio Bomano y otras, lo cual sería ciertamente in-
creíble si Salustio Barberino hubiese sido publicado en Italia. Por el contra-
rio, es muy probable que el Cardenal pontificio Barberino, embajador enton-
ces de Boma cerca de los Beyes Españoles, entre las obras publicadas en-
tonces, y muchos manuscritos que llevó consigo de España, lo hubiese he-
cho también con Salustio para comprender este libro en el catálogo de su 
Biblioteca, la cual constaba de todo género de obras. Basta con lo dicho: 
no debo insistir más sobre este mismo asunto. 
U . Com^rehensortum. (Es un diccionario de la lengua latina.) Al fin, dice: 
Prwsens huiusComprehensoriiprceclarumopus Valentmimpressum año 1475. 
die vero 23. mensis februarii finü Felicüer. Así lo dice el ilustre Antonio 
ANNO non potius urbs heec Valentía Itálica sit ad Padum sita. Sed nullo iure saltera probabili. 
Quam Padus praíterfluit, urbs non Valentía, sed Forum Valentinum, seu Forum Fulviiap-
pellatur. Huius Fori,seu mavis Valentice nullam XV. sebcuIí editionem reperies. Ego certc 
máxima diligentia usus, nec inveni, nec ab scriptoribus commemoratam legi. Valentía vero 
Hispánica plures editíones illius síeculi proferí, de quarum veritate nullus eruditorum vel 
dubitando contendit. Valentía preeterea noslranon solum amplisslmarum opumlocuplelissi-
ma semper oxtitit, sed artíum, qnod prius est, atque scíentiarum, siqua alia cívilas, stu-
diosissírna, íngemorum, atque elegantíaí habita fuit semper parens fecundissima. Erit 
quoque huius loci admonere lectores nullum alium, praíter laudatum Barberinum, Cris-
pum Salustium in bíbliothecis Remanís asservari Valentía; edítum, quas penitus inspexi 
Casanatensem, Imperíalem, Angelícam, Chigianam, Corsinianam, Alexandrinam, Grego-
rianam, sive Collegii Romani, aliasque, quod esset protecto incredibíle, si Saluslius Bar-
berinus edilus fuisset in Italia. E contrario probabilis est admodum ratio, Cardinalem 
Barberinum Ponlilicium ad Híspanos Reges Legatum ínter plurima cuna manuscripta, tum 
edita opera, quae secum ex Hispania comportavit, Salustium queque simul allatum in suam 
blbliothecam, quam omnis gencris voluminibus instruebat, invexisse. Haic satis: itaque 
eumdem locum diutius urgere desino. 
t i l , CoMPiiEUENSoRiuM (Diclionarium est linguaj Latinee). In calce: PrcBsens huius Com-
prehmsorii prmclarum opus Valentía; imprüsmm. Armo 1475. die vero 23. mensis Februarii 
finü felicüer. l U c\. n r Antonius Ponz in tomo 4. Pcrcgrinalionis Hispánica:, quera de 
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Ponz en su tomo 4." Peregrinationis Uispanicm. (Viaje de España) el cual año 
siendo muy benemérito de su patria España y excelente ilustrador de las j ^ y g 
buenas artes, murió á la edad de 66 años en Madrid el dia 4 de Diciembre 
de 1792. Dejó muchas obras eruditas impresas de sus viajes por España, las 
que juzgo muy necesarias, con especialidad para los extranjeros que pien-
sen acometer semejante empresa, para que en sus narraciones, que después 
publican muy pronto en lengua vulgar, no se presenten como burlándose, 
lo que sucede las más de las veces, ó compadeciéndose de nosotros. 
12. De epidemia et peste. Obra de Valasco de Tarenta, en español, ó me-
jor dicho traducida en Catalán por Juan Vi l lar. Barcelona, 1475. Según Ni-
colás Antonio. 
13. Manipulus Curatorum. Su autor Guidon de Monte Rogerio ó Monte 
Rocherio (Mont-Rocher) español: En Zaragoza, 1475. Según Bayer, en las 
notas del cap. 4.°, l ibro 9 de la Bibliotheca Vetosde Nicolás Antonio, impre-
sa en Madrid. En la Biblioteca Casanatense he visto la obra de Guidon 
publicada en Venecia por Máximo de Butricis Dapiense, año 1491, cuyo título 
es Manipulus Curatorum. En el segundo folio se lee: Incipit manipulus cu-
ratorum composiius a Guidone deMonte Rochen Sacrce Theologice Professo-
re. Reverendo in Christo Pa t r i , ac Domino Domino Raimundo Divina Pro-
videntia Sanctm Sedis Valentice Episcopo suorum devotorum minimus Guido 
de Monte Rochen... scriptum.. (estas son las últimas palabras de la dedica-
toria.) Turol i i anno Domini 1333. E l lugar donde el autor escribió la dedi-
catoria de la obra, es á saber, Turolium, es una ciudad noble de Aragón, 
á la que en español llamamos Teruel, además, el Mecenas ó protector del 
autor, es á saber, Raimundo Gastón Catalán, que habia renuaciado á la 
mitra de Valencia el año 1312', y murió el de 1348, prueban suficiente-
mente que Guidon era español. Los que suponen que era francés, si quie-
ren ser obsequiosos con nosotros, que presenten las conjeturas. Sospecho 
que el apellido Monte-Rochen es apócrifo en la edición veneciana. Guiller-
mo Rovilio publicó la misma obra en Londres el año 1569, y llama al autor 
Hispania patria longc benemerentissimum, ac bonarum artiam illustratorem egregium ANNO 
malo nostro amisimus Matriti die 4. Decembris anno 1792., qu¡ eratvitae eius sexagésimas MfffllXJi 
sextus. Reliquit vulgata typis erudita volumina do sua per Hispaniam peregrinationc, 
quaj summe necessaria indico, exteris praíeipue, qui similem peregrinationem aggredien-
dam meditantur, ne in suis narrationibus, quas postea domi vulgarcfestinant, irridendos, 
quod plcrisque contigit, seu commiserandos se preebeant. 
12. De Epidemia et Peste: Opus Valesci Tarentini hispanice, seu potius gotholaUnice 
conversum per lohannem Villar: Barcinone 1475. Ex Nicolao Antonio. 
13. Manipulus Curatorum, auctore Guidone de Monte Rogerio, seu Monte Rocherio 
(Mont-Rocher) Hispano: Csesaraugusta; 1475. Ex Bayerio in notationibus ad cap. 4. lib. 9 
bibliothecae Veteris Nicolai Antonii edita3 Matriti. In bibliotheca Casanatensi vidi Guidonis 
opus editum Venetiis per Máximum de Butricis Papiensem an. 1491., cuius inscriptioest: 
Manipulus Curatorum.\ln secundo folio ita scribitur: Incipit manipulus curatorum composüm 
a Guidone de Monte Rochen Sacras Theologim Professore. Reverendo in Christo Patri, ac Do-
mino Domino Raimundo Divinaprovidentia Sanctm Sedis Valentiw Episcopo suorum devotorum 
minimus Guido de Monte Rochen... scriptum (ea sunt extrema dicationis verba) Turolii 
anno Domini 1333.Cumlocus, in quo auctordicationemoperisconscripsit, nempe Turolium, 
urbs in Aragonia nobilis, quam hispanice Teruel vocamus: tum Maicenas, seu auctoris 
PatronusRaimundus scilicet Gastón, Gotholaunus, qui renunciatusValentiaiHispánica; Epis-^ 
copus anno 1312. obiit anno 1348. commode probant Guidonem Hispanum fuisse. Qui Ga-
llum hominem faciunt, meliores, si sibi nos obsequentes velint, coniecturas afferant. Cog-
nomen Monte Rochen in editione Véneta coníictum essesuspicor. Gulielmus Rovillius cdidil 
Ídem opus Lugduni anno 1569. et auctorem Moníeroíftmüm.elMascenatem Ricardum vocat: 
in quo certe manitestus est error, cum nullus iis temporibus Ricardus Valentinam Eccle-
siam rexerit. In Antuerpiana editione anno 1570., cuius prima inscriptio est Enchiridkm 
Sacnm, retinentur et cognomen auctoris Monterocherii. et Moecenatis Raimundus. Michael 
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año Monteroterio, y á Ricardo Mecenas, en lo cual hay un error manifiesto, pues-
147H í() (Iue en ningun tiempo Ricardo ha gobernado la Iglesia de Valencia. En 
la edición Antuerpiana del año 1570, cuyo primer título es Enchiridion 
Sacrum, se conserva el apellido del autor Monlfírotcrio y el de Raimundo 
Mecenas. Miguel Denis alaba la edición de 1471, hecha por Christmam Heyny, 
omite el lugar de la impresión y escribe Monieroterio, que significa 
Montrocher, y Raimundo conserva el apellido de Mecenas. El ilustre y muy 
erudito Plácido Rraun, en su Notüia Historico-liíteraria de libris etc. 
en la dedicatoria leyó en vez de 1333, 1334 en la edición argentina que se 
atribuye á Martin Flach, y enumera otras ediciones de esta misma obra del 
siglo XV. Respecto del apellido, vida y escritos de Guillermo, se hablará en 
otro lugar. 
año M. Biblia sacra. En dialecto Valenciano, traducida, según la opinión 
1A7S m'is cociente, por Bonifacio Ferrerhermano carnal de San Vicente: Valencia, 
1478, tomo en folio; así lo asegura Ximenez y el doctísimo José Rodríguez 
del Castro en su Biblioteca Rabinica Us^tmoía, página 444, cuya lectura es 
de utilidad. De esta versión habla Bayer en sus notas al cap. 3.° libro 10 de 
la Biblioteca antigua de Nicolás Antonio. Estada empremptada enla ciutatde 
Valencia a despeses del magnifich en Philip vizlant mercader de la Vila de 
Isne de alia Alemanya per mestre Alfonso Fernandez de Cordova del Rey 
de Castella e per mestre Lambert Palomar Alamany mestre en wrts, co-
menzada en lo mes de Febrer del any 1477... é acabada en lo mes de Marz 
delany 1478. El apellido Palomar debe decir Palmart, y Lamberto era el 
nombre del impresor. 
15. Sacraméntale, ó sea Catechismus Parochorum, su autor fué Cle-
mente Sánchez. En Sevilla á 28 de Mayo de 1478, en casa de los maestros 
Antonio Martínez, Bartolomé Segura y Alfonso del Puerto; tomo en folio. 
Según Bayer, en sus anotaciones al cap. 2 libro 10, este autor debe ser An-
tonio Tavira, Obispo de Canarias, del cual hago aquí mención para cele-
brar su nombre. 
Siendo yo joven le conocí.en Murcia, joven también'él, estudiando meta-
física con el preceptor Pedro Serrano en la Academia de San Esteban, en 
A M O Denis laudat editionem anno. 1471. per Christmannum Heyny omisso loco, et Monlerothe-rium scribit, quod interpretalur Montrocher, retento vero Msecenatis nomine ñaimmdus. 
u'jUjIjaaKi Qariss. •yir> longeque erudilus Placidus Braun in Notüia Histórico-luterana de libris etc. pro 
anno dicationis 1333. legit 1334. in editione, quam Argentinensem putat per Martinum 
Flach, atque alias enumerat eiusdem operis editiones sseculi XV. De vero Guidonis cog-
nomine, vita, scriptis, alibi disseretur. 
ANNO l^- B1BLIA Sacra sermone Valentino reddita interprete, ut fert communis opinio, Bo-
rmni l l l l nlfac'0 Ferferio, VincentU sanctissimi viri germano fratre: Valentiaj 1478. in fol. Xime-
' nius ita, et doctissimus losephus Rodríguez de Castro in Bibliotheca Rabbinico-Hispánica 
pagina 444., quem non sine fructu leges. Versionis huius hunc íinem esse constat ex Ba-
yerio in notationibus ad cap. 3. lib. 10. bibliothecai Veteris Nicolai Antonii: Estada em-
premptada en la ciutat de Valencia a despeses del magnifich en Philip vizlant mercader de la 
Vila de Isne de alta Alemanya a parmeslre Alfonso Fernandez de Cordova del Rey. de Castella, 
e per mestre Lambert Palomar Alamany mestre en arls: comenzada en lo mes de Febrer del 
any 1477., e acabada en lo mes de Marz del any 1478 Cognomen Palomar error est pro 
Palmart vero Lamberti typographi nomine. 
15. Sacuamentalk, sive Catechismus Parochorum, auclore Clemente Sánchez: Hispali28. 
Maii 1478. apud maglstros Antoniam Martínez, Bartholomaium Seguram, et Alphonsum 
del Puerto in fol. Ex Bayerio in notationibus ad c. 2. lib. 10 asserente esse penes Anto-
nium Taviram Episcopum Canariensem, quem summum ego virum honoris causa nomino, 
luvenem admodum novi Murcite iunior et ipse: metaphysicis quippe navabat Ole operam 
praeceptore Petro Serrano in eadem S. Stephani Academia, in qua ego eodem anno dialec-
lices studlum persequohar magistro Antonio Saavedra, et Mompean, qui Forilivii vegeta, 
(irmaque adhuc aítate, el sanctissimis moribus ad superes e conspectu nostro evolavit. 
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cuyo año estudiaba yo dialéctica con el maestro Antonio Saavedra y Mom-
pean, y el cual siendo joven murió practicando las costumbres más santas. 
Todos admiraban en Tavira la fuerza de su ingenio, la riqueza de su elo-
cuencia, y una grande erudición en los asuntos filosóficos y teológicos, con 
cuyas dotes fácil es conocer que Tavira habia de ser el grande ornamento de 
la Academia de Madrid. Respecto de Clemente Sánchez, trata Nicolás Anto-
nio en su fíibliothoea Vetus et Nova edición de Madrid y le añade el segundo 
apellido Berbejal ó Verda l , y dice que el Sacramental de éste fué publica-
do sin anotarse el año ni el lugar de la impresión; tomo en folio. Por lo cual 
hay otra edición de Tavira. En el índice de los libros prohibidos que, por 
orden de la inquisición y del doctísimo Francisco Pérez del Prado, se hizo 
por los célebres teólogos José Casani y Pedro Carrasco, publicado en Madrid 
en 1747, se prohibe el Sacramental de Clemente Sánchez Verda l publicado 
en Sevilla el año 1551. 
16. Epístolas, e Evangelhos que se cantaon no discokso do anno. Tra-
ducción del latín por Gonzalo García de Santa María, 1479, tomo en folio, y 
se omite el lugar de la edición. As i l o dice Barbosa Machado en la Biblioteca 
Lusitana. Si esta traducción de las Epístolas y Evangelios es ciertamente Lu-
sitana y no Castellana, por más que Barbosa la desnude de todo su ornato, 
creo probable que fué publicada en Leiria de Portugal, cuya ciudad fué la 
primera que adoptó en aquellas provincias el arte de la imprenta (yo no 
conozco impresos más antiguos á esta fecha en Portugal). Sin embargo, no 
hay que creer que Le i r i a adoptó la tipografía antes que todas las ciudades 
de España, como lo asegura el muy ilustre Pedro Nuñez, matemático portu-
gués, muy celebrado en la obra Colleczam dos documentos da Academia Real 
da historia Portugueza en el año 1729, en un opúsculo allí inserto titulado: 
Noticias Chronológicas de la Universidad de Coimbra, pág. l^O. No hay do" 
cumento alguno que esto pruebe. 
17. Constitütiones Synodales, su autor Bartolomé Marti, Cardenal y 
Obispo de Segovia. Segovia, 1479. Esta es la opinión de Ximeno, si es que 





Demirabamur omnes in Tavira ingenii vim, eloquentia; copiam, ac maximam in rebus ANNO 
philosopliicis, ac theologicis eruditionem, quibuscerte dotibus facile suus cuique príesagie-ICCCGLXXÍlIl, 
bat animns Taviram máximo Academiae Murciana} ornamento futurum. De Clemente Sán-
chez disserit Nicolaus Antonius in bibliotheca Veteri, ac Nova editis Matriti, ac eidem 
apponit secundum cognomen Verbejal, alias Verdal; atque editum fuisse ait eiusdem Sa-
craméntale in fol. sine anni, et loci notatione. Quare alia editio est a Taviriana. In índi-
ce librorum prohibitorum iussu summi Inquisitoris Hispaniarum, ac doctissimi viri Fran-
cisci Pérez de Prado confecto a claris Theologis losepho Casani, ac Petro Carrasco, 
atque edito Matriti anno 1747. prohibetur Sacraméntale Clementis Sánchez Verdal, typis 
Hispalensibus vulgatum anno 1551. 
16. Epístolas, e Evangelhos que se cantaon no discorso do anno. 'Ex latino Ínter- ANNO 
pretatio facta a Gundisalvo Garzia de S. María 1489 in fol. tácito loco editionis. Ita Bar- MCGCCLIXII 
bosa Machado in Bibliotheca Lusitana. Si haac Epistolarum, et Evangeliorum interpretatio 
asi revera Lusitana, et non quidem Castellana, uti suspicor. Barbosa quamvis eam indu-
mento Lusitanico exornet, probabile censeo editam fuisse Leiriíe in Lusitania (non alios 
video typos Lusitanos antiquiores hoc anno), quae prima creditur Lusitaniae urbium ar-
tem typographicam adoptasse. Verumtamen cave, Leiriam credas ante omnes universas 
Hispania; urbes in hac adoptione maturasse, ut asserit Petrus Nuñez pr^clarissimus Ma-
thematicus Lusitanus laudatus in opere Colleczam dos documentos da Academia Real da his-
toria Portugueza ad annum 1729. in opúsculo ibi inserto Noticias Chronológicas da Universi-
dade de Coimbra pag. 120. Nullum apparere monumentum huius Leiriana; festinationis vi-
detur. /'•",'V 
17. Constitütiones Synodales, auctore Bartholomajo Marti Cardinali, et Episcopo 






18. Filosofía moral, su autor Egidio Romano, del orden de San Agus-
t ín, traducida en dialecto Catalán por un anónimo. Barcelona, tomo en 4.°, 
impreso por Nicolás Spindalcr, W80. Esta es la opinión del esclarecido Be-
nito Ribas. Véase el año 1494. Creo que esta es la misma obra que tiene por 
título de Begimino Principum. En la Biblioteca Agusfdniana del erudito es-
critor Ossingcr no encuentro ciertamente otra obra de Filosofía moral. 
!í). CuiiONicA DE España abreviada. Edición de Burgos 1480. Tomo en 
folió. Esta es la opinión del muy ilustre y erudito Miguel Denis, en el Sup-
plemcnto annalium typngraphicorum, á saber: que el impresor fué Federico 
de Basilea, y el autor de la obra Diego de Valora. Pero esta opinión no se 
acerca á la verdad. Diego de Valora afirma que 61 terminó la obra el año 1481. 
Así se lee en la segunda edición de Sevilla de 1517, hecfife por Jacobo Crom-
berger. Lo mismo dice Nicolás Antonio. ¿Existe acaso algún otro compendio 
de la historia de España publicado antes del que fué escrito por Valera? 
Lo ignoro de todo punto. 
20. Gui l lermo de Gralev i l le" (Fray) AbaddeSenlis. E l peregrimge de la 
vida humana traducido en vulgar Castellano por Fray Vincencio Mazuello; 
¡wr Henrique Alemán, en folio. Tolosa 1480. Así lo dice el eruditísimo Mait-
taire en su apéndice alfabético después del índice. Es digno de notarse lo 
que poco después escribe Maittaire. Guillaume de Guileville moine de Cha-
l i s : le Boman de trois pelerinagez, chez J . Petit, 4.° París. Opino que este 
autor y esta misma obra es la que ha citado Nicolás Antonio, escribiendo en 
vez de Mazuello Máznela, y con razón, según mi entender, pero duda de la 
autenticidad de la edición, tal vez porque el libro estaba escrito en Español 
y publicado en Tolosa. Son muchas las ediciones que se han publicado en 
Tolosa en lengua española, y ya hemos visto en otro lugar si esta ciudad de 
Tolosa es la que pertenece á España ó la que está situada en Francia. Para 
mí, además, es de grande importancia la autoridad de Tomás Tamayo de 
Vargas, á quien, respecto de esta edición, cita Nicolás Antonio, varones am-
bos muy recomendables, no sólo por su erudición, sino también por su dil i-
gencia. Creo que el impresor no fué Enrique Alemán, sino Enrique Meyer. 
ANNO 18. F i lqso fu moral, auctore Aegidio Romano Ordinis S. Augustini gotholaunice ab 
IGGCCLXXL anonymo conversa: Barcinone in 4. perNicolaum Spindaler 1480. Ex el. Benedielo Ribas. 
Vide annum 1494. ídem opus esse indico ac de Regimine Principum. Apud Ossingeriura 
bibliothecm Augustinianw erudilum auctorem non aliam profecto philosophiam moraiem in-
venio. 
19. Chbonica de España abiievuda: Burgis 1480. in fol. Ita clarissimus, et eruditissi-
mus vir Michael Denis in Supplemento annalium typographicorum Maittairii, fere persuasus 
typographum fuisse Fridericum de Basilea, et operis auctorem Didacum de Valera. Sed 
rkiri viri persuasio verum non attingit. Didacus quippe de Valera disertis verbis affirmal 
se absolvisse hoccompendium anno1481.: ila legoin iterata editionellispalensi anno 1517. 
per lacobum Cromberger. ídem praemonuerat Nicolaus Antonius. Extatne historia alia 
liispaniensis in compendium redacta, ac prius edita, quam quaí conscripta fuit a Vale-
ra? Prorsus ignoro. 
20. Guillermo de Gralevi l le (Fray) Abad de Senlis, E l peregrimuje de la vida humana 
traducido en vulgar Castellano por Fray Vincencio Mazuello: por Henrique Alemán, fol. Tolo-
M 1480. Ita eruditissimus Maittairius in appendice alphabetica post indicem. Notandum 
est paulo inferius ha;c Maittairium seribere: Guillaume de Guileville moine deChalis: le Ro-
mán de trois pelerinagez, chez J . Petit, 4. Paris. Eumdem auctorem, et idem opus esse 
iudico. Nicolaus Antonius pro Mazuello scribit bene mea sententia Máznela, sed dubitat de 
veritate huius editionis: fortasse quia liber hispano sermone conscriptus Tolosaí edendus 
non erat. Sed plures librorum hispánica lingua editiones Tolosanas, sive Tolosa Hispa-
niensis, sive Gallica s i l , infra videbimus. Mibi praíterea magni momenti est auctoritas Tho-
mm Tamaio de Vargas, quem tcslcm afl'ert huius editionis Nicolaus Antonias, viri non 
rainus cruditione, quan diligentia commendatissimi. Typographum Hcnricum Alemanum 
censco fuisse Hcnricum Meyer. 
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21. T i iun t l o Blanci i , l i 8 0 ; según dicen, en Valencia, en folio. Son pa-
labras de Nicolás Antonio. Véase el año 1490 y 1497. 
22. EXPOSITIO BREVIS, ET UTILIS SUPER TOTO PSALTERIO, SU autor Juan de 
Torquemada, año 1480,enBúrgos de España, segúnparecesignificarPróspero 
Marchand, opinión que puede regalársele si es que no ha visto el libro. De 
mayor negligencia aún puede argüirse á Nicolás Antonio, pues habiendo es-
tado donde pudo haber consultado la Biblioteca Alejandrina, nada hizo por 
saber el verdadero lugar de la edición. La edición, pues, según aquella céle-
bre Biblioteca, principia desde los Salmos, y al fin de la obra se lee: Reve-
rendissimi Cardinal is S. S i x t i Domini lohannis de Turrecremata fíxpo-
sitio brevis, et ut i l is super toto psaltcrio. In Burgo Smct iss imi H i la r i i Ma-
ioris Pictavis impressa. Anno Domini 1480. XIII. Ka l . Mart. feliciter est 
consumata. Por estas palabras, se ve claramente manifiesto que el lugar 
de la edición no pertenece á Burgos de España, sino álos Pictavos de Fran-
cia. A cada uno lo que le pertenece; por consiguiente, lo que no es nuestro 
démoslo á los extranjeros. 
25. Sulpitianum opusculum verae (y si no he leido mal la voz) Gram-
matices. Impensis. atque dil igentia Pet r i Michaélis civis Barcinone im-
pressum: anno salutis Christ i 1481. die 16. mensis Augusti feliciter (inivit, 
tomo en 4.° Así lo dice Benito Bibas. O es ella la misma obra, ó quizás un 
compendio de gramática de Sulpicio Verulano dada á luz en Aquila el año 
1483, sin nombre del impresor, y en 4.°; la leí en la Biblioteca Corsiniana. 
24. Deo Dante: Divinum opus A rs brevis Beverendissimi Magistr i Rai-
mundi L u l l nuncupatum: año 1481. Die 12. Septembris per Petrum Posa 
Presbyterum et Petrum Bru socios, impressum Barcinone optime, fideliterque 
finivit en 4.° mayor. Así lo dice Benito Bibas. Véanse los años 1473,1475,1482. 
25. Opuscdltjm tantum quinqué, su autor Pedro Sitjar: Barcelona, 1481. 
Nicolás Antonio, dudando acerca del verdadero apellido,lellama Cixar 6 Sit-





21. Tirant lo Blanch, 1480., ut aiunt Valentim, in fol. Verba sunt Nicolai Antonii. 
Vide annum 1490. et 1497. 
22. Expositio brevis, et ut i l is super toto Psalterio, auctore lohanne de Turrecre-
mata, anno 1480.: Burgis Hispaniarum (hispanice Burgos), ut videtur significare Prosper 
Marchand; cui facile condonanda est ista interpretatio, si librum non vidit.Gravioris vero 
negligenliae arguitur Nicolaus Antonius (seu potius homines i l l i , qui suas apud eum ope-
ras posuerunt) qui cuna versaretur in urbe, novissetque hanc editionem asservari in bi-
bliotheca Alexandrina, nullum studium contulit, quo fleret certior de vero loco editionis: 
¡taque ait editum íuisse opus in Burgo, loco sibi ignoto. Editio ergo haec apud laudatam 
bibliothecam incipit omnino a psalmis. Ad calcem vero operis ita habet: Revercndissimi 
Cardinalis S. Sixti Domini lohannis de Turrecremata expositio brevis, et utilis super toto 
psalterio. In Burgo Sanctissimi Hilari i Maioris Piclavii impressa: Anno Domini 1480. XH l . 
Kal. Mart. feliciter est consumata. En clarissimis verbis declaratum locum editionis, quiñón 
ad Burgenses Hispanos, sed ad Pictavos in Gallia pertinet. Alienis reddimus, quae nostra 
non sunt. 
23. Sulpitianum opusculum verje (ni male vocera hanc lego) grammatices. Impensis, 
atque diligentia Petri Michaélis civis Barcinone impressum: anno salutis Christi 1481 ..efe 16, 
mensis Augusti feliciter finivit, in 4. Ita el. Benedictus Bibas. Vel est idem opus, vcl com-
pendium torlasse grammaticaB Sulpitii Verulani, quam editara Aquila; anno 1483. sine typo-
graphi nomine in 4. legi in bibliotheca Corsiniana. 
24. Deo dante: Divinum opus Ars brevis Beverendissimi Magistri Baimundi Lul l nun-
cupatum: anno 1481. die 12. Septembris per Petrum Posa Presbyterum, et Petrum Bru so-
cios, impressum Barcinone optime, fideliterque finivit, in 4. ampio. Ita Benedictus Bibas. 
Vide annos 1473. 1475. 1482. 
25. Opusculum tantum quinqué, auctore Petro Sitjar: Barcinone 1481. Ex Nicolao 
Antonio, qui veri cognominis incertus Cixar, sea Sitjar appellat. Sed praestans astronomus, 








en los apeUidos de los Catalanes, lo llama Sitjar en su historia de las Balea-
res, pág. 533, donde haco mención con grande alabanza de este hombre tan 
célebre como popular. 
26. La histor ia de Alexandre scr i tade Quinto Curcio Ruf fo , traducida 
del Latin al dialecto Valenciano por Luis de Fenollet: Barcelona, por Pedro 
Posa, Presbítero catalán, y Pedro Ruiz Saboyano, socios, 1481, tomo en fo-
lio. Así lo dice Ximeno. 
27. EXPOSITIO BREVIS, ET UTILIS SUPER TOTO PsALTERIO, SU autor TurVC-
cromata. Zaragoza, 1482, tomo en folio. Así lo diceNicolás Antonio, cuyano-
ticia adquirió por la Biblioteca Latina de la edad media y última de Fabri-
cio, tomo 4.°, publicada el arjo 1754 con adiciones de Mansi. 
28. Vida, y t rans i t de Sant Jeronim, escrita en dialecto catalán. A l fin 
de la obra se lee: Disponent Dcu fon estampada aquesta obra en Barcelona 
l ' any 1482 en 4.°, per Pere Posa. Así lo dice Benito Ribas. 
29. Ari thmetica de Francesch de S. Climent, en dialecto Catalán; al fin 
dice: Stampada fon la prcsent obra en Barcelona per Pere Posa Preveré 
(esta úlíima palabra no es el apellido del autor, sino que significa Presbí-
tero) V any 1482, en 4.° A s i l o dice Benito Bibas. 
30. Raimundi L u l l i l i y e r Divinalis vocatus arbor Scientiíe: Barcelo-
na, por Pedro Posa, 1482, tomo en folio. Asi lo dice Miguel Denis. Véase el 
año 1481:por la variedad de los títulos parece que existen varias obras. Sin 
embargo, lo probable es que puede haber varias ediciones, á no ser que sir-
va para esto de impedimento el pequeño espacio de tiempo que trascurrió 
entre la primera y la segunda edición, costumbre que era, respecto de su 
autor, muy común en aquellos tiempos, y cuyos escritos eran codiciados 
sobremanera por los hijos de Cataluña y los de las Baleares; y si no existe 
más que una sola edición de la misma obra, debe decirse que una parte de 
ella fué anotada en el año en que principió su impresión, y la otra en el 
año en que terminó; lo cual ha sucedido más de una vez. Véanse los 
años 1473, 1475, 1491 y 1500. 
31. Ianua ar t is : Al principio se lee In nomine; obra de Pedro Dagui, la 




cat in historia Baleárica pag. 533., ubi cum laude meminit huius popularis sui viri aetate 
sua celebratissimi. 
26. La Historia de Alexandre sceita de Quinto Curcio Ruffo, dialecto Valentina ex 
Romano sermone, interprete Ludovico de Fenollet: Barcinone per Petrum Posa Gotholau-
num Presbylerum, et Petrum Bru Sabaudum socios 1481. fol. Ha Ximenius. 
27. Expositio brevis, et ut i l is super toto Psalterio, auclore Turrecremata: Caesa-
raugustte l/i82. in fol. Ita Nicolaus Antonius, a quo sine dubio accepit Bibliotheca Latina 
media; ci infimm cetatis Fabricii tom. A. edita Patavii anno 1754. cum additionibus Mansi. 
28. Vida, y Transit de Sant Jeronim, dialecto Gotholaunica. Ad calccm Disponent Den 
fon estampada aquesta obra en Barcelona V any 1482. per Pere Posa in 4. Ita Benedictus 
Ribas. 
29. Arithmetica de Francesch de S. Climent, dialecto Gotholaunica. Ad calcem Stam-
pada fon la present obra en Barcelona per Pere Posa Preveré (non cognominis est vos, sed 
Prebyterum significat) l' any 1482. in 4. Ita Benedictus Ribas. 
30. Raimundi L u l l i líber Divinalis vocatus Arbor Scientiíe: Barcinone per Petrum 
Posa 1482. in fol. Ita Michael Denis. Vide annum 1481. Varia ex varietate inscriptionum 
opera videntur esse. Si vero mavis idem omnino esse opus, diversee possunt esse editio-
nes, quin impedimento sit exiguum primam ínter ac secundam interiectum spatium, ut 
erat lemporibus lilis summa in Lullum observantia, cuius scriptis Gotholauni, ac Beleari-
ci moriflee oblectabanlur. Si vero eiusdem operis est una tantum editio, dicendum est, 
quod non semel accidit, unam operis partem notari anno, quo incepta, alteram vero, quo 
fuit absoluta. Vide annos 1473. 1475. 1491. et 1500. 
31. Ianua Art is, cuius initium In nomine. Opus Petri Dagui, quod Sixtus IV, brevi-
lus literis ad Episcopuui Maioricenscm datis de 12. Septembris anni 1483. legendum ve-
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bre de 1483, prohibe su lectura por las proposiciones erróneas y falsas que año 
encierra: cum Pcrsonarum i n Bivinis prodicctionem codem, quo naturalium » , og 
produclioncm modo, explicare nova methodo prcesumat. Hasta ahora esta 140'¿-
obra, según mi parecer, no ha sido impresa ni he conocido escritor que ha-
ya hecho mención de ella. Y no es extraño, porque por mandado de Sixto se 
secuestraron todos los ejemplares á los que los poseían. En Mallorca acaso 
haya quedado alguno, y se ha establecido como cosa probable que pertenece 
á aquel siglo y año, en que tuvieron las Islas Baleares conocimiento de la 
Tipografía. liemos fijado este año á la referida edición, por cuanto, ora por 
la distancia en que se imprimió y puso á la venta la obra, no puede venirse 
en conocimiento del año en que fué condenada. Las cartas de Sixto citadas 
las he leído en casa de Faustino Arévalo, á quien proporcionó un ejemplar 
de ellas el muy erudito Cayetano Manini, custodio del Vaticano. Véanse los 
años 1489 y 1491. 
32. Suma de Geographia, su autor Martin Fernandez de Enciso: Sevilla, 
1482, tomo en folio. Por el catálogo de la Biblioteca Barberína, cuyo escritor, 
tal vez equivocado, supuso que ésta sería otra obra de Fernando de Mejía 
con el cual coincide el libro de Martin publicado en Sevilla por Jacobo 
Cromberger, en el año 1519, dedicado por su mismo autor á Carlos V, cuyo 
privilegio real para darla á luz es del año 1518. 
33. Crónica de España abreviada, su autor Diego de Valera. A l princi-
pio: Comienza la Coronica de España dir ig ida á la muy alta é muy exce-
lente Princesa Sereníssima Reyna é Sennora nuestra Doña Ysabel etc. A l fin.-
Fué acabada esta copilacion en la v i l la del Puerto de Santa María: bíspera 
de San Juan de Junio del año del Señor de 1481, años: seyendo el abreviador 
delta en edad de 69 años en vuestra muy noble é muy leal cibdat de 
Sevil la fué impressa por Alonso del Puerto en el año del nacimiento de 
nuestro Salvador Jesuchristo de 1482 años. Hasta aquí Bayer en sus anota-
ciones al cap. 13, l ib. 10. francisco Javier Laire trata también de esta edi-
ción en el índice l ibrormn ab inventa typographia ad annum 1500, y copia 
una parte de la Dedicatoria en la cual Valera alaba á Miguel Dacher, impre-
tat ob propositiones erróneas, falsas etc. cum Personarum in Divinis productionem eodem, ANNO 
quo naturalium productionem modo, explicare nova methodo prcesumat. Hactenus opus typis 
mea sententia -vulgatum videre non licuit, neo ab ullo scriptore novi fuisse laudatum. Nec 
mirum, iubente Sixto, cxcmpla omnia ab ea possidenübus rigidissime subtrahi. Apud 
Maioricenses fortasse remanct aliquod exemplum, ex quo statuendum probabiliter esset 
sa;culone hoc, et quo anno in Baleares ínsulas typographia fuerit inducía. Editionem 
huic anno asserimus, cum etlocorum distantia, et libri aecusandi, atque expendendi ope-
ra non permittant attribui anno, in quo fuit damnatus. Laúdalas Sixti literas legi apud 
el. Faustinum Arevalo, qui earum excmplum habuit ab eruditissimo viro Caietano Marini 
Tabulara Vaticani Custode. Vidc annos 1489. et 1491. 
32. Suma de Geographia, auctore Marlino Fernandez de Enciso: Hispali 1482, in fol. 
Ex Catalogo bibliotheese Barberinae, cuius scriplor deceptus fortasse fuit alio opere 
Ferdinandi de Mexia infra laudando, quo cum cohairet Martini liber edilus Hispali per 
lacobum Cromberger anno 1519. ab ipso auctore dicatus Carolo V . , cuius regium privi-
legium pro editione datum est anno 1518. 
33. Crónica de España abreviada, auctore Didaco de Valera. Initium: Comiénzala 
Coronica de España dirigida á la mui alta c mui excelente Princesa Serenissima Reyna, e 
Sennora nuestra D. Ysabel etc. Finís; Fue acabada esta copilacion en la villa del Puerto de 
S. María; bispera de San Juan de Junio del año del Señor de 1481, años: seyendo el abre-
viador della en edad de 69 años en vuestra mui noble, et mui leal cibdat de Sevilla fue 
impressa por Alonso del Puerto en el año del nacimiento del nuestro Salvador Jesu Christo de 
1482 años. Ex Bayerio in notationibus ad cap. 13. lib. 10. FranciscusXaverius Laire com-
memoral eliam h'anc edilionen in índice librorum ab inventa typographia ad annum 1500. 
et partera dicationis scribil, in qua Valera laudat Michaelem Dacher Gemanum typo-
graphum a tamulalu Elisabethai Regina; Catholicae. Laudata ergo editio princeps est om-
nium: quo magis fll manifestus lapsus Michaélis Denis, de quo vide annum 1480. Ne-
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sor aloman, y que pertenecía á la servidumbre de la Católica Reina Isabel. 
Esta es la edición más conocida, y esto pone más de manifiesto el error de 
Miguel Dcnis, acerca del cual véase el año 1480. Y no entiendo bastante por 
qué Gerardo Meorman dijo que era la principe la edición del año 1487. 
Véase el año 1487. 
AÑO 34. CONTRMPLATIO, SEU MEUITATIONES WMB D. NOSTIU IeSU ChIUSTI, SU au-
1483. t.01".San Buenaventura: Barcelona, en casa de Pedro Miguel, 1483, tomo en 
félio; así lo dice Juan de San Antonio cuya noticia recibió de Wadingo. 
AÑO 35. Régimen de Puinceps; su autor Francisco Ximenez, ó Exímenos, en 
1484. dialecto provincial. Principia por la dedicatoria, de este modo: A lmo l t alt, 6 
poderos Senyor, Monsenyor Namfos, Marqués de Yi l lena, Conté de Denia, e 
de Ribagorsa, f l l l del molt alt Senyor e de sancta memoria; Infant frare 
peredarago del Orden des Frares Menorcs]etG, y al fin se lee: A c i feneix lo 
primer volumen del dotzen libre appellat Crestia ordenat, e compost per lo 
molt Remrend Mre Francesh Eximenes Mestre en sagrada Theologia Frare 
Menor, digne Patr iarcha A lexandr i del Orde del glorioso S. Francés en 
lo qual volume sumariamente se tracta, ó extractat de Reg'iment de P r i n -
c e p s ^ de Ciutats, e de la cosa publica... segonsque llargamente se pot 
vetire en lo pr inc ip i del present libre. Lo qual volum per prechs, e instan-
cia de los Reverends y honorables Senyors Ciutadans de la insigne Ciutat de 
Valencia es estat tret, ó emprentat del or iginal que es en la Sala de dita 
ciutat per Lambert Palmart. E fonch acabat, e complit en dita ciutal de 
Valencia lo quinzen dia de Marz, any 1484, en folio. E l muy erudito Pre-
fecto de la Biblioteca Corsiniana, el Canónigo Faggini, tuvo la bondad de 
proporcionarme para leer esta obra llena de tanta doctrina y de tan vasta 
erudición. Benito Ribas hace mención de ella entre los libros quese conser-
van en Monserrale, publicados en el siglo XV . Nicolás Antonio también 
habla de ella, con el título de Crestia, ó de Regiment de Princeps, y en vez 
de Palmart llama al impresor Polmart, siendo así que el primero es su ver-
dadero apellido. 
36. Tractatus contra Iudíeos, su autor Jacobo ó Diego (que es lo mis-
mo) Pérez de Valencia, tomo en folio. A l final se lee: Expl ic i t tractatus con-
ANNO 
ANNO 
que satis inteüigo, quomodo Gerardus Meerman edilionem anni 1487. principen vocarit. 
Vido annum 1487. 
34. Contemplatio, seu Meditationes Vitae D. Nostr i Iesu Chüisti, aucloro Divo Bo-
naventura: Barcinone apud Petrum Midiael 1483. in fol. Ita lohannes a Sánelo AnUmio, 
qui sumpsit a Wadingo. 
35. Régimen de Princeps, auctore Franciseo Ximenez, seu Eximenes, dialecto Pro-
vinciali. Initium est a dicalione operis eiusmodi: A l molt alt, epoderos Senyor, Monsenyor 
Namfos (id est En Anfos Domino Alphonso) Marques de Villena, Conté de Denia, c de Riba-
gorza, ful del molt alt Senyor c de sancta memoria: Infant frare peredarago del Orden des 
Frares Menores etc. Ad Calcom: Aci feneix lo primer volumen del dolzen libre appellat Cres-
tia ordenat, e compost per lo molt Reverend Mre Francesch Eximenes Mestre en sagrada Theo-
logia Frare Menor, digne Patriarcha Alexandri del Orde del glorioso S. Francés en lo qual 
volume sumariamente se tracta, ó estractal de Regiment de Princeps, e de Ciutats, e déla cosa 
publica.... segonsque llargamcnt se pot veure en lo principi del present libre. Lo qual volum 
per preehs, c instancia de los Reverends y honorables Senyors Ciutadans de la insigne Ciutat 
de Valencia es estat tret, o emprentat del original que es en la Sala do dita,ciutat pjer Lam-
bert Palmart. E fonch acabat, e cumplit en dita ciutat de Valencia lo quinzen dia de Marz, 
any 1484. in fol. Mulliplici doctrina, ac varia eruditione referti operis potestatem mihi 
legendi bonignissime fecil el. Canonicus Foggini eruditissimus bibliotliecaj Corsiniana; 
Pnafectus. Benediclus Ribas recenset cliam illud ínter libros asservatos in Monte Serrato 
sacculo XV. editos. Nicolaus Antonias meminit eiusdem cum inscriptione Crestia, sive de 
Regiment de Princeps, et typographum vocat Polmart pro Palmart vero eiusdem cognomine. 
36. Tractatus contra Rjdteos, auctore lacobo, seu Didaco (idem ulraque voce si-
gnificatur) Pérez do Valencia in fol'. Ad calccm: ExplicU Tractatus contra ludmos per 
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tra ludmos per Revermdissimum Magistrum, cí lacobum Pérez do Yalentia. año 
Professum Ordinis Sancti Augustini , nocnon Episcopum Christopolitamm »/.o, 
impressus in eadem famosissima Hispaniarum urbe Yalent ia anno Do-
mini IWt . Este es el parecer de Benito Ribas, el cual dice que la forma ti-
pográfica de este tratado es la misma que usó Lamberto Palmart el año 1-186 
en la impresión de otra obra del mismo autor que lleva por título Expositio 
i n Cántica. 
37. Expositio 150. Psalmorum David, su autor Jacobo Pérez de Valencia: 
Valencia, 1-184, tomo en folio. Así opina Ximeno, con cuya opinión con-
cuerda la de Miguel Penis, aunque la obra lleve por título Comentara in 
Psalmos. Ninguno de los dos cita el impresor, que es probable haya sido 
Lamberto Palmart. Véase el año 1499. 
38. Vision delei table de l a Fi losofía, y aktes l ibera les , su autor Al-
fonso de la Torre. Barcelona, 1484. Según Nicolás Antonio, se hizo una 
versión del castellano al dialecto catalán, y como prueba de esto Bayer cita 
el siguiente párrafo de la misma: Mingenzant la divina gracia vinguda es 
la fí, de esser impressa la Visio delectable de Alfonzo de la Torre Bachaller 
impressa en la ciutat de Barcelona á despeses de Matheu Vendrell Merca-
der Ciutada de la dita, ciutat lo disapte sant de Pasqua á 17 del mes de 
Ab r i l Vany de la nostra salut 1484. No siendo muy familiar á Alfonso el 
dialecto catalán, creo muy verosímil que á esta edición habia precedido 
otra en lengua castellana. 
59. De Vi ta Domini Nos t i r Iesu Chr is t i l i b r i octo, su autor Francisco 
Ximenez, del que se ha hecho ya mención. Valencia, 1484, Según Juan de 
San Antonio. 
40. Del mismo. De V i ta Chrisiíana in 4. partes distinctum opus: Valen-
cía, 1484. Así lo dice Juan la Caille quien juzgo que tomó' la noticia de Wa-
dingo. Juan de San Antonio dice que él habia visto esta obra manuscrita, y 
que constaba de tres libros, advirtiendo muy oportunamente que una obra 
es lo que se titula Vi ta Christ i y otra Vi ta Christiana. 
41. Repertorium Inquisitorum, pravi tat is híereticíe. Escrito por un 
autor anónimo de Valencia: Valencia, 1484. Nicolás Antonio dice que habia 
fíeverendissimum Magistrum, et Dominum lacobum Pérez do Yalentia, Professum Ordinis Sancti ANNO 
Auguslini, •necnon Episcopum Christipolitamm impressus in eadem famosissima Hispaniarum 
urbe Valentim anno Domini. 148-4. Ita Benedictas Ribas; cui etiam formse typographicae hu-
ius tractatus seorsim edití esedem sunt, ac illee, quibus impressa fuit eiusdem auctoris 
Eüfositio in Cántica per Lambertum Palmart anno ,1486. 
XXXVII. Expositio 150. Psalmoktoi David, auctore lacobo Pérez de Valentía: Valentia; 
1484. in fol. Ita Ximenius, quocum consentit Michael Denis, etsi inscriptionem Commen-
tarii in Psalmfys operi apponat. Typographus, quem uterque silet, fortasso fuit Lamber-
tos Palmart. Vide annum 1495. 
XXXVIII. Vision deleitadle de la Filosofía, y Artes Libekales, auctore Alpbonso de 
la Torre: Barcinone 1484. Ex Nicolao Antonio afñrmante Gotholaunicam esse ex sermone 
Castellano-versionem: in cuius cenfirmationem Bayerius affert eiusdem interpretationis 
daiisulam=MÍ9«M!(Mií la divina gracia vinguda es la fi. de esser impressa la Visio delectable 
de Alfonzo de la Torre Bachaller impressa en la ciutat de Barcelona á despeses de Matheu 
Vendrell Mercader Ciutada de ¡a dita ciutat lo disapte sant de Pasqua a 17. del mes de 
Abril i ' any de la nostra salut 1484. Cum sermo Gotholaunicus minime domesticus esset 
Alpbonso, verisimillimmn nudico aliam praícessisse edilionem sermone Castellano. 
XXXIX. De Vita Domini Nostiu Iesü Christi l ibri octo, auctore Francisco Eximcnes 
sopra iaudato: Valentiaí 1484. Ex lohanne a S. Antonio. 
X L . Eiusdem, De Vita Christiana in 4. partes distinctum opus: Valentiai 1484. Ex lo-
hanne la Caille, quem a Wadingo accepisse coniicio. lohannes a S. Antonio ait se hoc 
opus manuscriptum vidisse, tribusque libris constare; et oportune monet aliud esse Yitam 
Cliristi, aliud Vitam Christianam. 
XLI . Repertorium Inquisitoeum pravitatis hjereticje, auctore anonymo Valentino: Va-
lentiíB 1484. Ex Nicolao Antonio aiente hanc se Romai vidisseeditioncm in Collegio-S. Isi-
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AÑO visto esta edición en Roma en el colegio de S. Isidoro. Yo no he podido ver 
1484. la Biblioteca del citado colegio, aunque lo he deseado, para ilustrar mi opi-
nión sobre este asunto. Ximeno, fundado tal vez en el testimonio de Nicolás 
Antonio, cita también esta edición. Véase el año 1494 donde, si no me enga-
ño, está manifiesta la falsedad de esta edición. 
42. Manipuujs Curatorum, su autor Guidon de Monte Rogerio, de quien 
se ha hecho ya mención. 1484, tomo en 4.°: no tiene lugar de impresión. 
Acaso sea hecha en España, según Bayer en sus anotaciones al capi-
tulo 4.° libro 9.° 
AÑO 45. Rabbi Jacob ben Ascer Sefer orach Chaiim, ó sea Líber smn/p, 
1485. vit^e: Tomo en folio, 1485. Así lo dice el erudito .luán Bernardo de Bossi 
en el libro titulado: De Hehraicaí typographiw origine etc., cuyo escritor 
procura persuadir con fuerte argumentación que la edición es Española ó Por-
tuguesa; ciertamente es, dice, el primer libro (de los hebreos se entiende) 
impreso en Portugal ó España. 
44. Constitutiones Synodales, su autor Bartolomé Marti, impreso en 
la antigua Jérica (noble ciudad del Reino de Valencia) según Ximeno. Véa-
se el año 1479. 
45. ElEspeio de l a Cruz, su traductor Alfonso de Falencia: Sevil la, 1485. 
Tomo en 4.°, en la imprenta de Antonio Martínez de la Talla. Así lo dice Ni-
colás Antonio. 
46. Medicinas preservativas, su autor Diego de Torres; Salamanca, 
1485, en 4.°, según Nicolás Antonio. Véase el año 1487. 
47. Epístolas, et Evangelios traducidos en lengua Portugueza por 
Gonzalo García de S. María. E n Zaragoza (Casaraugustse) por Pablo 
Hurus de Constantia 1485. 20 Feb. Tomo en folio. Mercier cita esta edición 
en las memorias de la Academia de la historia Portuguesa, pues en uno de 
los tomos que lleva por título: Colleczam dos documentos da Academia real 
da Histor ia Portuguesa hasta el año 1729, pág. 550. Francisco Leytaon Fer-
reira, disertando con mucha erudición acerca de la Academia de Coimbra, 
dice: que él tuvo en la mano esta edición áeEpístolas y Evangelios, en folio, 
ANNO dori Hibernorum. Mihi vero eiusdem Collegii bibliotliecam diligenter perlustranti videre 
ffiCCLXXXlí. non contigit, Ximenius quoque meminit huius editionis ductus fortasse Nicolai Antonii 
testimonio. Vide annum 1494., ubi editionis huius falsitas, ni fallor, manifestó fu. 
XLII . Manipulus Curatorum, auctore Guidonede Monte Rogerio superiuslaúdalo, 1484. 
in 4. sine notatione loci, Hispaniensis, fortasse. Ex Bayerio in notationibus ad cap. 4 
lib. 9. 
ANNO XL1II. Rarbi Jacob ben Ascer Sefer orach Chaiim, sive Liber semitm vüm, in fol. 1485. 
(¡ECCLXXXV, 'ta eruditi88'111118 *ir lohannes Bernardus de Bossi in libro, qui inscribitur: de Hehraicm 
typographiai origine etc. optimis argumentis persuádeos Hispanam seu Lusitanameditionem 
esse: immo esse ait omnium primum librum (de Hebraicis inteliigendus est) in Lusüania, 
vel Hispania impressum. 
XLIV. Constitutiones Sinodales, auctore BartholomiEO Marti: Xericaj (est nobile op-
pidum in regno Valentino) 1485. Ex Ximenio. Vide annum 1479. 
XLV. E l espeio de la Cruz, interprete Alphonso de Palentia, seu Palentino: Hispali 
1485. in A., ex officina Antonii Martínez de la Talla, l ia Nicolaus Antonius. 
XLVI. Medicinas preservativas, auctore Didaco de Torres: Salmanticaj 1485. in 4. Ex 
Nicolao Antonio. Vide annum 1487. 
XLVIL Epístolas, et Evangelios traduciuos en lengua PoRTuguEZA por Gonzalo Gar-
cía de S. María. En Zaragoza (Cínsaraugustaj) por Pablo Hurus de Constantia 1485. 20 Feb. 
in fol. Ex Michccle Denis auctorem habente Mercierum. Revera Mercierus hanc editioncm 
laudat ex Memoriis Academice histórica; Lusitanw, in quarum tomo inscripto Colleczam dos 
documentos da Academia real da historia Portugueza ad annum 1729., pagina 550. Francis-
cus Leitaom Ferreira permulta eruditione disserens de Academia Conimbricensi, ait, se 
prfe manibus habuisse hanc editionem Epistolarum, et Evangeliorum, in fol. charactere Got-
hico, sed principio carentem; clausulamquc totius operis ita esse: Fenecen los Evangelios 
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con caracteres Góticos y sin principio, leyéndose al fin de toda la obra esta 
cláusula: FpMeccn los Evangelios, e Epístolas, siquier liciones de los Do-
mingos, e Fiestas sollemnes de todo el anyo, é de los Sanctos, e Apostólos, 
Evangelistas, Marti les, Confesores, Virgines; e finados, e la glossa, e apos-
t i l la sobre ellos. L a qual obra fue acabada de trasladar por Micer Gonza-
lo de S. Marta, Jurista, Ciudadano de Zaragoza a 24 de Diziembre del 
anyo 1484, e fue la susodicha obra empremptada en la sobredicha Ciudad 
por industria, e costa de Paulo Hurus Álaman de Constancia a 20. de fe-
brero del anyo 1485. E l lenguaje de toda la cláusula es castellano y nada tie-
ne de Portugués. ¿Por qué razón, pues, en el título de la obra se lee: LecUo-
nes el Evangelia conversa esse in linguam Lusitanam? Hablando en Cas-
tellano, esta locución es impropia. ¿Será acaso porque el título de la 
obra, en vez de decir traducidos de la lengua portugueza, por error se ha 
escrito en lengua portuguesa, deviendo leerse: conversa ex lingua Lusitana? 
Esta opinión viene bien para comprobar la versión portuguesa de que hace 
mención Barbosa Machado, y de la cual he dudado el año 1749. Además, según 
mi sentir, no es fácil creer que la edición fuese hecha en Zaragoza en lengua 
portuguesa. Respecto del traductor, advierto que no debe ser aquel Gonzalo que 
era hijo de Pablo de Burgos, Obispo de Plasencia, y que murió el año 1448, 
según escribe el docto Agustino Cristóbal Santolis en la vida de Pablo de Bur-
gos, en la cual habla también de otra obra de V^h\o Scripturarum scrutinio, 
edición de Burgos, por Felipe Junta, año 1591. Tal vez sea el nieto ó algún 
pariente de aquel Pablo. 
48. Expositio in Cántica Canticorum, su autor Jacobo Pérez de Valen-
cia. A l fin se lee: Expl ic i t expositio in Cántica Canticorum Salomonis noviter 
edita per Rmum Dominum lacobum de Valentia, per Lambertum Palmart , 
Alamanum 19; die Mai i anni Domini 1486. En folio. Según Benito Ribas, es-
ta exposición se encuentra en un solo volumen con el Tractatum contra lu-
dceos, acerca de lo cual véase el año 1484. Pudo suceder que Lamberto Pal-
mart, que á un tiempo publicaba el Tractatum contra ludceos y la Exposición 
de los Cánticos, no hubiese podido terminar la impresión de esta última obra 





e Epístolas, siquier liciones de los domingos, e Fiestas sollemnes de todo el anyo, e de los Sanc-
tos, e Apostólos, Evangelistas, Martiles, Confesores, Virgines; e Uñados, e la glossa, e apostilla 
sobre ellos. La qual obra fue acabada de trasladar por Micer Gonzalo de S. Maria, Jurista, 
Ciudadano de Zaragoza a 24. de Diziembre delanyo 1484., e fue la susodicha obra emprempta-
da en la sobredicha Ciudad por industria, e costa de Paulo Hurus Alaman de Constancia a20. 
de Feb. del anyo 1485. Sermo clausulas totus est Castellanas, nec mínimum Lusilanum 
olet. Qui ergo in operis inscriptione, quaj non ita commode excogilata est, dicuntur Lec-
tiones, et Evangelia conversa esse in linguam Lusitanam? Immo inscriptio ipsa dissentitCas-
tellana loquens. Est ne fortasse lapsus in inscriptione, in qua non traducidos en lengua 
Portugueza sed de Lengua Portugueza, (hoc est conversa ex lingua Lusitana) legendum esset? 
quod belle caderet ad comprobandam versionem Lusitanam siguiflcalam a Barbosa Macha-
do, de qua duvitavi auno 1749. Praiterea non facile inducar, ut credam, Cajsaraugustaí edi-
tum fuisse opus lingua Lusitanica. De interprete lectorem admoneo,non esse Gundisalvum 
illum filium Pault Burgensis Episcopum Placentinum, et Segunlinum, qui obüt anno 1448., 
ut scribit doctissimus Augustinianus Christophorus Sanctotisius in vita Pauli Burgensis, 
Nquam prafixit eiusdem Pauli Scripturarum scrutinio editionis Burgensis per Philippum 
lunctam anno 1591., sed alium Pauli fortasse nepotem, aut saltem propinquum. 
XLVII1. Expositio in Cantiga Canticorum, auctore lacobo Pérez de Valentia. Ad 
calcem: Explicit expositio in Cántica Canticorum Salomonis noviter edita per Rmum Domi-
num lacobum de Valentia, per Lambertum Palmart Alamanum 19. die Maii anni. Domini 
1486. in fol. Ex Benedicto Ribas admonente hanc exposilionem cobairere uno eodemque 
volumine cum Tractatu contra lúdaos, de quo vide annum 1484. Fieri quidem potuit, ut 
Lambertus Palmart, tum Tractatum contra ludaíos, tum Expositionem in Cántica simul 
editurus minime potuerit variis impedimentis irretitus Expositionem absolvere nisi bien-
ANNO 
ANNO 
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AÑO po las dos producciones. En algunas ediciones modernas de las obras de Ja-
1486 c0^0' en vez ^ apellido Pcrez, he leido Perem y también Parem, si la me-
moria no me es infiel. 
49. Del mismo Jacobo Pérez: Expositio Canticorum, qum in diebus 
fer ia l ibm cantantur aá lauden: Expositio Cantici VirgtoAs Mario): in Can-
t i ra Zmhar iw. Simeonis, et Angalorum: i n Canticum Ambrosii , ct ÁuQnst-
t in i : Tractatus contra ludmos: Expositio in Cántica Canticorum: Quwstio 
finalis, utrum solus Christus sit melrum, et mensura, et largi lor omnium 
bonorum. et reparator humana) naturrn. 
Todos estos tratados están comprendidos en un solo volumen en folio, 
impreso en Valencia en 1486, por el impresor Lamberto Palmart. Alemán. 
Así lo dice Ximeno. Osinger cita otras ediciones, de las que se hablará 
después. Yo estoy persuadido de que no hay más edición que la que he ci-
tado. 
50. E l Quaderno de las Leyes de l a Hermandad, 1486. Esta obra no es 
más que un tratado de la legislación que usaba el tribunal Español para re-
primir á los culpables. Este dato lo he adquirido por las tablas Cronológicas 
de Claudio Clemente, edición de Valencia, año 1689. Centuria X V . Yo estoy 
persuadido de que estas prudentísimas leyes, no tan sólo estaban manuscri-
tas, sino también impresas. 
51. Scotus pauperum, su autor Guillermo Gorris, Español; edición de To-
losa, año 1486, según Juan de San Antonio. En la Biblioteca Casanatense he 
visto una obra que lleva por título: Scolus pauperum. vel abbreviatus, i n 
quo Doctorum, et Scoti opiniones in 4 l ibris Scntentíarum compendióse elu-
cidantur. A continuación la epístola del autor dirigida á Alfonso de Aragón, 
Arzobispo de Zaragoza. Poco después de la epístola hay un prólogo que co-
mienza: Scotus Pauperum... Tolosaí editus per eximium artium, et S a m e 
Theologicc professorem Guil lerinum Gorris Aragonensem ad pauperum uti-
litatem feliciter incipit. Es un volumen en 4.° sin pié de imprenta ni año de 
impresión. Parece que debe ser en Tolosa, en cuya academia enseñaba su 
autor teología. 
52. Líber de inmaculata Deiparü conceptione. En dialecto Valenciano, 
ANNO nio exacto, tunequo una utrumque divulgarit. In nonnuüis lacobi oporum recentioribus 
editionibus pro cognomine Pérez legí Perem, et mi memoria labor, etiam Parem. 
XLIX. Eiusdem lacobi: Expositio Canticorum, qum in diebus ferialibus cantantur ad lau-
des: Expositio Cantici Yirginis Mariw: in Cántica Zacharim, Simeonis, et Angclonm: in Canti-
cum Ambrosii, et Augustini: Tractatus contra ludmos: Expositio in Cántica Canticorum; Qnce-
stio finalis, utrum solus Christus sit metrum, et mensura, et largilor omnium bonorum, el 
reparator humanm «atora. Omuia simul uno volumine in fol.: Valentiai per Lambcrlum 
Palmart Alemanum 1486. Ita Ximenius. Alias Ossingerius exhibet editiones, de quibus 
pósterius. Faciunt huc, qua; proxime notavimus; fere sum perstiasus unam eamdemque 
esse tantum editionem. 
L. E l Quadkeno de las Leves de la Hermandad, 1486. Hoc est complexio Legnm, 
quibus utitur Tribunal Hispanicum potissimum institutum ad grassatores coírcendos. Ex 
Tabulis Chronologicis Glaudii Clementis, editionis Valentinas anno 1689. Centuria XV. 
Mihi persuasum babeo non tantum manuscriptas, sed prailo quoque subiectas fuisse has 
prudentissimas Leges. 
LI. Scotus pauperum, auctore Gulielmo Gorris Hispano: Tolos» anno 1486. Ex íohan-
no á Sancto Antonio. In bibliotbeca Casanatensi legi opus, cuius hax! cst inscriptio: Sco-
tus pauperum, vel abbreviatus, in quo Doctorum, et Scoti opiniones in 4. libris So-ntentiarum 
compendióse elucidantur. Scquilur aucloris epístola ad Alphonsum do Aragona Archiepis-
copum Caísaraugustanum. Proxime postepistolamestPrologns Scotus pauperum Tolosco 
editus per eximium artium, et Sacra; Theologiai \profcssoilem Guillerinum Gorris Aragonensem 
ad pauperum utililatem feliciter incipit. Est volumen in 4. sino typographo, et anno: loctis 
Tolosa vrdetur fuisse, in cuius Academia theologiam Guillorinus profitebatur. 
t i l . Líber uk immaculata Deipar/Ií conceptione, dialecto Valonlina, auctore Ferdinando 
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su autor Fernando Diez Preveré (esta voz significa Presbítero) Comenza la A m 
obra de la Sacratissima Concepcio. Valencia, 1486. Tomo en 4.°, según X i - M,nn 
mono. 14oo. 
53. De V i ta Chr i s tuna , su autor, Francisco Ximenez: Granada, año 
de Uíie. Según Schoettgenio continuador de la Biblioteca de Fabricio: Mer-
cier tiene por sospechosa esta edición. Véase el año 1496. 
54. CoNFUTATomuM Errorum cont ra Ci,aves Ecclesi/k, su autor Pedro 
Ximenez dePrexamo: Toledo, año 14Í56. Tomo en 4.°, según Nicolás Antonio. 
Próspero Marchand dice que el impresor fué Pedro Hagembac, el mismo que 
después publicó en la misma ciudad el Missale mixtum y el Breviarum. Esta 
opinión se separa de la verdad, segunBayer, el cual pone el linde la Refutación 
en sus anotaciones al cap. 15, libro 10. Confutatorium errorum contra Cla-
ves Ecclesim nuper editorum explicit feliciter. Fui t autem confectum anno 
Domini 1478. per Reverendum Magistrum Petrum Ximenez de Prexamo tune 
Canonicum Toletanum. Et fuit impressum Toleti per venerabilem virum 
loannem Vasqui (en español Vasco ó Vazquezj, anno Domdni 1486, pridie 
ka l . August i : prcefato Magistro Petro iam Episcopo Pacensi etc. 
Francisco Ruiz de Vergara y Álava, en la vida de Diego Anaya y Maldo-
nado, Arzobispo de Sevilla, hace mención de este libro; también celebra otra 
obra de Prexamo, titulada de Pmnitentia, que acaso fué impresa en el mis-
mo año. Hace mención también, fuera de Prexamo, de otros escritores que 
impugnaron Pedro de Osma, Juan Sánchez, Tomás de la Cuenca, Martin de 
la Torre, Tellode Buendia, Obispo después de Córdoba, y no sé cuantos otros, 
cuyos escritos dudo que hayan sido impresos. Blasco de Lanuza, en el to-
mo 1.° de la historia de Aragón, hace mención de Pedro de Lana, Canónigo 
de Zaragoza, el cual, según el testimonio de Gauberti, fué el primero que re-
futó los errores de Osma. Véase el año 1493. 
55. Tractado, que se l lama el Oracional de Fernando Pérez, porque con- ¿ño 
tiene respuesta á algunas questiones, que fizo el noble Cavallero Fernán Pe- a a q j 
rez de Guzman a l Reverendo Padre virtuoso Perlado D. Alfonso de Cartage-
Diez Preveré (Presbyterum heec vox . non cognomen signi f ical) . Comenza la obra de la S a - ANNO 
crat issima Concepcio: Valentiao 1486. in 4. E x X i m e n i o . M CCCLXXX\ 
L i l i . De V i t a C h r i s t u n a , auctore F ranc isco Ex imenes : Grana te anno 1486. E x Schoet-
tgenio Fabr ic ianaj bibl iothecaí cont inuatorc. Mercierus vero suspectam habet hanc edit io-
n e m . V ide annum 1496. 
L I V . Confuta tor ium errorum cont ra C laves E c c l e s i m , auctore Petro X imenez de P r e -
x a m o : Tolet i 1486. in 4. , E x Nico lao An ton io . Prosper Marchand lypographum conüeit-
fuisse Pe t rum Hagembac, qui postea in eadem urbe edidi t Missale mix tum, et Bremar ium. 
E ius vero coniectura a veritate deflocl i t ex Bayer io , qu i flnem Confutatorii exscr ib i t in no-
tat ionibus ad cap. 15. l i b . 10. Confutatorium errorum contra Claves Ecclesim nuper editorum 
explicit feliciter. Fu i t autem confectum anno Domin i 1478. per Reverendum Magistrum Petrum 
Ximenez de Prexamo tune Canonicum Toletanum. Et fuit impressum Toletí, per venerabilem v i -
rum lohannem Vasqui (Vasco, seu Vázquez hispanice) anno Domini 1486. pr id ie ka l . Augus-
t i : prcefato Magistro Petro iam Episcopo Pacensi etc. 
Franc iscus Ru i z de Verga ra , et Álava in v i ta Didaci de Anaya, et Maldonado A r c h i e -
piscopí Hispalensis ment ionem hu ius edit ionis facit : i temque laudat al iud P rexami opus 
insc r ip tum de Pmnitent ia, quod eodem fortasse anno edi tum fui t . Recenset et iam praí lc r 
P rexamum scr iptores a l ios , qu i Pe t rum Uxamensem (de Osma) oppugnarunt , l ohannem 
sci l icet Sánchez, T h o m a m de la Cuenca, M a r l i n u m de la To r re , T e l l i u m de Buend ia Ep is -
copum postea Cordubensem, et nescio quos a l ios , quorum scr ip ta incer tum habeo, edi ta-
ne sint. Immo Blascus de la Nuza tom. I. Hís tor iarum Aragonensium laudat Pet rum de 
L a n a Canon icum Cassaraugustanum, quem p r i m u m omn ium Oxomensís errores confutavis-
se ai t ex test imonio Gaubert i (Gaubertum Vagad habeo in exiguae opin ionis histor iéis) in 
p ro log is . Vide annum 1493. 
L V . T rac tado , que se l lama el Oracional de Femando Pérez, porque contiene respuesta a aNNO 
algunas questiones, que fizo el noble Cavallero Fernán Pérez de Guztnan a l Reverendo Padre ] 
virtuoso Perlado D. Alfonso de Cartagena tocantes a la fiel, y devota Oración, auctore A l -
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año na tocantes á la fiel, y devota Oración, su autor Alfonso de Cartagena, Obispo 
1487 ^e BlirS0S' dignísimo liijo del gran padre Pablo de Burgos, de cuyos hechos 
y escritos hace mención el erudito José Rodríguez de Castro en su Biblioteca 
Rabinico Española, pág. 235. Extraño mucho que un hombre tan erudito no 
hiciese mención de la no pequeña emulación literaria que existió entre Alfon-
so y Leonardo BrunoAretino, competencia de que hace mención Fernando del 
Pulgar en su tratado de Varones ilustres, y de la que habla el mismo Aretino, 
libro 7, capítulo 4, libro 8, cap. 4, y libro 9, cap. H ; edición de Florencia 
año 1741. Falta la primera hoja donde estaba, sin duda alguna, el título de todo 
el volumen. Comienza, pues, por la signatura a 2; contiene el tratado 58 capítu-
los, y á continuación un opúsculo titulado; Contemplación mezclada con Ora-
ción compuesta en Latín, e tornada en lenguaje castellano por D. Alfonso 
de Cartagena... sobre el psalmo... luzgadme Dios: Sigue poco despuésde este 
opúsculo otro del mismo Cartagena, que lleva por título: A queste es comien-
zo de un tractado, que fizo San Juan Chrysostomo Arzobispo de Constanti-
nopla, el qual demuestra, y concluye, que ninguna persona se daña, o es 
dañada sino por si mesmo etc. Sigue después un poema en Español del cé-
lebre Fernando Pérez de Guzman, dedicado á la muerte de Cartagena. La obra 
termina con esta conclusión: Fue este libro de estos tres tractados (su autor 
Cartagena) acabado en la mui noble, e mui leal Cibdad de Murcia por manos 
de los honrados Gabriel Loys Arinyo Notario, e maestre Lope de la Roca im-
pressores de libros. Lunes á 26 dias de Marzo año de 1487 años. Hasta aquí 
las obras de Cartagena, á las que están unidas las de Diego Rodríguez de Mur-
cia, 6 de Almella, en el mismo papel y forma, tomo en folio, impresas en tipos 
góticos como las de Cartagena. Pero antes de hablar de estos tratados conviene 
advertir. Primero: que aunque el Oracional lleva el nombre de Fernando Pérez, 
no es porque éste sea su autor, sino porque fué escrito por Cartagena para 
uso y utilidad de aquél. Segundo: que Nicolás Antonio, cuando escribe el ape-
llido del impresor Gabriel Luis, pone Arimo por Arinyo, palabra que signifi-
ca más bien que una cosa propia de familia, lo que pertenece á la patria del 
individuo; como si dijera a Regno (di Regno en lengua italiana), pues de esta 
ANNO plionsode Cartagena EpiscopoBurgensi Paulí Burgensis tanti genitoris dignissirao filio, de 
quorum gentis, et scriptis erudite disserit losephusRodriquez de Castro inBibliotheca Rab-
binico-Hispanica a pag. 235., sed virum prolixe eruditum demiror nullam mentionem fecis-
se de non exigua contontione literaria, quam suscepit Alphonsus cum Leonardo Bruno Are-
tino a Ferdinando del Pulgar invirisillustribuscommemorata, et de qua Aretinusipse verba 
facit l i l i . 7. liter. 4. lib. 8. liter. 4, et lib 9. liter. undécima, edition. Florent. anno 1741 
ex recensione el. Laurcntii Mehus. Deest primum folium, in quo sine dubio extat inscriptio 
totius voluminis: incipit namque a signatura a 2. Continct tractatus 58. capita, qua3 excipit 
opusculum inscriptum: Contemplación mezclada con Oración compuesta en Latin, c tornada en 
lenguaje Castellano por D. Alfonso de Cartagena.... sobre el psalmo... luzgad me Dios (nempe 
ludica me Deus). Proxime opúsculo huic acceditaliud eiusdem Cartagena; hac inscriptione; 
A queste es comienzo de un tractado, que fizo San Juan Chrysostomo Arzobispo de Conslantinopla, 
el qual demuestra, y concluye, que ninguna persona se daña, o es dañada sino por si mesmo etc. 
ConsequunturillicoCarmina Hispánica laudati Ferdinandi Pérez de Guzman mortcmCarta-
gena; quam familiariter dcllentis. His absolutis totum ornatur opus hac conclusione: Fue 
este libro de estos tres tractados (auctore scilicet Cartagena) acabado en la mui noble, e mui 
leal Cibdad de Murcia por manos de los honrados Gabriel Loys Arinyo Notario, e Maestre Lo-
pe de la Roca impressores de libros. Lunes a 26. dias de Marzo año de 1487. años. Hucusque 
Cartagena; opera, quibus coha;renl opera Didaci Rodrigucz de Murcia, seu de Almella ea-
dem charla, ac forma in fol., et iisdem typis gothicis impressa: sed prius quam de illis 
verba faciam tria animadvertere iuvat. Unum, quod Orationale dicitur csse Ferdinandi 
Pérez; non quod illc sit auctor, sed quia ad eiusdem usum, et utilitatom conscriptum 
fuerit a Cartagena. Altorum, quod Nicolaus Antonius Gabriclis Ludovici typographi cog-
nomen non bono scribit Arimo pro Arinyo, quod si aliquid conieclura valeo, non tam fa-
miliam, quam patriam declarat, quasi diccret o Regno (lingua Itálica di Regno,) qua ratio-
nc regni Neapolitani cives significan solent. Nomen certe Loys peregrinum quid Hispa-
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manera suelen distinguirse las ciudades del Reino deNápoles. El nombre Loys ¿ño 
no es extraño entre los españoles, y según la opinión del célebre Faustino . . ^ 
Arévalo, el apellido Ar inyo es español y se debe escribir Ar iño , pues anti- 14°7-
guamente los españoles escribian M?/por ñ, como por ejemplo, Seni/or por Se-
ñor. Acéptese entre estas conjeturas la quemas convenga. Últimamente debeno-
tarse, que Nicolás Antonio asegura, que el Oracional de Cart;igería sollama 
también/h/ode«anMm; pero ¡ínrique Florez, que era muy versado en las ense-
ñanzas Sagradas, dice en el tomo 20 de la España Sagrada, que el Duodona-
noera una obra muy distinta del Oracional. Pero volvamos á Almella. Su 
principal obra, titulada E l Valerio de loe Estorias, comienza por el índice 
de las materias contenidas en el libro, de este modo: Aqui comenza la ta-
bla de todos los títulos deste tractado etc.: después del índice viene el prólo-
go, cuyo título es el siguiente: Tractado que se llama Valerio de las 
Estorias Escolásticas, e de España, dirigido a l noble, e Reverendo Señor Don 
Johan Manrique etc. Al fin del Valerio se lee: Fue este libro, que es l la -
mado Valerio fué acabado en la mui noble, e mui leal Cibdad de Murcia, 
por manos del Maestre Lope de la Roca Alemán impresor de libros. Jue-
ves á 6 dias de Diesembre año 1487 años. Después del Valerio sigue otro 
tratado del mismo autor, que lleva por título: Tractado, que se l lama Copi-
lacion de las batallas campales, que son contenidas en las Estorias Esco-
lásticas, e de España. Consta de dos partes: en la primera se trata de las 
primeras batallas que se dieron en el mundo desde su creación hasta el ad-
venimiento de Jesucristo, y la segunda, de las batallas que se dieron en Es-
paña desde la primera entre Hércules y Gerion, hasta el año 1481, en el cual 
escribió Almella la guerra hecha por los Reyes Fernando é Isabel y dirigida 
por Alfonso de Cárdenas, gran maestre de los Caballeros de Santiago. Esta 
obra contiene dos epístolas de Almella, la una dirigida á Antonio Martínez 
de Cáscales, en la que trata de los matrimonios que contrajeron muchos Re-
yes de España con princesas de Francia, y la otra habla de las poderosas ra-
zones que hay para no dividir ni enajenar las provincias de España. A l fin 
de estas epístolas se lee.- Fue este libro, que es llamado el tractado de las 
nis auribus insonat. Clarissimi Faustini Arevalo coniectura erat cognomen Arinyo Hispa- ANNO 
imm esse pro Ariño, cum non raro Hispani prisci conscribant ny pro «, veluti Senyor pro MfTíTIYYYfH 
Señor. Quam mavis coniecturam sequere. Extremo denique notandum est Nicoiaum An-
lonium asserere Cartagena Orationale vocari etiam Duodenarium: sed Henricus Fiorez Au-
guslinianus vir si quis alius disciplinis sacris ernditissimus optime probat tomo 26. His-
panice Sacra; Duodenarium aliud opus esse ab Orationali. Ad Almellam revertamur. Eius 
pra;cipuum opus inscriptum El Valerio de las Estorias incipit ab índice, sive eiencho argu-
mentorum tractandorum hoc modo: Aqui comenza la tabla de todos los títulos deste tracta-
do etc. Pone indicem venit prologus, cuius inscriptio híec est: Tractado que se llama Vale-
no de las Estorias Escolásticas, et de España dirigido al noble, e Reverendo Señor D. Johan 
Manrrique etc. Ad calcem Valerii legitur: Fue este libro, que es llamado Valerio fue aca-
bado en la mui noble, e mui leal Cibdad de Murcia, por manos de Maestre Lope de la Roca 
Alemán imprcssor de libros. Jueves a 6..dias de Diesembre año 1487. años. Absoluto Vale-
rio consequitur alius eiusdem Almellae tractatus, qui dicitur, Tractado, que se llama Copi-
lacion de las batallas campales, que son contenidas en las Estorias Escolásticas, e de Espa-
ña. Constat duabus partibus, in quarum prima narrantur preelia ab Orbe condito gesta 
ad Christi abventum; in secunda vero, quse gesta sunt in Hispania a primo Herculis prae. 
lio adversus Gerionem ad annum usque 1481., in qno scribebat Almella bellum Ferdinan-
dn, ac Elisabetha Regibus fortissime susceptum ¡n Lusitanos ab Alpbonso de Cárdenas 
summo lacobajorum Equitum Magistro. Praeliorum narralioncm excipiunt duas Almellaí 
epístola;, prima ad Antonium Martinez de Cáscales, in qua enumerationem fácil plurium 
connubiorum, fitóé Galliae ínter et Hispania; Reges confecta sunt. Altera tractat optimum, 
ac egregium argumentum de non dividendis, nec abalienandis Hispaniarum provinciis. In 
epistolarum calce extat: Fue este libro, que es llamado el tractado de las batallas campales 
acabado con otros dos traclados (duas scílicet intelligit epístolas) en la mui noble, e leal 
5 
AÑO batallas campales acabado con otros dos tractados{\'As dos cartas) en la mui 
1487 no^fi' c lcal Cibdad de Murcia por manos de Maestre Lope de la Roca 
Alemán impressor de libros. Lunes 28 dias de Mayo año de 1487 años. Me 
he detenido más de lo que acostumbro en hacer la descripción de este gran 
volumen, y que para evitar toda equivocación he procurado leer en la Biblio-
teca Alejandrina. Sólo existe una edición, en la cual Lope imprimió sólo las 
obras do Almella, y las demás su compañero Gabriel Luis. No dejaré de ad-
mirar dos cosas, y con esto termino la descripción de esta obra. Primera: el 
Valerio publicado en Sevilla, en 1B36, tomo en folio, impreso por Juan 
Cromberger, y la edición hecha en Medina del Campo en 1574, por Francisco 
del Canto, anteponen como verdadero autor á Fernando Pérez de Guzman, 
siendo así que hay razones poderosas para asegurar con la mayor certeza que 
la obra no es de Fernando sino de Almella. Yo no puedo adivinar por qué cau-
sa sucedió esto: si debe atribuirse á error de imprenta ó á malicia por par-
te del que dirigió la edición de Sevilla. Esta estrañeza toma mayores propor-
ciones, cuando observo que Bayer, en sus notas al cap. 4, libro 5, en la cé-
lebre edición murciana, antepone también el nombre de Fernardo Pérez de 
Guzman, y no el de Almella. En el ejemplar Alejandrino no he observado 
esto, tal vez sea por falta del primer folio; este ejemplar comienza por la 
signatura a II. Es indudable que Fernando Pérez deGuzman es elautorde la 
obra titulada Mar de historias; pero esta nada tiene que ver con el Valerio 
de Almella. La segunda, y esto es más extraño aún, consiste en que yo no 
he visto ningún otro libro, ni aun siquiera he leido que alguien citare otra 
obra publicada en Murcia en el siglo XV. E l que haya visto la situación 
amena de Murcia, su temperatura agradable, el aspecto de la naturaleza 
siempre alegre, y haya gustado el dulce sabor de las aguas del rio Segura, 
la admirable abundancia y variedad de frutas, flores y granos de todo gé-
nero; el que haya conocido aquellas ciudades populosas y ricas, y á sus ha-
bitantes dolados de gran ingenio, y adornados con las más morigeradas cos-
tumbres, y propensos, en fin, á cultivar de una manera admirable todas las 
enseñanzas; el que haya visto y contemplado estas cosas, no hay duda que 
ANNO Cibdad de Murcia por manos de Maestre Lope de la Roca Alemán impressor de libros. Lunes 
28. dias de Mayo año de 1487. años. Fui proeter morem longiusculus in deseriptione huius 
insignis volumlnis, quod summa cum voluptate legi in blbliotheca Alexandrina, ut plures 
cequivocationes tollerem. Est una tanlum editio, in qua Almellaj opera solus Lupus im-
pressit, reliqua idem socio Gabriele Ludovico. Dúo mirari non desinam, quo finem ioquen-
di lacio. Alterum, Valerium nimirum editum Hispali 1536. in fol. per lohannem Crom-
berger, etMethimnaj Campi 1574. per Franciscum del Canto prEeseferre tamquam verum 
auctorem Ferdinandum Pérez de Guzman, cum ex multis, sed ex operis pracipue dicatio-
ne, cerlissime pateat non Ferdinandi, sed Almellae opus esse. Quo vero fato illud conti-
gerit, sive typographorum errore, sive edilionem Hispalensem procurantis malitia, nes-
ciam divinare. Admirationem vehementer auget observatio a Bayerio facta in notalioni-
bus ad cap, 4. lib. 5., laudatam nempe edilionem Murcianam prseseferre quoque nomem 
Ferdinandi Pérez de Guzman, non vero Almellse. In exemplo tamen Alexandrino nihil 
quidquam esthuiusmodi ex defectu fortasse primi folii: incipit enim lioc exemplum a sig-
natura a i l . Certissimum est, Ferdinandum auctorem esse operis, quod inscribitur Mar de 
historias, sed oc longe aliud est a Valerio Almellse. Alterum erat magis fortasse mirabile, 
iiullum alium me vidisse librum, ñeque ab alus commetnoratum legisse, qui hoc sajcu-
lo xv. Murcia; editus fuerit. qui huius urbis amcenissimum situm, suavissiman caili tem-
perationem, ridentis semper naturae vultum, dulcem aquarum Secura amnis saporem, 
mirificara tructuum omnis generis, florum, atque frugum copiara, et varietatem, conspe-
xerit, atque gustaverit; el quod valde ad rem pertinet, qui cives noverit, multitudine, at-
que opibus ílorentcs, ingenio máximo praditos, incredibili morum suavitate ornatos, et 
ad omnes denique disciplinas excolendas mirilice propensos, is certe mecum summopere 
mirabitur, typographiam sedera adeo parum stabilem, si sedem incitatissiraum per lau-
datam urbem cursara licet appellare, apud Cives Murcianos collocavisse. Sed in hac fluc-
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extrañará conmigo el que la Tipografía haya durado tan poco tiempo entre 
los murcianos, si tiempo puede llamarse una rápida carrera por aquella cé-
lebre ciudad. Pero confío que no permaneceremos por mucho más tiempo 
en esta duda, y fluctuando en un mar de conjeturas, pues Don Juan Lo-
zano, Canónigo de la Catedral de Cartagena, escribe una obra acerca de los 
monumentos de todo el Reino de Murcia; y una vez publicada ésta como lo 
desean todos los hombres eruditos, su doctísimo autor y su patria lograrán 
un nombre inmortal. 
56. Commentarius Astrológicos, su autor Diego de Torres, año 1-487, to-
mo en 4.° según Nicolás Antonio, el cual reproduce la cláusula de la obra: 
Expl ic i t hoc opus compilatum per Dominum Licentiatum in artibus, et Me-
dicina, Cathedraticum in Astrologia Salmantina} üniversitatis, Didacum de 
Torres anuo 1487. mense M a i i 25 die. Omite Antonio el lugar de la edi-
ción, que yo creo fué Salamanca, pues en esta ciudad dio á luz el autor 
un (ratado de Medicina, del que se ha hecho mención en el año 1485. 
57. Doctrina de los Cava l le ros , su autor el célebre 'Alfonso de Carta-
gena: Burgos, por Federico Alemán (sin duda es Federico de Basilea) 1487, 
tomo en folio. Asi lo dice José Rodríguez de Castro en su Catálogo de las obras 
publicadas en la Biblioteca Rabinica española. Véase el año 1497. 
58. Synopsis Chronici Hispanici, en lengua castellana, su autor Diego de 
Valera: Burgos, por Federico de Basilea, 1487. Según el doctísimo varón 
Gerardo Meerman en los Orígenes Tipográficos. Nicolás Antonio ignoró la 
existencia de esta edición. Véanse los años 1480 y 1489. 
59. Lógica Compendiaría Raymumdi L u l l i i : Barcelona, 1488, por Pedro 
Posa: tomo en 4.°, según Benito Ribas. 
60. Histor ia de l Conde Partenoples, en dialecto Catalán, por un autor 
anómino: Tarragona, 1488, tomo en 8.°, según Nicolás Antonio en los anóni-
mos de la Bibliotheca nova, página 273. Próspero Marchand varía algo su 
título en esta forma: E l Caballero Conde Partinuples, y no determina bas-






tuantis animi heesitatione, confido fore, ut non multo diu nos esse patiatur el. vir lohan- ANNO 
nes Lozano, Ecclesiaj MetropolitanEe Cartaginensis Canonicus^ qui non modo patriaj lumi-
llaj, sed totius regni Murciani monumenta persequitur, quibus, Ut eruditi omnes exoptant, 
Yulgatis, et sibi, et patrias vir doctissimus imraortale nomen pariet. 
LVI. Commentaeius Astrologicüs, auctore Didaco de Torres 1487., in í . Ex Nicolao 
Antonio, qui clausulam operis ita exscribit: Explicit hoc opus compilatum per Dominum L i -
centiatum in artibus, et Medicina, Cathedraticum in Astrologia Salmantina Üniversitatis Di-
dacum de Torres auno 1487. mense Maii 25 die. Omittit Antonius editionis locum, quem 
Salmantieam censeo; ea namque in urbe ediderat auctor de Medicina tractatum, de quo 
auno 1485. 
LVU. Doctrina de los Cavalleros, auctore Alphonso de Cartagena laudato: Burgis per 
Federicum Alemanum (sine dubio Federicus est de Basilea) 1487., in fol. Ita losephus 
Bodriguez de Castro in Catalogo operum editorum, quem príefixit Bibliothec» Babbinico 
Hispánicas. Vid. ann. 1497. 
LVlIt. Synopsis Chronici Hispanici, sermone Hispano, auctore Didaco de Valera: Bur-, 
gis por Federicum de Basilea 1487. Ex doctissimo viro Gerardo Meerman in Origini-
bus typographicis monente hanc principcm editionem fugisse Nicolaum Antonium. Vide 
anno 1480., et 1489. 
LIX. Lógica Compendiaría Raymundi L u l l i : Barcinone 1488. per Petrum Posa, in 4. Ex ANNO 
Benedicto Bibas. 
LX. Historia del Conde Partenoples, dialecto Gotholaunica, auctore anonymo; Tar-
racone 1488., in 8. ex Nicolao Antonio in Anonymis Bibliothecae novas pag. 273. Pros-
per Marchand immulat aliquantulum, inscriptionem hac forma: E l Caballero Conde Partinu-
ples, et editionis locum non satis sibi constans Tarragone, et Tarrazona vocat, quac sunt 
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61. In l ib ros de Generatione, et Corruptione, Comentario de Pedro de 
Castrovol. E l principio de la obra es Te serviré, me cogit, 1488. Tomo en fo-
l io, según Juan de San Antonio, el cual no habla ni del lugar de la impre-
sión, ni del impresor tampoco. Tal vez haya sido en Lérida ó Pamplona en 
donde se dieron k luz oirás obras de Castrovol. Véanse los años 14615 y 1496. 
62. Super l ibros de Coelo et Mundo, del mismo Castrovol. La obra comien-
za Coyit me chantas, 1488. Tomo en folio, según Juan de San Antonio, el 
cual no habla ni del impresor, n i del lugar de la impresión. 
63. In l ib ros Meteororum, del mismo autor citado arriba, 1488. Tomo en 
folio, según Juan de San Antonio, que omite el lugar de la impresión, y el 
nombre del impresor. 
64. In l ibros de Anima, por el mismo Castrovol, 1488. Tomo en folio, se-
gún Juan de San Antonio, el cual omite el lugar de la impresión, y el nombre 
del impresor. 
65. Opus Dubiorum Indissolubilium, su autor Andrés Limos, Valenciano. 
1488. Asi lo dice Ximeno, el cual no habla ni del impresor ni del lugar de 
la impresión. Acaso se haya publicado en Valencia. 
66. E l Abad Isach de Ueligione, traducido en romance por Fray Ber-
na l Boyl. Sacerdote Hermitaño de las montañas de Nuestra Seíiora de Mon-
serrate en el comenzó de su conversión a ruegos de los Padres, y Herma-
nos de dicha Montaña. A l final se lee: í)í;o gratias, finitur hic libellus apud 
Sanctum Cucufatum Vall is Áretance X X I X Novembris anni M C C C C L X X X I X . 
Así lo asegura Benito Ribas, el cual, hablando del lugar de la edición, casi 
asegura que fué en San Cucufate, el del Valle de Aran, pero de ninguna ma-
nera San Cucufate del Valle cerca de Barcelona. Pero el muy docto Lucia-
no Gallisa, Catalán, en cartas que me ha enviado desde Ferrara, de cuya 
Biblioteca es Prefecto, asegura que el lugar de la edición fué San Cucufa-
te del Valles, cerca de Barcelona, donde opinan muchos que estaban situa-
dos los pueblos Arélanos, y el que permanezca aún en aquellos lugares 
un pueblo llamado Areñs puede servir de argumento probable. Añade tam-
bién que en ningún tiempo ha existido monasterio alguno en el Valle Aran 
que llevase el nombre de San Cucufate, y además que no es el lugar más 
LXI. In libros de Generatione, et Corruptione Commentarius Petri de Castrovol. Ini-
tium operis Te serviré me cogit 1488., in fol. Ex lohanne a S. Antonio, qui de loco, et 
typographo tacet: locus tortasse ll lerda, vel Pompeiopoiis, ubi alia Castrovolii opera fue-
runt edita. Vide annos 1468., et 1496. 
LXII. Eiusdem supek libros de Coslo, et Mundo. Incipit Gogüme charilas 1488., in fol. 
Ex lohanne a S. Antonio, omitiente locum, el lypograplmm. 
LXIII. Eiusdem in libros Meteororum 1488., in fol. Es. lohanne a S. Antonio, omitiente 
locum, et typographum. 
LXIV. Eiusdem in libros de Anima, 1488., in fol. Ex lohanne a S. Antonio, omitien-
te locum, et typographum. 
LXV. Opus Dubiorum Indissolubilium, auctere Andrea Limos Valentino 1488. Sic X i -
menius, qui typographum, et locum tacet, tortasse Valentiam. 
LXVI. E l Abad Isach de Religione, traducido en romance por Fray Bernal Boyl Sacerdote 
Hermitafio de las Montañas de Nuestra Señora de Monserrate en el comenzó de su conversión 
a ruegos de los Padres, y Hermanos de dicha Montaña. Ad calcem Ueo gratias=finitur hic 
libellus apud Sanctum Cucufatum Vallis Áretance XXIX. Novembris anni MCCCCLXXXIX. 
Ita Benedictus Ribas, qui hajret de loco editionis, quem fere tenel esse S. Cucufatem, 
si quis est in Valle Aran, minime vero S. Cucufatem del Valles prope Barcinonem, 
Sed el. vir, longeque doctissimus Lucianus Gallisa Gotholaunus lileris ad me missis Fer-
raría urbe, cuius amplissimaj bibliolhecai Prajfeclum agit, pro comperto habet, locum 
editionis fuisse Sanctum Cucufatem del Valles prope Barcinonem, ubi, seu non admodum 
procul, plurimi censent sitos fuisse popules Arélanos, cuius rei aliquod polest esse argu-
menlum probabile, remanere adhuc illis in locis oppidum dictum Areñs. Addit etiam, 
nullo unquam tempore extilisse Gtenobium Sancti Cucufalis in Valle Aran, ñeque locum 
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á propósito para imprimir libros. El editor, pues, de esta versión castellana añ0 
opinaba acaso, como Gallisa, que los pueblos Aretanos estaban situados en San . • ftQ 
Cucufate cerca de Barcelona. Respecto del traductor Bernardo Boyl, sólo diré " 1°y-
que fué por algún tiempo compañero de Cristóbal Colon en el descubrimien-
to del Nuevo Mundo, no sólo para mantener en los Españoles y en Colon la 
fe religiosa, sino también para conducir á aquellos nuevos hombres hacia la 
fe de Jesucristo. Juan Ginós Sepúlveda, en el libro 1.° de Orbe novo, que es 
una parte del tomo 3.° de sus obras, llama á éste Bui lumBenedict imm. Es-
tas obras de Sepúlveda fueron publicadas en Madrid en 1780, y merced al 
celo extraordinario de la Real Academia de la Historia son conocidos mu-
chos trabajos inéditos de aquel publicista, á los que va unido el comentario 
del muy docto y elegante escritor D. Francisco Cerda Rico, aumentándose 
de esta suerte el catálogo de las obras de la literatura española. Véanse los 
años 1497 y 1499. 
67. Süper Libros parvos naturales Ar i s to teus . Comentario dePedro de 
Castrovol: Lérida, 1489, dia 12 del mes de Noviembre. Tomo en folio, según 
Juan de San Antonio, que asegura haber visto la obra. Véanse lósanos Í468 
y 1496. 
68. Commentarii Symboli Athanasi i , su autor el mismo Castrovol. Edición 
de Pamplona, 1489, según Wading, citado por Próspero Marchand. Juan de 
San Antonio conviene respecto del lugar de la edición, pero no cita el año 
en que se imprimió. 
69. Commentarii in varios Philosophorüm l i b ros , por el mismo autor. 
Lérida, 1489; así lo asegura Próspero Marchand á quien cita Wading. 
70. Commentarius super Libros Ethicorum, 1489, por el mismo autor, é 
impreso por Enrique Botel. Tomo en folio, según Juan de San-Antonio, el 
cual no cita el lugar de la impresión. 
71. La Istor ia de l a l inda Melosina, Tolosa, por Juan París y Esteban 
Clevat, 1489. Tomo en folio, según Miguel Denis, quien cita á Murr. J . I. 
página 77. 
72. La Coronica de España abreviada por Mossen Diego de V a l e r a . . . 
en la mui noble Cibdad de Tolosa fue impressa por el dicho Henrico en 
esse libris imprimendis idoneum. Editor ergo huius interpretationis hispaniese opinabatur ANNO 
fortasse ad mentem el. Gallisee, populos Aretanos sedos apud Sanctum Cucufatem prope 
Barcinonem habuisse. De interprete Bernardo Boyl hoc unum dicam, Christophoro Co-
lumbo socium aliquando fuisse in Orbe novo reperiendo, tum ut Hispanos cum Columbo 
in religionis officiis confirmaret, tum etiam, ut novos homines ad lesu Christi fl-
dem perduceret. Eurn Builum Benedidinum nppellat íohannes Genesius Sepúlveda in lib. i. 
de Orbe novo, qui pars est tomi 3. eiusdem operum quae summa diligentia, aecurante Be-
gia Historia; Academia, multis, quaj erant inédita, adiectis, cum doctissimo simul, atque ele-
gantissimo Commentario de vita, et scriptis Sepúlveda;, auctore el. atque eruditissimo vi-
ro Francisco Cerda Bico, edita sunt Matriti anno 1780. máximo literatura; Hispanicse incre-
mento. Vide annos 1497., et 1499. 
LXVII. Super Libros parvos naturales Aristoteus Commentarius Petri de Castrovol: 
Illerdaj 1489. die 12. mensis Novembris, in fol. Ex lohanne a S. Antonio, qui vidit opus. 
Vide annos 1468., et 1496. 
LXVIII. Eiusdem Commentarii Symboli Athanasii: Pompeiopoli 1489. Ex Wandingo tes-
te producto a Prospero Marchand. íohannes a Sancto Antonio convenit de loco, sed omittit 
annum. 
LXIX. Eiusdem Commentarii in varios Philosophorüm libros: Illerdee 1489. Sic Prosper 
Marchand ex fide Wadingi. 
LXX. Eiudem Commentarius super.Libros Ethicorum 1489. per Henricum Botel, in fol. 
Ex lohanne a S. Antonio, qui locura omittit. 
LXXI. La Istoria de l a linda Melosina: Tolosae per lohannem Paris^ et Stephanum 
Clebat 1489., in fol. Michíele Denis testem adducente Dominum Murr. J . I. pag. 77. 
LXXII. La Coronica de España abreviada por Mossen Diego de V a l e r a . . . . en la mui 
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AÑO eZ M89. Miguel Denis, buriándose con razón del autor del catálogo de la Bi-
489. blioteca. del duque de la Valiere, respecto del uso que los Españoles hacían 
de la preposición en y del artículo el, allá por los años 1489, en estilo jocoso 
escribió que el apellido del impresor sería Enel, siendo así que según Denis 
se llamaba Mayer. Enrique Meyer, no Mayer, fué ciertamente un impresor de 
Tolosa el año 1494. Yo, por mi parte, sin que sea mi ánimo burlarme del au-
tor, y sí sólo indicar la causa del error, diré que la palabra Mossen no sig-
nifica apellido, sino que es expresiva de honor y dignidad, y vale tanto como 
decir Señor. Esta equivocación ha dado lugar á que el muy elegante y eru-
dito escritor Juan PedroMaffei no tradujese bien Moisem, que es un nombre 
propio de los Hebreos, en la vida de San Ignacio de Loyola, lib. 3.°, cap. 4, 
publicada en Roma el año 1585 por Francisco Zannetti, cuyo publicista, ha-
blando de Puyalcio dijo: adhibüo ad id Moise Puialto sacerdote: este error 
fué corregido en las ediciones posteriores, y tal vez por consejo de algún Es-
pañol. En este mismo error incurrió Camilo Porcio cuando escribió la Histo-
ria de la Conjuración de Ñapóles, pues al apelativo Pou llama Impou, como 
si esta palabra fuese única y simplemente un nombre, y la causa de este er-
ror estaba en ignorar que los Españoles de Cataluña y los de las islas Ba-
leares usan de la voz im, en ó em en vez de señor, no de otro modo que 
los italianos la palabra Ser. Asi, pues, Im pou vale tanto como decir Señor 
Pou, así como Ser Antonio, vale como decir Señor Antonio. Luis Saccano, 
natural de Sicilia, padece la misma equivocación en la mayor parte de las 
notas que hay en sus obras, como, por ejemplo, en la Historia gestorum 
Thomce Barresi, y en los tres libros de Legatiohe que dedicó en 1460 á Juan, 
Rey de Aragón, y cuya obra manuscrita he leído con placer singular en ¡^a 
Biblioteca Secreta del Colegio Eomano, escribió Imbardaxinus, Imblanes, Im-
prats, cuyos apellidos sin la añadidura de la primera sílaba son verdadera-
mente españoles. Los Sicilianos propendían á dar publicidad á las ilustres 
obras de sus conciudadanos. El que pretenda la prueba de mis palabras, lea 
al erudito y noble Barcelonés Antonio Bastero, el cual en su docto prólogo á 
La Crusca Provenzale, publicada en Roma en 1724, atribuye á la partícula En 
ANNO noble Cibdad de Tolosa fue im-pressa por el dicho Henrico en el 1489., Ex Michaele Denis 
irridento mérito anclorem Catalogi bibliotheca! Ducis de la Valiere, qui ex praepositione 
en, et artículo el Hispanicis ad ann. 1489. referendis, lepide conflnxit cognomen typo-
graphi esse Enel, quod coniicit Denis esse Mayer. Henricus certe Meyer, non Mayer ty-
pographiam exercebat Tolosa3 anno 1494. Egoetiam non irridendi auctoris, sed erroris tan-
tum indicandi causa, adraoneo, vocera illam Mossen non nomen viri proprium, sed hono-
ris, atque dignitalis esse, idemque valere ac Dominus. Itaque lohannes Petrus Maffeius, 
elegantissimus et diligentissimus eeque scriptor, ob huius ignorationem non bene conver-
tit Moisem, quod proprium nomen est Hebraeorum, in vita S. Ignatii de Loiola lib. 3. cap. 
4. edita Romíe anno 1585. apud Franciscum Zannettum, ubi loquens de Puiallio ait, ad* 
hibito ad id Moise Puialto sacerdote, quo errore purgataí sunt sequentes editiones, consilio 
fortasse alicuius Hispani, In similem quandoque lapsum incurrit Camillus Portius in his-
toria coniurationis Neapolitanai; Hijpanum enim hominem Pou appellat Impou, quasi unum, 
simplexque nomen csset, nescius Hispanos Golholaunos, ac Baleáricos uti voce Im, vel Em, 
vel En pro Dominus, modo quo Itali voce Ser. ¡taque Im Pou, idem est ac Dominus Pou, 
sicuti Ser Antonio valet Dominus Antonius Ludovicus Saccano Siculus eodem errore labitur 
in suis operibus non admodum plerisque notis, Historia scilicet, gestorum Thomce Barresi, 
et in tribus libris de legatione, qua functus est anno 1460. ad lohannem Aragoniee Regem, 
qua; quidem opera manuscripta legi non módica animi delectatione in bibliotheca secreta 
Collegii Romani: scribit enim Imbardaxinus, Imblanes, Imprats, qua sine additamento Im, 
sunt veré Hispanorum cognomina. Siculorum esset haje praclara popularis sui opera in 
lucera edenda curare. Qui meorum dictorum fidem requirat, adeat eruditum Antonium 
Bastero nobilem Barcinonensera, qui in praifatione doctissimi operis La Crusca Provenzale 
Romse editi anno 1724., conflrmanlo quoque el. viro Antonio María Salvini, signifleatio-
nem Domini attribuit particute En. Obscrvat eliam vocalem e reticeri sequentc nomine, 
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la significación de señor, opinión confirmada también por el docto Antonio 
María Salvini. Observa además que la vocal a se suprime en aquellas pala-
bras cuya voz siguiente comienza por vocal, como, por ejemplo. E n Arna ld , 
señor A rna ld , dicen Narnald, y E n Anfos, señor Alfonso, dicen iVan/bs. Véa-
se el año 1487. 
73. Ianua A r t i s Raimundi L u l l i : edición de Barcelona de 1489, tomo 
en 8.°, según asegura Juan de San Antonio. 
74. 1n Autem magnam L u l i j t ractat i is , su autor Pedro de Guivil le, pres-
bítero de Montalvo. Barcelona, por Pedro Posa, impreso el año 1489, en 8.* 
según Juan de San Antonio en el artículo Raimundus Lul lus. Acerca de 
Pedro Dequi 6 Dagui ya he hablado en el año 1482, y hablaré después tam-
bién en 1491. Este fué presbítero y natural de Montalvo; esto es, si no me 
equivoco, Montblanch, que es un pueblo de Cataluña, y respecto del cual ja-
más he visto usar completo el apellido de Guiville. Yo no sé qué quiere dar 
á entender Juan de San Antonio con la añadidura de vil le, á no ser, como 
casi lo tengo por cierto, que la voz vil le debe separarse del apellido Gui, y 
siendo esto así deba leerse Petr i de Gui villce Montis A lb i ; esto es, opidi Man-
tis albi. Los españoles llaman vil las á los pueblos. 
75. Vision deleytable etc. (de cuya obra hice mención el año 1484), fué 
publicada en Tolosa en 1489, según Gerardo Meerman en sus Orígenes Ti-
pográficos. Véase el año incierto. 
76. Commentarius in Legem, su autor R. Mosche Nachmanide, edición de 
Lisboa, 1489, según Juan Bernardo de Bossi en su tratado de Hebraicoe typo-
graphice origine, pág. 35, donde corrige á Volflo, que confundía las ediciones 
que se habían hecho de esta obra. 
77. Ingressus rerum inte l l ig ib i l ium Raymundi L u l l i , su autor Jaco-
bo Enero (creo que este apellido corresponde al catalán Gener, voz que signifi-
ca también el primer mes del año), natural de Cataluña. Diego de Mendoza, al 
tratar de esta obra, cree que fué impresa en 1490 en folio: así lo dice Juan 
de San Antonio, el cual no cita el lugar de la edición. Tal vez se haya pu-
blicado en Valencia, pues, según la opinión del mismo, allí fué donde se hizo 




quod a vocali incipiat ex. gr. loco En Arnald, Dominus Arnald dicunt Narnald, et pro En 
Anfos, Dominus Alphonsus dicunt Nanfos. Vide annum 1487. 
LXX1IT. Ianua Abtis Raimundi L u l l i : Barcinone 1489., in 8. Ex lohanne a S. Antonio. 
LXXJV. In Artem magnam L u l l i tractatus Petri de Guiville Montis Albi PresLytcri: 
Barcinone apud Petrum Posa 1489., in 8. Ex lohanne a S. Antonio in articulo Raimun-
dus Lullus. De Petro Degui, sive Dagui locutus sum ad annum 1482., loquarque deinceps 
ad annum 1491., qui et Presbyter fuit, et patria Monsalbanus (id est, ni vehementer 
erro, ex oppido Montblanch in Gotholaunia), quem toto cognomine illo Guiville nunquam 
vidi nuncupatum. Unde hsereo, quid sibi velit lohannes a Sancto Antonio cum illo ad-
ditamento ville; nisi forte, uti pro certo fere babeo, vox ville separanda sit a cognomine 
Gui, exindeque legendum Petri de Gui villm Montis Albi, hoc est, oppidi Montis albi. His-
pani siquidem oppida villas vocamus. 
LXXV. Vision deleytable etc. ( de quo opere memini adannum 1484.): Tolosae 1489. 
Ex Gerardo Meerman ¡n Orig. typogr. Vide annum incertum. 
LXXVI. Commentarius'in Legem , auctore R. Mosche Nachmanide: Ulyssipone 1489. 
Ex lohanne Bernardo de Bossi de Hebraica! typographice origine pag. 35., ubi Wolflum 
editiones huius operis confundentem aecurate corrigit. 
LXXVIL Ingressus rerum intelligibilium Baymundi L u l l i , auctore lacobolanuario (lati-
nitate credo donatum cognomen Gotholaunicum Genér, quo etiam mensis lanuarius nun-
cupatur) Gotholauno, Monacho Cisterciensi opus nuncupanti Didaco de Mendoza Abbati 
Ccenobii Crucum 1490. in fol. Ex lohanne a Sancto Antonio, qui editionis locum omittit. 
Fortasse est Valentía, ibi enim teste eodem lohanne a Sancto Antonio editum fuit 
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AÑO Valenciana, habla Nicolás Antonio en su artículo Raymundus Lul lus. Yo no 
1490. me opongo á la opinión de que se| hayan hecho dos ediciones de esta obra. 
78. De natura Angélica, su autor Francisco Ximenez, muchas veces 
citado, edición de Burgos, 1^90: tomo en folio, según Juan de San Antonio. 
Véase el año 1494. 
79. Pentateuchus Hebraicus, absque punctis cum Chaldaim paraphrasi 
Onkelosi, et Commentario Tarehi, según Bernardo de Bossi en su tratado 
de Hehraicm typographiiv órifjine, el cual refuta admirablemente la opinión 
del muy erudito Gabriel Pabricio, del orden de Predicadores, que consistía 
en suponer en una obra notable que escribió, titulada Dcf tures primitives 
de la rcvelation, tomo 2.°, pág. 588, que el lugar de la edición expresado por 
medio de la voz hebrea i ^ u y i ^ significaba la Isla deSora, ciudad del Rei-
no de Ñapóles en la fértil Campania. Rossi disputa que la voz hebrea i^ ín -
sula con la preposición, a y la otra -|^k Sora no son dos palabras, puesto 
que los hebreos jamás tradujeron á su lengua de esta manera el nombre de 
aquella ciudad, sino, por el contrario, que es una palabra sola que debe leer-
se Iscar ó Iscor, ó mejor dicho, L iscar ó Liscor. Advierte además que los 
hebreos llamaban á Lisboa Isbona y Lisbona. Fuera de que no hay razón 
alguna para suponer que haya sido la Isla de Sora, las formas tipopráfleas 
y el lujo de la obra, que son cosas que indican el estado en que se hallaba la 
imprenta en España en aquel tiempo, son motivos suficientes para tener 
como cosa indudable la opinión de Rossi, á saber: que la edición no perte-
nece de modo alguno á Ñapóles, y sí á España ó Portugal. Por lo demás, 
aun admitiendo el parecer del excelente literato Fabricio, á saber, que la pa-
labra no es simple sino compuesta, debe entenderse como más conveniente y 
conforme á razón que se refiere á So r ia , ciudad de España (donde se cree 
que fijaron sus reales los de Numancia), pero no á Sora, ciudad de Ñapóles. 
Dos cosas me ocurrieron estudiando esta cuestión: la primera es, que hay en 
España dos antiguos pueblos que se llaman Ixar y Huesear, y lo segundo, 
que hay también dos rios amenísimos que llevan el nombre, el primero de 
ANNO tione Valentina, mentionem facit Nicplaus Antonius articulo Raynmndus Lullus. Haud 
MCCCGXG. a;gre feram si dicatur, esse opus bis typis vulgatum. 
LXXVIII. De natura Angélica, auctore Francisco Eximenes saepius laúdalo: Bur-
gis 1490., ¡n fol. Ex lohanne a S. Antonio. Vide an. 1494. 
LXXIX. Pentateuchus Hebraicus absque punctis cum Chaldaica paraphrasi Onkelosi, el 
Commentario larchi.Jia lohannes Bernardus de Bossi de Hehraicm lypographiw origine, qui 
egregie confutat eruditissimum alioqui virum Gabrielem Fabricyum ex Ordine Príedica-
torum, volentem in praiclaro multis nominibus opere Des tures primitives de la revelalion 
tom. 2. pág. 388. locum editionis declaratum per illam vocem "iKtyií'O, esse insulam So-
rse urbis in regno Neapolitano apud Campaniam felicem. Bossius vero contendit non esse 
duas voces 1^ ínsula cum praipositione 3 , et "IU7K Sora, quam urbem nunquam Hebrai ita 
hebraice converlerunt, sed unam esse simplicem vocem, cuius est lectio Iscar, sen Iscor, 
aut vero Liscar, sea Liscor (praemonet enim, Ulyssiponem ab Hebrasis Isbona, et Lisbona 
dici). Prajtorquamquod nulla ratio est insulam Sorse confingcndi. Ilaque cum formae ty-
pograpliica;, atque ornamenta editionis Hispánica sint, nullo vero modo Neapolitana, com-
perüssimum Bossius habet edilionem ad Hispaniam, seuLusitaniam pertinere. Quinimo vel 
si res ex sententia literatissimi Fabricyi iudicaretur, non unam scilicet, sed duas esse 
voces, convenienlius tamen, consentaneumque magis intelligendam decernit esse Soriam 
Hispanicam (hic Numantini existimantur suas habuisse sedes) quam Soram Neapolitanam. 
Meo animo quaístionem eam perpendenti dúo oceurrebant, quae in Hispania sunt nobilia 
oppida Ixar, et Huesear, atque dúo etiam amoenissima flumina lucar, et Huccar, qui Con-
cam urbem praiteríluunt, ibique doliliosissimam insulam efTIiciunt, in qua erectum est 
Coenobium PP. Trinitariorum; stalim igitur per literas consului el. virum lohannem Com-
pañy Hispanum hebraico doctissimum, qui Ferrariai ab Emo. Archiepiscopo Cardinali Mat-
thaú doctrina, ac pietate commendatissimo datus est ludseis Ferrariensibus Concionator, 
ut errores corum coram refellat, et ad religionem Chrislianam alliciat, quod munus 
S 
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Júcar, y el segundo Iluécar, rios que bañan la ciudad y hacen que aquella AÑO 
isla sea un lugar deliciosísimo, en la cual se levantó el monasterio de los Pa- 1 í nn 
dres Trinitarios. Al instante escribí una consulta respecto de esto al ilustre 14JU• 
Juan Compañy, español y muy docto en la lengua Hebrea, y el cual fué nom-
brado por su piedad y celo predicador de los .ludios en Ferrara, cuya honra 
debió á la sabiduría del Emmo. Cardenal Mateo, Arzobispo de Ferrara, á fin de 
que les desengañase de sus errores y les inclinase á la profesión de la fe ca-
tólica, y cuya misión apostólica desempeñó con aplauso de todos los buenos. 
Juan Compañy contestó con la mayor atención á mi pregunta, que no habia 
razón alguna para opinar que la ciudad de Sera fuera el lugar de la edición, 
máxime cuando los hebreos en las voces extranjeras como la palabra Soraque 
terminan en a acostumbraban siempre á usar la letra final aleph, y frecuente-
mente la letra he. Afirma, además, que la ciudad que en España se llama Ixar 
se traduce en lengua hebrea imiritf porque, á decir verdad, la letra ce no 
siempre tiene entre todos los españoles una pronunciación áspera y gutural. 
80. Los Evangelios desde Aviento hasta l a Dominica in Passione, tra-
ducidos en lengua Castellana por F r . Juan López della Orden de Santo Do-
mingo: Zamora, 1490; tomo en folio, según Nicolás Antonio. 
81. Dictionarium, su autor Alonso de Palencia. Sevilla, 1490, según Gre-
gorio Mayans en sus Orígenes de la lengua Castellana, tomo 1.°, pág. 171: 
Nicolás Antonio puso á esta obra el siguiente título: Universale Compendium 
vocabulorum ex l ingua La t ina eleganíer collectorum cuín vulgari exposi-
tione: Sevilla, 1490; tomo en folio, impreso por Pablo de Colonia. 
82. Ti rant l o Blanch, su autor Juanot ó Juan Martorell. Yo he visto 
este libro en la Biblioteca Alejandrina. Comienza por el Repertorio, ó sea el 
índice de los capítulos, de esta manera: A honor, laor, e g lor ia de l a im-
mensa, e divina bondatde nostre Senyor Deu J . C , e de la Sacratissima Ma-
dre sua comencen les rubriques del l ibro de aquell admirable Cavaller T i -
rant lo Blanch. A l fin de la obra se lee; Fon acabado de empremptar la 
present obra en la Ciutat de Valencia á 20 del mes de Nohembre del any de 
la Nativitat de Nostre Senyor Deu Jesu Christ, 1490, tomo en folio: no se hace 
mención del impresor. El autor parece que dedicó la obra, que él mismo asegu-
ra haber comenzado á traducir del inglés al portugués y catalán, á Fernando, 
; 
Apostolicum magno bonorum plausu naviter obit. Mihi ad rogatum hnmanissime respon- ANNO 
dit Compafiyus Soram urbom- nulla ratione existimandam esse editionis locura, preesertim jJMSC 
cura Hebrseoriim ubique semper proprinm sit, vocibus barbaris, ut Sora, exeuntibus 
in vocalem a, apponere flnalem literam aleph, et saipius he. Affflrmat praiterea,, oppidum 
Hispanum Ixar percommode hebraica lingua reddi 'nKtyiK» í11'8 non aPa|l oranes Hispanos 
litera x aspenim, gutturalemque pronuntiationera habet. 
LXXX. Los Evangelios desde Aviento hasta l a Dominica in Passione, traducidos en len-
gua Castellana por Fr . Juan López della Orden de Santo Domingo: Zamorse 1490., in fol. Ex 
Nicolao Antonio. 
LXXX1. Dictionarium, actore Alphonso de Palentia: Hispali 1490. Ex Gregorio Mayans 
Orígenes de la lengua Castellana tom. I. pág. 171. ídem opus Nicolaus Antonius exornat 
hac inscriptione: Universale Compendium vocabulorum ex lingua Latina eleganter collectorum 
cum vulgari expositione: Hispali 1490., in fol. per Paulum de Colonia. 
LXXXII. Tirant lo Blanch, auctore loanot; seu lohanne Martorell. Librum prae ma-
nibus habui in bibíiotheca Alexandrina. Incipit a Repertorio, seu capitum Índice ita: A 
honor, laor, e gloria de la immensa, e divina bondat de nostre Senyor Deu J . C , e de la Sa-
cratissima Madre sua comencen les rubriques del libro de aquell admirable Cavaller Tirant lo 
Blanch. Operis exitus sic se habet: Fon acabado de empremptar la present obra en la Ciu-
tat de Valencia a 20. del mes de Nohembre del any de la Nativitat de Nostre Senyor Deu Jesu 
Christ 1490., in fol., omisso typographo. Dicat auctor opus Ferdinando Lusitania; Regi, 
quod ex Anglicana lingua dicit in Lusitanam, ac Gotholaunicam se convertendum cepis-
se, ut eidem Regi morena gereret: quee omnia nonnullis confleta videntur, quo maiorem 
auctor operi comraendationem parcret; pariter confictam credunt eiusdem in Anglia com-
I 
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AÑO Rey de Portugal, cosa que muchos no creen verdadera y que el autor usó de 
1490. este roed'0 con el í'n de adquirir mayor recomendación para su libro, y no po-
cos creen jambien falsa su permanencia en Inglaterra. A l fin de la dedicatoria 
pone el año 1460 y el dia 2 de Enero, cuya fecha, ó tiene relación con la de-
dicatoria de la obra, lo cual no expresa bien claramente su autor, ó indica 
la época en que dio principio á la versión. Martorell dejó de existir antes 
de terminar su libro, cuya empresa tomó á su cargo Martin Juan de Galba. 
Debe observarse que en Portugal no ha habido más que un Rey que llevó el 
nombre de Fernando, y esta es la opinión de muchos escritores y la de An-
tonio Vasconcellos, quien en su libro, titulado Anacaphalceoses, dice que aquel 
Fernando nació en 1340. Sólo uno no está conforme, y es el autor de la His-
toria Genealógica, Antonio Cayetano Sonsa, pues en el tomo 1.° asegura que 
Fernando nacióporlos añosl345; pero respecto del año en que murió (1383) 
está conforme con la opinión de todos los demás. De modo que es imposible 
de todo punto que el Rey Fernando haya sido el Mecenas de Martorell. Tal 
vez Martorell haya dedicado ó fingido dedicar su obra á Fernando Juan, hijo 
del primer Rey de Portugal, varón tan esclarecido por su piedad como por 
las excelentes cualidades con que le adornó la naturaleza: este nació el 
año 1402 y murió en África con muy mala fortuna el año 1443; pero este ja-
más fué el supremo jefe del Reino de Portugal, aunque los extranjeros, que 
ignoran la historia de aquel país, le llamen Rey, como observa Sousa en el 
tomo 2.° de su obra. Ni aun así se encuéntrala debida relación de tiempo, 
lo cual sucedería si Martorell hubiese dedicado su obra á Fernando, hijo 
del primer Eduardo y hermano de Alfonso V , que nació el año de 1433 y fa-
lleció en 1470. La obra de Martorell fué reimpresa, según Quadrius en Valla-
dolid por Diego de Gumiel en 1511 con este título: Los cinco libros del 
esforzado, y invencible Caballero de la Garrotera, el qual por su alta Ca-
bal leria alcanzó a ser Principe, y Cesar del Imperio de Grecia. La versión 
es Castellana sin duda alguna. Véanse los años 1480 y 1497. 
AÑO 83. Opus Synonimorüm Domini Alphonsi Palent in i Historiographi im-
1491 . pvessum Hispal i per Meinardum Ungut Alamanum, et Ladislaum Polo-
• 
ASNO morationem. Eadem lepide mentiendi licentia usi sunt facetissimi fabulae Quixoteusis, ac 
MCCCCXC aliarum scriptores Hispani, quos Principes in hac arte indico, quamtnmvis Gracia de 
eiusdcm laudis principatu contendat. In dicationis fine designantur annus 1460., et dies 
2. lanuarii, quo vel operis dicationis, cum non ita dilucide loquatur auctor, v i l incepiae 
potius versionis tempus indicatur. Martorellius lucis usurara amisit ante conclnsionem 
operis, quam perñciendam suscepil Martinus lohannes de Galba. Monendum duco. Lusi-
tanos unum tantnmmodo Ferdinandum habuisse Regem, qui ex omnium fere auctorum 
scntentia cum Antonio Vasconcellos in libro Anacephalwoses, ortum habuit anno 1340. Unus 
fere Antonius Caietanus Sousa in Historia Genealógica tom. I. Ferdinandi ortum ad annum 
1345. revocat, cum reliquis consenüens de anno obilus 1383. Ilaque Ferdinandus Rex mi-
nime Martorellio potuil esse Mseccnas. Fortasse dicavit Martorellius opus, vel dicare se 
finxit Ferdinando lohannis primi Regis Lusitani filio, viro tum pielate, tum praeclaris na-
tura dotibus ornatissimo, nato anno 1402., etvitadefimcto in África anno 1443. afflictis-
sima fortuna. Sed numquam Imperium Lusitanicum tenuit, etsi exteri, ut observat lauda-
tus Sousa tom. 2., Regem vocant ob rerum Lusitanarum ignorationcm. Ñeque hac protec-
to via conveniünt témpora; hsec tantummodo sibi sunt consona, si Martorellius dicavit opus 
Ferdinando filio Eduardi primi, el germano Alphonsi V. nato anno 1433., et e vivís erep-
to annol470. Etsi Ferdinandus Lusitanis non imperavit; renuntiatus vero fuit (ex Souza) 
Princeps heres Imperii Lusitanici, obeunte Alphonso sine filiis. Martorelli opus recusum 
fuit, ut habet el. Quadrius, Vallisoleti per Didacum de Gumiel anno 1511, hac inscrip-
tione Los cinco libros del esforzado, y invencible Caballero de la Garrotera, el qual por su alta 
Caballeria alcanzó a ser Principe, y Cesar del Imperio de Grecia. Ergo sine dubio est inter-
pretatio Castellana. Vide annos 1480., etI497. 
ANNO LXXXIU. Opüs Synonimorüm Domini Alphonsi Palentini Hisloriographi impressum His-
MPITPin 'í"xti Per Meinardum Ungut Alamanum, et Ladislaum Polonum socios anno Incarnationis Do-
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num socios a n m Incarnationis Domini 1491, die vero 24. mensis Novembris, Af5o 
in folio, según Benito Ribas. Nicolás Antonio celebra los tres libros de Syno- . / Q , 
nimis de Alfonso de Falencia, y no haciendo mención del lugar ni de la épo- l ^ J l -
ca en que se hizo la edición, siendo además una obra muy út i l para los que 
se dedican al estudio de la lengua latina: tal vez sea esta otra edición distin-
ta de la que se ha hecho mérito. 
84. Vidas de I lustres Varones Griegos y Romanos traducidas en cas-
te l l ano , por Alfonso de Patencia, no del original Griego, sino de varias ver-
siones latinas; dos tomos en folio; obra que he visto en la Biblioteca Alejan-
drina. El carácter es Gótico y elegante y el papel magnífico. Al primer tomo 
falta el primer folio, ni al fin de la obra se lee el año de la edición. El títu-
lo del otro tomo es como sigue: L a segunda parte de Plutharco: y al final 
dice: Fenecen en dos volúmenes las vidas de Plutharco... Fueron impres-
sas por Paulo de Colonia, e Johannes de Nuremberga, el Magno, e Tho-
mas Alemanes en Sevil la, c se acabaron de imprimir a dos dias del mes de 
Jul io de 1491 años. Es digno de admirar el que Alonso de Falencia haya 
acometido una empresa de tantas proporciones, porque demostró hasta no 
más su diligencia por continuar aquellos estudios, como él mismo lo dice en 
su dedicatoria á Rodrigo Fonce de León, Duque de Cádiz. 
85. Siete Fart idas de l Rey D. Alonso e l Sabio (así se llama la obra de 
las siete Fartidas en que se divide todo el cuerpo de las principales leyes 
Españolas, con cuya rectitud y equidad nada hay que pueda compararse en 
materias de legislación), impresa en Sevilla por Fablo de Colonia en 1491, 
en tres tomos, folio, según José Rodríguez de Castro en la Biblioteca de es-
critores Españoles. Fara honra de los Genoveses y de toda !a nación italia-
' 'na, reconocemos y de buena voluntad confesamos que Jacobo Fagan, Genovés, 
prestó un grande apoyo á Alfonso el Sabio en la formación de aquella más 
que divina obra de legislación, y esto como indudable lo asegura José Berni 
y Cátala en el Prólogo de la obra titulada Apuntamientos sobre las leyes de 
Par t ida, publicado en Valencia el año 1759, según el dicho de aquel grande 
mini 1491., die vero2A. mensis Novembris, in fot. Ex Benedicto Ribas. Nieolaus Antonius ANNO 
laudat Alphonsi Palentini tres libros de Synonimis, ñeque loco, ñeque tempore notatis edi- UMHPI 
tionis, quse cum opus adeo perutile sil linguam Latinam addiscenlibus, diversa fortasse 
est a laúdala. 
LXXXIV. Vidas de i lustres Varones Griegos, y Romanos traducidas en Castellano, 
interprete Alphonso de Palentia non ex Greco fon te, sed ex versionibus Latinis variorum, 
tomi dúo in fol., quos penitus inspexi in bibliotheca Alexandrina. Character est Gothi-
cus, et elegans; óptima est, atque magnifica charta. Primo tomo deest piimum folium, 
ñeque in eiusdem fine constat de anno editionis. Alterius vero tomi inscriptio haec est: 
La segunda parte de Plutharco: finis vero; Fenecen en dos volúmenes las vidas de Plutharco... 
fueron impressas por Paulo de Colonia, e Johannes de Nuremberga, el Magno, e Thomas 
Alemanes en Sevilla, y se acabaron de imprimir á dos dias del mes de Julio de 1491. años. 
Mirere tantíe molis opus susceptum fuisse á Palentia exacta a3tete sene, quod obfirmati 
animi in studiis persequendis diligentiam luculenter ostendit, ut ipse ait in dicatione ad 
Rodericum Ponce de León Ducem Gaditanum. 
LXXXV. Siete partidas del Rey 0. Alonso e l Sabio: (ita nuncupatur opus a septem 
partitionibus, quibus dividitur praecipuum Legum Hispanicarum corpus, quo rectius nihil 
ffiquinsve reperies) Hispali per Paulum de Colonia 1491. tomi 3. in fol. Ex losepho Ro-
dríguez de Castro in Bibliotheca Scriptorum Hispanorum. In Genuensium commendatio-
nem, immo universas gentis Italae, libentissime agnoscimus, et fatemur, lacobum Pa-
ganum Genuensem operam contulisse multam Alphonso Sapienti in hoc divinissimo Le-
gum corpore effingendo, constituendoque. Quam certe rem tamquam minime dubiam asse-
rit losephus Berni, et Cátala in preefatione operis Apuntamientos sobre las Leyes de Parti-
da editi Valentiae anno 1739. ex dicto magni illius antiquitatis literariai investigatoris 
Gregorii Mayansii testera adducentis Ambrosium de Morales antiquitatum etiam Hispani-
carum venatorem, atque illustratorem egregium. Bernias qaoque sute asserlioni confir-
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AÑO investigador de antigüedades literarias, Gregorio Mayans, que aduce como 
1491. íes1imoil1ioáAml)rosio de Morales, rebuscador de antigüedades españolas y co-
mentador excelente de ellas. Berni, para confirmar más y más su aserto, llama 
en su auxilio á la historia de la Ciudad de Murcia, escrita por Cáscales, y 
donde consta que la familia de Pagan floreció en honores y riquezas, y cuya 
historia parece que adquiere más esplendor por las palabras de Mayans. Ti-
raboschi, muy erudito en la .literatura de los italianos, ni una sola palabra 
dedica á este prudentísimo y sabio Genovés: tampoco hablan de este autor 
Genovés Oldoino, Sopranio, y muchos otros que han escrito de los autores 
Genoveses. Aconsejo además á los lectores que lean la Biblioteca Rabinicn 
Hispánica, de José Rodríguez de Castro, pues en la pág. 258 trata de 
Moisés Carfati (Zarfati) y de Jacobo. Por lo que allí se lee se debe admitir 
mejor la opinión de Berni, evitando de esta manera todo motivo de error. 
86. De Conceptione Vikginis Ma r l e ab omni culpa or ig inal i immuni l íber: 
Sevilla, 1491, por Pablo de Colonia; tomo en 4." á expensas de Fray Martin 
de Almodóvar, del orden de Calatrava. Nicolás Antonio, en el artículo Ray-
mundus Lul lus propende á atribuir esta obra á Raimundo Astruch de Cor-
tyelles. Canónigo; pero Juan de Pineda, profundo escritor jesuíta, en la obra 
titulada Advertencias a l privilegio onzeno de los del Señor D. Juan el p r i -
mero de Aragón, atribuye á Raimundo Lulio la obra que lleva por título De 
conceptu intemerata} Virginis Mariaz ab omni labe or iginal i immuni. Aun-
que uno mismo sea el argumento, tal vez sean distintas las obras. La prue-
ba de Nicolás Antonio está tomada de Pedro de Alva y Astorga, la cual con-
vence hasta la evidencia que la obra no es de Lul io. 
87. LOS LIBROS DE PLAVIO JOSEFO DE LAS GUERRAS DE LOS JUDÍOS CON LOS 
Romanos y contra Apion Gramático, su traductor Alfonso de Patencia, del 
cual se ha hecho mención en otro lugar. Sevilla, 1491, tomo en folio, según 
Nicolás Antonio, y si éste no se engañó en la fecha, como abrigo vehementes 
sospechas de el lo, yo considero verdadera y de ningún modo sospechosa 
esta edición si corresponde á un año después, es decir, al año 1492. A no ser 
que haya sucedido en esta obra lo que acontece alguna vez en las ediciones 
de este siglo; á saber, que al principio de la obra tienen una fecha, y al final 
otra. Véase el año 1492. 
-. 
ANNO maudae suppetias petit ab historia urbis Murciíe, ubi Pagana familia splendore, atq.ue 
MCCjCXGI. opibus floret, a Cascalesio conscripta, qua maiorem videtur Mayansii dictis lucem afferre. 
Apnd eruditissimum Tiraboschium de llalorum literatura bencmerentissimum verbum nul-
lum reperies de hoc prudenlissimo, sapientissimoque Genuensi. Tacent similiter Okloi-
nus, Sopranius, ac plures alii, quos vidi de auctoribus Genuensibus scribentes. Lectores 
praiterea moneo, Bibliothecam adeant Rabbinico-Hispanicam losephi Rodríguez de Castro, 
ubi a pagina 258 disseritur de Moise Carlati (Zarfati), et de lacobo. Ex ibi dictis, melius 
fortasse losephi Berni sententia intelligetur, atque omnis errandi occasio tolletur. 
LXXXV1. De Conceptione Virginis Maele abomniculpa originali immuni líber: Hispali 1491. 
apud Paulum de Colonia, in 4., impensis Fratris Martini de Almodóvar Ordinis Calatra-
vse. Nicolaus Antonias in articulo Raymundus Lidlus propensiorem se ostendit ad altri-
buendum hoc opus Raymundo do Astruch de Cortyelles Canónico, ut coniieere licet, Vi-
censi. lohannei vero de Pineda gravissimus scriptor Soc. lesu in opere Avertencias al pr i-
vilegio onzeno de los del Señor D. Juan el primero de Aragón asserit laudatum opus Ray-
mundo Lulio hac inscriptione: De coneeptu intemeratm Virginis Marim ah omni labe origina-
l i immuni. Fortasse sunt diversa, etsi de eodem argumento, opera. Probatio tamen Nicolai 
Antonii sumpta ex Petro do Alva, et Astorga convincit evidenter, non esse Lull i opus. 
LXXXVII. Los libros de Flavio Josefo de las Guerras de los Judíos con los Romanos, 
.y contra Apion Gramático, interprete :Alplionso de Palentia alias laudato: Hispali 1491., 
in fol. Ex Nicolao Antonio, si non fallit in notatione anni, uti vehementer suspicor; pró-
ximo namque anuo 1492. veram habemus, ac minime suspectam editionem. Nisi, ut ali-
quando fieri solet in libris huius sajeuli, dúplex notelur annus, ínceptaí editionis unus, 
absoluta; allcr. Vide annum 1492. 
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88; Espejo de l a vida humana, obra escrita en latiny titulada: Spexulumvi- AÑO 
tce humana;, su autor Rodrigo Sánchez de Arévalo, traducción española. Za- 149-1 
ragoza, 1491, según Nicolás Antonio, el cual, si no me engaño, ha usado de un 
argumento débil para sospechar que esta edición es apócrifa. Dice que entre 
los códices manuscritos del Vaticano ha visto una traducción española hecha 
en época muy posterior. Pero como pueden existir muchas versiones hechas 
por distintos traductores, preciso es que unas sean posteriores á otras: por 
eso bien pudo parecer que la interpretación manuscrita del Vaticano no sea 
la misma que hay impresa en Zaragoza. Pudo muy bien suceder que, igno-
rándose de todo punto la existencia de la versión española impresa, alguno 
la hubiese copiado del manuscrito. Yo nada establezco. 
89. Floretum, su autor Pedro Ximenez de Prexamo, doíl cual hemos hecho 
mención antes. Edición de Sevilla: dos tomos en folio, según Nicolás Anto-
nio. Sin duda alguna, esta es la misma obra de la cual Miguel Denis dijo lo 
siguiente: E l Tostado (Alph.) sobre S. Mateo. Editor Petrus de Prexamo, 
al ias Ximenez, qui opus in Compendium redactum Floretum Sancti Matthañ 
appellavit, Hispal i per Paulum de Colonia, et lohannem Pegnizer de Nurem-
berga, et Socios Alemanas 1491 vol. t. in fot.... Mait tair ius Tostati opera 
appellat. No hay razón alguna para suponer con este escritor que una parte 
de las obras del Tostado, habiendo sufrido forma distinta por Prexamo, deban 
llamarse las obras del Tostado; de aquí el que Juan de la Calle haya con ra-
zón distinguido el Floretum de San Mateo, de las obras de aquel escritor, las 
cuales no sé con qué derecho asegura que fueron publicadas en Sevilla en 
el mismo año 1491. Lo que es indudable es que Pedro Ximenez de Prexamo 
redujo á compendio y en dos tomos los comentarios del Tostado á San Mateo 
con el siguiente título Floretum, como da testimonio de ello Francisco Ruiz 
de Vergara y Álava en la vida de Diego de Anaya. 
90. Las Epístolas de la vida bienaventurada: de las 7. artes liberales: de 
la Providencia de Dios: de las amonestaciones, y doctrinas, por un traductor 
anónimo de las epístolas latinas de Séneca, á excepción del último opúsculo, 
que se titula De las amonestaciones, que no es obra de Séneca: Sevilla, 149Í, 
según Nicolás Antonio en la Bibliotheca vetus, l ib. 1.°, cap. 8.°, el cual ase-
LXXXVIII. Espejo de l a vida humana, Latini operis inscripti Speculum vilm humanúi, ANNO 
auctore Roderico Sánchez de Arevalo, interpretatio Hispánica: Csesaraugustae 1491. Ex HGGGXCL 
Nicolao Antonio, qui infirmo, ni fallor, argumento usus suspicatur hanc editionem non 
esse veram, quia Ínter códices manuscriptos Vaticanos interpretationem vidit huius ope-
ris Hispanicam recentioribus admodum annis confectam. Sed cum plures, variorumque 
etiam interpretum soleant esse eiusdem operis versiones, aliara alia posteriorem esse 
oportet: videndum quoque erat, esset necne interpretatio Vaticana manuscripta eadem om-
nino, ac Ceesaraugustaj impressa. Fieri etiam potuit, ut minime conscius versionem His-
panicam typis editara fuisse, eamdem aliquis manuscriptam exscriberet. Nihil statuo. 
LXXX1X. Floretum, auctore Petro Ximenez de Prexamo supra laúdate: Hispali tora. 2. 
in fol. Ex Nicolao Antonio. Sine dubio idem opus, de quo Michael Denis ha;c habet: E l 
Tostado (Alph.) sobre S. Maleo. Editor Petrus de Prexamo, alias Ximenez, qui opus in Com-
pendium redaetum Floretum Sancti Matthai appellavit, Hispali per Paulum de Colonia, et lo-
hannem Pegnizer de Nuremberga, et socios Alemanos i i ' H , vol. 2. in fol . . . Maittairius Tostati 
• opera appellat. Non bene Maittairius operum Tostati partera a Prexamo a)ia forma varia-
tam, Tostati opera appellat. lohannes de la Caille distinguit bene Floretum Sancti Mattlmi 
ab operibus Tostati, quaj nescio quo iure ait edita fuisse Hispali eodem anno 1491. 
Illud certura est, Petrum Ximenez de Prexamo commenlarios Tostati in Matthamm duo-
bus tomis in compendium redegisse, apposita inscriptione Floretum, uti testatur Francis-
cas Ruiz de Vergara, et Álava 111 vita Uidaci de Anaya. 
XC. Las Epístolas de la vida bienaventurada: de las 7. artes liberales: de la Providencia 
de Dios: de las amonestaciones, y doctrinas, interprete anonymo ex epistolis latinis Senecaí 
praiter illud extremum opusculum De las amonestaciones, quod Senecte opus non est: 
Hispali 1491. Ex Nicolao Antonio in Bibliotheca Veteri lib. 1. cap 8., qui ait de hac inler-
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AÑO gura haber tratado de esta traducción en los autores anónimos de la Biblio-
1491 . teca nueva, y cuya cita, por mucho que la haya buscado, no la he encon-
trado. Miguel Denis asegura que se conserva en la biblioteca Cesárea Vie-
nonse la obra de Séneca publicada en Sevilla en 1491, tomo en folio, impre-
sa por Meinardo Ungut y Estanislao Polono, socios: edición que opino es la 
misma que á la que Nicolás Antonio se refiere. 
91. Bibl ia Lat ina: Sevilla, por Pablo de Colonia, Juan Pegniczer de Nu-
remberga. Magno, y Tomás, 1491, tomo en folio, según Miguel Denis que ape-
la al testimonio Weislingerio en su Armamentario Catholico, página 737. 
92. Explanatio de Latí en Valenciana lengua dé la imitacio de ,1. C , su 
traductor Miguel Pérez, según la célebre obra que el vulgo atribuye á To-
más Kempis; edición de Valencia, año de 1491, tomo en 4.° y así lo asegura 
Ximeno en su tratado de los Escritores Valencianos. 
95. Grammatica l a t i na , por El io Antonio de Nebrija, segunda edición, to-
mo en 4.°, impreso por Cristóbal de Cremona, 1491, según Maittaire, tomo 1.°, 
el cual no hace mención del lugar de la edición, que probablemente pertene-
ce á España: ahora bien, ¿dónde y en qué año se hizo la primera edición? En 
la obra titulada Origine della Stamperia he leido que existió un Cristóbal 
de Quietis, natural de Cremona, que ejerció el arte tipográfico en Venecia el 
año de 1493, y otro Cristóbal de Pensi Mandello, impresor desde el año de 
1489 al 1500: en el lenguaje de los milaneses es muy común el apellido de 
Mandello. Tal vez uno de estos es el español Cristóbal de Cremona. El céle-
bre Antonio María Amoretti, de la congregación de Madre de Dios, consul-
tado por mí acerca de si había algún otro que llevase el mismo apellido, y 
que se hubiere ejercitado en estos estudios, como hombre muy erudito, me 
contestó de una manera incierta. Véase el año 1492, núm. 109. 
94. Pentateuchüs Hebraicus cum Chaldaica Onkelosi paraphrasi, et 
Commentario Rabbi Salomonis l a r c h i i n i.0, dos tomos. Lisboa, 1491, según 
Juan Bautista Bossi en su obra: fie Hebraicm typographice origine cap. 6. pági-
na 45, en donde celebra extraordinariamente la excelencia de esta edición. 
95. Formal i tates Breves. Este opúsculo contiene 9 páginas: al principio 
ANNO pretalionc traclasse in anonymis Bibliotecae novffi; quem locum etsi mullum requisivi, non 
IKWPífl ¡nveni. Michsel Denis testatur asservari in bibliolheca Caasarea Viennensi Senecae opera 
edita Hispali 1491. in fol. per Meinardum Ungut Alemanum, et Stanislaum Polonum 
socios, quaj eadem indico, ac laúdala a Nicolao Antonio. 
XCI. Bibl ia Latina: Hispali per Paulum de Colonia, lohannem Pegniczer de Nurem-
berga, Magnum, et Thomam 14,91., in'fol. Ex Michajle Denis testem proferente Weislin-
gerium in Armamenlario Catholico pagina 737. 
XCII. EXPLANACIO DE LaTI EN VALENCIANA LENGUA DE LA IMITACIO DE J . C , interpreto MÍ-
chaile Pérez ex celebratissimo opere, quod vulgüs Thomaj Kempensis esse mentitur: Va-
lentía; 1491., in 4. Sic Xlmenius de Scriptoribus Valcntinis. 
XCI1I. Grammatica Latina, auctore Aelio Antonio Nebrissensi, editio secunda, in 4. per 
Christophorum de Cremona 1491. Ex Maittairio tomo i., qui silet de loco probabiliter ad 
Hispaniam attinente. Prima ergo editio, ubi, et quo anno adornata fuit? Apud eruditum 
Patrem Orlandi Origine della Stamperia novi Christophorum de Quietis Antignatum Cremo-
nensem, qui typographiam exercuit Venetiis anno 1493., ac Christophorum de Pensi Man-
dello in eadem urbe typographum ab anno 1489. ad 1500. Cognomen Mandello satis vu l - ' 
gatum est apud ditionis Mediolanensis cives. Fortasse horum unus noster est Christopho-
rus de Cremona. Ciar. Antonius María Amoretti e Congregatione Lucensi Matris Dei a me 
consultus, ut vir est, si quis alíus, hisce ín studiis exercítatissimus, et eruditissimus, re 
secum retráctala, incertus haísít. Vide annum 1492. num. 109. 
XCIV. Pentateuchüs Hebraicus cum Chaldaica Onkelosi paraphrasi, et Commentario fíab-
bi Salomonis larchi, in 4. duobus voluminibus, Vlyssipone 1491. Ex loh. Bapt. de Rossi De 
Hebraica; tijpographia; origine cap. 6. pag. 45., ubi summis laudibus buins edítionis pras-
tantíam exloüil. 
XCV. Formalitates Breves, opuscnlum continens9. paginas, cuius müum Libellus for. 
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se lee: Libellus formalitatum per Rev. Maqistrum Petrun de fíui Presbyte- año 
rum in arte Reverendissimi, ac elarissimi v i r i Raimundi LuUiper i t issmum . - q . 
Saerw Theologiai Professorem editus feliciter incipit ; al fin se lee: Absoluta} 1 * y i ' 
dislinctiones per Dominum Fratrem Mart inum Almodovar Ordinis Mil i t im 
de Calatrava traditm impressoribus, et per eos impressw. Hispal i pr ima die 
Mar tü amo ab Incarnatione 1491, tomo en 4.° He leído la obra en la Biblio-
teca Secreta'del Colegio Romano. Es el mismo sugeto Pedro Daqui, y Dequi; 
pues veo más indistintamente ambos apellidos; sin embargo, yo creo que debe 
ser De gui, más bien que Da gui. Véase el año 1482, núm. 28. 
96. Metaphysica, sive de formalitatibus, por el mismo autor. Edición de 
Sevilla, impreso por Estanislao Polonos, 1491, tomo en 4.° según Nicolás An-
tonio: acaso sea esta obra un compendio de la anterior, si no es la misma. 
97. ¡anua ar t i s Raimundi L u l u , por el mismo autor. Sevilla, 1491, según 
Nicolás Antonio. 
98. Defensorium Doctoris Angel ic i , su autor Diego de Deza, del orden 
de Predicadores, y Arzobispo después de Sevilla: Sevilla, por Meinardo Un-
gut. Alemán, y Estanislao Polono, 1491, tomo en 4.° según Echard y Quietif, 
escritores de la Biblioteca Dominicana, tan diligentes como eruditos. 
99. E l Quaderno de A lcava las , 1491. Esta es una obraque abrázalas le-
yes de cierto género de impuestos, á los que los Españoles, ó mejor dicho, 
los Árabes, llaman AZca6a/as, según las tablas cronológicas de Claudio Cle-
mente Soc. I. Edición de Valencia 1689, Centuria XV. Yo creo que estas le-
yes vieron la luz pública, aunque Claudio Clemente nada asegure. 
100. Isaías, ac Ieremias cum Comment. R. David Kimchi . A l fin se lee: año 
Exaratus Ulyssipone in domo R. Eliezer anno 1492, en fol io. Estas son 1495 
palabras de Miguel Denis. Véase el año 1497. 
101. Prover r ia cum Targum, et Comment. R. LevíB. Gerson. et R .Me i r . 
Lisboa, 1492, en fo l . Miguel Denis. 
102. P o s t i l l a in Epístolas, et Evangelia totius anni; su autor Guiller-
mo de París: Sevilla, por Meinardo Ungut y Estanislao Polono, socios impre-
malitatum per Rev. Magistrum Petrum de Gui Presbyterum in arte Reverendissimi, ac claris- aNNO 
simi viri Raimundi Lul l i perilissimum Sacra; Theologice Professorem editus feliciter incipit. Ad upnnpYpi 
calcem; Absoluta; dislinctiones per Dominum Fratrem Martinum Almodovar Ordinis Militice de "!ljlAAlAlj1, 
Calatrava traditm impressoribus, et per eos impressm. Hispali prima die Martü anno ab Incar-
natione 1491. in 4, Opus legi in bibliotheca secreta Collegii Romani. ídem homo est Pe-
tras Dagui, et Degui; utroque enim modo nominatum video. Sed De gui potius, quam Da 
gui mihi arridet. Vide annum 1482. num 28. 
XCVI. Eiusdem Metaphysica, sive de formalitatibus: Hispali per Stanislaum Polonum 1491. 
in 4. Ex Nicolao Antonio. Ex quo fortasse opere brevius factum est opusculum prjece-
dens, nisi sit omnino idem. 
XCVII. Eiusdem lamia artis Raimundi Lu l l i : Hispali 1491. Ex Nicolao Antonio. 
XCVIII. Defensorium Doctoris Angelici, auctore Didaco de Deza ex Ordine Praedicato-
rum, Archiepiscopo postea Hispalensi: Hispali por Meinardum Ungut Alemanum, et Sta-
nislaum Polonum 1491. in 4. Ex Echardo, et Quietifo diligentissimis, atque eruditissimis 
bibliothecaí Dominicanaí scriptoribus. 
XCIX. E l Quaderno de Alcabalas, 1491. Hoc est Legum complexio de quodam vecti-
galium genere (Hispanice, seu potius Arabice Alcavala) tractantium. Ex tabulis chrono-
logicis Claudii Clementis Soc I. edit. Valentinas 1689. Centuria XV. Editas Leges eas cen-
seo, etsi Claudius Clemens nihil aíflrmat. 
C. Isaías, ac Ieremias cum Comment. n. David Kimchi. Ad calcem Exaratus Ulyssipone ANNO 
in domo R. Eliezer anno... 1492. in fol. Verba sunt Michaslis Denis. Vide annum 1497. MCCCCXCI1 
CL Proverbia cum Targum, et Comment. R. Levi B. Gerson, et R. Meir. Ulyssipone 1492. 
in fol. Miclisel Denis. 
CII. Postillas ra Epístolas, et Evangelia totius anni, auctore Gulielmo Parisiensi: 
Hispali apud Meinardum Ungut, et Ladislaum Polonum socios, anno, ut coniicio, 1492-, 
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AÑO seres, el año, segun conjeturo, 1492. Según Juan de San Antonio que tras-
1492. cribe el Pr inüpium X V I Assertionum de Pedro de Alva, y Aslorga. 
105. Dictionauium, su autor el célebre Antonio de Ncbrija, obra impresa 
magníficamente, publicada en Salamanca el año 1492, segun Gregorio Mayans 
en sus Orígenes de la Lengua Española, tomo 1.°, pág. 171. Esta es sin 
duda la misma edición que describe Miguel Denis del modo siguiente: Ae l i i 
Anton i i Nebrissensis Lexicón; al final se lee: Ae l i i Antoni i Nebrissensis 
Grammatici Lexicón ex sermone Latino in IMspaniensem impressum: Sal-
manticaj atino á Natal i Chrisliano 1492. fo l . En la Biblioteca Angélica he 
leido un libro cuyo título es: Nebrissensis Dicl ionarium ex Hispaniensi in 
Lat inum sermonem, impreso en Salamanca el año 1513 en la imprenta de Lo-
renzo Hondedei: tomo en folio. La dedicatoria á Juan de Estúñiga, gran maes-
tre del Orden ecuestre de Alcántara, hecha por Nebrija, confirma nuestra 
opinión. Escribió, pues, en el período de los doce primeros años que enseñó 
públicamente en Salamanca, y en cuya época publicó dos opúsculos del arte 
de gramática, libros que fueron recibidos en toda España con extraordina-
rio aprecio. Enumera también otras obras, ya publicadas, ya para publicar-
se, y entre estas una gramática de la lengua española, y acerca de la cual 
dice lo siguiente: «Hemos añadido la quinta obra que trata de las reglas y 
preceptos de la lengua española, y la cual fué dedicada á Augusta, la más ilus-
tre dama. Pero el tratado de gramática castellana que, traducida del Latin 
hemos puesto en verso, no queremos comprenderlo en el número de nues-
tras obras, ya porque fué trabajo de muy pocos dias, ya porque hemos he-
cho el oficio de traductor más bien .que el de autor.» Dice, además, y de esto 
pueden formarse mil conjeturas, que tenía cincuenta y un años de edad en 
los primeros dias del año anterior al que se dio la afortunada batalla de Ol-
medo por el Rey Juan II, y aquí pido toda la atención del benévolo y pru-
dente lector, para que colija conmigo la opinión muy probable, por no decir 
la argumentación evidente, que se deduce de los hechos. La batalla de Olme-
do, en la que salió vencedor D. Juan II, Rey de Castilla, se dio el año 1445, 
ANNO Ex lohanne á Sánelo Antonio adducente principium XVI. Assertionum Petvi de Alva, et 
IICCCCXCI1. A s í , 0 T í f • n . • . T , , . . .. • o , 
CIII. Dictionauium, auctore Antonio Nebnssensí perpulcre, ac magmfice editum Sal-
mantie» anno 1492. Ex Gregorio Mayansio Orígenes de la lengua Española tomo I. pagi-
na 171. Eadern est milii sine dubio editio, quam Michael Denis ita describit: Áclü Anto-
nii Nebrissensis Lexicón. Ad caleem Aelii Antonii Nebrissensis Grammatici Lexicón ex ser-
mone Latino in Hispaniensem impressum: Salmanlicm anno a Natali Chrisliano 1492. fol. In 
bibliotheca Angélica legi Nebrissensis Dictionarium ex Hispaniensi in Latinum sermonem, 
recusum Salmanticae anno 1513. in aedibus Laurcntii Hondedei, in fol. In dicationead 
lohannem de Estugniga summum Alcantarensis Equestris Ordinis Magistrum, qua; a Ne>-
brissensl dicuntur, ad rem nostram máxime faciunt. Scribit enim duodeciin priorum an-
norum spatio, quo Salmanticai publico profitebatur, edita ad se fuisse dúo Artis Gramma-
tieae opuscula incredibili tolius Hispaniaj consensu recepta. Enumerat deinceps alia quae-
dam opera tum edita, tum edenda, in bis quamdam Grammaticam linguai Hispanicaí, de 
qua ita loquitur: Quintum opus prwterea adiecimus, in quo sermonem Hispanum inccrlis ar-
Hficii legibus vaganlem sub regulas, atque prcecepta contraximus, quod clarissimm omnium fe-
minarum, ác perinde virorum Augusta noslrm dicatum est. Quam vero artem ex Lalina Hispa-
niensem e regione versuum fecimus, nolo ínter ora mea enumerare, quod paucorum dierum 
labor Ule fuit, et quod polius interpretis, quam aucloris of[icio functi sumus. Pergit praJte-
rea dicere, ex quo multa sumus collecturi, iamiam sibi instare annum vitee quinquagesi-
mum primumi utpote in primam vita; lucera jngresso auno illo, qui proxime praicqsEit 
faustissimo príclio de Olmedo Rege lobanne Secundo. Renevoli, alque sagacis lectoris at-
tnntionem exoplo, ut mecnm, quaj consequuntur probabili admodum coniectura, ne di-
cata argumentatione certlssima, colligendo deducat. Prailium Ulnietanutn (de Olmedo),. 
ex quo lohannes Sccundus Castellm Rex victor evasit, commissum est anno 1445. ex 
sententia nostrorum Historicorum Mariana;, Zurita;, atque auctoris vita; ipsius Rcgis lo-
1492. 
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y esta es la opinión de nuestros historiadores Mariana y Zurita, convinien- año 
do también Alvaro García de Santa María, que comenzó la vida del mismo w ™ 
Rey Don Juan, y Fernando Pérez de Guzman que terminó este trabajo v con ' 
este parecer concuerdan todos los demás historiadores. Nebrija pues nació 
el año 4444 y dedicó su diccionario en 1494 próximamente á los cia'cuenta 
y un años de su vida. Además, el año siguiente 1495, Juan de Estüñiga 
que era el Mecenas de Nebrija, perdió el favor que tenía con el Rey católico' 
y á quien el Papa Inocencio le había confiado la perpetua administración de 
las tres órdenes ecuestres, como lo aseguran Zurita, tomo 5. l ib. 1 " cap 19 
de los Anales de Aragón, y Gi l González Dávila en su Teatro Eclesiástico ha-
blando del Arzobispado de Sevilla que se dio á Estúñiga, y Diego Ortiz de 
Zúñiga, en sus Anales de Sevilla. Es evidente, por tanto, que antes del año 
1494 ya se habían publicado dos opúsculos de Gramática, y también la Gra-
mática de la lengua española, y por último la Gramática traducida del latín 
á la lengua Castellana, cuya obra el mismo Nebrija asegura no haber que-
rido comprender en el catálogo de sus producciones. Véase el año 1492 y el 
año incierto. 
104. LOS LIBROS DE LA GüERRA DE LOS JüDIOS DE PlAVIO JOSEFO, Y CONTRA APION 
Grammatico, su traductor Alfonso de Falencia. A l fin de la obra se lee: Fue-
ron todos impressos en Sevil la año de Nuestro Salvador de 1492. años por 
Menardo Ungut, y Lanzalao Polono compañeros, e acabados a 27 dias del 
mes de Marzo, tomo en folio. Según Pellicer de Saforcada en la erudita obra 
Ensayo de una Biblioteca. Conviene observar que el ilustre Bayer en sus 
notas al capítulo H libro 10, Nicolás Antonio, y Pellicer, que disienten en 
la especie, convendrían fácilmente con sólo advertir que los libros de bello 
ludaico pertenecen al año 1491, y los que se refieren á Ap ion á 1492. Véase 
el año 1491. 
105. Bib l ia parva. Así se llama vulgarmente la obra de San Pedro Pas-
casio sobre los libros sagrados: Barcelona, 1492, según Ximeno. Algunos 
conocen esta obra con el título de: Quoddam perpulcrum opus. 
106. Libro int i tu lado. Nobil iario perfectamente copilado, e ordenado por 
el onrrado Caballero Ferrant de Mex ia veintequatro de Jahen. A l fin se 
hannis inchoate ab Alvaro Garzia de S. María, et absolutse a Ferdinando Pérez de Guz- ANNO 
man, quibuscum reliqui conveniunt. Nebrissensis ergo natus est anno 1444., et Dictiona- MíTPPYrn 
rium dicavit anno 1494. instante quinquagesimo primo eiusdem vitaj. In sequenti príete- • " 
rea anno 1495. lohannes de Estugniga Nebrissensis Msecenas e Magistratu Alcantarensi 
cessit in commodum Regis Catholici, cui Innocentius Pontifex perpetuam administratio-
nem contulerat trium Ordinum Equestrium, ut testantur Zurita tom. 5. lib. I. cap. 19 
Annalium Aragonensium, Aegidius González de Avila in Theatro Ecclesiastico agens dé 
Archiepiscopatu Hispalensi, quo donatus abiit Estugniga, et Didacus Ortiz de Zuñiga in 
Annaliims Hispalensibus. Ex dictis clarissime patet ante annum 1494. edita iam fuisse 
dúo de Grammatica opuscula: Grammaticam ítem linguíe Hispánicas; Grammaticam deni-
que ex Latina Hispaniensem in linguam conversara, quam Ínter opera sua Nebrissensi 
non placel enumerare. Vide annum 1492. et annum incertum. 
C1V. Los líbeos de la Guerra de los Judíos de Flavio Josefo, y contra Apion Gramma-
tico, interprete Alphonso de Palentia. Ad calcem; Fueron todos impressos en Sevilla año 
de Nuestro Salvador de 1492. arios por Menardo Ungut, y Lanzalao Polono compañeros, e aca-
bados a 27. dias del mes de Marzo, in fol. Ex Pellicerio Saforcada in opere eruditisslmo 
Ensayo de una Biblioteca. Hic licet observare, el. Bayerium in notationibus ad cap. 14 
lib. 10. Nicolaura Antonium, etPellicerium in specie iuter se dissidentes facile consociare' 
monendo libros de bello ludaico annum 1491., illos vero contra Appionem 1492. praise-
ferre. Vide annum 1491. 
CV. Bidlia parva, ita vulgo nuncupatur opus Divi Petri Paschasii super Libris sacris: 
Barcinone 1492. Sic Ximenius. ídem apud nonnullos inscribitur: Quoddam perpulcrum 
opus. 
CVI. Libro intitulado. Nobiliario perfectamente copilado, e ordenado por el onrrado Ca-
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AÑO 'ee: Acabóse la presente obra sábado 7)0 de Jimio año de la íncarnacion 
1AQ9 ^e ^ 2 , en l a mui noble, y Ue.al cibdad de Sevil la mpressa por los onrrados 
Varones Maestros Pedro Brun, Juan Gentil,, fiel, e verdaderamente corre-
gida etc. En las Bibliotecas Alejandrina y Barberina he leído una célebre 
obra de un erudito escritor, quien en el libro 5.", cap. 6 y 17 hace mención 
de Honorato Bonet, el cual escribió Árbol de batallas (su autor de ningún 
modo español), cuya obra según Bayer en sus anotaciones al cap. 5.*, l i -
bro 10, fué traducida del francés al español por Antonio Zorita en 1420 
próximamente, y dedicada al inmortal Iñigo López de Mendoza, Marqués de 
Santillana. Hace mención también del Bachiller de Palma, autor del libro 
Restauración divinal, y de Bodrigo de Arroyal, que ilustró con comentarios 
el Boecio de Consolación, cuyas obras, si fueron publicadas, es lo cierto que 
pertenecen á este siglo. 
107. Comienzan las coplas del dicho Fernand Pérez de Guzman. A l fin 
se lee: Fueron impressas estas coplas en la mui noble, e mui l leal cibdad de 
Sevil la por Maestro Menardo Ungut Alemán, y Lanzalao Polono compañe-
ros en 8. dias del mes de Junio. Año del Señor de 1492, tomo en 4.° Según 
Miguel Denis, quien con diligencia observa por aquellas palabras dicho Fer-
nando (laudati Fernandi) que es evidente que se habrá perdido algún folio 
anterior en el ejemplar de que hace mención, cuya numeración comienza por 
la signatura a II. Tu hombre, que estás leyendo, es el primer verso de la 
obra. 
108. Doctrina, et instrucción de l a A r t e de Cava l le r ia , ó sea Doctr inal 
de los Cavalleros, su autor Alfonso de Cartagena, 1492. Según Nicolás Anto-
nio. Véase el año 1497. 
109. Grammatica Lingu^ Cas te l l ana , por Nebrija: Salamanca, 1492. Se-
gún los individuos de la Real Academia Española en el prólogo que los 
mismos escribieron á la gramática Castellana, que fué publicada en Madrid 
en 1781. Esta es sin duda la misma edición de que trata Miguel Denis cuan-
do dice: Comienza la Gramática que nuevamente hizo el Maestro Antonio de 
Lebr ixa sobre la lengua Castellana. A l fin se lee: Acabase este tratado de 
• 
ANNO ballero Ferrant de Mexia veintequatro de Jahen. Ad calcem. Acabóse la presente obra sábado 
30 de Junio año de la íncarnacion de 1492. en la mui noble, y lleal cibdad de Sevilla impressa 
por los onrrados Varones Maestros Pedro Brun, Juan Gentil, fiel, e verdaderamente corre-
gida etc. Legi in bibliolhecis Alexandrina, et Barberina praiclarum eruditi auctoris opus, 
qui lib. 3. cap. 6. et 17. menlionem facit Honorali Bonet, qui scripsit Árbol de batallas 
(auctor rainime Hispanus), quod opus ex el. Bayerio in notis ad cap. 3. lib. 10. ex ser-
mone Gallico Hispanice conscriplum fuit ab Antonio Zorita anno circitor 1420., et con-
secratum immortali viro Innico López de Mendoza Marchioni S. lulianaí {Santillana His-
panice); meminit etiam Bacalaurei de Palma, scriptoris libri Restauración divinal, et Ro-
derici de Arroyal, qui Commcntariis Bcelhii Consolationem illustraYit, quorum opera, si 
edita fucrunt, ad hoc seeculum certum est pertinere. 
CVII. Comienzan las coplas del dicho Fernand Pérez de Guzman. Ad calcem, Fueron 
impressas estas coplas en la mui noble, e mui lleal cibdad de Sevilla por Maestro Menardo 
Ungut Alemán, y Lanzalao Polono compañeros en 8. dias del mes de Junio. Año del Señor de 
1492., in 4. Ex MícIieoIo Denis, qui diligenler observat, ex lilis verbis dicho Fernand (lau-
dati Fernandi) maniCeslum esse folium aliquod praicedens periisse in exemplari, quo uti-
tur; unde ctiam signatura est a ú . Tuhombre, que estás leyendo, est primus operis versus. 
CVIII. Doctrina, et instrucción de l a Arte de Cavalleria, seu Doctrinal de los Cava-
lleros, auctore Alphonso de Cartagena 1492. Ex Nicolao Antonio. Vlde annum 1497. 
C1X. Grammatica linguje CastellanjE, auctore Nebrlssensl; Salmantica3 1492. Ex erudl-
tissimis vlris Academiie Reglaj Hispana sociis In prologo Grammatica; Castellana; ab üs-
dem conscriplse, ac Matriti edita; anno 1781. Eadem est sine dubio editio, de qua ha;c 
affert Michail Denis: Comienza la Gramática que nuevamente hizo el Maestro Antonio de Le-
brixa sobre la lengua Castellana. Ad calcem: Acabóse este tratado de Gramática en el año del 
Salvador de 1492. a 18. de Agosto, Emprcssocn la mui noble ciudad de Salamanca, in 4. Hoc 
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Gramai im en el año del Salvador de 1492, á 18. de Agosto. Empresso en la 
mui noble ciudad de Salamanca. Tomo en 4.° Nicolás Antonio asegura que 
esta es la única obra de Nebrija que pertenece alsiglo XV. Véase elañoM92. 
110. Devdwonum Opus, su autor Iñigo de Mendoza, del Orden de los Míni-
mos: Zaragoza, 1492. SegunJuan de San Antonio. Dudo si el todo uparte de la 
obra que lleva por título Vi ta Christi es del mismo autor, y de la cual se 
habló en 1495; la gravedad de mi sospecha se funda en que Nicolás Antonio 
llama sistema á la obra Devotionum Opera. 
111. Floketo de S. Francisco, por un autor anónimo del orden de los 
Mínimos: Sevilla, por Meinardo Ungut, 1492; en folio. Trata de la vida de San 
Francisco, según Juan de San Antonio en el artículo Quídam. Tal vez esta 
obra sea una traducción italiana que lleva el mismo título y fué publicada 
en Venecia en 1484, y de la que hace mérito en el mismo artículo el citado 
Juan de S. Antonio. 
112. Meditatio vitíe Domini nostr i Iesu Chr ist i , por San Buenaventura. 
Barcelona, 1495, por Pedro Miguel; tomo en folio. Según Benito Bibas. 
115. Líber de Offici is S. Ambrosii. Barcelona, 1495, por Pedro Miguel; en 
folio. Según Benito Bibas. 
114. Líber Proverbiorum Revmi Magistr i Raymundi Lu l l i . . . fuit impres-
sum per me (este es, según pienso, el final de la obra) Petrum Michaélem 
in insigni civitate Barchinone, 10, Ma i i anno 1495. tomo en 4.° Según Be-
nito Bibas. 
115. Theologia Baymundi L u l l i : Bercelona, por Juan Baro, 1495; en 4.° 
Según Benito Bibas. 
116. De Scribendis Epistol is per Franciscum Nigrum (este es el autor 
de la obra): Barcelona, 1495, por Juan Bosembach Alemán, tomo en 4.° Se-
gún Benito Bibas. 
117. ACUTISSIMI MATERIARUM METHAPHYSICARUM RESOLÜTORIS DOMINI BoNE-
t i , ceteris Methaphysicos voluminibus opus prmclarissimum feliciter incipit. 
A l fin de la obra se lee; Expl ic i t Metaphysica Venerabilis Doctoris, et Sacrw 




solummodo Nebrissensis opus revocat Nicolaus Antonius ad sseculum XV. Vide an- ANNO 
num 1492. MCGCCXCIL 
CX. Devotíonum opus, auctore Eneco de Mendoza ex Ordine Minorum: Caesaraugustse 
1492. Ex lohanne a Sancto Antonio. Haereo, parsne sit, an totum, inte grumque eiusdem 
auctoris opus, quod dicitur Yüa Christi, de quo disseram anno 1495., eoque gravior mihi 
suspicio movetur, quod Nicolaus Antonius haBC Devotionum opera vocat systema. 
CXI. Flobeto de S. Francisco, auctore anonymo ex Ordine Minorum; Hispali per Mei-
nardum Ungut 1492, in fol. Disserit de gestis D. Francisci - Ex lohanne a Sancto Anto-
nio articulo Quidam. Laudatum opus est fortasse tantum interpretatio operis Italici eius-
modi inscriptione ornati, ac Venetiis editi anno 1484., de quo meminit etiam eodem ar-
ticulo idem lohannes a S. Antonio. 
CXI!. Meditatio vi t j í Domini Nostri Iesu Christi, auctore Divo Bonaventura: Barcino- ANNO 
ne 1493. per Petrum Miquel, in fol. Ex Benedicto Bibas. MCCCCXCIIL 
CXIII. Líber de Officiis S. Ambrosii: Barcinone 1493. per Petrum Miquel, in fol. Ex 
Benedicto Ribas. 
CX1V. Líber Proverbiorum Revmi Magistri Raymundi Lul l i . . . fuit impressum per me 
(lianc esse operis clausulam existimo) Petrum Michaélem in insigni civitate Rarchinone, 10. 
Maii anno 1493., in 4. Ex Benedicto Ribas. 
CXV. Theologia Ratímundi L u l l i : Barcinone per lohannem Baro 1493., in 4. Ex Bene-
dicto Ribas. 
CXVI. De scribendis Epistolis per Franciscum Nigrum (Me est auctor operis): Barcino-
ne 1493. per lohannem Rosembach Alemanum, in 4. Ex Benedicto Bibas. 
CXV1I. Acutissimi matebiarum Metapiivsicarum resolutoris Domini Boneti ceteris Meta-
physicm voluminibus opus pmelarissimum feliciter incipit. Ad calcem: Explicit Metaphysica 
Venerabilis Doctoris, et Sacrm Tlieologice professoris Fratris Nicolai Roneti Ordinis M'murim 
AÑO cinone per Petrum Miqucelem 24. mensis Novembris mino 1495. tomo en 4.° 
1493 Yo ^e vist0 esta 0^ra en ^a bihü01603 secreta del Colegio Romano. Consta 
de 9 libros publicados en Venecia, como llevamos ya dicho cuando se trató 
de las ediciones del año 1473. Juan de San Antonio asegura haber visto una 
obra de llonet impresa en folio y en tipos antiguos, Formalitates in v ia 
Scoti, sin lugar ni año en que se hizo la edición. Después en el articulo N i -
colaus Bonetus enumera algunas de las obras, pero omite la de fiormalitati-
bus i n via Scoti. Por último, en el artículo lohannes Bonet asegura que este 
es el mismo escritor anónimo Bonet. No hay para qué apurar más esta ma-
teria; sólo diré que es uno, y un mismo impresor Pedro Miguel, Miquael, y 
Miquel. 
118. Boethius de consolatione, obra vertida al español por Antonio de 
Ginebreda, del orden dePredicadores, 1493. SegunPellicer deSoforcada en su 
Ensayo: omite el lugar de la edición y el impresor. Nicolás Antonio cita es-
te escritor en la Bibliotheca nova, y llama al traductor Genebrada. Esta edi-
ción fué desconocida á los escritores de la Biblioteca Dominicana. 
119. De contemptu mundi, obra que se atribuye á Tomás Kempis, verti-
da al castellano por un traductor anónimo. Sevil la, 1493, por Meinardo Un-
gut y Lanzalao: en 8." Según Pellicer de Saforcada. 
120. La Crónica de España, abreviada por mandado de la mui poderosa 
Señora Doña Isabel Reyna de Casti l la por Mossen Diego de Valera su Maes-
tre Sala, y de su Consejo: Zaragoza, 1493, en la oficina Tipográfica de Paulo 
Huruz Contanciense. Según Nicolás Antonio que escribió Huruz en vez de 
Hurus. Dice Mercier que esta edición es rarísima y desconocida al mismo 
Maittaire, lo cual es extraño, toda vez que Nicolás Antonio afirma que corría 
en manos de todos. Véase el año 1489. 
121. Istor ia de l a Passio de Nostre Senyor Jesu Chr ist , ab algunes 
altrespiadoses contemplacions seguint lo Evangelista San Johan par lantper 
aquell Pere Martinez, et per tots les altres Mossen Bernat Fenollar: Valen-
cia, 1495, por Jaime de Vi l la : tomo en 4.° Según Ximeno. Yo creo que este 
Bernardo Fenollar es aquel poeta de este apellido que escribió el Cancionero 
AUNO impressa Barcinone per Petrum Miquaslem 24. mensis Novembris anno 1493., in 4. Prae ma-
ijnnnpYpifi nibus habui in bibliotheca secreta Collegii Romani. Continet 9. libros, editos postea Ve-
HuuWiAWfl, netiiSi ul observavimus anno 1473. lohannes a S. Antonio ait se vidisse Boneti (quem ar-
ticulo Bonet sine nomine exhibet) opus in fol. typis anliquis inscriplum Formalitates in 
via Scoti, sine loco, et anno. Articulo postea Nicolaus Bonetus enumerat aliquot eiusdem 
opera, omisso illo de Formalitatibus in via Scoti. Articulo denique lohannes Bonet asserit 
eumdem scriptorem esse, atque anonymum Bonetum. Nescio, quo me tanto negotio ex-
tricem: moneo tantum unum, eumdemque typographum esse Petrum Michailem, Miquaj-
lem, et Miquel. 
CXVIII. Bcethius de consolatione, hispanice, interprete Antonio de Ginebreda ex Ordi-
ne Príedicatorum 1493. Ex Pellicerio Saforcada in Ensayo omissis loco, et typographo. 
Nicolaus Antonius laudat hunc auctorem in Bibliotheca nova, et Genebrada vocat. Scrip-
tores etiam bibliothecas Dominicanai fugit haec editio. 
CX1X. De contemptu mundi liber vulgo Thomoe Kempensis: interprete anonymo Hispa-
no: Hispali 1493. per Meinardum Ungut, et Lanzalaum, in 8. Ex Pellicerio Saforcada. 
CXX. -La Crónica de España, abreviada por mandado de la mui poderosa Seriara Doña 
Ysabd Reyna de Castilla por Mossen Diego de Valera su Maestre Sala, y de su Consejo: Cajsa-
raugustaí 1493. ex ofticina Pauli Huruz Constantieasis. Ex Nicolao Antonio, qui Huruz 
non bene scriblt pro Hurus. Mercierus ait esse editionem rarissimam, vel ipsi Malttairio 
incognilam. Mirum prefecto, cum Nicolaus Antonius in omnium manibus versetur. Vide an-
num 1489. 
CXXI. Istoria de l a Passio de Nostue Senyor Jesu Ciirist, ab algunes altres piadoscs 
contemplacions seguint lo Evangelista San Johan parlanl per aquell Pare Martinez, et per tots 
les altres Mossen Bernat Fenollar: Valentía} 1493. per lacobum de Villa, in 4. Ex Ximenio. 
Bernardum hunc Fenollar illum esse iudico pootam, cuius nonnulla carmina leguntur in 
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general, cuya obra terminó Fernando del Castillo, y fué publicada en Toledo año 
por Juan de Vil laquiran. Véase el año 1474. » * q * 
122. Contempla.™ be Christo, su autor Bernardo Senollar (es un poe- la 'yo• 
ma en dialecto Valenciano): Valencia, en la imprenta de Jaime de Vi l la, 1495, 
en 4.° Según Nicolás Antonio enl&Bibliothecavetus, lib. 10, cap. 16, de quien 
sospecho que ha Juzgado distinta esta obra Contemplatio de Christo de la 
precedente Istoria de la Passio. E l mismo argumento, tratado en el mismo 
metro valenciano, el mismo impresor, lugar, año y forma de la obra, prue-
ban que Fenollar y no Senollar es el autor de ella; además nunca ha llega-
do á mi noticia el apellido Senollar. 
123. Breviaiuüm Ecclesuí Segoviensis: Sevilla, por Meinardo Ungut, Ale-
mán y Estanislao Polono, 1493. Según Diego de Colmenares en la historia 
de Segovia, cap. 35, donde se lee: Reynaldo Angut por Meinardo Ungut. 
12-1. Lucero de l a Vida Chr ist iana, su autor Pedro Ximenez de Prexa-
mo. Impreso en Salamanca, y acabóse Jueves 4. de Jul io año del Señor 
de 1493, en folio. La obra principia: A gloria, y alabanza de Jesu Christo Nues-
tro Salvador, y recordación de los immensos beneficios, e instrucción de los 
fieles ignorantes comienza el libro llamado Lucero de la Vida Christiana etc. 
El autor dedica su obra á les Reyes Fernando e Isabel, por cuyo mandato 
dice que la habia escrito en lengua castellana. No tuve la fortuna de haber 
leido esta obra docta y piadosa en la Biblioteca Alejandrina, y la cual no es-
tando comprendida ni en el catálogo antiguo ni en el moderno, advertí á los 
Bibliotecarios este descuido, con más seriedad tal vez de la que convenia, 
pues ocupándose de confeccionar el catálogo reciente que estaba ya termi-
nado, todos los libros antiguos que yo conocía mucho hablan sido traslada-
dos á otros departamentos; de modo que sólo con gran üificultad y suma 
diligencia, podría verlos el que los pidiese. La obra consta de 124 folios, di-
vidida en tres partes: la primera trata de la Encarnación de Cristo, hasta 
su ascensión á los Cielos; la segunda de los Sacramentos; la tercera de la 
Antigua y nueva Ley. Finalmente, advierto que el apellido del autor debe ser 
Prexano y no Prexamo. Este apellido está tomado de un pueblo no lejano 
Sylloge Carminum Hispanicorum inscripta Cancionero general, ac confecta a Ferdinando anNO 
del Castillo, editaque Toleti per lohannem de Villaquiran. Vide an. 1474. MríTPKriIÍ 
CXXII. Contemplatio de Christo, auctore Bernardo Senollar (Opus poeticum dialecto 
Valentina): Valenlife typis lacobi de Villa 1493., in 4. Ex Nicolao Antonio in Bibliotheca 
veteri lib. 10. cap. 16., quem vehementer suspicor, prsecedens opus Istoria de la Passio 
diversum existimasse a prasenti Contemplatione de Christo, atque ex uno auctore dúos 
eí&cisse. Argumentum idem, versu Valentino tractatum, idem typographus, locus, annus, 
et voluminis modus. Nec memini unquatn mihi ad aures insonuisse cognomen Senollar. 
CXXl l I . Breviarium Ecclesiíe Segoviensis: Hispali per Meinardum Ungut Alemanum, 
et Stanislaum Polonum 1493. Ex Didaco de Colmenares in historia Sogoviaj cap. 35., ubi 
corruptissime legitur Reynaldo Angut pro Meinardo Ungut. 
CXXIV. Lucero de la Vida Christiana, auctore Petro Ximenez de Prexamo. Impreso en 
Salamanca, y acabóse Jueves i . de Julio año del Señor de 1493., in fol. Opus incipit: A glo-
ria, y alabanza de Jesu Christo nuestro Salvador, y recordación de sus immensos beneficios, e 
instrucción de los fieles ignorantes comienza el libro llamado Lucero de la Vida Christiana etc. 
Dicat auctor opus Regibus Ferdinando, et Elisabethaí, quorum iussu ait se illud lingua 
Hispánica exarasse. Mihi fortúnate contigit seque doctum, ac pium opus legare in biblio-
theca Alexandrina minime relatum in Catalogo, ñeque veteri, ñeque novo; qua de re cus-
todes adraonui fortasse serius, quam oportebat; conficiendo namque recenti catalogo, qui 
iam absolutus est, libros fere omnes ex antiquis mihi usu plurimo cognitis in sedes alias 
transtulerunt, itá ut non nisi difleulter, vel summa diligentia quserenti se possit offerre. 
Habet totum opus 124. folia, et in tres partes dividitur, qüarum prima tractat Incarna-
tionem Christi usque ad eiusdem in cajlos Adscensum. Secunda, Sacramenta. Tertia, vc-
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de Calahorra, que en aquel tiempo al menos se llamaba Prexano y no Pre-
xamn. 
125. Cinco Tratados, el primero do la herida del Bey Don Fernando el 
Catholico. E l segundo Consolatorio a la Princesa de Portugal. E l tercero 
una Oración á los Beyes Catholicos en Lat in , y Bomance. E l quarto dos 
cartas mensageras a los Beyes, una que escribió l a Ciudad, l a otra el Ca-
bildo de la Yglesia de Toledo. E l quinto contra la carta del Protonotario 
Lucena, su autor Alfonso Ortiz. Sevilla, 1495: tomo en folio. Según Nicolás 
Antonio en la Bibliotheca nova, edición de Madrid. Acerca del Protonota-
r io Lucena no dudo, que será Juan Remirez de Lucena, de quien hablaré en 
el año 1499, el cual escribió á los Reyes unas cartas acerca De temperandis 
apud Paires fidei vindices posnis hmreticorum, y las que tomó á su cargo Or-
tiz para refutarlas. Habiéndose publicado la refutación de Ortiz, parece muy 
probable que las cartas se diesen también á la estampa, perteneciendo á las 
ediciones del siglo XV. 
126. Tesoro de l a Pasión de Christo, enderezado a los Señores Beyes 
Catholicos escrita en Bomance a instancia de Pablo Hurus Alemán de Cons-
tancia emprentador famosissimo en la Ciudad de Zaragoza: impresso por el 
mismo en la referida ciudad de Zaragoza, por industria, y expensas suyas 
en el año de la humana salvación 1494, en fól. E l autor de la obra es An-
drés Deli Zaragozano. Según Benito Ribas. A Andrés Deli Zaragozano atri-
buye también Nicolás Antonio en la Bibliotheca nova edición de Madrid, las 
vidas de San Jerónimo y de Santa Paula, que tal vez se hayan dado á la 
estampa. Trata además del mismo escritor en el articulo lohannes de L i que 
cree que es el mismo Andrés, según el testimonio de José Diego Dormer. Aca-
so el autor usa de uno y otro nombre. E l apellido Deli y de Ly es uno solo 
y un mismo apellido, aunque en ambos lugares, para mí inciertos, se haya 
corrompido su escritura. 
127. Constitutions fetes per lo Illustrissimo, y Serenissimo Señor Bey 
de Castella, de Árago etc. en la segona Cort de Cathalunya en Barcelona 
en lany 1483: al final se lee: Divina [avente clementia finitum, ac terminatum 
ANNO 
ANNO 
nuncupatum ir i ; cognomen siquidem est sumptum a patria non procul a Calagurri, quae 
saltera hac setate nom Prexamo, sed Prexano appellatur. 
CXXV. Cinco Tratados, el primero de la herida del Rey Don Fernando el Catholico. E l 
segundo Consolatorio a la Princesa de Portugal. E l tercero una Oración a los Reyes Catholicos 
en Latin, y Romance. E l quarto dos cartas mensageras a los Reyes, una que escribió la Ciudad, 
la otra el Cabildo de la Yglesia de Toledo. E l quinto contra la carta del Protonotario Lucena, 
auctore Alphonso Ortiz: Hispali 1493., in fol. Ex Nicolao Antonio in bibliotheca iVotia 
editionis Matritensis. Protonotarium Lucenam nullus ambigo lohannem esse illum Remirez 
de Lucena, de quo verba faciam armo 1499., qui ad Reges Catholicos literas dederat De 
temperandis apud Paires fidei vindices pcenis hcereticorum, quas sibi relellendas Ortizius 
suscepit. Cum ergo Ortizii relutalio typis fuerit commissa, probabile admodum indico Lu-
cena; quoque literas editas fuisse; fietque nova accesio ad editiones sajeuli XV. 
CXXVI. Tesoro de l a Pasión de Christo, enderezado a los Seriares Reyes Catholicos es-
crita en Romance a instancia de Pablo Hurus Alemán de Constancia emprentador famosissi-
mo en la ciudad de Zaragoza: impresso por el mismo en la referida ciudad de Zaragoza, por 
industria, y expensas suyas en el año de la humana salvación lA9 i , in fol. Auctor operis est 
Andreas Deli Cajsaraugustanus. Ex Benedicto Ribas. Andrea; Deli Cajsaraugustano tribuit 
etiam Nicolaus Antonias in Bibliotheca Nova edit. Matrit. vitas í>. Hieronymi, ac S. Paulce, 
quae fortasse edita; sunt. De eodem scrlptore agit iterum articulo lohannes de L i , quem 
eumdem censet hominem, atque Andream ex fide tosephi Didaci Dormer. Utroque for-
tasse nomim- fuit auctor usus. Cognomen Deli, ac de Ly unum alqne idem est, etsi non 
recte scriptum in alterutro incerto mihi loco. 
CXXVII. Constitutions fetes per lo Illustrissimo, y Serenissimo Señor Rey de Castella, de 
Arago etc. en la segona Cort de Cathalunya en Rarcelona en lany 1483. Ad calcem.- Divina 
(avente clementia fmitum, ac terminatum est hoc opusculum Conslitulionum in principalissima 
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est koc opusculum Constüulionum in principalissima ac excelUntüsima ci- año 
vüate Barchinone Princlpalus Cathalonimper Reverundissimum Magistrum , rQ¿ 
lohanmm Rosemhaeh Aíemanum de IJaydelberch sub mino Dominii 1494, 
die vero 14. mensis Februarii, en fól . Según Benito Ribas. 
128. Repehtohium lNQuisiTORUM,por un autor anónimo, del cual hice men-
ción el año 1434. He leido esta obra en la Biblioteca secreta del colegio ro-
mano. Comienza por el prólogo en esta forma: Prologus. In nomine Domini 
Nostri lesu Christ i ; en el cual pide el autor á Miguel Alberl que tome á 
su cuidado el corregir la obra; y al fin dice: Expl ic i t Repertorium peru-
tile de pravüate hmreticorum, et apostatarum summa cura ac dil igentia 
examinatum, emendatumque per prestantissimum virum ingenii clar issi-
mum, iuris utriusque interpretem, ac Doctorem famosum Michaehm Albert 
Valcntinum in nobil i civüate Valentina im,pressum anno a Nativitate 
Domini 1494., die vero 19 mensis Septembris. He visto una edición Ve-
neciana de la misma obra perteneciente al año 1575, corregida y au-
mentada por Mandosio y Vendrameno, quien al tratar de la edición Valen-
ciana de 1484, ó él mismo se equivocó, ó nace el error del impresor Venecia-
no; pues el mismo autor anónimo en el artículo Abiuratio, que jes el prime-
ro, hace mención de Instructionibus factis per Reverendum Fratrem Tho-
mam de Turrecremata in 5. Instructione de his, quce factce fuerunt Hispal i 
in Congregatione generalis Inquisitionis. Estas instrucciones, según el doc-
tísimo Luis de Paramo en la obra De origine officii S. Inquisitionis, l ih . 2.°, 
título 2.°, cap. 5.° parece que fueron publicadas en 1484, á las que, si no he 
entendido mal, lo que dice Paramo, l ib. 3., cuestión 5.a habia precedido el 
edicto hispalense promulgado por Torquemada el año 1483. No asi es digno 
de perdón otro error de Vendrameno, cuando atribuye á nuestro anónimo 
las referidas instrucciones contra el dicho del mismo anónimo, error que 
supone, no que dormitaba (pues esto sucede á los más diligentes), sino que 
estaba profundamente dormido. Vendrameno, sin otra razón que su autoridad, 
hace inquisidor al autor en sus notas al artículo De Poenitentia, cuando sólo 
consta que ejerció como escribiente ó notario en la inquisición de Cartage-
ac excellentissima civüate Barchinone Principatus Cathalonice por Beverendissimum Magistrum aNNO 
lohannem Rosemhaeh Aíemanum de Haydclberch sub anno Domini 1494., die vero 14. mensi, flGCCCXClí 
Februarii, in fol. Ex Benedicto Ribas. 
CXXVIII. Bepektoetom Inquisitobum, auctore anonymo, de quo verba feci anno 1484.: 
logi opus in bibliolheca secreta Collegii Romani. Incipit a prologo sic: Prologus. In nomine 
Domini Nostri lesu Christi; in quo petit auctor a Michaele Albert; ut corrigendum opus susci-
piat. Ad calcem: Explicit Repertoriumperutile de pravüate hoereticorum, et apostatarum summa 
cura ac diligentia examinatum, emendatumque per prcestanlissimun virum ingenii clarissimums 
iuris utriusque interpretem, ac Doctorem famosum Micaelem Albert Valentinum in nobili civüate 
Valentina impressum anno a Nativitate Domini 1494., die vero 19. mensis Septembris.yiái eius-
dem operis editionem Venetam anno 1575. cum correctionibus, et addilionibus Mandosii, 
ac Vendrameni, qui de edilione Valentina anno 1484. tamquam a se visa disserit, in quo 
ipse, aut typograpbus Venetus lapsus est; etenim anonymus ipse in articulo Abiuratio, 
qui est omnium primus, mentionem facit de Instructionibus factis per Reverendum Fratrem 
Thomamde Turrecremata in 5. Instructione de his, quce factas fuerunt Hispali in Congregatio-
ne generalis Inquisitionis. Instructiones eee ex doctissimo viro Ludovico a Paramo in ope-
re De origine Officii S. Inquisitionis lib. 2. tit. 2. cap. 3. editíe tuisse videntur anno 1484. 
quibus, ni male intelligo Paramum lib. 3. queest. 5. pridem prseiberat edictum Hispalen. 
se a Torquemada promulgatum anno 1483. Non ita facili venia dignus est alius Vendra-
meni lapsus tribuentis anonymo nostro laúdalas Instructiones contra ipsius anonymi dic-
tum; quod non mihi dormitare, ut quandoq.ue boni faciunt, videtur, sed perquam altnm 
dormiré. Vendramenus etiam proprio sibi iure anonymum facit Inquisitorem in nolationi-
bus ad arliculum de Pmnitentia; cum conslet tantum scriban, sivo Notarium egisse apud 
Inquisitionera Carthaginensem, Gionnensem, Valentinam. De operis praestantia illud di-
cendum est, vera Theologia, atque utriusque iuris doctrina referlissimum esse, quod ho-
año na, Jaén y Valencia. Acerca de la excelencia de la obra debe decirse que, en 
1494 punto á verdadera Teología, es un cuerpo de doctrina que abraza en su ma-
yor extensión ambos derechos, y muy recomendable al hombre que se en-
cuentra encerrado dentro de los impedimentos del matrimonio. Por lo que 
llevamos dicho, parece que la antigua tipografía Española debe recibir nue-
vos aumentos: E l edicto Hispalense: Instrucciones Hispalenses: las mismas 
instrucciones de Toledo y Ávi la, las que cita Paramo libro 2.°, título 2.°, 
cap. 4." Véase el año 1484. 
129. De Regimine Potus in Lapidis Piueservationem, su autor Julián To-
ledano. Toledo, 1494, en la imprenta de Juan Tellez. Designamos esta fecha, 
aunque Nicolás Antonio, al tratar de este autor, haya fijado el año 1594, tal 
vez por error de imprenta. Véanse los años 1495 y 1498, donde se habla, si 
no me engaño, del autor y de la obra. La edición citada por Nicolás Antonio 
es tal vez la segunda. Estoy en duda. En la edición de Madrid de la Biblio-
theca vetus veo que se enmendaron los años 1594 por 1494, sin que haga 
mención, como era conveniente, del error de la edición Romana. 
130. Prophet^e priores, ó sea losue, índices, L i b r i Samuclis, ac Regum, 
cum Chaldaica paraphrasi, y el comentario de Kinchio y Gerson, en fól. Lei-
ria (pueblo de Portugal), 1454. Según Juan Bernardo de Rossi en su obra de 
Hebr. typogr. origine. Esta es la misma obra que cita el padre Le-long, con el 
título de Commentarius i n Prophetas priores hebraice, auctore. R. Levi Ben. 
Gerson. 
131. Expositio Canticorum con las demás obras citadas el año 1486. En 
Valencia, por Lorenzo Palmart, 1494. Según Osinger en la Biblioteca Agusti-
niana. 
152. De regimine Principdm, su autor Ejidio Bomano, y el traductor Es-
pañol Bernardo, Obispo de Osma. Sevilla, 1494, porMeinardo Ungut Alemán y 
Estanislao Polono,tomo en folio. Según Nicolás Antonio, á quien sigue Maittai-
re, tomo 1.° edición del año 1719. Véase el año 1480. E l ilustre Bayer en 
sus notas al cap. 7 y 6, libro 9, corrige á Nicolás Antonio, y dice que el tra-
ductor fué Juan García de Castrogeriz, ó de Castrogerez, del orden de los 
Mínimos, por mandato de Bernabé, Obispo de Osma. 
ANNO minem coniugii impedimentis interclusum, qualis ex eiusdem ore fuit auctor, summope-
KpnnpYpnf re commendat. Ex dictís novse accessiones ad typographiam antiquam Hispanicam conti-
BliüIMlilV, g\ss£ y[faxiXw: Edictum v¡e.m])e Hispalense: Inslructiones etiam Hispalenses, immo Toletanm 
et Abulenses, quas laudat Paramus lib. 2. titulo 2. cap. 4. Vide annum 1484. 
CXXIX. De regimine potus in lapidis príeservationem, auctore luliano Toietano: Tole-
ti 1494. ex officina lohannis Tellez. Designamus hunc annum, etsi Nicolaus Antonius dis-
serens de hoc auctore notet annum 1594. errore fortasse typographi. Vide anuos 1495. et 
1498., ubi serme habetur de eodem et auctore, et opere, ni multum fallor. Unde editio 
laúdala a Nicolao Antonio tortasse est secunda. Inccrtus híereo. In editione Matritensi 
Bibliothecae Veteris emendatos video anuos 1594. suffeclis, quos coniiciebam, annis 1494. 
quin mentio flat, ut oportebat, de errore editionis Romana, si quis inest. 
CXXX. Prophetíí priores, seu losue, índices, Libri Samuelis, ac Regum, cum Chaldaica 
paraphrasi, ac Commentario Kimchii, et Gersonidis , in fol.: Leiriae (quaj urbs est in Lu-
sitania) 1494. Ex lohanne Bernardo de Rossi in Hebr. typogr. origine. ídem opus est, ac 
laudatum a Patre Lelongio cum inscriptione Commentarius in Prophetas priores hebraice 
auctore R. Levi Ben. Gerson. 
CXXXI . Expositio Canticorum cum reliquis operibus laudatis anno 1486.: Valentiae 
per Laurentium Palmart 1494. Ex Ossingerio in bibliotheca Augustiniana. 
CXXXII. De regimine Principum, auctore Aegidio Romano, et interprete Hispánico Ber-
nardo Episcopo Oxomensi: Hispali 1494. per Meinardum Ungut Germanum, et Stanislaum 
Polonum, in fol. Ex Nicolao AntoniOj quem sequitur Maittairius tom. I. editionis anni 
1719. Vide annum 1480. Ciar. Baycrius in not. ad cap. 7. et 6. libro 9. Nicolaum Anto-
nium emendat, et interpretem ait fuisse lohannem Garcia de Castrogeriz, seu de Castro-
gerez ex Ordine Minorum, iussu Barnabae Episcopi Oxomeasis. 
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15S. Ortis df, Patue non incminato, su autor Juan Roig ó Roxo. Edición año 
de Valencia, 1494, tomo en 4.°, según Ximeno. . , Q / 
134. Consolat. Comienza: A plor ia, e laor de Nostre Senyor Deu Jesu * 
Christ, é de la (jloriosa Verge Mare sua , per quant en lo libre de Con-
solat se trobaven moltes corrupcions yo Franeesch (Melles me so esfor-
sat corregir lo present libre, etc. A continuación se halla el índice de los 
capítulos, y terminado éste, principia la numeración de las páginas, y al 
principio se lee: Segueixse lo libre de Consolat novamente corregit, e stam-
pat, etc. La obra consta de 334 capítulos y 88 folios, y en el último hay es-
tas palabras: Deo grai ias. Fon acabada de stampar la present obra a 14 de 
Julio del any 1494: en Barcelona per Pere Posa, preveré, e stampador. 
Terminada esta materia respecto del Consulado, siguen algunos decretos 
del Rey Pedro de Aragón, y algunas leyes respecto de los cónsules Rarcelo-
neses, y otras materias que tienen relación con los negocios marítimos, y 
todo ocupa 13 hojas que no están numeradas: los tipos son los mismos, to-
mo en folio. He leído esta obra en la Riblioteca Rarberina, merced á la be-
nignidad del Prefecto Gaspar Garaton, noble de Rábena, hombre de gran 
figura y no menos talento y erudición. Contiene el cuerpo de Legisladon 
marítima de los Barceloneses. Barcelona aventajó tanto á las demás nacio-
nes en este particular, como que hizo y se dio leyes propias que son lasque 
rijen para el comercio del mar. E l muy docto jurisconsulto Lorenzo María 
de Casa Real, después de traducidas al italiano, las ilustró con importantes 
notas. Fíjese la atención en estas palabras, que indican á mi juicio otra 
primera edición: Liber Consulatus recens correctus et impressus{novamente 
corregit, e stampat.) 
135. Franciscxjs Niger. De modo Epistolandi. A l fin se lee: Opusculum 
hoc de seribendi epístolas ratione quam diligentissime emendatum impres-
sum est in regal i eivitate Burgensi (ciudad de España) per Fredericum Basi-
liensem Germánica; nationis. Anno Domini 1494. Según Miguel Denis, quien 
afirma que se conserva la obra en la Biblioteca pública de Palermo. La Real 
ciudad Rurgense es la que los Españoles llaman Burgos, corte de antiguos 
Reyes. 
CXXXIII. Opus de Patee non incarnato, aüetore lohanne Roig, sen Roxo: Valentiae ANNO 
1494., in 4. Ex Ximenio. MGGGGXC11Í 
CXXXIV. Consolat. Incipit: A gloria, e loor de Noslre Senyor Deu Jesu Christ, e de la 
gloriosa Verge Mare sua... per quant en lo libre de Consolat se trobaven moltes corrupcions 
yo Franeesch Celelles... me so esforzat corregir lo present libre etc. Consequitur illico ca-
pitum index, quo absoluto, primi folii, folia numeris notata sunt, initium tale est: Se-
gueixse lo libre de Consolat novamente corregit, e stampat etc. Contmel opus 334. capita, et 88. 
folia, in quorum ultimo a tergo híec sunt: Deo gratias. Fon acabada de stampar la present 
obra a 14. de Julio del any 1494: en Barcelona per Pere Posa, preveré, e slampador. Abso-
luto libro Consulatus, succedunt aliquot tum Petri Regis Aragoniae decreta, tum Consulum 
Rarcinonensium leges, et alia ad rem maritimam spectantia, qua; omnia implent folia 13., 
quae numeris minime notantur; typi yero iidem sunt, in fol. Legi preeclarum hoc opus in 
Bibliotheca Barberina benignitate illius Praífecti Gasparis Garattonii nobilis Ravennatis, 
quem aeque natalium splendor, quam doctrina atque eruditio commendat. Continet prae-
claram maritimarum legum complexionem a Barcinonensibus constitutam, quae nationi-
bus maritimis arrisit adeo, easdem ut leges sibi suas, propriasque fecerint, earumque 
norma in maritimis mercaturis regantur. Doctissimus luris consultus Laurentius Maria de 
Casa Regis easdem italice conversas declarationibus illustravit. Attendito animüm ad illa 
verba Liber Consulatus recens correctus, et impressus (novamente corregit, e stampat), quse 
priorem aliam editionem indicare mihi videntur. 
CXXXV. Frangiscüs Niger. Dc.modo epistolandi. Ad calcem: Opusculum hoc de seriben-
di epístolas ratione quam diligentissime emendatum impressum est in regali civilate Burgensi 
(Hispania;) per Fredericum Basiliensem Germanicm nationis. Anno Domini 1494. Ex Michaele 
Denis asserente asservari in bibliotheca publica Panormi. Regalis illa urbs Burgens¡$ est, 
quam Burgos Hispani dicimus, Regum antiquorum sedem. 
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AÑO 136. Voujmem de propietatibus rerum, traducción Castellana do la obra 
1494 '; i , 'na de Bartolomé Anglico, hecha por Vicente Burgensc: Tolosa, en la im-
prenta de Enrique Moyer, \ W i . Según Juan de San Antonio, el cual tomó 
de Nicolás Antonio la idea de que el traductor se llamaba Vicente de Burgos, 
y el impresor Enrique Meyer, no Moyer, como supone Juan de San Antonio. 
Tampoco debe ser Mayer como dice Miguel Denis por el año 1489, puesto que 
en ambas épocas Enrique, impresor de Tolosa, siempre fué uno mismo. Da-
vid Clemente en la fíibliotheca curiosa pone á esta obra el titulo siguiente: 
E l libro de proprietate rervm trata de todo lo criado en el mundo, libro de 
mucha erudición por Fray Bartholome Angl icano trasladado de Latín en 
Romance por Vicente de Burgos en Tolosa 1494. fó l . Ambrosio Morales, en 
el Itinerario sacro, cuando habla del monasterio Mejoradensc, cita esta edi-
ción española como antigua, pero no expresa ni el lugar, ni el año en que se 
hizo la edición, ni el nombre del impresor. Colmenares, en el cap. 39 de la 
historia de Segovia dice, que Tomás Juan, ciudadano que habitaba el medio-
día de la ciudad de Segovia, habia traducido al castellano un libro en la-
tín de Bartolomé Glawille Anglico, titulado De las propriedades délas cosas, 
y que se dio á la estampa el año 1525. Y si esto es cierto, ó Tomás Juan 
ignoraba la existencia de la traducción de Vicente, ó éste sometió al juicio 
superior de aquél su trabajo. Y esta conjetura se funda en lo que afirma el 
ilustre Bayer respecto del fin de la obra: Fenece el libro de las propriedades 
de las cosas trasladado de La t in en Romance por el Reverendo Padre Fray 
Vicente de Burgos. Emprimido en la noble cibdad de Tholosapor Henrique 
Meyer de Alemana a honor de Dios, e de nuestra Señora, e a l provecho de 
muchos rudos, e ynorantes: acabóse en el año del Señor de 1494. á 18. del 
mes de Setiembre. 
137. De natura Angélica, su autor Francisco Ximenez, muchas veces 
citado: Barcelona, en la imprenta de Juan Bosembach, 1494. Advierte Mercier 
que la interpretación está hecha en Dialecto Catalán, á lo que asiento de 
mala gana. Es muy cierto que el autor escribió mucho en aquel dialecto, pero 
no todo, y tal vez esta obra misma De natura Angélica confirme mi opinión. 
Véase el año de 1490. 
ANNO CXXXVI. Volumen de propeietatibusrerum, hispanice, interprete Vincentio Burgensi ex 
l(T(TirW 0Pere latino Bartholomaei Anglici: Tolosae typis Henrici Moyer 1494. Ex lohanne a Sancto 
Antonio, qui sumpsit ex Nicolao Antonio auctorem vocante Vincentium de Burgos, typo-
graphum Henricum Meyer, non Moyer, ut male lohannes a S. Antonio, ñeque Mayer ut 
minus veré Michael Denis ad annum 1489. Utroque namque anno unusque idem fuit ty-
pographus Tolosanus Henricus. David Clemens in Bihliotheca curiosa hanc operis ins-
criptionem affcrt: E l libro de proprietate rerum trata do todo lo criado en el mundo, libro 
de mucha erudición por Fray Bartholome Anglicano trasladado de Latin en Romance por Vi-
cente de Burgos en Tolosa M 9 i . fol. Ambrosius Morales \n Itinerario sacro, dum de coeno-
bio Mejoradensi verba facit, hanc editionem hispanicam commemorat, ut antiquam, 
sed neutiquam designatis loco, anno, nec typographo. Colmenaresius vero nobilis de re-
bus Segoviensibus historicus ait cap. 39. Thomam lohannem Mediolanensem urbis Sego-
viíe incolam ex Latino Bartholomaíi Glawille Anglici hispanum fecisse librum inscriplum 
De las propriedades délas cosas, ac typis vulgasse anno 1525. Quod si verum est, vel Tho-
mas lohannes Vincenliana; interpretationis nescius fuit, vel eadem fortasse minime 
eidem probata, aliam suo indicio prastantiorem fuit aggresus. Coramodum haec scripse-
ram, cum in el. Bayerium incidi, qui hanc interpretationis Vincentiana3 clausulara aflert: 
Fenece el libro de las propriedades de las cosas trasladado de Latin en Romance por el Re-
verendo Padre Fray Vicente do Burgos. Emprimido en la noble cibdad de Tholosa por Henri-
que Meyer de Alemana a honor de Dios, e de nuestra Señora, e al provecho de muchos rudos, 
e ynorantes: acabóse en el año del Señor do 1494. o. 18. del mos de Setiembre. 
CXXXVII. De natuha Angélica, auctore Francisco Eximenes ssepius laudato: Barcino-
ne typis lohannis Rosembach 1494. Ex Merciero monente interprctationem csse Gotho-
launicam, cui fegre assentior. Auclor prefecto si non orania, plura certe gotholaunice 
geripsit, fortasse hoc ipsum De natura Angélica opus, Vide annum 1490. 
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138. Carmen hispanicum in obitu Roderici Manriquii, por su hijo Jor-
ge: esta obra es muy celebrada por nuestros literatos. Principia Recuerde el 
alma dormida: Sevilla, por Mcinardo Ungut y Estanislao Polono, 1494, según 
Bayer en sus notas al cap. 5, libro 10. 
139. Lo l i i í re de les transformacions del poeta Ovidi, en dialecto Ca-
talán, traductor Francisco Alegre. A l ün se lee: Acaben los quinze libres de 
transformacions del poeta Ovidi: e los quince libres do allegories, e moráis 
exposicions sobre ells: estampáis en Barcelona per Pere Miguel. Benaventu-
radamente en Espanya, e en los regnes d'Aragó regnant los invictissims, e 
preclarissims Don Fernando, e Dona Ysabel, any 1494, a 24. de A b r i l , fo l . . 
Según Bayer en sus anotaciones al cap. 15, libro 10. 
140. • FORl ARAGONIzE KEGNl ABBREVIATI, ET OBSERVANTIJi, SU autor Gonzalo 
García de S. María, de la misma familia, pero no hijo de Pablo de Burgos, 
1494, según Nicolás Antonio en la Bibliotheca nova, edición de Madrid, 
donde no se expresa el lugar de la edición, el cual sospecho que sería Za-
ragoza. 
141. LOS TRATADOS DE LAS DIEZ CUERDAS DE LA VANIDAD DEL MUNDO, por el 
mismo autor: Zaragoza, 1494, en 8.° según Nicolás Antonio en la Bibliothe-
ca nova, edición de Madrid. Gonzalo escribió también: Cordial de las qua-
tro postrimerias, que fué publicado en Alcalá de llenares en 1526, en 4.°, 
por Miguel de Eguia, precediendo tal vez otra edición del siglo XV. E l mismo 
autor comunicó á sus conciudadanos (uso de las palabras de Nicolás Anto-
nio con las que expresa la tipografía de este libro) que la obra italiana ha-
bía sido traducida al español con este título: L a suplecion general de los mo-
dernos á la Cosmographia, y chronica de la parte de A s i a antigua de F r . 
Grifón. Sospecho que este Grifón debe ser un religioso minorita que escribió 
el Itinerario ó Topografía de la Tierra Santa, según dice Wadingo de Scrip-
toribus 0. M. 
142. Ars Müsicorum, sive Commentarius músicos facultatis, su autor 
Guillermo de Podio, presbítero: Valencia, 1495, con notas manuscritas en 





CXXXVIII. Carmen hispanicum in obitu Roderici Manriquii, auctore eiusdem filio Geor- ANNO 
gio: celebratissimum est apud Nostrates, et incipit: Recuerde el alma dormida: Hispali MCGGCXGIV 
apud Meinardum Ungut, et Stanislaum Polonum 1494. Ex Bayerio in nolationibus ad 
cap. 5. lib. 10. 
CXXXIX. Lo libre de les transformacions del poeta Ovidi, sermone gotholaunico, 
interprete Francisco Alegre. Ad calcem: Acaben los quinze libres de transformacions del 
poeta Ovidi: e los quinze libres de allegories, e moráis exposicions sobre ells: estampats en 
Barcelona per Pere Miguel. Benaventuradamente en Espanya, e en los regnes d' Aragó re-
gnant los inviclissims, e preclarissims Don Fernando, e Dona Ysabel, any 1494. a 24. de 
Abril, fol. Ex Bayerio in notationibus ad cap. 15. lib 10. 
CXL. For i Aragoni^; regni abbrf.viati, et observante!, auctore Gundisalvo Garzia de 
S. Maria ex eadem progenie, non vero filio Pauii Burgensis 1494. Ex Nicolao Antonio 
in bibliotheca Nova edil. Matrit. sine notatione loci, quem Csesaraugustam suspicor. 
CXLI. Los tratados de las diez cuerdas de l a vanidad del mundo, auctore eodem Gun-
disalvo Garzia de S. Maria: Cajsaraugustae 1494., in 8. Ex Nicolao Antonio in bibliothe-
ca Nova edit. Matrit. Scripsit etiam Gundisalvus: Cordial de las quatro postrimerias, qui 
tractatus edilus fuit Compluti anno 1526., in 4. per Michaélem de Eguia, preecedente 
fortasse alia editione saeculo XV. ídem auclor communicavit civibus suis (verbisNicolai An-
tonii utor typorum impressionem signifleantibus) italicum opus hispanice redditum hac 
inscriptione: La suplecion general de los modernos a la cosmographia, y chronica de la par-
te de Asia antigua de Fr. Grifón. Gryphonem hunc religiosum esse suspicor Minoritam, 
qui Itinerarium, seu Topographiam Terree Sanctas scripsit, ut habet Wadingus de Scriptori-
bus O. M. 
CXL1I. Ars MusicoauM, sive Commentarius musicx facultatis, auctore Üulielmo de Podio ANNO 
Presbytero; Valentince 1495., cum notationibus m. s. lingua hispánica incerti aucloris. Ua IGCCGXCV, 
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Año fesor de Música Juan líautista Martin en la historia ilustre de este arte, to-
149H mo ^ • 0 , en c^ ca^l0g0 (le los Autores. En la voz Valentina! sospecho que 
dehe haber error de imprenta, y que debe decir Valentiai para significar el 
lugar de la edición. Por la obra de Gerardo Ernesto Franckenau, in Sacra; 
Themidis Hispana; arcanis, sección 9, he conocido un cierto Guillermo de 
Podio, escritor de costumbres üarcelonesas (llaman Vsatica). E l erudito 
Guillermo tal vez procuraba atenuar la severidad de las leyes con la sua-
vidad de la música. Después de haber escrito esto acerca de la obra de mú-
sica de Guillermo de Podio, recibí del erudito Pedro Puyal otras noticias en 
carta que me envió desde Bolonia. La obra comienza del modo siguiente: 
Guil lehni de Podio Presbyteri Commcntariornm musiees ad Reverendissi-
mum, ct Illustrissimum Alphonsum de Arayonia Episeopum Dertu.sensem in-
cipit prologus; y termina así: F in i t opus prmclarum dictutn Ars Musicorum 
per Reverendum Guillelmum de Podio Presbyterum summa cum diligentia 
prailectum, necnon correctum, et impressurn, in i nd i t a urbe Valentina, 
impensis magniflci Domini lacobi de Vi l la per ingeniosos, ac artis impres-
sorim expertos Petrum Hagembach, et Leonardum Hutum Alemanos. Anno 
Incarnationis Salvatoris D. N. 1. C. 1495. die undécima mensis Apr i l is . 
Véase cómo la primera conjetura está conforme con la verdad. Leído el ape-
llido del autor (traducido en español. Poyo y Puig), no sólo el lugar de la 
edición, sino también el protector de la obra Alfonso de Aragón, vienen á 
demostrar claramente mi opinión de que Podio fué Español. Ciertamente que 
Auxias de Podio, Cardenal de la Santa Iglesia,y que murió en 1483, fué espa-
ñol, hijo de Valencia ó Játiva, y no hay razón alguna en contra de la opi-
nión de que Auxias y Guillermo fuesen parientes. Entre los Valencianos, y 
según el testimonio de Escolano, ilustre historiador de Valencia, es noble 
la familia de los Podios. 
143. Líber de Feminis, en dialecto catalán, su autor Francisco Ximenez: 
Barcelona: 1495: tomo en fól., según Benito Bibas, y Bayer, el cual, en 
las anotaciones al cap. 1, libro 3., señala esta obra con el título siguiente 
en catalán: De lesdones, y dice que el impresor fué Juan Bosembach, Alemán. 
ANNO doctissimus Musiese professor lohannes Baptista Martini in egregia historia huius artis 
MITCrirY tomo L in Auctorum catalogo. Vocem Valenlinm errorem typographicum suspicor pro 
Valenlim ad locum editionis significandum. Ex Gerardo Ernesto Franekenau in Sacrm 
Themidis Hispana; arcanis sectione IX. novimus quemdam Gulielmum de Podio cornmen-
tatorem consuetudinum Barcinonensium (í7.saíicavocant). Legum fortasseseveritatem eru-
ditas Gulielmus musiees suavitate mitigare amabat. His iampridem scriptis de Gulielmi 
de Podio opere músico; quee sequuntur, accepi ab erudito viro Petro Puyal literis ad me 
Bononia datis. Operis initium est huiusmodi: Guillelmi de Podio Presbyteri Commentario-
rum musiees ad Reverendissimum, et Illustrissimum Alphonsum de Aragonia Episcopum Der-
tusensem incipit prologus. Finis vero: F'mit opus prmclarum diclum Ars Musicorum per Re-
verendum Guillelmum de Podio Presbyterum summa cum diligentia prmlectum, necnon cor-
rectum, et impressurn in indita urbe Valentina, impensis magnifici Domini lacobi de Villa 
per ingeniosos, ac artis impressorim exferlos Petrum Hagembach, el Leonardum Hutum Ale-
manos. Anno Incarnationis Salvatoris I). N. I. C. 1495. die undécima mensis Aprilis. En 
quam supra cotiiecturam proposui, rci veritati consentaneam. Cum auctoris cognomen 
(hispanice redditur Poyo, et Puig): lum editionis locus: tum denique Patronus operis 
Alphonsus de Aragonia, clarissime mea sententia demonstrant Podium Hispanum fuisse. 
Auxias profecto de Podio S. Ecclesko Cardinalis, qui obiit anno 1483. Hispanas, Valen-
tinus, et Setabensis fuit. Nulla me ratio prohibet, quin Auxiam, et Guillelmum consan-
guíneos suspicer. Podiorum genus nobile est apud Valentinos teste Escolano Historise 
Valentinas clarissimo scriptore. 
CXLT1I. Líber dk Feminis, gotholannice, auctore Francisco Eximenez: Barcinone 1495., 
in fol. Ex Benedicto Ribas, et ex Bayerio, qui in notationibus ad cap. 1. lib. 3 . librum 
insignit hac inscriptione golbolaunica De les dones, ac typographum fuisse ait lohannem 
Bosembach Gemauum. 
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144. Lo quart de l Cartoixa aromanzut per lo Rev. y magnifich Mestre año 
Joan Roiz de Cnrella Cavaller, e Mestre en sagrada Theologia=í)e la Passio , aqk 
del Senyor nostre cap. 1: Valencia 10 de Febrero de 1495'. Se calla el nom-
bre del impresor, según Benito Ribas. Ximeno hace mención también de la 
versión castellana de esta obra escrita en latin, Vi ta Christ i , por Ludolpho 
Charthusiano, pero no habla del lugar de la edición. Para aclarar más y más 
este asunto citaré las palabras de Bayer en sus anotaciones al cap. 15, l ib. 10: 
Corella vertit quoque e latino in patr ium sermonem Vitam Christi Ludol-
pho Charlusiano auctore quatuor spissis voluminibus in folio, in quorum 
pr ior is fine legitur: Stampat en la insigne ciutat de Valencia: a tretze de 
A b r i l any de la salut nostra 1495. In secundi: Lo any Jubilen de la Nativi-
tat jocundissima de nostre Senyor Deu Jesu Christ 1500. Tertium absque 
anni, et loc inota, sed YalenUm, utrel iqua. Quartumdeniqueincuiusextre-
mo folio 130, pag. 1. legitur: A la hor, e gloria de nostre Senyor Deu Jesu 
Christ, e de la Sacratissima Verge mare sua es acabat lo present libre no-
menat: lo quart del Cartoixa corregit, y smenat per lo rnolt reverent, e 
magnifich mestre Johan Roiz de Corella, Cavaller, e Mestre en Sacra Theo-
logia, e fonch empremptat en la molt insigne ciutat de Valencia per Gorge 
Costi l lal a 24. dias del mes de Maig del any 1515. Sed editum pridem fuerat 
6. Novembris 1495. fol. Hasta aquí Bayer. Por lo tanto hay que advertir dos 
cosas: primera, que el impresor Costil lal poco después se denomina Costil la 
por Bayer; y segunda, que el mismo Bayer fija el dia 6 de Noviembre, y Be-
nito Ribas el 16 de Febrero. Acaso haya acontecido que el principio de la 
obra se haya hecho en el mes de Febrero, y la cuarta parte de esta edición 
de las obras del Cartujano se hubiesen ultimado en Noviembre. Véanse los 
años 1493, 1496 y 1500. 
145. Libre de l Jochs par t i ts de Francesch Vicent natural de Segorbe. 
A l final se lee: A loor, y g lor ia de N. Redemptor Jesu Christ fonch acabat 
lo dit libre que ha nom Libre del Jochs partits deis scachs en l a insigne 
ciutat de Valencia, e stampat per mans de Lope de la Roca Alamany, e Pe-
re Trincher librere a 15. dias de Mag del any 1495. según Benito Ribas. El 
CXLIV. Lo quart del Cartoixa aromowzítí per lo Rev. y magnifich Mestre Joan Roiz de ANNO 
Corella Cavaller, e Mestre en sagrada Theologia=De la Passio del Senyor nostre cap. i . Va- ICCCCXC?. 
lentise 16. Febr. 1495. tácito typographi nomine. Ex Benedicto Ribas. Ximenius quoque 
meminit huius interpretationis Valentin» ex Vita Christi latine conscripta a Ludolpho 
Charlusiano: tacet vero de loco. Pro diluwdiori rei expositione iuvat hoc loco Bayeríi dic-
ta in notationibus ad cap. 15. lib. 10. penitus exscribere: Corella vertit quoque e latino in 
patrium sermonem Vitam Christi Ludolpho Charlusiano auctore quatuor spissis voluminibus in 
folio, in quorum prioris fine legitur: Stampat en lainsigne ciutat de Valencia: a tretze de Abril 
any de la salut nostra 1495. In secundi: Lo any Jubilen de la Nativitat jocundissima de nostre 
Senyor Deu Jesu Christ 1500. Tertium absque anni, et loci nota, sed Valentioe. ut reliqua. 
Quartum denique in cuius extremo folio 130. pag. 1. legitur: A la hor, e gloria de nostre Sen-
yor Deu Jesu Christ, e de la Sacratissima Verge mare sua es acabat lo present libre nomenat: 
lo quart del Cartoixa corregit, y smenat per lo molt reverent, e magnifich mestre Johan Roiz 
de Corella, Cavaller, e Mestre en Sacra Theologia, e fonch empremptat en la molt insigne 
ciutat de Valencia per Gorge Costillal a 24. dias del mes de Maig del any 1513. Sed editum 
pridem fuerat 6. Novembris 1495. fol. Hactenus Bayerius. De quibus hísc dúo tantum com-
moneo; primum typographum Costillal paulo inferius nominari a Bayerio Costilla: alterum 
etiam; designari a Bayerio diem 6. Novembris, designante Benedicto Ribas diem 16. Fe-
bruarii. Forlasse mense Februario initium, Novembri vero finis contigit editionis huius 
quartaj partís ex Chartusiani operibus. Vide annos 1493. 1496, et 1500. 
CXLV. Libre del Jochs partits de Francesch Vicent natural de Segorbe. Ad calcem: A 
loor, y gloria de N. Redemptor Jesu Christ fonch acabat lo dit libre que ha nom Libre del Jochs 
partits deis scachs en la insigne ciutat de Valencia, e stampat per mans de Lope de la Roca 
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año asunto do este libro no es más que el juego llamado de las damas ó ajedrez. 
1AQH ^ , VAi'EKI0 Máximo, en español, su traductor Hugo de Urries; esta 
versión no está hecha del original latino, sino de una traducción francesa 
de Simón de Iledin: al final se lee: Es acabado el Valerio Máximo que 
transfirió el magnifico Mosen Uqo de Urries Caballero, estando Embaxador 
en Anglaterra, e Borgoña por el Serenissimo Señor Rey Don,luán el Segun-
do, fue a instancias, e costa de Paulo Hurus Alemán de Constancia impri-
mido en la mui noble ciudad de Zaragoza el año de, la salud 1495. fol . , se-
gún Benito Ribas, y Pellicer de Soforcada, el cual habla eruditamente de 
Ugo, y corrige los errores de Nicolás Antonio. 
147. La vida de San Honorato, en dialecto Valenciano, su autor Lope de 
la Roca, Alemán: Valencia, 1495. A esta vida va unida otra de San Onofre, por 
un autor anónimo. Asi lo dice Ximeno en el apéndice á las adiciones y cor-
recciones, quien observó que son iguales los tipos de una y otra obra, y ten-
go para mí que ambas son de Lope de la Roca, Alemán (la voz Alemany es 
expresiva de patria y no de familia), y cuyo impresor ya citado en otra parte 
escribió la vida de San Onofre, porque estaba suficientemente instruido en el 
dialecto de los Valencianos. 
148. La Caída de Principes de Juan Bocado, traducción de Pedro López 
de Ayala: Sevilla, en la imprenta de Mcinardo Ungut, Alemán, y Lanzalao Po-
lono, 1485, en folio, segun Nicolás Antonio. Lancalc i es un error de impren-
ta y debe decir Lanzala i . Enrique Florez, en el tomo 6.° de la. España Sagra-
da, dice que los ocho primeros libros de Bocacio fueron traducidos por Aya-
la, y los dos últimos por Alfonso de Cartagena. 
149. Proverbios de Séneca, este es el titulo integro de la obra: sigue el 
prólogo del traductor anónimo al Rey (supongo sería Fernando el Católico), 
que comienza así: Muy virtuoso, y mui ilustre Principe Bey, et Señor etc. 
xV continuación sigue el índice ó tabla de los proverbios, y después 
otros dos prólogos, de los cuales uno comienza de este modo: Muy poderoso 
Rey, et Señor a mi humil siervo vuestro la preclara Magestad vuestra rogo 
que traduxiese en nuestro lenguage los Proverbios de Séneca, et el libro que 
ANNO Alamany, e Pere Trincher librere a 15. dias de Mag del any 1495. Ex Benedicto Ribas. 
MGCCCXGf. ^udus scruporum, seu potius latrunculorum est huius libri argumentum. 
CXLVI. Valerio Máximo, hispanice, interprete Hugone de Urries non ex fonte latino, 
sed ex conversione gallica Simonis de Hedin. Ad calcem: Es acabado el Valerio Máximo 
que transfirió el magnifteo Mosen ügo de Urries Caballero, estando Embaxador en Anglaterra, 
e Borgoña por el Serenissimo Señor Rey Don Juan el Segundo, fue a instancias, e costa de 
Patito Hurus Alemán de Constancia imprimido en la mui noble ciudad de Zaragoza el año de 
la salud 1495. fol. Ex Benedicto Ribas, el Pellicerio Saforcada, qui erudite disserit de Hu-
gone, et Nicolai Antonii errores emendat. 
CXLVII. La vida de San Honorato, dialecto Valentina, auctore Lupo de la Roca Ala-
many: Valentise 1495., cui vita; cohairet alia S. Onuphrii (la vida de San Onofre Confessor, 
e Hermita), auctore anonymo. Ita Ximenius in appendico additionum, et correctionum 
qui observavit cosdem esse typos utriusque vitaj, qui mihi sine dubio sunt Lupi de la 
Roca Germani (Alemany namque patriae, non familiai cognomen est) typograpbi alias lau-
dati, qui sermonem Valentinum satis edoctus, vitam S. Onuphrii conscripsit. 
CXLVI1I. La Caída de Principes do Juan Bocacio, interprete Potro López de Ayala: His-
pali typis Mcinardi Ungut Germani, et Lancalci Poloni 1495., in fol. Ex Nicolao Antonio, 
Lancalci error est typograpbi pro Lanzalai. Henricus Flores tomo 6. Htspanim Sacrce ait, 
priores 8. libros Bocacii ab Ayala, posteriores dúos ab Alplionso de Cartagena fuisse 
transíalos. 
CXLIX. Proverbios de Séneca. Ha;c est integra libri inscriptio: consequitur prologus 
interprelis anonymi ad Regem (Ferdinandum Calholicum pulo), qui ita incipit: Muy vir-
tuoso, y mui ilustre Principe Rey, o Señor etc. Scquitur statim proverbiorum Índex, sive 
tabula, quam excipiunt alii dúo prologi, quorum alter sic exorditur: Muy poderoso Rey, 
e Señor a mi humil siervo vuestro la preclara Magestad vuestra rogó que traduxiese en nuestro 
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compuso, que int i tula de las ooslumhres, 6 fechos; y a s i mesmo ciertas au- AÑO 
toridades notables de la Philosophia moral de Aristóteles, que fueron saca- í m h 
das de la translación Arábica en La t in etc. Consta la obra de 72 folios y al 
fin se lee: A qui se acaban los Proverbios de Séneca con la glosa: acabados 
en la muy noble, c muy leal cibdad de Sevil la. Imprimidos por Meinardo 
Ungut Alemán, e Stanislao Polono compañeros «22. dias del mes de Octu-
bre año del Señor de mi l i e quatrocientos e noventa e cinco años, tomo en 
folio. He leido esta obra en la biblioteca Barberina. 
150. E l nacimiento, y primeras empresas del?ConbeOrlando, traducidas 
en Castellano por Pero López Henriquez de Calatayud: Valladolid, 1495, en 
4.°, según Próspero Marchand. Nicolás Antonio cita en la Biblioteca Nova á 
este Pedro López como escritor de tiempo más antiguo, y dice que tradujo 
al castellano el poema italiano de Luis Dolce, titulado: De ortu, e pr imis 
rebus geslis Orlandi, lo cual no está muy claro, porque, perteneciendo Luis 
Dolce á los escritores del siglo XVI, era natural que el traductor pertenecie-
se al mismo siglo. Además, el nombre Pero, en vez de Pedro, tiene cierto olor 
á antigüedad. 
Casi me habia persuadido enteramente de la verdad de esta edición y del 
error de Nicolás Antonio, que asegura ser una versión castellana del poema 
que compuso en italiano Dolce. Tan sólo habia visto en las Bibliotecas aquel 
poema que se titula Sacripante Palat ino, su autor Luis Dolce, y aquel otro 
que se conoce por II Palmerino, obra del mismo autor. Ninguno de los mu-
chos escritores que con más diligencia he consultado, hace mención de las 
Empresas de Orlando celebradas por LuisDolce. Por esto casi sospechaba yo 
que el poema de cuya traducción se trata, ó era obra del conde Mateo María 
Boiardo con el título de Orlando innamorato y publicado en Escandinavia 
en 1495, ó era más bien un poema de Luis Pulci que es conocido con el titulo 
de Morgante, y que vio la luz pública en Venecia en 1494: en el cual se tra-
ta de los hechos de Orlando. Pero después,de tanto meditar vino á mis ma-
• 
lenguage los Proverbios de Séneca, e el libro que compuso, que intitula de las costumbres, e ANNO 
fechos; y a si mesmo ciertas autoridades notables de la Philosophia moral de Aristóteles, que WWXW 
fueron sacadas de la translación Arábica en Latin etc. Continet opus 72. fol., in quorum 
extremo htec leguntur: A qui se acaban los Proverbios de Séneca con la glosa: acabados en 
la muy noble, e muy leal cibdad de Sevilla. Imprimidos por Meinardo Ungut Alemán, e Sta-
nislao Polono compañeros a 22. dias del mes de Octubre año del Señor do mili e quatrocien-
tos e nóvenla e cinco años, in fol. Legi in bibliolheca Barberina. 
CL. E l nacimiento, y primeras empresas del Conde Orlando, traducidas en Castellano 
por Pero López Henriquez de Calatayud: Vallisoleti 1495., in í. Ex Prospero Marchand. Ni-
colaus Anlonius laudat in Bibliotheca noya hunc Petrum López, tamquam inferioris ana-
tis auctorem, aitque hispanice interpretatum fuisse poema Italicum Ludovici Dolce De 
ortu, e primis rebus gestis Orlandi; quod si verum est, cum Ludovicus Dolce ad sa;cu-
lum XVI. pertineat, ad idem S£eculum pertinere quoque interpretem oportet. Nomen vero 
Pero pro Pedro antiquitatem redolet. 
Omnino Tere persuasus eram de veritate huius edilionis, et de Nicolai Antonii errore 
asserentis interprelationem esse hispanicam poematis Italici a Ludovico Dolce compositi. 
In bibliolhecis videbam tantummodo poema illud Sacripante Palatino inscriptum Ludovico 
Dolce auctore, et illud aliad ab eodem nuncupatum // Palmerino. Scriptores, quos dili-
gentius evolveram non paucos, nullum verbum faciebant de primis gestis Orlandi a Ludo-
vico celebratis. Prope igitur factum erat. ut suspicarer, poema de cuius interpretatione 
hispánica disseritur, aut compositum fuisse a Comité Malthaeo Maria Boiardo, ac cum 
inscriplione Orlando innamorato, editum Scandiani anni 1495., aut poema potius esse Lu-
dovici Pulci, quod Morgante appellatur, editum Venetiis 1494., ubi de gestis Orlandi. Sed 
praeter omnem prorsus expeelationem incidí in quíesitum diu poema, quod ita inscribi-
lur: Le prime imprese del Conté Orlando di M. Ludovico Dolce... in Vinegia appresso Gabriel 
Giolito di Ferrara 1572., in 4. Continet 25. cantus. Inharendum ergo esse videtur Nicolai 
AÑO nos el poema que por largo tiempo habia buscado, obra que se titula asi: Le 
« íqk prime imprese del Conté Orlando di M. Ludovieo Dolce in Vinegia ap-
presso Gabriel Giolito d i Ferarra 1572, tomo en 4.° Consta de 25 cantos.Pa-
rece, pues, que debe dudarse de las palabras de Nicolás Antonio. Si alguno, 
pues, arguyese por la variedad de los títulos que, siendo distintos en Español 
é italiano, los poemas deben ser distintos, aténgase al dicho deMarchand, que 
me parece lo más racional. 
151. Coplas de Vi ta Chr is t i , de la Cena con la Passion, e de la Veróni-
ca, con la resurrección de Nuestro Redentor, e las siete angustias, e siete go-
zos de Nuestra Señora, con otras obras mucho provechosas. Al íin se lee: Fue 
la presente obra emprentada en la insigne ciudad de Zaragoza de Aragón 
por industria, y expensas de Paulo Hurus de Constancia Alemán a 10. dias 
de Octubre 1495. fot. Este volumen comprende muchos autores. Iñigo de 
Mendoza, del orden de los Menores, no debe confundirse con Iñigo de Men-
doza, Cardenal y Obispo de Burgos, como lo hizo el autor, en la vida de Diego 
de Anaya, Francisco Ruiz de Vergara y Álava. E l primero, pues, es Iñigo de 
Mendoza, el cual trata de la vida de Jesucristo y de la institución del Sacra-
mento de la Eucaristía hasta el folio 35: del 35 al 53 Diego de S. Pedro des-
cribe la crucifixión de Jesucristo. Desde el 54 al G0 Mendoza habla de la Ve-
rónica. Desde el 60 al 70 Pedro Ximenez (¿será el mismo que se conoce por 
Prexamo?) celebra la gloria de la resurrección de Jesucristo. Desde el 70 
al 74 Diego de S. Pedro narra las crueles aflicciones que padeció la Madre 
de Dios. Desde el 74 al 77 el citado Mendoza trata de los gozos de la Madre 
de Dios, y en la alabanza de su virginal pureza hay algunos versos del anóni-
mo Ervias, y el himno Ave maris Stella, traducido por Juan Gillardon. Des-
de el 78 al 81 Medina hace el panegírico de la Virgen del Pilar, monumento 
sublime que la religiosidad de los pueblos de Aragón y de toda España con-
sagraron á su culto. Desde el 81 al 98 Juan de Mena, principe de los poetas 
españoles, trata de los pecados mortales. Desde el 98 al 100, Juan de Ciu-
dad Rodrigo, del orden de'1 la B. Virgen de las Mercedes, habla de los mismos 
pecados capitales, de las virtudes contrarias, y de las catorce obras de miseri-
cordia. Desde el 100 al 109 Mendoza diserta sobre la felicidad humana. A 
1 
ANNO Autonii dictis. Si quis vero contendat ex varictate inscriptionum, cum Hispánica diversa 
Mrrmrf s't ^ Dalica, diversa esse poemata; stareque posse Marchandi dictum, is me certe sibi 
' non nimis iniquum habebit. 
CLI. Coplas de Vita Christi, de la Cena con la Passion, e de la Verónica, con la resurrec-
ción de Nuestro Redentor, e las siete angustias, e siete gozos de Nuestra Señora, con olraí 
obras mucho provechosas. Ad calcem: Fue la presente obra emprentada en la insigne ciudad 
de Zaragoza de Aragón por industria, y expensas de Paulo Hurus de Constancia -Alemán a 10, 
dias de Octubre 1495. fol. Plurcs complectitur hoc volumen auctores. Enecus de Mendoza 
Ordinis Mínorum, (qu'.'m non recle confundit cum Eneco de Mendoza Cardinal!, et Epis-
copo Burgensi Franoiscus Ruiz de Vergara, el Álava in vila Didaci de Anaya), primus est 
auctor, qui usque ad folium 35. lesu Christi vilam, et Eucharistiaj sacramenli inslitutio-
nom traclat. A folio 35. ad 53. Didacus de San Pedro lesu Christi crucialus describit. 
A 54. ad 60. Mendoza ad verba redil agens de Veron ca. A 60. ad 70. Petrus Ximenez 
(estile Ídem qui de Prexamo nuncupatur?) lesu Christi resurgentis gloriam celebrat. A 70. 
ad 74. Didacus de San Pedro, qui pruis, Deiparae acerbissimas, quas perpessafuit, afflic-
tiones enarrat. A 74. ad 77. Mendoza laudalus ágil de Deipara gaudiis, in cuius imma-
culaüe sempor Virginis laudem aliquol sunt carmina anonymi Ervias, alquo hymnus Ave 
maris stella, hispanice per lohanncm Guillardon. A 78. ad 81. Medina pradioat Deiparam 
a Columna (quam vulgo del Pilar vocamus) máximum Celtiberis, immo Hispanis univer-
sis Religionis monuim'ntum. A 81. ad 98. lohannes de Menapoetarum Hispanorum prin-
ceps, de peccatis lethalibus ágil. A 98. ad 100. lohannes de Cibdad Rodrigo Ordinis 
B. Mariae de Mercede, de iisdem peccal's, de virtulibus contrariis.ac de 14. misericordiae 
operibus. A 100. ad 109. sermonem Mendoza denuo capit, quKslionem, seu disceptatio-
nem sensum inter, ac rationem instituens humana super felicítate. Veniunt extremo egre-
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continuación está el excelente poema de Jorge Manrique, escrito con motivo año 
de la muerte de su padre Rodrigo, y algunos versos de Fernando Pérez de .¿.qv 
Guzman que ponen fin al volumen de una manera tan variada y excelente, 1*yo-
que, embelesado por el recuerdo que tengo de la obra, tal vez haya sido en 
su descripción más prolijo de lo que era de desear. El volumen forma parte 
de la Biblioteca Alejandrina. Véase el año 1492. 
152. V i ta Ghr is t i , en portugués, su traductor Bernardo de Alcobaza, del 
original latino de Ludolfo de Sajonia: Lisboa 1495, por Nicolás de Sajonia, 
y Valentín de Moravia: cuatro volúmenes en folio, y de excelente impresión, 
según Machado Barbosa, en la Biblioteca Lusitana, el cual no sé por qué 
razón, á no estar distraído, llama algunas veces Rudolfo á Ludolfo, autor 
de la obra. Bernardo de Alcobaza es aquel Monje Cisterciense, de que hace 
mención Nicolás Antonio en la Biblioteca antigua, l ib. 10, cap. 8. 
153. Histor ia Gothica, y otras escritas por Bodrigo Ximenez de Bada, 
Arzobispo de Toledo, traducidas por un anónimo en Castellano: Toledo, 1495, 
según Nicolás Antonio y José Bodriguez de Castro. 
154. Pas tora le Francisci Eximenes, Barcelona, i495,tomo en folio, según 
Nicolás Antonio, que cita á Wadingo. Juan de San Antonio asegura haber vis-
to la obra. Según el catálogo de la Biblioteca de Antonio Agustín; el impre-
sor fué Pedro Posa. 
155. Lucero de l a Vida Chr ist iana, su autor (Prexamo. Edición de Sa-
lamanca, 1495, según Nicolás Antonio. Véase el año 1486 y 1493. 
156. B. David F. Ioseph Abudraham Seder Tephi l lo t (¡TlSsn "VID) seu 
Ordo precum toíius anni dictus Abudraham: al fin se lee: Absolutum mense 
qui dicitur Teveth (Diciembre ó Enero) armo CCLV.miUenar i i (Eira cristiana 
1495.) Ulissypone, in cuius medio est Synagoga, quce est prcecipuarum om-
nium Synagogarutn [munimen, etmater indomopii.actimentis Deum sapien-
tis v i r i El iezeri . Estas son palabras textuales de Miguel Denis: Juan Bernardo 
deBossi cita también esta edición. 
•157. De computatione dierum crit icorum, su autor Julián Toledano; Tole-
gium carmen illud Georgü Manrique in obitu sui genitoris Roderici, et carmina aliquot ANNO 
Ferdinandi Pérez de Guzman, quse finem operi faciunt adeo vario, atque egregio, ut illius M^SMíl? 
recordatione suavissime raptas in eodem describendo nimis fortasse prolixum me ges-
serim. Extat in bibliotheca Alexandrina. Vide annum 1-492. 
CLII. Vita Ghristi lusitanice, interprete Bernardo de Alcobaza ex exemplo latino Lu-
dolphi de Saxonia: Ulyssipone 1495. per Nicolaum de Saxünia, et Valentinum de Mora-
via. Volumina 4. in fol. pragrandi, atque optimis typis. Ex Machado Barbosa in biblio-
theca Lusitana, qui nescio quo iure, nisi eius animus peregre esset, auctorem operis Lu-
dolphum, Rodulphum nominal aliquando. Bernardas de Alcobaza idem est, ac Bernardas 
ii le Monachus Cisterciensis, de qao mentionem facit Nicolaus Antonias in bibliotheca ve-
teri l ib. 10. cap. 8. 
CLIII. Historia Gothica, aliseque conscriptae a Roderico Ximenez de Bada Archiepis-
copo Toletano, ab anonymo hispanice conversae: Toleti 1495., ut asserit Nicolaus Anto-
nius, ñeque dissentil losephus Bodriguez de Castro. 
CLIV. Pastorale Francisci Eximenes: Barcinone 1495., in fol. Ex Nicolao Antonio ad-
dacente Wadingum. lohannes a Sánete Antonio asserit opus se vidisse. Ex catalogo bi-
bliotheca! Antonii Augustini patet, typographum fuisse Petrum Posa. 
CLV. Lucero de l a Vida Christiana, auctore Prexamo: Salmanticae 1495. Ex Nicolao 
Antonio. Vide annum 1486. et 1495. 
CLVI. R. Pavid F. Ioseph Abudraham Seder Tephillot (rtuSn TID). *«« Ordo pre^ 
cum tolius anni dictus Abudraham. Ad cailcem:Absolutum mense quidiátur TeDetó(Decembr. 
aut íanuar.) anno CCLV. millonarii (Chrisli 1495.J Ulissypone, in cuius medio est Synagoga, 
quce est pnveipuarum omnium Synagogarum munimen, et mater in domo pi i , ac timenlisDeum 
sapientis viri Eliezeri. Ita ad verbum Michaél Denis: de eadem editione mentionem que-
que facit lohannes Bernardus de Bossi. 
CLVII. De computatione dierum criticorum, auctore Juliano Toletano: Toleti 1495. Ni* 
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AÑO do, 1495. Nicolás Antonio le li ja, tal vez por error de imprenta, en 1595; ha-
1498 biendo florecido el autor en el siglo XV y habiéndose publicado alguna 
otra obra del mismo en aquel siglo, creo que nadie censurará que mi con-
viccion haya sido formada al capricho. El ilustre Bayer conviene conmigo 
en la edición matritense de la Biblioteca, y dice que el impresor se llamaba 
Juan Tellez. Véanse los años 1494 y 1498. 
158. Deiparíe V i ta , en dialecto Valenciano: Barcelona, 1495, según Nicolás 
Antonio. Véanse los años U S l y 1463. 
159. Exposmo Canticorum, con las demás obras citadas en el año 1484, 
y en otro lugar: Valencia, por Lamberto Palmart, 1495, según Oxinger en la 
Biblioteca Agustiniana. 
160. Contemplacio a lusus cruci f icat , su autor Juan Escriva: Valencia, por 
Jaime de Vi l la , 1495, según Ximeno. 
161. Crónica de l Bey Don Pedro Bey de C a s t i l l a , y León: Sevilla, por Mei-
nardo Ungut, 1495, tomo en folio, según Juan la Calle. E l autor es sin duda 
Pedro López de Ayala, del cual Nicolás Antonio habla en la Biblioteca ant i-
gua, l ib. 10, cap. 1.° y donde cita la edición del año 1591. De otras ediciones 
sólo hace mención de un modo genérico y confuso. • 
162. Opus prjsclarum ar t is Grammatic^;, editum a Magistro lohanne de 
Miravet; al fin se lee: Opus prwclarum artis grammaticce Magistr i lohannis 
de Miravet v i r i eruditissimi, ac veritatis indagatoris solertissimi ad lau-
dem Omnipotentis felicissime explicit summa cum dil igentia perlectum, at-
que emendatum per venerabilem dominum Petrum Domenech Presbyterum, 
scholarumque Magistrum. Impensis magnifici domini lacobi de V i l l a . Anno 
Domini 1495. Die vero octavo mensis lanuar i i . Así Miguel Denis, el cual ase-
gura que la edición es española, y no hay motivo para dudar esto. Probado es-
tá que la obra se imprimió en Valencia, puesto que Jaime ó Jacobo de Vi l la, 
en aquel año era impresor en dicha ciudad. Las enmiendas de Pedro Dome-
nech me inducen algo á sospechar, que la gramática de Miravet fuese pu-
blicada antes sin las correcciones. Luego habrá otra edición del siglo XV. 
ANNO colaus Antonias designat annum 1595. fortasse typographi lapsu. Cum auctor seeculo XV 
iítWTPV viSuerit> et aliquod eiusdem opus eodem seeculo editum fuerit, neminem existimem fore, 
' qui meam correctionem ad libidinem faclam reprehendan Ciar. Bayerius eamdem a me 
propositam substitutionem affert in editione Matritensi bibliothecaí, et typographum appel-
lat lohannem Tellez. Vide anuos 1494., et 1498. 
GLVIII. Deipakíe Vita, dialecto Valentina: Barcinone 1495. Ex Nicolao Antonio. Vide 
annos 1451. et 1463. 
CLIX. Exposmo Canticorum, cum reliquis operibus laudatis anno 1484, et alibi: Va-
lentiee per Lamberlum Palmart 1495. Ex Ossingerio in bibliotheca Augusliniana. 
CLX. Contemplacio aIesus crucificat, auctore lohanne Escriva: Valentiaj por lacobum 
de Villa 1495. Ex Ximenio. 
CLX1. Crónica del Bet D. Pedro Bey de Cast i l la , y León: Hispali per Meinardum 
Ungut 1495., in fol. Ex lohanne la Caille. Auctor sine dubio est Petrus López de Ayala, 
de quo Nicolaus Antonius in bibliotheca veleri lib. 10. cap. 1., et ibi laudat editionem 
anni 1591. De alus editionibus in genere tantum, el confuse loquitur. 
CLXII. Opus prjsclakum artis grammatic^e, editum a Magistro lohanne de Miravet. Ad 
calcem: Opus prceclarum artis grammatica; Magistri lohannis de Miravet viri eruditissimi, ac 
veritatis indagatoris solertissimi ad lavdcm Omnipotentis felicissime explicit summa cum d i l i ' 
gentia perlectum, atque emendatum per venerabilem dominum Petrum Domenech Presbyterum, 
scholarumque Magistrum. Impensis magnifici domini lacobi de Villa. Anno Domini 1495. Die 
vero octavo mensis lanuarii. Ita Michael Denis asserens editionem esse Hispanicam, de quo 
nullo iure dubitandum est. Equidem Valentinam etiam esse compertum babeo, lacobo de 
Villa typographiam hoc anno Valentiee exercente. Petri Domenech emendationes in alie 
quam me suspicionem adducunt, Miraveti grammaticam priori tempore fuisse sine emen-
dationibus editam. Alia ergo erit editio ssetuli XV. 
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' 163. Lu l i i Medicinas Bernandi Gordoni, ac de decem ingeniis, ac de prog-
nosiicis, traducción castellana de un escritor anónimo. Sevilla, por Meinardo 
Ungut, y Estanislao Polono, 1495, 18 de Abr i l : tomo en folio, segun Jiayer en 
sus notas al cap. 15, libro 10. 
164. Epistol/e Frcmcisci Aret in i , Valencia, por Nicolás Spindaler, en 4.°, 
1496, según Benito Ribas. 
165. De vi ta Chistiana, su autor FranciscoXimenez: Granada, 1496., según 
Maittaire, que copió sin duda á Wadingo. Mercier considera sospechosa esta 
edición. 
166. De v i ta Domini Nostr i Iesu Chiust i , 8 libros, del mismo Ximenez: Va-
lencia, 1496, en dialecto Valenciano, según opino. Asi Juan de San Antonio. 
167. La misma obra en Castellano, traducidano séporquién:Granada, 1496, 
en folio por Meinardo Ungut: por diligenciado Francisco Fernando en Talave-
ra, primer Arzobispo de Granada (acaso este varón ilustre haya sido el tra-
ductor de la obra), según Juan de San Antonio que vio esta edición. Esto no 
lo niega Benito Ribas, que también la vio en el monasterio de Monserrate, ti-
tulada: Primer volumen de la vida de Christo escrita en Cathalan por F r . 
Francisco Ximenez, en fól.: Granada, 1496, por Meinardo Ungut. Consta por 
los escritores de la vida de San Ignacio de Loyola que, deseándooste emanci-
parse de los negocios del mundo, y entregarse de lleno al negocio de la sal-
vación de su alma, leyó por casualidad un libro en español titulado VitaChris-
t i . No estoy muy distantft de creer que este libro sea el que se atribuye á Ximenez. 
E l elegante escritor Daniel Bartolomé asegura que San Ignacio debió la ma-
yor corrección de su vida á la lectura de la Vida de Christo, escrita por 
Ludolfo Cartusiano, pero no sin razón piden los escritores Bollandianos á 
Bartolomé, que pruebe su aserto con alguna autoridad. 
168. Cárcel de Amor de Diego de San Pedro: Burgos, por Federico Ale-
mán, 1496, según Maittaire en los anales publicados en 1735, quien aduce el 
testimonio de Nicolás Antonio en la Bibliotheca vetus, part. 2.a pág. 219. Pero 
Nicolás Antonio, hablando de Diego de San Pedro, l ib. 10, cap. 6, pági-
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CLXIII. L i l i i Mebiciníe Bernardi Gordoni, ac de decem ingeniis, ac de prognosticis, atque 
afflnis argumenli alus, hispanice interprete ánonymo: Hispali apud Meinardum Ungut, 
et Stanislaum Polonum 1495. 18. Aprilis, in tol. Ex Bayerio in notationibus ad cap. 15 
lib. 10. 
CLXIV. Epistolíe Francisci Aretini: Valentiae per Nicolaum Spindaler 1496., in 4. Ex 
Benedicto Bibas. 
CLXV. De vita Christíana, auctore Francisco Eximenes: Granates 1496. Ex Maittairio, 
qui sine dubio a Wadingo habuit. Mercierio vero heec editío suspecta est. 
CLXVI. Eiusdem De vita Domini Nostri Iesu Christi, libri 8.: Valentiaí 1496., dialecto, 
ut existimo, Valentina. Ex lohanne a S. Antonio. 
GLXVII. ídem opus lingua hispana, seu ut castígala magis forma utar, lingua castella-
na conversum, nescio quo interprete: Granataj 1496., in fol. per Meinardum Ungut: studio 
domini Fratris Ferdinandi de Talayera primi Archiepiscopi Granatensis (fortasse vir hic 
praclarissimus interpres operis fuit). Ex lohanne a S. Antonio, qui hanc editionem vidit. 
Ñeque repugnat Benedictus Bibas, qui in ccenobio Montis Serrati opus vidit inscriptum: 
Primer volumen de la vida de Christo escrita en cathalan por Fr. Francesch Eximenes, in 
fol.: Gránala; 1496. per Meinardum Ungut. Ex scriptoribus vitae D. Ignatii Loyolee cons-
ta!, eidem ssecularibus desideriis mancipato salutis initium attulisse fortuitam lectionem 
libri hispanici Vita Christi inscripti. Ñeque longe abest, quin hunc librum fuisse pulem 
laudatum Eximenesii opus. Elegantlssimus Daniel Barlolus asserit, Ignatium vilse correc-
tioris studium debuisse Vitm Christi conscriptae a Ludolpho Chartusiano; sed non sine iure 
scriplores Bollandiani requirunl a Bartolo suse asserlionis idoneum auclorem. 
CLXVIII. Cárcel de Amor de Diego de San Pedro: Burgis per Federicum Alemanum 1496. 
Ex Maittairio in Annallbus editis anno 1733. testem adhibenie Nicolaum Anlonium in bi-




año en el mismo artículo ya en el apéndice, pág. 673, según la fe de Tomás Tama-
1496 ^0 ' atriibuye * Diego de San Pedro una obra titulada Desprecio de la fortu-
ím, edición de Zaragoza, año 1509, en folio. Pero yo he leido en la Biblioteca 
Alejandrina Carccrcm Amoris, obra publicada en Zaragoza elañol516, en 4.°, 
por Jorge Gocii, con adiciones al fin por Nicolás Nuñez con este^ título: Trac-
fado que fizo Nicolás Nuñez sobre el que S. Pedro compuso de Ler iana ed 
Laureola llamado Cárcel de Amor. Allí se trata de cierto discurso escrito 
por él y que envió á la ilustre dama María Manuel, y de otros tratados que ha-
bía hecho. A l fin de la obra dice que lahabia terminado en Pcñaíiel. De Nico-
lás Nuñez, baste decir que es el mismo que floreció en el siglo XV, y algunos 
de sus versos corren unidos á las composiciones de Diego en la obra titula-
da. Cancionero de Fernando del Castillo. En la misma Biblioteca Alejandrina 
tuve en la mano una obra de poesías de Diego de San Pedro, titulada: Des-
precio de la fortuna hecha por S. Pedro, enderezóla a l conde de Urveña su 
Señor, publicada simultáneamente con las obras de Juan de Mena, ilustradas 
con un comentario de Fernando Nuñez de Guzman y algunos opúsculos poé-
ticos de otros autores. Edición de Alcalá de Henares año 1566, en la impren-
ta de Juan de Villanueva y de Pedro Robles; tomo en 8.° La poesía primera 
de San Pedro comienza así: M i seno lleno de canas. La segunda dice: Aque-
l l a cárcel de Amor. La tercera: Y los hierros, que ponía.—En un sermón 
que escribí... Y aquellas cartas de Amores.=Escritas de dos en dos. Estos 
son otros dos opúsculos de Diego. En el cuarto: Y aquella copla, y canción— 
Y aquellos romances hechos. Hay también otros opúsculos, que sería muy 
grato enumerar, y que serviría á cualquiera de gustoso recreo; y tanta abun-
dancia de libros españoles daña á conocer que setuviese por cierto que todos 
fueron publicados en el siglo XV. Véase año 1495. 
169. Commentum super l ib ros IcoNoMiciE secundumtranslationem novam 
Leonardi Aret in i , su autor Pedro Castrovol. Pamplona, por Guillermo de Bro-
car, 1496, en folio. E l principio es Eo qua rogasl i me; según Juan de San 
. 
ANISO dro l i b . 10. cap. 6. pagina non 219. sed 165. memorat tantummodo edit ionem Antuerp ia 
MGCCWC1)!. nam ann ' 1598. A t in b ib l io theca nova tum p iop r i o i u ar t icu lo , l u m in appendice pag. 673 
ex fide Thomae Tamaü Didaco tr ibuit opus insc r i p l um Desprecio de la fortuna Ceesaraugus-
tae edi tum an. 1509., in i'ol. Ego vero in bíb l io lheca A lexand r i na per legi Carcerem .4mom 
Caisaraugusta; ed i lum 1516., in 4. per Georg ium Coci cum addi l ion ibus in fine Nico la i 
Nuñez hac insc r ip l ione : Tractado que fizo Nicolás Nuñez sobre el que S . Pedro compuso de 
Le r iana , ed Laureola llamado Cárcel de Amor . N u n c u p a l Didacus Carcerem Didaco Hernán-
dez (Alcayde de los Donceles), cuius iussu opüs sc r ibendum susceperat: ib i menl ionem 
facit, tum cuiusdam a se conscr ip la i o ra l ion is , quam misera l ad c la r i ss imam feminam 
Mariatn Manue l , l u m a l io rum t rac la luum, quos confecerat. In operis fine a i l se i l l i u s c lau -
su lam í'ecisse in oppido Peñafiel. De Nicolao Nuñez satis est d icere , saeculo X V . eumdem 
f loru isse, alque e iusdema l iquo lca rm ina inveni r i s imu l cum Didaci ca rm in ibus in opere Can-
cionero Ferd inandi del Cast i l lo . Iu eadem etiam bibl iotheca A lexandr ina pne manibus ha-
bu i poet icum i l l u d opus Didac i i n s c r i p l u m : Desprecio de la fortuna Iwchapor S. Pedro, ende-
rezóla a l Conde de Urveña su Señor s imu l editum c u m operibus l ohann isde Mena commen-
tar io i l lustrat is per Ferd inandum Nuñez de Guzman , e l alus a l i o rum oposcul is poel ic is : 
Comp lu l i anno 1566. i;i aedibus lohann is de V i l lanueva, el P e l r i Rob les , in 8. P r i m u m 
Didac i carmen i nc ip i l : M i seno lleno do canas. In secundo cántico ai t ; Aquel la cárcel de 
Amor . In l e r l i o : Y los hierros, que p o n i a = E n un sermón, que escribí... Y aquellas cartas de 
Amores=iEscntas de dos en dos. Hoec dúo al ia sunt D idac i opuscula. In quarto: Y aquella 
copla, y cancion=zY aquellos romances hechos. S u n l alia queque opuscula , quae ideo enume-
rare co l l i bu i l , ut cuicumque tuer i l tan lum ad invest igandum o t i i , lantaque l i b ro rum h i s -
pan icorum copia , a l iquam lucem atí'errevn, qua prajlucente cer lo poss i l reper i re , edita ne 
fue r in l omnia saiculo decimoquinto. V ide annum 1495. 
C L X I X . Commentum super l i b r o s Iconomicíe secundum translationem novam Leonardi A r e -
t i n i , auctore Pe l r o Cast rovo l : Pompeiopo l i apud Gu l i e lmum de Brocar io 1496 . , in fo l . 
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Antonio que vio la Obra. Véanse el año 1466, 1488 y 1489, y el año incierto. año 
170. In8. l ibros Poli t icorum, secundum mmdem translationem:ComentSi- , * qa 
rio por el mismo autor: Pamplona, por Arnaldo Guillermo, 1496, en folio. 14yo-
Al principio dice: Requisivit me; según Juan de San Antonio que viú la obra. 
171. SüPER 6. UBHISEtHICDRUmAtUSTOTEMS AI) Nicomachum commenta r ia , 
su autor Pedro de Osuna, ó de Osma: Salamanca, 1496, en folio, según Nico-
lás Antonio. Pienso que este debe ser Pedro de Osma, Catedrático que fué de 
Etica en la universidad de Salamanca, y Maestro de Antonio de Nebrija como 
él mismo asegura en^el prólogo de su diccionario á Juan Estúñiga, y cuyos 
errores refutó Pedro'Jiménez de Prexamo. 
172. E l Ordenamiento Rea l , ó sea una compilación de ciertas leyes de 
España, hecha por Alfonso Diaz de Montalvo, y un comentario original del 
mismo, ó sea la glosa con el Repertorio como él dice: Sevilla, por Meinardo 
Ungut Alemán, y Estanislao Polono, 1496, en folio, según Franckenau en 
Sacree Thcmidis Hispanm arcanis, sección 3. párrafo 2.° 
175. Secunda compilatio Legum, et Ordinationum Regni CastelLjE etc. 
su autor el mismo Alfonso Diaz de Montalvo, en lengualatina: Sevilla, 1496, 
según Nicolás Antonio. 
174. Quatro Libros de las fábulas de Esopo, las Extravagantes, otras 
de translación de Remigio, las de Ar r iano , las Colectas de Alfonso, y Pog-
gio, como mas largamente se dice en el prologo, obra traducida, según se 
dice, por el Infante Enrique de Aragón: Burgos, por Federico Alemán, 1490. 
tomo en folio, según Nicolás Antonio en la Ribliotheca vetus l ib. 10. cap. 5. 
Pero siguiendo la opinión más verdadera, en el último apéndice de {& Riblio-
theca nova atribuye la interpretación de estas fábulas á un cierto anónimo, 
pero por orden y bajo los auspicios de Enrique, lo que demuestra suficien-
temente en el prólogo. En la Biblioteca Alejandrina se conserva la edición 
del siglo XVI. La conjetura no me parece fuera de razón, siempre que 
supongamos fabuloso al español Alfonso. E l argumento de la fábula, fuera de 
la índole de algún nombre, versa sobre asuntos de España. 
luitium est Eo qua rogasti me. Ex lohanne a S. Antonio, qui opusvidit. Vide annuml-iee. ANNO 
et 1488. et 1489., et annum incertum. 
CLXX. Eiusdem, In 8. libros Politicorum secundum eamdem translalionem: Pompeiopoli 
per Arnaldum Gulielmum 1496., in fol. Initium Requisivit me. Ex lohanne a S. Antonio, 
qui opus vidit. 
CLXXI. Suí'er 6. l ibris Ethicoeum Aristoteus ad Nicomachum commentaria, auctore Pe-
tro Uxamensi, seu de Osma: Salmanticae 1496., in fol. Ex Nicolao Antonio. Huno puto 
sine dubio auctorem esse Petrum illum Oxomensem in Academia Salmanticensi Ethices 
professorem, atque Antonii Nebrissensis Magistrum, ut ipse Nebrissensis testatur in pro-
logo Dictionarii ad lohannem Stunicam, et cuius errores confutavit Petrus Ximenez de 
Prexamo. 
CLXXII. E l Ordknamiento Real . Hoc est, quarumdam Legum Hispanicarum comple-
xio facta per Alphonsum Diaz de Montalvo aduciente ex suo commentarios, sive glossas 
cum Repertorio, utvocat: Hispali perMeinardum Ungut Alemanum. et Stanislaum Polo-
num 1496, in fol. Ex Franckenavio in Sacra; Themidis Hispana; arcanis sectio 3. $. 2. 
CLXXIII. Secunda compilatio Legum, et Ordinationum Riígni C a s t e l l * etc. auctore eodem 
Alphonso Diaz de Montalvo, sermone latino: Hispali 1496. Ex Nicolao Antonio. 
CLXXIV. Quatro libros de las fábulas de Esopo, las Extravagantes, otras de translación de 
Remigio, las de Arriano, las Colectas de Alfonso, yPoggio, como mas largamente se dice en el 
prologo, interprete, ut ferlur, Henrico Aragoniaí Infante: Burgis per Fridericuu; Alema-
num 1496., in fol. Ex Nicolao Antonio in bibliotheca veteri lib. 10. cap. 5. At in extre-
ma bibliothecae nova appendice verioren opinionem secutus attribuerat harum fabularum 
interpretationem anonymo cuidam, sed iussu, atque auspiciis Henrici; quod verum esse 
manifesté patet ex prologo. In bibliotheca Alexandrina asservatur editio sicculi VX l . Ñe-
que nimis mihi videar coniectura aberrare, si mithologum Alphonsum Hispanum faciam; 
prajter hispanicam nominis indolem alicuius fabulse argumentum circa res hispánicas ver-
satur. 
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añu 175. RucoLLEf/noms, sive Crachyloííij?, ve l Epitomatis Sacuamentorum 
1496 SancT7IÍ Homan/hEcci.esi/i?, obra que va unida á un l ibri io de doctrina Chris-
Uana, su autor Alfonso Cámara. Sevilla, por Juan Nuremberga, 1496; en 4.°, 
según Nicolás Antonio. 
176. Espositio Canticorüm, con las demás obras citadas el año 1493: Va-
lencia, por Lorenzo Palmart, 1496, en folio, según Osinger; á quien el lector 
concederá de mala voluntad tantas y tan continuadas ediciones de la misma 
obra. Yo, por mi parte, confieso que me cuesta gran trabajo creerlo, por más 
que la obra sea la más docta y la más piadosa. 
177. Opus praíclarum de imaginibus ASTROLOGicis, su autor Jerónimo To-
rella: Valencia, por Alfonso de Orta, 1496, tomo en 4.", según Ximeno. Nico-
lás Antonio dice que de ningún modo se fija el año; tal vez haya dos edicio-
nes, una con fecha y otra sin ella. Ximeno observa también que el autor pa-
rece que hace mención en dicha obra, de otra impresa por él con el titulo 
De fluxu, et refluxu maris. Y hé aquí otra edición del siglo XV, si es ver-
dadera la observación de Ximeno. 
178. Las ccc. (Coplas) de Juan de Mena. A l fin se lee: Acabanse las CCC. 
de Juan de Mena empremidas en Sevil la a instancias, y espensas de Juan 
Tomas Favario de Lumelo del Condado de Pav ia en el año de 1496. a 12. 
de Enero, en 4. Así Miguel Denis. Advierto que los números romanos ccc no 
son coplas ó versos, sino que expresan el número de trescientas canciones. 
179. Los Disparates trobados, su autor Juan de la Encina: Salamanca, 
1496, según Bayer en las adiciones y correcciones que están en el fin del to-
mo 2.° de la Btbliotheca vetus. Según refiere Martin Sarmiento, hombre de 
una prodigiosa erudición y ornamento de la orden de San Benito, Francis-
co de Quevedo, fecundísimo veneno de jocosidades españolas, en la Apolo-
gía de Epicuro, hace mención, y no sin alabanza, de ciertas composiciones 
de Encina de las que, según mi opinión, noes otro suaator que el ya citado. 
En el catálogo dePoetasEspañoles(Címd(mero) se leen algunas poesías deEn-
cina. Este mismo es el autor de Tribagia. Y si no me equivoco mucho, este 
ANNO CLXXV. Recollectionis, sive Brachílogiíe, yel Epitomatis Sacuamentorum SanctjE Ro-
MÍTfTXCl'l mánje Ecclesiíe, liber simul cura libello de Doctrina Christiana, auctore Alphonso Cámara; 
Hispali apud Tohannem Nuremberg auno 1496., in 4. Ex Nicolao Antonio. 
CLXXVI. Expositio Canticoeum cum reliquis operibus laudatis anno 1493.: Valentiaí 
per Laurentium Palmart, 1496. ,in fol. Ex Ossingerio; cui lectores segre tot continentes 
eiusdem operis editiones concedent. Ego certe aegerrime, quamvis opus doctissimum, at-
que piissimum esse plañe confltear. 
CLXXVII. Opus príeclaeum de imaginibus astrologicis, auctore Hievonymo Torella: Va-
lentise per Alphonsum dé Orta 1496., ¡n 4. Ex Ximenio. Nicolaus Antonius ait annum 
ncutiquam designari; fortasse sunt duaj editiones, cum anni notatione una, sine illa al-
tera. Ximenius quoque observat auctorem in dicto opere videri mentionem faceré de 
á lb a se typis edito, quod inscribebatur De fluxu, et refluxu maris. En aliam sseculi XV 
editionem, si vera est Ximénii observatio. 
CLXXVIII. Las ccc (Coplas) de Juan de Mena. Ad calcem: Acabanse las CCC. de 
Juan de Mena empremidas en Sevilla a instancias, y espensas de Juan Tomas Favario de 
Lumelo del Condado de Pavia en el afw de 1496. a 12. de. Enero, in í. Ita Michsel Denis. 
Moneo triplex illud CCC. non Cofias (hoc est carmina), sed trecientas (hoc est cantiun-
cularum numerum 300.) significare. 
CLXXIX. Los Disparates trobados, auctore lohanne de la Encina: Salmanticm 1496. 
Ex Bayerio -in addcndis, et corrigendis', quae extant in fine tomi 2 bibliotliccaj veteris tes-
tera preferente Martinura Sarmiento prodigiosa! eruditionis virum, ac praestantissimura 
Ordinis Benedictini ornamentnm. Venerum, hispanicorumque iocorum foecundissimus 
parens Franciscus Qnevedns in Apología Epicuri commeraorat non sine laude quoedam 
Encina! poeraata, qua; mea sententia non alia sunt a laúdate. In Poetarum Hispanorum 
complexione (Cancionero) aliquot legimlur Encinaa carmina. ídem auctor est Tribagice, 
Et ni vehementer erro, ídem ille, quem praeter Franciscum Peñalosam hominem etiam 
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Encina es también el mismo que León X nombró prefecto ó maestro de la ca- año 
pilla de música pontificia, además de Francisco Peñalosa, que era también j ¿gg 
Español. Véase á Esteban de Terreros y Pando en la Paleografía Española, 
edición de Madrid de 1758, pág. 84. 
180. Taiuii^í Astronómica, su autor Zacutho. A l fm: Expl ic iunt tabulce 
tabularum asíronnmicae Babby Abraham Zacuthi astronomi SerenissimiRe-
gis Emmanuel Eex Portugallioa etc., cum canonibus traductis a l ingua he-
braica in latinum per Magistrum loseph Vizinum discipulum eius avxtoris 
opera, el arte sqlertis magistr i ortas curaque sua non mediocri impressio-
ne complete existunt felicibus astris anno a pr ima rerum etherearum cir-
cuitione 1^96. Solé existente in 15. gr. 53. m. 2. piscium sud cáelo Leyree. 
Por lo sucio del estilo, con razón Bayer trascribió este gracioso párrafo en 
las Adiciones y Correcciones. Leir ia es una ciudad episcopal de Portugal. La 
palabra pisces significa, según todos, el mes de Febrero. 
181. Líber Abbatis Isach de ordinatione Animen: impressus Barchinone AÑO 
per lacobum GumielCastellanum anno 1497, en 8.°,según Benito Ribas. Vean- \ /.an 
se el año 1489 y 1499. 
182. Isaías, et Ieremias hebraice cum Commentario Kimchi i , i n fo l : L is-
boa, 1497, según el Padre Le-Long, lo cual no reprueba Juan Bernardo de 
Rossi. Tal vez ésta sea otra edición, si no se equivocan Denis y Le-Long. 
Véase el año 1492. 
185. Doctrina, et instrucción de l a ar te de Cava l l e r i a ; este es el tí-
tulo integro del primer folio. E l folio segundo comienza así: E l presente l i -
bro se l lama Doctrinal de los Cavalleros. en que están copiladas ciertas le-
yes, e ordenanzas, que están en los fueros, e partidas de los Reynos 
de Cast i l la etc. A l final dice: Fue impresso este libro en Burgos. Acabóse a 
6. de Mayo. Año de 1497., en fol. He leído la obra en la Biblioteca Alejan-
drina, cuyo contenido casi no es más que una colección legislativa de las 
leyes para el duelo y la guerra, hecha pbr Alfonso de Cartagena, Obispo de 
Burgos. Ya hemos hecho mención de otras dos ediciones anteriores citadas 
por Nicolás Antonio. De modo que existirán tres ediciones por lo menos del 
Hispanum Leo X Summus Pontifex Musicae Pontificise pnefectum constituit. Vide Stepha- ANNO 
num de Terreros, et Pando in Palmographia Hispánica editionis Matritensis 1758. pag. 84. MCCCCXG1Í1 
CLXXX. Tabulje Astronómica;, auctore Zacutho, Finís: Expliciunt tabula tabularum as-
tronomicce Rabby Abraham Zacuthi astronomi Serenissimi Regis Emmanuel Rex Portugallice 
etc., cum canonibus traductis a lingua hebraica in latinum per Magistrum loseph Vizinum 
discipulum eius auctoris opera, et arte solertis magistri ortas curaque sua non mediocri im-
pressione completo existunt felicibus astris anno a prima rerum etherearum circuitione 1496. 
Solé existente in 15. gr. 53. m. 2. piscium sub cmlo Leyree. Ob styli insolentiam mérito 
exscribenda erat lepidissima heec operis clausula ex Bayerio in addendis, et corrigendis. 
Leiria urbs episcopalis Lusítanise est sine dubio editionis locus. Pisces mensem Februa-
rium significare noverunt omnes. 
CLXXXI . Líber Abbatis Isach de ordinatione Animce: impressus Barchinone per lacobum ANNO 
Gumiel Castellanum anno 1497., in 8. Ex Benedicto Ribas. Vide annum 1489. et 1499. 
CLXXXII. Isaías, et Ieremias hebraice cum Commentario Kimchii, in fol: Ulyssipone 1497. 
Ex Patre Lelongio; ñeque respuit lohannes Bernardus de Rossi. Fortasse est editio alte-
ra, si ñeque Denisius, ñeque Lelongius labuntur. Vide annum 1492. 
CLXXXIII. Doctrina, et instrucción de l a arte de Cavalleria. Haec est integra primi 
folii inscriptio. Folium secundum ita incipit: E l presente libro se llama Doctrinal de los 
Cavalleros, en que están copiladas ciertas leyes, e ordenanzas, que están en los fueros, e 
partidas de los Reynos de Castilla etc. Ad calcem: Fue impresso este libro en Burgos. Aca-
bóse a 6. de Mayo. Año de 1497., in fol. Legi in bibliotheca Alexandrina, et fere nihil 
aliud est, quam de duello, belloque legum complexio quaedam facta ab Alphonso de 
Cartagena, Episcopo Burgensi. Verba íecimus de alus duabus editionibus prioribus com-
memoratis a Nicolao Antonio. Itaque tres saltem erunt saeculi XV. editiones, quod non 
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AÑO siglo XV, lo cual no parecerá difíci l creer á todo el que medite un poco, 
1497. c0n cuánta vehemencia estimulaba á la lucha en este siglo el espíritu de 
los españoles, la gloria de las armas. Véase el año 1487. 
184. Decades Ti t i L iv i i , en español; su traductor Pedro López de Ayala, 
aunque se calle su nombre: Salamanca, 1497, cu folio, según Nicolás Antonio. 
185. Vita. Chr ist i de la Beverent Abadessa de la Trinitat: Valencia, por 
Lope de la Roca, Alemán, 1497., en folio, según Ximeno. La autora de esta 
obra es la Ilustrísima señora Doña Isabel de Vil lena, de la ilustre descenden-
cia de los Reyes de Aragón y de Castilla, la cual determinó profesar la vida 
religiosa con increíble desprecio de los negocios humanos. 
186. LO PROCES DE LES. OLIVES, K DISPUTA DELS JOVENS Y DELS Vl iLLS, SU 
autor Bernardo Fenollar: Valencia, 1497, por Lope de la Roca, Alemán, en 
4.°, según Ximeno. Véase el año 1474. 
187. DI.ET.E Salut is , su autor Arnaldo Brocar: Pamplona, 1497, en 8.°, se-
gún Wadíngo. Estoy conforme con la obra y la edición, pero no con el au-
tor, y respecto del cual se alucinó Wadíngo, que por lo demás es muy doc-
to, haciendo autor al impresor Brocar, y vistiéndole con la capucha fran-
ciscana. Esta opinión mia está fuera de toda controversia: estas Diwtas Sa-
lutis fueron publicadas en Pamplona, y es obra de San Buenaventura, la 
cual está coleccionada con otras obras de hombres doctos en el tomo 6.° de 
la edición del Vaticano de las obras del Seráfico Doctor, cuyo trabajo hi-
zo por orden de Sixto V, y después Clemente Octavo, Francisco Lamata 
Aragonés. En honor de los Españoles añadiré lo siguiente, que es poco co-
nocido, respecto de Lamata. Él predicó un elegante discurso de trinidad de-
lante de Sixto V. Cuidó de la edición de las obras de San Buenaventura, y 
él solo corrigió y enmendó los tomos 6.° y 7.° En las cartas del Cardenal 
Baronio, publicadas en Roma en 1759, están también las epístolas doctísimas 
de nuestro Lamata, y el cual es llamado por el Cardenal Doctor Lovaniense. 
Pero en los fastos académicos de Andrés Valerio no me ha sido posible ad-
quir ir esta certidumbre. 
188. E l Román de l Cava l le ro T i ran B lanch. En Barcelona, 1497. Asi Mi-
ANNO admodum difficile videbitur cuilibet cogitante quam vehementer hoc sseculo Hispanorum 
MCCCCXGfl!. an'mos bellandi gloria stimularet. Vide annum 1487. 
CLXXXIV. Decades T i t i L iv i i , hispanice, interprete Petro López de Ayala, etsi reti-
cetur eius nomen: Salmanticae 1497., in fol. Ex Nicolao Antonio. 
CLXXXV. Vi ta Cheisti de la Reverent Abadessa de la Trinital: Valentiae per Lupum de la 
Roca Alemanum 1497., in fol. Ex Ximenio. Auctor operis est Illustrissima femina Elisa-
betha de Villena ex clarissima Aragonum, Castellanorumque Regum stirpe, queeincredi-
bi l i rerum humanarum despicientia religiosam vitam proflteri sanctissime statuit. 
CLXXXVI . Lo proces de les Olives, e disputa dels Jovens y dels Vf. l ls, auctore Ber-
nardo Fenollar: Valentise 1497. per Lupum de la Roca Alemanum, in 4. Ex Ximeno. Vide 
annum 1474. 
CLXXXVII. Di.etve Salutis, auctore Arnaldo Brocario: Pompeiopoli 1497., ¡n 8. Ex 
Wadingo. Opus, et eius editionem probo, auctorem vero respuo, in quo luculenter hallu-
cinatus est vir alias doctissimus Wadingus, typographum Brocarium auctorem, immo cu-
cullo Franciscano indutum faciens. Res est mea sententia extra controversiam posita, has 
Diwtas Salutis Pompeiopoli editas opus esse Divi BonaventuraB, quod extat in tomo 6. edi-
tionis Vaticana» operum Seraphici Doctoris, curante Francisco Lamata Celtibero simul 
cum alus viris doctis iussu Sixti V., et postea Clementis VIII. In Hispanorum gratiam 
h«c de Lamata parum noto adiiciam. Elegantem ille orationem habuit de SS. Trinita-
te ad Sixtum V. Editionem operum Divi Bonaventuras curavit, sed tomos sextum, et sep-
timum ille solus correxit, vera; lectioni restituit, atque in ordinem redogit. In epistolis 
Cardinalis Bnronii editis Romee anno 1759. extant ad eumdem literae doctissimae 
nostri Latnatffi, qui a Cardinali vocatur Doctor Lovaniensis. Sed in Faslis Academicis An-
dreas Valerii hunc mihi gradum literarium reperire non contigit. 
CLXXXVIII, E l Román dej, Cavallero Tiran Bi-anch: En Barcelona W l . Ha Micha:] 
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guel Denis, que aduce el testimonio de la Bibliographia instructiva del señor AÑO 
Debure, tomo 2.°, y el catálogo del señor Girardot de Prefond. Véase el año A i n n 
1480 y 1490. Veo que el titulo de la obra ha sufrido alguna modificación, en ' 
conformidad con la naturaleza de la lengua castellana, y por eso sospecho 
que deba ser una traducción castellana del dialecto catalán, y que á aquella 
voz Román debe añadirse una silaba y leerse Romanea. 
189. Peregr ina (así se llama una cierta recopilación de leyes hecha por 
Bonifacio Portugués), 1497, por Meinardo Ungut Alemán, y Estanislao Polo-
no, según Machado Barbosa que omite el lugar de la edición, como lo omi-
te también Nicolás Antonio, que fija el año 1498. Los impresores han sido 
citados muchas veces como de Sevilla; por lo tanto la edición pienso que sea 
de aquella ciudad. Colmenares en el cap. 27 de la Historia de Segoviacita á 
Gonzalo González de Bustamante, obispo de Segovia que floreció el año 1592, 
y el cual dice que escribió un libro llamado Peregrina, en cuya obra concuer-
da las leyes y derechos de Castilla con la jurisprudencia (lelos Romanos, y 
de la cual habla también Cristóbal Lozano, lib 4.°, cap. 5.° en sus Reyes 
nuevos- de Toledo. También antes que estos hace mención de Gonzalo y de 
Peregrina, escrita por él, Fernando Pérez de Guzman in Historiarum mari , 
cap. 159, y dice que fué uno de los muchos sabios que gozaban de la íntima 
amistad de Pedro Tenorio, Arzobispo de Toledo. Bayer, en las anotaciones 
al cap. 7." l ib 9.°, distingue con Nicolás Antonio un Gonzalo de otro, y ase-
gura que ambos escribieron un libro titulado Peregrina. Pero como ambas 
obras sean como el Índice del derecho común, mi duda queda en pié: y oja-
lá que Bayer, en el artículo (lundisalvus Bonifacius, del cual trata Nicolás 
Antonio, l ib. 10, cap. 16, hubiera sido más claro como lo prometió en la nota 
citada cap. 7.°, libro 9.° Pero Bayer, olvidándose de lo que habia prometido, 
no dijo una sola palabra sobre este asunto. 
190. La Traducción Española de los l ibros de l a consolación deSeveri-
noBoecio, su traductor Antonio Ginebreda: Sevilla, 1497, por Meinardo Ungut, 
y Lanzalao Polono, en folio, según Bayer en las Adiciones y Correcciones. 
a-í:;,: 
Denis, qtu teslibus utitur Bibliographia instructiva domini Debure tom. 2., et Catalogo do- ANNO 
mini Girardot de Prefond. Vide annum 1480. et 1490. Cum inscriptionem operis aliquan- MCCCCXCÍI!, 
tulum immutatam, ad indolemque fere Castellanarn conformatam video, interpretátionem 
esse suspicor Castellanarn extonte Gotholaunico, etvocem illam Román syllaba augendam 
esse, et scribendum Romance. 
CLXXXIX. Peregeina (ita nuncupatur complexio qusedam legum facta a Bonifacio Lu-
sitano), 1497. per MeinardumUngut Alemanum.et Stanislaum Polonum. Ex Machado Bar-
bosa omitiente locum, omissum quoque a Nicolao Antonio, qui annum designat 1498. 
Hispali laudati typographi din commorati sunt; unde editio censenda est Hispalensis. Col-
menaresius in Historia Segoviaj capite 27. laudat Gundisalvum González de Bustamante 
Episcopum Segoviensem vita functum anno 1392., quem scripsisse librum ait dictum Pe-
regrina, in quo Castella; legas, et iura cum ¡uribus Romanorum consociat, de quo Gundi-
salvi opere meminit quoque Christophorus Lozano lib. 4. cap. 3. operis inscripti Reyes 
nuevos de Toledo. Prior etiam bis Ferdinandus Pérez de Guzman in Historiarum mari cap. 
139. mentionem facit de Gundisalvo, et de Peregrina ab eo conscripta; atque unum fuisse 
scribit ex multis eruditissimis viris, quibus familiariter utebatur Archiepiscopus Toleta-
nus Petrus Tenorio. Bayerius in notationibus ad cap. 7. lib 9. distinguit cum Nicolao 
Antonio unum Gundisalvum ab alio, atque utrumqne asserit conscripsisse opus nuncupa-
tum Peregrina. Sed cum ambo dicantur opera", quasi Index esse inris communis, mihi ad-
huc bseret aqua. Utinam Bayerius ad articulum Gundisalvus Bonifacius, de quo Nicolaus 
Antonius disseritlib. 10. cap. 16., raaiorera lucera attulisset,ut erat pollicitus in notatio-
ne laudata ad cap. 7 lib. 9. Sed obligatiE íidei immemor, ne verbum quidem unum de 
ea re fecit, vir alioquin diligentissimus. 
CXC. La Traducción Española de los libros de l a consolación he Severino Boecio, 
interprete Antonio Ginebreda: Hispali 1497. per Meinardum Ungut, elLanzalaum Polonum, 
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AÑO Nicolás Antonio, m la BibUotheca nova, edición de Madrid, cita la edición de 
1497, Sovi,la riel año i ^ H hecha por Juan Várela. 
191. Lo somni de Joan Jo/vn; en dialecto Valenciano, su autor Jacobo Ga-
zul l : Valencia, 1497, por Lope de la Roca, Alemán, en 4.°, según Bayer en sus 
notas al cap. 14, lib. 10. 
AÑO 192. Disputatio de Cünceptione Beatte Mari^e Virginis, Fra t r is V icmt i i 
1498 ^e puMjroñO'éb Ordinis Prnedicatorum: en Sevil la, por Jacobo Villagusa, 1498, 
según Benito Bibas. 
195. Estatutos de 1.a santa y nobilissima Cofuadía etc.; su autor Miguel 
de Contreras: Lisboa, 1498, en 4.°: según asegura Ximeno, estos estatutos fue-
ron escritos en portygués. 
194. Bernardi de Breindembach, Viage de l a T ie r ra Santa. A l fin se lee: 
Fue la presente obra a costas, y espensas de Paulo Hurus Alemán de 
Constanza Romanzada, y con mucha dil igencia imprimida en la muy insig-
ne, y noble ciudad de Zaragoza de Aragón. Acabada a i S . dias de Enero en 
el año de nuestra salud 1498, en fol . Asi Miguel Denis, con el cual concuer-
da Nicolás Antonio respecto del año y del lugar de la edición, pero con elti-
tulo del libro que dice: Translación del Santo viage de Tierra Santa fecho, 
y compuesto por el reverendo Bernardo de Braindembach de Maguncia etc., 
y dice que el traductor fué Martin Martínez Dampiez, del cual habla en la B i -
bliotheca nova. Véase el año incierto. 
195. Los Comentarios de Cayo Jul io Cesar, traducción de Diego López 
de Toledo. A l fin dice: Aqu i se acabaron los Comentarios de Cayo Jul io Ce-
sar en Romance imprimidos en la mui noble ciudad de Toledo a costa del 
mui honrado Mercader Melchior Corr ido por Maestre Pedro Hagembach 
Alemán a l 14. del mes de Julio año del nacimiento de Nuestro Señor Jesu 
Christo de 1498. años, tomo en folio: según Pellicer de Soforcada, quien ad-
vir t ió muy oportunamente, que todas las traducciones de César hechas por 
extranjeros en lengua vulgar, son posteriores á las que se hicieron en lengua 
Castellana. 
196. De l a cura de l a Piedra y dolor de l a hijada, su autor Julián Gu-
ANNO in fol- Ex Bayerio inaddendis, et corrigendis. Nicolaus Antonius in bibliotheca nova edit. 
TrwyniriT Matrit. laudat edilionem Hispalensem ann. 1 5 i l . apud lohannem Várela. 
CXCI. Lo somni de Joan Joan, dialecto Valentina, auclore iacobo Gazull: Valentiael497. 
per Lupum de la Roca Germanum. in í . Ex Bayerio in not. ad cap. 14. lib. 10. 
ANNO CXC1I. Disputatio de Conceptione Beatíe Maki/e Vircinis, Fralris Vincentii de Castrono-
GCCGXCfllL vo Ordinis Prcedicatorum: Hispali per lacobum Villagusa 1498. Ex Benedicto Ribas. 
CXCIII. Estatutos de l a santa y nobilisssmaCofradía etc. actoreMichaele de Contreras; 
Ulyssiponc 1498., in 4. Ex Ximenio asserente dicta statuta lingua Lusitana fuisse cons-
cripta. 
CXCIV. Bernardi de Breindembach, Viage de l a Tierra Santa. Ad calcem; Fue la pre-
sente obra a costas, y espensas de Paulo Hurus Alemán de Constanza Romanzada, y con mu-
cha diligencia imprimida en la muy insigne, y noble ciudad de Zaragoza de Aragón. Acabada 
a 16. dias de Enero en el año de nuestra salud ÍA98., in fol. Tta Michacl Denis, quocum 
consentit de loco, et auno Nicolaus Antonius^ sed cum eiusmodi inscriptione: Transla-
ción del Santo viage de Tierra Santa fecho, y compuesto por el Reverendo Bernardo de Brain-
dembach Dean de Maguncia etc., et interpretem fuisse ait Martinum Martínez Dampiez, de 
quo agit in bibliotheca nova. Vide annum incertum. 
CXCV. Los Comentarios de Cavo Julio Cesar, interprete Didaco López de Toledo. Ad 
calcem: Aqui se acabaron los Comentarios de Cayo Julio Cesar en Romance imprimidos en la 
mui noble ciudad de Toledo a costa del mui. honrado Mercader Melchior Gorricio por Maestre 
Pedro Hagembach Alemán al 14. del mes de Julio año del nacimiento de Nuestro Señor Jesu 
Christo de 1498. amé', in fol. Ex Pellicerio Saforcada, qui diligenter animadvertit, inter-
pretationcs omnes Caesaris ab exteris populan lingua lypis -vulgatas recentiores esse bac 
nostra Castellana. 
CXCVI. De l a cura de la Piedra, y dolor de l a huada, auctore luliano Gutiérrez To-
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tierrez Toledano. Toledo, 1498, en la imprenta de Pedro Hagembach Alemán, año 
en folio, según Nicolás Antonio. Este Julián Gutiérrez conviene con aquel «¿qo 
Julián Toledano que cité el año 1494. Para mí, pues, es uno mismo el autor, 1*30, 
y la obra tal vez la misma. Nicolás Antonio distingue uno de otro. Bayer, sa-
gaz como el primero, en ninguna parle sospecha ni de las obras nide los au-
tores. Acerca del mismo Julián Gutiérrez habla segunda vez Nicolás Antonio 
en la Bihliolheca nova, edición de Madrid. Véase el año 1495. 
197. EXEMPLAKIO CONTUA LOS ENGAÑOS, Y PELIGROS DEL MUNDO. A l fin d ice: 
Acabóse el excelente libro intitulado Exemplario contra los engaños, y pe-
ligros del mundo. Emprentado en Va mui noble, e leal ciudad de Burgos 
por Maestre Fadrique Alemán de Basilea a 16. dias del mes de Febrero año 
de nuestra salvación 1498, en fól., según Pellicer de Saforcada, que con 
grande copia de erudición habla de la obra y del autor. Es una traducción 
española de la obra titulada: Directorium vitwhumana}, traáncidaipor Suan de 
Capua, que puso en latin esta obra muy estimada entre los orientalistas, y 
llamada vulgarmente Ka l i l a y Dimna. Hace mención también de Juan de 
Capua el célebre Tiraboschi, tomo 4. H is l . L i ter . l ib. 3, cap. 1. edición de 
Roma; pero algo hay que parece repugnar Pellicer. Pues este dice que Juan 
de Capua habia dedicado su versión á Mateo de Ursinis, Diácono de SantaMa-
ría enPórtici, el cual nació en 1272, y murió en 1315. Tiraboschi escribe que 
Juan habia dedicado su citada versión á Mateo Rossi que renunció la púrpu-
ra cardenalicia en 1262, es decir, diez años antes que hubiese nacido Mateo 
de Ursinis. E l traductor español también es desconocido á Pellicer. 
198. Coronica de l Cid Ruy Díaz. Al fin se lee: Aqu i fenece el breve trata-
do de los hechos, e batallas, que el buen Cavallero Cid Buy Diaz venció con 
franco, e ayuda de Nuestro Señor. E l qual se acabo en el mes de Mayo de 
98. años, y fué empremido por tres compañeros Alemanes en la mui noble. 
y mui leal cibdad de Sevilla a Dios gracias, según Miguel Denis. 
199. Histor ia de Enrique f i de Ol iva. A l fin se lee: Fue empremido en 
la mui noble, e mui leal cibdad de Sevi l la por tres Alemanes compañeros 
letano: Toleti 1498., typis Petri Hagembach Germani, in fol. Ex Nicolao Antonio. Con-, ANNO 
fer lulianum hunc Gutiérrez cum luliano il lo Toletano, quem laudavi anuo 1494. Mihi jjMflXGfll 
namque unus est, alque idem auctor, atque ídem fortasse opus. Nlcolaus Antonius unum 
ab alio distinguit. Bayerius etiam, vir cum primis sagacissimus, nusquam suspicalur de 
ullo tum operum, tura auctorum discrimine. De eodem luliano Gutiérrez disserit iterum 
Nicolaus Antonius in bibliotheca nova edit. Matrilensis. Vide annum 1495. 
CXCVII. Exemplario contra los engaños, y peligros del mundo. Ad calcem.- Acabóse 
el excelente libro intitulado Exemplario contra los engaños, y peligros del mundo. Emprentado 
en la mui noble, e leal ciudad de Burgos por Maestre Fadrique Alemán de Basilea a 16. dias 
del mes de Febrero año de nuestra salvación 1498., in fol. Ex Pellicerio Saforcada, qui ma-
gna eruditionis copia disserit de opere, atque auctore. Est inlerpretatio hispánica operis 
inscripti Dircctorium vitce humana;, inlerprete lohanne de Capua, qui latinitate donavithoc 
opus apud Orientales magno in pretio habilum, vulgo nuncupatum Kalila, et Dimna. De 
íohanne de Capua mentionem quoque facit el. Tiraboschius tom. i .Hist . l i l . lib. 3. cap . l . 
editionis Romana?, sed nonnulla afíert, quae Pellicerio repugnare videntur. Hic namque 
ait lohannem de Capua versionem suam dicavisse Maltheeo de Ursinis Cardinaii Diácono 
S. MariíE in Porticu, qui natus anno 1272. obiit anuo 1313. Tiraboschius vero scribit, 
lohannem laudalam versionem dicasse Malthaeo Rossi, qui renunüatus fuit Cardinalisanno 
1262., scilicet decennio priusquam Matthíeus de Ursinis nasceretur. Interpres etiam His-
panus incoguitus est Pellicerio. 
CXCVIÍI. Coronica deiCid Ruy Díaz. Ad calcem; Aqui fenece el breve tratado de los he-
chos e batallas, que el buen Cavallero Cid Ruy Diaz venció con franco, e ayuda de Nuestro 
Señor. E l qual se acabó en el mes de Mayo de 98. años, y fue empremido por tres compañe-
ros Alemanes en la mui noble, y mui leal cibdad de Sevilla a Dios gracias. ExMichaeleDenis. 
CXCIX. Historia de Enrique f i de Oliva. Ad calcem: Fue empremido en la mui noble, 
e mui leal cibdad de Sevilla por tres Alemanes compañeros en el año 1498. años a 20. dios 
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AÑO en el año de 1498. años á 20. dias del mes de Octubre, según Miguel Denis. 
1498 ^n 'a biblioteca Alejandrina he leido una obra titulada: Historia de Enr i -
que hijo de D. Oliva. Sevilla, por Juan Cromberger, 1553, en 4.", íi la cual van 
unidas otras historias fabulosas, á saber: Historia de la Beyna Sebilla etc. 
Para mi es la misma obra que cita Denis, por más que se haya variado algo 
el título. 
200. Cosmographía PomponiiMela:. P rad tAe l i i Anton i i Nebriss. introduc-
torium. A l fin se lee; Opus prceclarissimum cum introductionibus, et al i is 
tantopere necessariis per Franciscum Nunnis de la Yerva Medicina} professo-
rem elaboratis, explicit felicitcr. Impressum vero Salamanticce (cuius loci 
elongatio ab Occidente %., el ab Aequinoctial i 41. gradibus constal), anno Do-
min i 1498. Solé Tauri punctum gradiente primum, en 4.", según Miguel De-
nis. Hé aquí una manera graciosa de significar el mes de Abri l . 
201. Bu l l /e Indulgentiarum Monachoiuim ÍS. Benedicti, impreso en Bar-
celona por Maestro Juan, impresor, 1498, según Benito Bibas. Juan Luschner 
y Juan Bosembach, alemanes, ejercían en Barcelona el arte de la imprenta en 
dicho año. Uno de estos, pues, es el citado maestro Juan. 
202. Bul l /e Indulgkntiarum Monachorum S. Benedicti: Barcelona, por 
el Maestro Miguel, 1498, según Benito Bibas. Pedro Miquel, Miguel, Michael 
ó Miquaél es el citado impresor. 
205. Ordenanzas Beales para los P leytos civi les, y criminales, en folio, 
1498. Se omite el lugar de la edición y el nombre del impresor. Según Mait-
taire en los Anales publicados en 1755. 
204. Sumario de l a Medicina, en verso que llaman mayor, su autor 
Francisco López de Villalobos. Salamanca, tomo en folio. Bayer, en las no-
tas al cap. 7, libro 8. Nicolás Antonio, en la Bibliotheca nova, edición de 
Madrid, habla de este autor y de la obra, omitiendo, sin embargo, el primer 
apellido López, y por el testimonio de Tomás Tamayo atribuye á él mismo 
el Tratado de enfermedad de las bubas: Salamanca, 1498, tomo en folio. Yo 
creo que es una sola edición, en la cual el Sumario de l a Medicina, con un 
ANNO del mes de Octubre. Ex Michaele Denis. In bibliotheca Alexandrina legi opus inscriptum 
~]\. Historia de Enrique hijo de D. OZifa; Hispali per lohannem Cromberger 1533., in A., 
quoqum cohserent, una colligatce aliaj fabulosse historiae, srMicei Historia de la Reyna Sebi-
lla etc. Mihi Ídem opus est, ac laudatum a Denisio, quin levis obsit inscriptionis immutatio. 
CC. Cosmographía Pomponii Melje. PrcBitAeliiAntoniiNebriss. introductorium. ká ctúcera: 
Opus prmelarissimum cum introductionibus, et aliis tantopere necessariis per Franciscum Nun-
nis de la Yerva Medicinm professorem elaboratis, explicit feliciter. Impressum vero Salmanticce 
(cuius loci elongatio ab Occidente 9., et ab Aequinoctiali &h gradibus constat), anno Domini 
1498. Sote Tauri punctum gradiente primum, \n i . Ex Michaele Denis. En Lepidam mensis 
Aprilis significandi rationem. 
CCI. Bull;e Indulgentiarum Monachoeum S. Benedicti: Barcinone per Magistrum lo-
hannem typographum 1498. Ex Benedicto Bibas. lohannes Luschner, et lohannesBosem-
bach Germani Barcinone exercebant hoc anno typographiam. Horum ergo alteruter est 
laudatus Magister lohannes. 
CCII. Bu l l í : Indulgentiarum Monachorum S. Benedicti: Barcinone per Magistrum Mi-
quel 1498. Ex Benedicto Bibas. Petrus Miquel, Miguel, sen Michael, aulMiquael est prae-
sens typographus. 
CCIII. Ordenanzas Beales páralos Plevtos civiles, y criminales, in lo!. 1498., tacitis 
loco et typographo. Tta Mailtairius in Annalibus editis 1733. 
CCIV. Sumario de la Medicina, carmine, quod appellamus, maiore, auctore Francisco 
López de Villalobos: Salmanticaj 1498., in fol. Bayenus in notationibus ad caput 7. lib. 8 
Nicolaus Antonius in bibliotheca nova edit. Matrit. disserit de hoc auctore, et opere omis-
so tamem primo cognoraine López, et ex fide Thomaj Tamaii tribuí l Sumario de la Me-
dicina en verso mayor, opus sine dubio idem, atque laudatum a Bayeno; tribuit etiam 
Tratado de la enfermedad de las bubas: Salmanticai 1498., in fol. ünam tanlummodo edi-
tioncra esse censeo, in qua Summarium Medicina;, cum tractatu de morbo gallico (bubas 
bispanice dicitur) una impressum cohserel. ídem Bayerius cumulatius edoctus, rem eam-
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tratado de morbo gallico (en España llaman bubas), corre juntamente impre-
sa. El mismo Bayer, cuya vasta erudición nadie pone en duda, vuelve á tra-
tar del mismo asunto en sus notas al cap. 15, libro 10, escribiendo lo s i -
guiente: Franciscus Lopes de Villalobos licenlialus Salmanticensis in Me-
dicina scripsü mctricum opus inscriptum=:Sumario de la Medicina en Ro-
mance trobado (decadibus trimetris) alque item, sóbrelas contagiosas y 
malditas bubas estoria, y medicina, en la misma clase de metro.... Fenece 
(así concluye la obra) el Sumario de la .Medicina hecho por el Licenciado 
Francisco López de Villalobos emmendado, y corregido por el mismo. Im-
primido en la cibdad de Salamanca a sus expensas de Antonio de Barre-
da librero, año del nacimiento de Nuestro Salvador de 1498, en fol . Wa-
dingo dice que Francisco Villalobos, del Orden de los Mínimos, había hecho 
los comentarios á la Historia natural de Piinío, los cuales fueron publicados 
en Alcalá de Henares el año 1524 . Según mi opinión, Wading se ocupó de 
este sumario hallándose en su monasterio. Harduino, también en su prefacioá 
Piinío, escribe que Francisco Villalobos, de cuya profesión nada dice, ilustró 
con comentarios la obra de Plinio. Este hombre docto como el que más, sin 
embargo, en esta ocasión le ha faltado la memoria, suponiendo que Pincia 
y Salamanca son una misma ciudad, siendo así que Pincia, que también se 
llama Valladolid, es una ciudad muy distinta de Salamanca. De aquí se de-
duce que todos pueden todas las cosas. Finalmente, para concluir, advierto 
que aquellas últimas palabras de la obra de Francisco, emmendado, y corre-
gido, me parece que dan á entender que ha existido otra edición más antigua 
que la del año 1497 del tratado de morbo gallico, su autor Nicolás Leoníce-
no, que se juzga fué el primero que escribió sobre esta epidemia. 
205. Libro de A lbev te r i a , que escribió Manuel Díaz. Es una traducción 
castellana de un manuscrito valenciano, hecha por Martin Martínez Dampiez: 
Zaragoza, 1499, en folio. Así Ximeno, que vio la obra, dice que de esta tra-
ducción castellana se había hecho otra valenciana, y publicada sin fecha, por 
uno que no había visto el manuscrito autógrafo. Nicolás Antonio designa el 





dem retractat in notationibus ad cap. 15. l ib. 10. hac scribens: Franciscus López de Villa- ANNO 
lobos licenciatus Salmanticensis in Medicina scripsü metricum opus inscriplum = Sumario de MCGCCXGI1Í 
la Medicina en Romance trobado.... (decadibus trimetris), atque item, sobre las contagiosas 
y malditas bubas estoria, y medicina eodem metri genere Fenece (ita est operis exitus) 
el Sumario de la Medicina hecho por el licenciado Francisco López de Villalobos emmendado, 
y corregido por el mismo. Imprimido en la cibdad de Salamanca a sus expensas de Antonio 
de Barreda librero, año del nacimiento de Nuestro Salvador de 1-498., in\fol. Wadingus ait 
Franciscum Villalupensem (hispanice Villalobos) ex Minorum Ordine commentarios elabo-
rasse in Plinii historiam naturalcm, qui editi fuerunl Compluti anno 1524. Quam vereor, 
en Villalupensem, uxorium mea sententia, Wadingus reluctaret in Cffinobium trudat. 
Harduinus quoque in praífatione Pliniana scribit Franciscum Villalobos, de cuius institu-
to, yivendique ratione nihil affert, commentario Plinium illustrasse. Memoria hoc loco vir 
cum paucis doctissimus gravissime excidit, qui Pinciam, ac Salmanticam unam, atque 
eamdem urbem faciat; cum Pincia, qua3 Vallisoletum etiam nuncupatur, longe alia sit a 
Salmantica. Quo facile inlelliges non esse eiusdem hominis, omnes in ómnibus ñervos in-
tendere. Denique ut linem faciam, animadverto, verba illa clausulas operum Francisci 
emendado, y corregido, hoc est, emendatum atque correctum fuisse Summarium ab eodem 
auctore videri mihi, aliam velle edilionem significare, qui» antiquior fortasse fnit editione 
Aldina anno 1497. traclatus de morbo gallico auctore Nicolao Leoniceno, qui primus om-
nium pulatur de hac peste conscripsisse. 
CCV. Libro de Albeytekia, que escribió Manuel Díaz, ex fonte Valentino ms. interpre- ANNO 
tatio est Castellana facta a Martino Martinez Dampiez: Ca;saraugust£e 1499., in fol. Ita jJCCCGXCIX 
Ximenius, qui opus vidit, admonens ex hac interpretatione Castellana factam fuisse aliam 
Valentinam typis editam sine anno a quodam, qui aulographum Valentinum ms. non v¡-
derat. Nicolaus Antonius designat annuml498. SedXimenii. testis oculati. auctoritas est 
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AÑO como testigo ocular. Maittaire señala la obra con este título: Libro de la Me-
1499 nescalia de Manuel fíiaz; pero este es el titulo del manuscrito que Nicolás 
Antonio vio en Roma escrito en estilo semicatalan. Concuerda esta obra con 
otra sobre el mismo asunto, y que Nicolás Antonio atribuye á cierto anónimo 
en la Hibliotheca nova, pág. 270. 
206. Missale Benedictinum. A l final se lee; Á d honorcm, el gloriam Dei 
Omnipolenlis.eiusque gloriosa}Malris Virginis Mario! fmilMissalesecundum 
consuetudinem Monasleriorum Congregationis de Valladolit impressum in 
Monasterio Beatissima; Virginis Mariw do Monlescrrato expensis eiusdem 
Monaslerüper lohannemLusehnerAllemanumanno Domini millessimo qua-
drigenlesimo nonagésimo nono, según Benito Ribas, el cual asegura que 
de 140 ejemplares que fueron impresos, sólo se conservan en el citado mo-
nasterio un ejemplar magnifico en pergamino, y dos en papel común. 
207. Regula S. Benedicti. En el monasterio de Monserrate, 1499, dia 2 
de Junio, por Juan Luschner, según Benito Ribas. 
208. Parvum Bonum. En el Monasterio de Monserrate, 1499, dia 27 Mayo, 
por Juan Luschner, según Benito Ribas. Esta obra es del piadosísimo San 
Buenaventura, que se llama también Incendium Div in i amoris; y esto es lo 
que está más conforme con la mente del autor, como observa Francisco La-
mata en el tomo 7.° de las obras del Santo doctor, edición del Vaticano. Mu-
chos titulan esta obra también Reginem Conscienlice, Fons v i ta, I l inerarium 
in seipsum. Juan de San Antonio y Benito Ribas convienen en todo. 
209. Breviarium Benedictinum: en el monasterio de Monserrate, 1499, por 
Juan Luschner. Benito Ribas no fija esta fecha; pero como quiera que advier-
te que Juan Luschner publicó en el citado monasterio, desde el dia 4 de Fe-
brero de 1499 hasta el día último de Abri l de 1500, todos los libros de queha-
go mención desde el Missal i Benediclino hasta los Cañones de la Misa, juz-
go más probable que el Breviario, como más necesario á los Mongos, perte-
nezca al año 1499, y no al de 1500. 
210. V i ta Chr ist i : en el mismo lugar, por el mismo impresor, y en igual 
año, ó en 1500, según Benito Ribas. 
ANNO mihi potior. Maittairius opus insignit hac inscriptione: Libro de la Menescalia de Manuel 
KTPCiriX Diaz; sed haec inscriptio propria est manuscripti, quod stylo semigotholaunico exaratum 
vidit Roma; Nicolaus Antonius. Confer laudatum opus cum alio eiusdem argumenti aN i -
colao Antonio in bibliotheca nova pag. 270. attributo cuidam anonymo. 
CCVI. Missale Benedictinum. Ad calcem: Ad honorem, et gloriam Dei Omnipotentis, eius-
que gloriosa} Malris Virginis Marim finit Missale secundum consuetudinem Monasleriorum Con-
gregationis de Valladolit impressum in Monasterio Beatissimce Virginis Marim de Monteserrato 
expensis eiusdem Monasterii per lohannem Luschner Allemanum anno Domini millesimo qua-
drigentesimo nonagésimo nono. Ex Benedicto Ribas, qui asserit ex 140. exemplis, quíEedi-
ta fuerunt, asservari in laúdalo cccnobio exemplum tantummodo unum charta pergamena 
nitidissimum, dúo vero charta vulgari. 
CCVII. Regula S. Benedicti: in Ccenobio Montis Serrati 1499. die 2. íunii per lohan-
nem Luschner. Ex Benedicto Ribas. 
CCVIII. Parvum Bonum: !n Ccenobio Montis Serrati 1499. die 27. Maii per lohannem 
Luschner. Ex Benedicto Ribas. Opus est piissimum Davi Bonaventurse, quod etiam Incen-
dium Divini amoris vocatur; idque rectius, ac magis proprie ex mente auctoris, uti obser-
vat Franciscus Lamata in tomo 7. opcrum S. Doctoris editionis Vaticanse. A multis appel-
latur etiam Régimen conscienlice, Fons vita;, Ilinerarium in seipsum. lohannes a S. Antonio 
cum Benedicto Ribas plañe consentit. 
CCIX. Breviarium Benedictinum: in Ccenobio Montis Serrati 1499. per lohannem Lusch-
ner. Benedictus Ribas non desigual hunc annum; sed cum moneat, lohannem Luschner 
edidisse in laúdalo ccenobio a die 4. Februarii anni 1499. ad diem ullimam Aprilis anni 
1500. libros omnes, quos enumero a Missale Benediclino usque ad Cañones Missm, satis 
probabile existimo Breviarium Monachis adeo necessarium ad annum potius 1499., quam 
ad annum 1500., pertinere. 
CCX. Vita Christi: eodem loco, typographo, atque anno, vell500. Ex Benedicto Ribas. 
ANO 211. De Spirituaubus Ascensionibus, lo mismo que la vida de Cristo. 
212. Instructio novitiorum: lo mismo. Es talvczcl tratado deSan Buena-
ventura, llamado InstüuUo Novüiorum, y está en el tomo 7.° de la edición 14 ' jy ' 
del Vaticano. 
213. Bull^e Vivordm, et Defunctorum, lo mismo. Conviene, sin embargo, 
observar, que se hizo una tirada de 167.100 ejemplares, ó poco menos, seran 
Benito Ribas. 
2 M . Cañones Misje: lo mismo. 
215. Doctrina de los Religiosos en Romance, del P . F ray Guillem de 
Peral ta Dominico. Al final se lee: E fue imprimido por Maestro Arnau ld 
Guil l iem demorante en Pamplona, e acabado a 13. dias del mes de Octubre 
año de Nuestro Señor 1409., en folio. Asi Benito Ribas. Tengo por cierto 
que esta obra es la misma que escribió Guillermo Peraldo, titulada: De ins-
titutione ó de Eruditione Religiosorum, la cualfué publicada por los padres 
Menores de París, y se atribuye á Humberto quinto maestro del Orden de Pre-
dicadores. Pero los célebres y muy eruditos PP. Quietif y Echard favorecen 
evidentemente mi opinión, de que Humberto no es el autor de la obra sino que 
fué Guillermo, cuyo apellido es Peraldo 6 Pei ra , Peirauta, Perault 6 Petra l -
ta, de cuyo último apellido haya hecho el traductor español Peralta; de 
cualquier modo debe tenerse en grande aprecio al traductor, porque atribu-
ye la obra á su verdadero autor, y fué el primero que le hizo conocer en 
formas tipográficas. Los citados Quietif y Echard no anteponen otra edición 
á la nuestra. Según José Catalán, de la congregación del oratorio que está 
en San Jerónimo, la obra fué publicada en Roma en 1739, y prefiere al de 
Guillermo el nombre de Humberto. Extraño que este erudito escritor no hu-
biese leido á Quietif ó que despreciase sus argumentos, que son de gran im-
portancia. 
216. Tratado de l a Vida, y bocados de oro: Salamanca, 1499, tomo en fo-
lio, sin el nombre del impresor, según Benito Ribas. Los ilustres individuos 
de la Academia Matritense que confeccionaron el Diccionario Español, citan 
esta obra en el Catálogo de los Autores, de cuyos testimonios usan para pro-
CCXI. De Spirituaubus Ascensionibus: dicatur ídem quod de Vila Christi. ANNO 
CCXII. Instructio Novitiorum, idem. Est I'ortasse tractatus Divi Bonaventuree dictus MCCGGXC1X 
Instilutio Novitiorum, el extat in tomo 7. editionis Vaticanaj. 
CCXIII. B u l l ^ Vivorum, et Defunctorum, idem. Sed observareiuvat, editafuisse exem-
plaria numero 167100., vel non multo minore, uti asserit Benedictus Bibas. 
CCX1V. Cañones Missíj, idem. 
CCXV. Doctrina de los Religiosos en Romance, del P. Fray Guillem de Peralta Dominico. 
Ad calcem: E fue imprimido por Maestro Arnauld Guilliem demorante en Pamplona, e acaba-
do a 13. dias del mes de Octubre año de Nuestro Señor 1499., in fol. Ex Benedicto Ribas. 
Hoc opus perquam certum babeo idem esse, ac conscriptum a Gulielmo Peraldo, atque 
appellatum De Institutione, sen Eruditione Religiosorum, quod a Patribus Minoribus Pari-
siensibus editum aUributum fuit Humberto quinto Ordinis Pradicatorum Magistro. Claris-
simi vero, atque eruditissimi Paires Quietif, et Echard evidenter mea senlenlia demons-
traut, non Humbertum huius operis auclorem, sed Gulielmum fuisse, quem observant, vo-
cari a multis Peraldo, Peira, Peirauta, Perault, et Petralta, ex qua forte postrema inflectendi 
vocabuli ralione Hispanus interpres Peralta fecil; utut est, magni cerle habendus est in-
terpres, qui el opus vero auctori reddideril, et omnium fere primus typographicis formis 
feceril notissimum. Laudati certe Quietif, et Echard hac nostra editione priorem aliam 
non proferunl. Curante losepho Catalani Congregationis Oraloril, qua; est ad S. Hierony-
mum, editum fuit Romaj anuo 1739. laudatum opus, non Gulielmi, sed Humberti nomen 
praferens. Virum eruditum demiror, vel Guielifum non legisse, vel eiusdem argumenta, 
qua; cuique consideranti firma satis sunt, omnino neglexisse. 
CCXVI. Tratado de la Vida, y bocados de oro: Salmanticaí 1499., in fol. sine typogra-
phi nomine. Ex Benedicto Ribas. Clarissimi Academici Matritenses, qui Dictionarium 
Hispanicum conscripserunt, laudant hoc opus in Catalogo Auctorum, quorum lestimoniis 
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apjO bar la signiflcaclon de las voces, y en el cual se ven también citados otros 
1 AüQ autores cuyos escritos fueron publicados en el siglo XV. 
217. Meditationes v i t * Chkisti. A l final se lee: F inü opus de Meditatio 
ne vitce Domini Nostri lesu Christ i , secundum Seraphicum Doctorem Bona-
venturam inipréssum Barcinonc per Petrum Michaelem mino Dom. 1499.. en 
fo l , según Benito Ribas. 
218. Missale Tarraconense. A l final dice: Missale hoc secundum usum 
Sanctce Tarraconensis Ecclesiw Hispaniarum Metrópolis impressum est Tar-
racone per lohannem Rosembach Alemanum, perfectum 26. l un i i anno sa-
luíis Christi 1499. Gondisalvo de Heredia Prwsule, según Benito Ribas. 
219. De los tiubaxos de Hercules, su autor el célebre Enrique de Ara-
gón, Marqués de Villena: Burgos, en la Oficina de Juan de Burgos, según Ni-
colás Antonio en la Bibliotheca vetus, libro 10, capitulo 3.° E l que confeccio-
nó el Índice cronológico de Maittaire escribió en la duda Fr iburgi por Burgis. 
Miguel Denis restituyó la palabra Burgi, convencido de que el nombre Lati-
no que corresponde á la ciudad de España Burgos era Burgus, y no Burgi 
Burgorum, que es la declinación de este nombre tomado del verdadero nom-
bre latino. Bayer, en sus anotaciones al capítulo 3.°, libro 10, hace mención 
de este libro De los trabaxos de Hercules, que dice está en folio, y asegura 
que la obra fué compuesta sin numeración, contra lo cual opina Nicolás An-
tonio. 
220. Centón Episto lar io del Bachil ler Fernán Gómez de Ciudad Real, 
Físico del mui poderoso, e sublime Rey Don Juan el segundo de este nom-
bre: en Burgos 1499., en 4. según Miguel Denis, que omite el nombre del im-
presor, y que según Juan de la Calle fué Juan de Rey. Tal vez sea uno mis-
mo Juan de Rey y Juan de Burgos, el que publicó los trabaxos de Hercules, 
pues el apellido Bey es patronímico, y Burgos se refiere á la patria, como era 
costumbre en aquel tiempo. Mayans, en sus Orígenes de la lengua Castella-
na, tomo 1.'', pág. 203, cita las Epístolas históricas de Fernando, que cierta-
mente no son distintas de la obra de que hacemos mérito, y reprende á An-
tonio de Vera y Zúñiga, Conde de la Roca, porque torpemente había adulte-
ANNO ad vocum significationem conflrmandam utuntur, in quo etiam videas auctores alios com-memoralos, quorum scripta edita fortasse sunt hoc sseculo XV. 
CCXVII. Meditationes vit.e Christi. Ad caloem; Finü opus de Meditatione vitos Domini 
Nostri lesu Christi, secundum Seraphicum Doctorem Bonaventuram impressum Barcinone per 
Petrum Michaelem anno Dom. 1499., in fol. Ex Bened. Ribas. 
CCXVIII. Missale Tarraconense. Ad calcem: Missale hoc secundum usumSanctm Tarraco-
nensis Ecclesice Hispaniarum Metrópolis impressum est Tarracone per lohannem Bosembach 
Alemanum, perfectum 26. lunii anno salulis Christi 1499. Gondisalvo de Heredia Prcesule. 
Ex Benedicto Ribas. 
CCXIX. De los trabaxos de Hercules, auctore celebérrimo viro Henrico de Aragona, 
Marchione de Villena: Burgis, ex oficina lohannis de Burgos. Ex Nicolao Antonio in bi-
bliotheca veteri lib. 10. cap. 3. Qui chronologicum Maittairu indicem confecit, scripsit 
oscitanter Friburgi pro Burgis. Michael Denis in emendatione laudati indicis restituit Bur-
gi, persuasus nomen latinum urbis Hispánica; Burgos esse Burgus, non Burgi Burgorum, 
quod est ex vero Latió sumptum. Bayerius in notationibus ad cap. 3. lib. 10. meminit 
huius edilionis Laiont-m. Herculis, quam ait esse in fol., solutaque, non vero adstricta nu-
meris oratione opus asserit esse compositum, contra quam existimarat Nicolaus Autonius. 
CCXX. Centón Epistolario del Bachiller Fernán Gómez de Ciudad Real, Fisico del mui 
poderoso, e sublime Rey D. Juan el segundo de este nombre: en Burgos 1499., in 4. Ex Mi-
chaele Denis tácente de typographo, quem lohannes de la Caille fuisse scribit lohannem 
de Bey. (Unus fortasse, idemque homo est lohannes de Bey, ac lohannes de Burgos, qui 
Labores Herculis cdidit; cognomine Rey appellatus a gente, Burgos a patria, ut ea aitate 
moris erat). Mayansius in Originibus lingwe Castellance tom. 1. pag. 203. laudat Epistolas 
históricas Ferdinandi, qu» cerle aliai non sunt ab opere, de quo agimus, et reprehendit 
Anlonium de Vera, et Zuñiga Comitem de la Roca, quod illas turpiter corruperit, anti-
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rado las formas tipográficas antiguas por medio de una imitación, para que 
no se manifestase su intención depravada. Yo no sé en qué razones se funda 
el señor Mayans para lanzar una acusación tan atroz contra un varon'tan res- * 4•99• 
peiablc. El muy ilustre y erudito Caballero Luis José Velazquez, en los Orí-
genes de la poesía caslellana, publicados en Málaga el año 157/i, menciona es-
ta edición de Burgos, sin sospechar de su falsedad, reprobada' por Mayans. 
221. L a ksclaiiecida Coronica de los muí altos, y muí poderosos Pr inc i -
pes, y Reyes Christianissimos, de los siempre constantes, y fidelissimos 
Reynos de Sobrarbe, de Aragón, de Valencia, y otros: su autor Gauberto 
Fabricio de Vagad: Zaragoza, por Pablo Ilurus de Constancia, 1499. Nicolás 
Antonio, en la Bibliotheca vetus y en la Bibliotheca nova, edición de Madrid, 
asegura que la traducción es castellana, y que su intérprete es Gonzalo 
García de Santa María, de la obra escrita en latin por Gauberto. Si la obra 
fué publicada en latin, se habrá de aumentar á las ediciones españolas del 
siglo XV. 
222. Líber de Reugione, su autor Isaac: en el Monasterio de San Cucu-
fate, cerca de Barcelona, año 1499, según Benito Moxó y Francoli en la 
obra que él publicó: Memorias del Real Monasterio de San Cucufate, á cuyo 
joven aprecié mucho en Roma por su insigne modestia y suma erudición; se 
conservan dos ejemplares, según él, de la edición citada, el uno en el Mo-
nasterio de Monserrate, y el otro en poder del Excmo. Caballero Aragonés Jo-
sé Nicolás de Azara, embajador de los Beyes Católicos, cerca del Bomano 
Pontífice. Pero este esclarecido varón, no sólo por su modestia, sino también 
por sus muchas cualidades de insigne ingenio, y lo que es más, y sucede 
pocas veces, gozando de una amplísima fortuna, muy inteligente en las bellas 
artes, habiéndole yo pedido consejo sobre este asunto, me aseguró con la 
mayor religiosidad, que no conservaba un solo ejemplar de esta edición. 
Bibas, además, no dice una sola palabra de ella tampoco; por lo tanto creo 
que el error consiste en haber fijado el año 1499. Y esto lo hubiera conoci-
do perfectamente el eruditísimo Moxó, si hubiese consultado el catálogo de 
las ediciones del siglo X V , que en número de más de 60 conserva el 
quas, ne palam eius depravatio fieret, typorum formas imitando. Nescio, quibus argu- q n n a 
mentís innitatur tam atrox in virum gravissimum accusatio Mayansiana. Clarissimus, at- umwfiv 
que eruditissimus Eques Ludovicas losephus Velazquez in Originibus poéseos Castellana; 
editis Malaca anno 1574. meminit huius editionis Burgensis, quin illam de eiusmodi fal-
sitate suspicionem mo-veat a Mayansio exprobrata. 
CGXXI. La esclarecida Coronica de los mui altos, y mui poderosos Principes, y Reyes 
Christianissimos, de los siempre constantes, y fidelissimos Reynos de Sobrarbe, de Aragón, de 
Valencia, y otros, auctore Gauberto Fabricio de Vagad: Csesaraugustse per Paulum Hurus 
Constantionsem 1499. Ex Nicolao Antonio in bibliotheca veleri. et in bibliotheca nova edi-
tionis .Matritensis asserit versionem esse Caslellanam, interprete Gundisalvo Garzia 
de S. M., operis sermone latino conscripti a Gauberto. Si latinum opus editum fuit, nova 
erit accessio ad edilionos Hispánicas sieculi XV. 
CCXXII. Líber de Reugione, Isaacho auctore: ín Ccenobio S. Cucuphatis non procul 
a Barcinon'.', anno 1499. Ex Benedicto Moxó, et Francoli in opere ab eo vulgato Memo, 
rias del Real Monasterio de San Cucufate, quem Romaj insignis mndestise, ac summaj eru-
ditionis iuveuem plurimura adamavi, asserente, dúo laudata; editionis exemplaria asser-
vari, alterum in Ccenobio Montis Serrati, alterum penes Excell. Equilem Celtiberum lo-
seplíum Nicolaum de Azara ad Romanum Pontiíicem Calholicorum Regum Legatum. Sed 
vir ciar., noc minus bumanitate, quam multis ingenii ornamentis insignis, et quod vix 
in amplissimo fortunas, ac dignitatis gradu, quem obtinet, raro contigit, bonarum etiam 
artium quam qui máxime, pcritissimus, mea quidem industria, ac consilio rogatus nul-
lum sibi esse ¡huius editionis exemplum sánete asseveravit. Ribas prteterea nullum de 
hac editione verbum facit: itaque errorem mihi persuadeo inesse in notando anno 1499. 
Quam prasclare fuisset ab erudilissimo Moxio factum, si catalogum confecisset editionum 
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año Monasterio de San Cucufate, y de las cuales la mayor parte no tengo duda 
Aíqn alguna que deben pertenecer á España. Véanse los años M89 y 1497. 
WZ. Ti tu lo Virginal de Nuestra Señora, su autor Alfonso do Fucntidue-
fia, del Orden de los Mínimos: Pamplona, por Amálelo Guillen, Í499, eu folio; 
según Nicolás Antonio y Juan de San Antonio. 
224. Juan de Mena sobre la Coronación de Iñigo Lopes de Mendoza. Al 
fin se lee: A cinco dias del mes de Noviembre año del nacimiento del Nues-
tro Salvador Jesu Christo de 1499. años, según Miguel Denis. Véase el año 
incierto. 
225. FORMULARIUM DIVERSORUM CONTRACTÜUM, ET INSTRUMENTORUM SeCUn-
dum practicam, el consuetudinem civi latis, et Regni Valentiai, por un autor 
anónimo. Por el privilegio Real parece que fué publicado en este año 1499, 
según Ximeno cuando trata de los anónimos. 
226. Leyes hechas por el Rey Fernando, y l a Reyna D. Ysabel por la 
brevedad, y orden de los Pleytos, fechas en la V i l la de Madr id, y estampa-
das en el año 1499, según Marchand que cita la Biblioteca Hohendoríiana. 
227. Vocabularium Ecclesiasticum part im Lat ina, part im Hispana l in-
gua scriptum Elisabethce Regince nuncupatum, su autor Rodrigo Fernandez 
de Santa El la : Sevilla, 1499, tomo en folio, según Nicolás Antonio en la R i -
bliotheca nova, edición de Madrid. 
228. De v i ta beata, en Español, su autor Juan de Lucena. A l final dice: 
Esta obra fue impressa en la f^mui noble, e mas leal cibdad de Rurgos. 
Acabóse Jueves a 8. dias del mes de Agosto por Juan de Rurgos emprenta-
dor, año del Señor de 1499. años, según Bayer en sus notas al capítulo 6.° 
l ibro 10. 
AÑO 229. Epistol/e Ca ta ld i , este es el primer titulo de la obra; en el segundo 
IbOO ^ 0 se ^ee: EpéstoWi et Orationes queedam Cataldi Sicul i . Consta la obra 
de dos partes, y al final de la segunda se lee: impressum Ulyxbone anno a 
partu Virginis 1500. mense Februarü die 21., tomo en folio, sin nombre de 
impresor. A las oraciones y epístolas siguen poemas, elegías y epigramas de 
_______ 
ANNO saeculi XV., quas num. 60., et amplius asservat S. Cucufatis Coenobium, quarumque 
Vr rmn i non Paucaí' minime dubito, quin Hispanicaí sint habenda?. Vide annos 1489. et 1497. 
' CCXXIII. Titulo Virginal de Nuestra Señora, auctore Alphonso de Fuentidueña ex 
Ordine Minorum: Pompeiopoli per Arnaldum Guillen 1499., lo fol. Ex Nicolao Antonio, 
et lohanne a S. Antonio. 
CCX.XIV. Juan de Mena sobre la Coronación de Iñigo López de Mendoza. Ad calcem; A 
cinco dias del mes de Noviembre año del nacimiento del Nuestro Salvador Jesu Ctiristo 
de 1499. año,?. Ex Michaiile Denis. Vide annum incertum. 
CCXXV. Formularium diversorum Contractuum, et Instruhentorum secundum practicam, 
et consuetudinem civitalis, et fíegni Valenlice, auctore anonymo. Ex privilegio Regio videtur 
editum tuisse hoc anno 1499. Ex Ximenio disserente de anonymis. 
CCXXVI. Leyes hechas por el Bey Fernando, y la Reyna D. Ysabel por la brevedad, y 
orden de los Pleytos, fechas en la Villa de Madrid, y estampadas en el año 1499. Ex Mar-
chando testem citante bibliolhecam Hohendorflanam. 
CCXXVII. Vocabularium Ecclesiasticum partim LtUina, partim Hispana lingua scriptum 
Elisabethce Reginm nuncupatum, auctore Roderico Fernandez de Santa El la: Hispali 1499. 
in fol. Ex Nicolao Antonio in bibliolheca nova edit. Matrit. 
CCXXVIII. De vita beata, hispanice, auctore lohanne de Lucena. Ad calcem: Esta 
obra fue impressa en la mui noble, e mas leal cibdad de Burgos. Acabóse Jueves a 8. dias del 
mes de Agosto por Juan de Burgos emprentador, año del Señor de 1499. años. Ex Bayerio in 
not. ad cap. 6. lib. 10. 
ANNO CCXXIX. Epistolíe Cataldi, hic est primus operis titulus. Secundo vero folio. Episto-
u- les, et Orationes queedam Cataldi Siculi. Conslat opus duabus partibus: alterius íinis talis 
" ^ est: impressum Vhjxbone anno a partu Virginis 1500. mense Februarü die 21., in tol. sine 
typographi nomine. Orationibus, et Epistolis succedunt Cataldi poemata, elegiaj.atque epi-
grammata. Legi in bibliolheca Gorsiniana. Monendum mihi duco, ex Epistolis unam ad 
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Cataldo. He leido en la Biblioteca Corsiniana esta obra. Debo advertir que 
entre las epístolas hay una dirigida al Jurisconsulto Fernando Velasco, que 
dice así: Scr ipta tua quanl i ego, et prweoniis, ot cmtentionibus feci, prw-
serl im supcriorihus diebus, cum impressa ea videncia mihi offerrenlur. 
Por este pasaje parece que se viene en conocimiento de que estos escritos 
fueron publicados en Portugal. De Fernando Velasco léase la obra titulada 
Colleozam dos documentos da Academia Real da Historia Portugueza. has-
ta el año 1729, desde la página 412, segun trata Francisco Leitaom Ferreira. 
Para mayor gloria del nuevo parnaso latino, debo decir que las obras poéti-
cas de Cataldo, separado todo aquello mal sonante, fueron por segunda vez 
publicadas, con la corrección y notas de Antonio de Castro, en Lisboa en la Ofi-
cina Silviana, año 1748, juntamente con el tomo 6.° titulado: Probas da / /w-
toria Genealógica da Casa Real Portugueza etc., su autor Cayetano de Sonsa, 
Mongitor en la Biblioteca Siciliana en el articulo Cataldus Aqu i la diserta de 
nuestro Cataldo. 
250. Directorium ad Horas Canónicas, en Castellano. A l final dice: Fue 
imprimido en Monte Serrato postrimero de Septiembre año de 1500, por Juan 
Luschner, segun Benito Ribas. 
231. Responsoria Defünctorum. En el mismo lugar y por el mismo im-
presor. 
232. Hymni, idem: 
233. Processionarium, idem. 
234. Gersonis Epístola, idem. 
235. Exerci tator ium vitíe spiRiTUALis, en español, su autor, segun mi 
parecer, pues Ribas lo omite, el venerable García de Cisneros, Abad del Mo-
nasterio de Monsserrate. A l final dice: E l presente tractado fue compilado, 
y emprimido en el Monasterio de Nuestra Señora la Virgen Mar ia de Mon-
serrat en el año del nacimiento del Señor de 1500. a 13. Noviembre—Beo 
gracias, impresor Juan Luschner, segun Benito Ribas. 
236. Statu ta , seu Instructiones, por Diego Deza, del Orden de Predica-
dores, Obispo entonces de Plasencia é Inquisidor general de España: Sevi-
Vallascum Ferdinandum lurisconsultum h£ec habere: Scripta tua quanti ego, etpmconiis, el ^NNO 
contentionibus feci, prtssertim superioribus diebus, cum impressa ea videnda mihi offerrentur. wt, 
Hoc loco forlasse scripta in Lusitania edita significantur. De Velasco Ferdinando legesis 
opus Lusitanum Colletzam dos documentos da Academia Real da Historia Portugueza ad an-
num 1729, a pagina 412. disserente Francisco Leitaom Ferreira. Ad maiorem Parnassi 
latini recentis gloriam, opera poética Cataldi, rescissis quai turpiuscule sonant, iterum 
edita sunt corrigente, simulque notante Antonio de Castro, Ulyssipone ex offleina Sylvia-
na anno 17.48. simul cum tomo 6. inscripto Pravas da Historia Genealógica da Casa Real 
Portugueza etc., auctore Antonio Caietano de Soasa. Mongitorius in bibliotheca Sicula ar-
ticulo Cataldus Aquila disserit de Nostro. 
CCXXX. Directorium ad Horas Canónicas, sermone hispánico. Ad calcem: Fue impri-
mido en Monte Serrato postrimero de Septiembre año de 1500. per lohannem Luschner. Ex 
Benedicto Ribas. 
CCXXXI. Responsoria Defünctorum, ibidem, per eumdem typographam. 
CCXXXII. Hymni, idem omnino. 
CCXXXIII. Processionarium, ídem. 
CCXXXIV. Gersonis Epístola, idem. 
CCXXXV. Exercitatorium vit^e spiritüalis, hispanice, auctore, mea sententia (namque 
Ribas omisit), venerabili viro Garzia de Cisneros Montis Serrati Abbate. Ad calcem: £7 
presente tractado fue compilado, y emprimido en el Monasterio de Nuestra Señora la Virgen 
Maria de Monserrat en el año del nacimiento del Señor de 1500. o 13. Noviembre=Deo gra-
cias: typographo lohanne Luschner. Ex Benedicto Ribas. 
CCXXXVI. Statuta, seu Instructiones a Didaco Deza Ordinis Prsedicatorum.tunc Epis-
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AÑO Ha, en la Oficina de la Inquisición, año de 1500,17 de Junio, según Echardy 
1800. Qui!:tif-
257. De natura hominis, seu Viola Anima} forma Dialogi inter Raijinun-
dum Scbundum ele. Toledo, 1500, tomo en 4.°, según Nicolás Antonio. Mi-
guel Denis hace mención de derla Violam Anima}escrita en siete diálogos por 
Pedro Dorlando Cartujo, publicada en Colonia en 1499. Yo he visto y regis-
trado una obra española con este título: Violeta del An ima, que es suma de 
la Theologia natural a manera de dialogo nuevamente tradueido de la-
t in en romance castellano, publicada en Valladolid en 1549 por Francisco 
Fernandez de Córdoba. Consta de 0 libros de diálogos entre Raimundo y Do-
mingo, en una aldea cerca de la ciudad de Tolosa. A l principio de la obra se 
lee un epigrama en latin acerca de las virtudes de la Violeta, en forma de 
acróstico, y con cuyas primeras letras se forman las palabras siguientes: 
Gratianus Secretarius Regius, que se refieren á Diego Gradan, Secretario del 
Rey Carlos V. Esta edición ñola havistoPell icer deSoforcada, y, á mi enten-
der, es la misma que fué prohibida el año 1559 por Fernando Valdós, pre-
fecto de censores de Religión en España. A la solicitud y trabajo de Juan 
Regoli Britinoriense deben los Españoles la Teología natural de Raimundo 
Sebundo, traducida en italiano con notas muy instructivas, y publicada en 
Faenza en 1789. 
258. Instructio vitíe christianíe, en español, su autor Antonio García de 
Villalpando: Toledo, por Pedro Hagembach, Alemán, 1500, en 4.°, según Nico-
lás Antonio. 
239. Improbatio Alcorani : su autor Ricoldo. A l fin dice: Expl ic i t libellus 
intitulatus contra legem Sarracenorum editus a Fratre Ricoldo Florenti-
no de Ordine Praedicatorum sacro? Theologice professore impressus Hispal i 
per Stanislaum Polonum anno a Nativitate Domini Nostri lesu Christi 1500. 
vigésima die Marc i i . He leido esta obra juiciosa, ú t i l y docta en la Biblio-
teca Alejandrina. Precede una epístola en forma de alocución, que comienza 
así: Cunctis Christianoe fidei cultoribus, sanetarumque virtutum zelatonbus 
Frater Antonius de la Pegna sacratissimi Ordinis Prcedicatorum in provin-
ANNO coP0 Placentino, et Hispaniarum Inquisitore generali sanctm: Hispali exolficina Inquisitionis 
un anno 1500. 17. lunii. Ex Echardo, et Quietifo. 
CCXXXVI1. De natura hominis, seu Viola Animm forma. Dialogiinter Raymundum Sebun-
duvi eíc.-Toleü 1500., in 4. Ex Nicolao Antonio. Michael Denis commemorat quamdam 
Violam Animm dialogis septem conscriptam a Petro Dorlando Caithusiano, Colonia; editam 
anno 1499. Obiter evohi opus Hispanum hac inscriptione: Violeta del Anima, que es suma 
de la Theologia natural a manera de dialogo.... nuevamente traducido de latin en romance cas-
tellano, editum Vallisoleli anno 1549. per Franciscum Fernandez de Cordova; conlinet 6. 
libros cóiloquentibus Raymundo, et Dominico in Villa prope urbem Tolosam. Opcris ini-
lio legitur epigrarama latinum de Violas viituübus, ex cuius epigramtnatis literis capilali-
bus htec tria verba conficiimlur Gratianus Secretarius Regius; hic est Ule Didacus Gracian 
Caroli V. a secretis. Hanc meara ediliouem non vidit el. Pellicerius Satorcada, quam cer-
tissime hidL'o eaindcm esso, qua; prohibita tiiit armo 1559.a Ferdinando Valdcsio sumrao 
Censorum Ilcligionis per Hispauiam prsefecto. Labori, atque industria! erudilissirai, ac el. 
viri lohannis Regoli Britinoriensis dobent Hispani Theologiam naturalem Raymundi Se-
bundi itálico conversara, cum doclis notationibus, ct Faventi:c editam anno 1789. 
CCXXXVIU. Instbüctio vit^e christian^, hispanice, auctore Antonio Garzia de Vil lal-
pando: Toletiper Petrum Hagembach Gerraanum 1500., in 4. Ex Nicolao Antonio. 
CCXXXIX. Impkobatio Alcoeani, adore Ricold'o. Finis: Explicit libellus intitulatus con-
tra legem Sarracenorum editus a Fratre Ricoldo Florentino do Ordine Prcedicatorum sacres 
Theologia! professore impressus Hispali per Stanislaum Polonum anno a Nativitate Domini Nos-
tri lesu Christi 1500. vigésima die Marcii. Legi in bibliotbeca Alcxandrina hoc opus doctum 
sane, atque utile, cui prallgitur epistola nuncupatoria, seuaüocutio, quaíhacratioíie exor-
diti»'" Cunctis Chrístianm.fidei cultoribus, sanetarumque virtutumzelatoribus Frater Antonius 
de la Pegna sacratissimi Ordinis Prcedicatorum in provincia Hismnici nutilis ac immeritissi-
ANO 
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cia Ilispanim muti l is ac immoHlissim.us Pr io r Provincial is S. P . D. Peña, 
pues, en el curso de su alocución, parece que asegura haber sido este opúscu-
lo el primero que se dio á la estampa. Y por lo que afirman Echard y Quie- 1S00 . 
tif, que no conocieron esta edición, aparece aún más probable que ha ha-
bido antes otra edición española. 
240. Lo quart del Gartoixa, en dialecto Valenciano; traductor el Maes-
tro Corella, de la Vida de Cristo, escrita en latin por Ludolfo Cartusiano, se-
gundo volumen: Valencia, 1500, según Ximeno. Véanse losañosM93y 1496, 
y el año incierto. 
241. \ih Fuero Real de España glosado, por Alfonso Díaz de Montalvo: 
Salamanca, 1500, tomo en folio, según Nicolás Antonio. Maittaire, en la par-
te 2." del índice, cita esta obra publicada en elmismo lugar yaño,que se titula 
Leyes del estilo. ¿Será la misma ú otra obra distinta? 
242. Metaphysica Magistr i Petr i Dagui, consta de dos partes: la prime-
ra contiene tres prolijos preámbulos. La segunda parte comienza asi: Sequi-
tur secunda pars huius prcesentis operis. quce est de formalitatihus. La cláu-
sula es esta: Composuit Magister Petrus Dagui hoc opus in regno Maior ica-
rum in Podio Pande 20. die Septembr. anno Domini 1485. A l fin de toda la 
obra se lee: Ábsolutum opus de formalitatibus cum quibusdam preambulis 
inlraductivis ipsarum vulgo nominatum Metaphysica: impressum Hispal i 
opera et dil igentia Stanislai Poloni, impensis veré domini lohannis Montis-
serrati in artibus Magistr i , et in Medicina Bacalar i i . Die 22. Mensis l un i i 
anno Domini 1500. Daqui, en esta obra, se llama capellán de los Reyes Católi-
cos Don Fernando y Doña Isabel. He visto la obra, si no me engaño, en la 
Biblioteca secreta del Colegio Romano. 
243. Tractatus de Dif ferenti is, por el mismo autor. A l principio dice: 
Deus cum tua benedictione, et amore incipit tractatus, y al fin: Finitus hic 
liber de differentia editus a Magistro Petro Dagui in urbe Giennensi anno 
a Nativitate Domini 1500 die vero 20. mensis Ma i i . Ble parece que también 
he visto esta edición en la Biblioteca secreta del Colegio Romano. 
mus Prior Provincialis S. P. D. Pegna igitur in allocutionis decursu se primum omniura ANNO 
opusculum istud typis vulgai:dnm curasse videtur affirmare. Immo ex dictis¡ab Echardo, et un 
Quietifo, quos haic noslra latuitgediüo, salís mihi probabileapparet, aliam quoque hispa-
nicam pranvisse editionem. 
CCXL. Lo quart del Cartoixa, dialecto Valentina, interprete Magistro Corella ex Vita 
Christi latine conscripta a Ludolpho Carlhusiano, volumen secundum; Valenliae 1500. Ex 
Ximenio, Vide an. 1493. et 1496., et annum incertum. 
CCXLI. E l Fuero Real de España glosado, explanatore Alphonso Didaci (sive Díaz) 
de Montalvo: Salmanlicaa 1500., in fol. Ex Nicolao Antonio. Maittairius in parte 2. indicis 
laudat opus eodem anno, ac loco editum, quod inscribitur Leyes del estilo. Estne idem, 
anne polius diversum opus? 
CCXL1I. Metaphysica Magistri Petri Dagui, contínet duas partes, quarum prima tribus 
prolixis prcBambulis constat. Secundae partis huiusmodi est exordium: Sequitur secunda pars 
huius prcesentis operis, qnce est de formalitatibus. Clausula vero haec: Composuit Magister Pe-
trus Dagui hoc opus in regno Maioricarum in Podio Pande 20. die Septembr. anno Domini 
1485. Ad calcem totius: Ábsolutum opus de formalitatibus cum quibusdam praambulis inlro-
duclivis ipsarum vulgo nominatum Metaphysica: impressum Hispali opera et diligentia Sta-
nislai Poloni, impensis veré domini lohannis Montissserrati in artibus Magistri, et in Medicina 
Bacalarii. Die 22. mensis lunii anno Domini 1500. Daguius in hoc opere se apud Reges Ca-
tholicos Ferdinandum, alque Elisabelham sacris obeundis Ministrum, sen Capellanum vo-
cal. Opus vidi in bibliothoca, ni fallor, secreta Collegii Romani. 
CCXLIII. Tractatus de difI'EREntiis, eiusdem. Initium est: Deus cum tua benedictione, 
et amore incipit tractatus. f inís vero: Finihis hic liber de differentia editus a Magistro Petro 
Dagui in urbe Giennensi anno a Nativitate Domini 1500. die vero 20. mensis Maii. In eadera 
bibliotheca secreta Collegii Romani illum vidisse mihi videor. 
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AÑO 244. nnEViAtuuM secundum consuetudinem Ecclesim Elnensis: en Perpi-
1500. "an ' Por 'Tuan Rosenibach' íSOOí en 4.°, según Marchand. 
245. IanijS, Machus, P la to furens, carmina, necnon hymni, etc.,unacum 
pr ima Decade Oceanicarum., su autor Pedro Mártir de Angleria: Sevilla, 15U0, 
tomo en fólio, por diligencia de Ello Antonio de Nebrija, según el muy ilus-
tre y erudito Felipe de Argelati en la Biblioteca de los Escritores Milancses. 
El que la primera década se publicó primero, separada de las demás, es co-
sa que no admite discusión, como lo manifiesta el mismo Pedro Mártir en 
otra edición de las décadas, hablando del Emperador Carlos V; y ciertamen-
te en el prefacio con que ilustró Nebrija la edición de las décadas, se mani-
fiesta casi con certeza que la edición de la primera década, con otras obras 
poéticas, es más antigua. Ninguno de los dos designa el año que nosotros 
suponemos, con Argelati, que fué el año 1500, y de ninguna manera creemos 
lo mismo respecto de los tres libros de Pedro Már t i r acerca de la Legación 
Babilónica, á saber: que fueron publicados en Sevilla el año 1500. Y yo pre-
gunto: ¿Cómo pudo suceder esto? Pues qué,¿no comenzóPedroMártir á ejercer 
el cargo de Legado el año 15Ü1, como él mismo asegura al principio de su 
obra? El error de Argelati aparece aún más patente al fin del lib. 5.°, en cu-
yo lugar dice que aquellos libros, ó mejor dicho, aquellas cartas, fueron es-
critas E x urbe A lexandr ia Aegyptia, IY. Nonas Apr i l i s 1502. 
246. Scala C^eli, su autor Francisco Ximenez, frecuentemente citado: Bar-
celona, año 1500, según Mercier. Juan de San Antonio designa el año 1501. 
O se han equivocado ambos, ó es una segunda edición, ó se comenzó á im-
primir el año 1500 y se terminó en 1501, y por eso se fija una y otra fecha. 
Freytag, en el Apparatu l i terario, tomo 2.°, pág. 817, cita á Juan Junioris 
Dominicani, Gobio de apellido, que publicó también Scalam Cosli, ó son obras 
distintas con un mismo titulo, ó se atribuye una misma obra á dos distintos 
autores. 
247. De Tormis Inundatione poema, su autor Antonio Ximen, año 1500. 
en 4.°, según Ximeno que pasa en silencio el lugar de la edición, que sospe-
ANNO CCXLIV. Brevuriiim secundum consuetudinem Ecclesice Elnensis: Perpiniani per lohan-
ui) nem Rosembach 1500., in 4. Ex Marchando. 
CCXLV. Iands, Machus, Plato furens, carmina, necnon hymni etc., una cum prima De-
cade Oceanicarum, auctore Petro Martyre de Angleria: Hispali 1500., in fol., curante Aelio 
Antonio Nebrissensi. Ex clarissimo, atque eruditissimo viro Phillppo Argelalo in biblio-
theca Scriptorum Mediolanensium. Neutiquais. in controversia est, primam Decadem a"re-
liquis seiunctam prius edilam fuisse, ut in aliarum Decadum editione ipse Petras Martyr 
testatur, Carolum V. Imperatorem alloquens: immo in ea prafatione, qua Decadum edi-
tionem Nebrissensis adornavit, aperte fere indicatur antiquior prima; Decadis edilio cum 
alus poéticis operibus; neuter lamen annum designat, quem Argelato damus annum fuis-
se 1500,: nequáquam vero nobis liberum estin eiusdem iré sententiam, tres libros scilicet 
Petri Martyris de Legatione Babilónica editos fuisse Hispali anno 1500. Quonam, rogo, 
pacto istud fieri potuit? Legationem obeundam suscipiente Petro Martyre anno 1501., ut 
initio operis disertissimis ipse verbis affirmat? Argelati lapsus clarius apparet ex fine 1¡-
bri 3., quo sane loco hi l ibri, seu litera; potius, data; fuisse dicuntur Ex urbe Alexandria 
Aegyptia., IV. Nonas Aprilis 1502. 
CCXLVI. Scala C x u , auctore Francisco Eximenes, de quo sa?,pissime: Barcinone anno 
1500. Ex Merciero. Ichannes a Sancto Antonio designat annum 1501. Vel error in alte-
rutro, vel est secunda editio, aut inchoata typorum opera anno 1500., atque absoluta 
anno 1501. utriusque anni notatione signatur. Freytagius in Apparatu literario tom. 2. 
pag. 817. meminit lohannis lunioris Dominicani, cognomine Gobius, qui Scalam etiam 
Cceli edidit. Vel diversorum operum cadem est inscriptio, vel duobus auctoribus unum, 
idemque opus tribuitur. 
CCXLVII. De Tormis inundatione poema, auctore Antonio Ximen, ann. 1500., in 4. Ex 
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cho haya sido Salamanca. E l Tomes inundó aquella ciudad, y el poeta eligió año 
este asunto para sus esludios. 
248. Mirsalk Mixtum seeundum rcgulam Beati Is idor i , dictum Mozara- 15ü0, 
bes. A l final dice: A d laudem omnipotentis Dei . . . . . expletum est Missale mix-
tum imprcs.mm in regali civüate Toleti impensis nobilis Goric i i 'No-
variensis. Per Magislrum Petrum Hagembach Alemanum, armo salutis 
nostrw iSOÚ., die vero nona mcnsis lanuar i i , enfo l . Por la amabilidad suma 
del iluslre Giovcnazzi, hombre de un juicio rectísimo y de extraordinario 
mérito en todo género de enseñanzas, según común fama, he podido leer la 
obra en la Biblioteca Alteriana; también he tenido en mis manos otra edición 
que comienza, l ireviarium seeundum rcgulam Beati Uysidor i ; y termina: A d 
laudem omnipotentis Dei; expletum est Breviarium seeundum rcgulam bea-
t i Uysidori dictum Mozárabes... impressum in regali civitate Toleti 
per Mag is tnm Petrum Hagembach Alemanum anno salutis 1502. die vero 
25. mensis Oetobris, en fol . Aunque hay muy pocos volúmenes de esta obra, 
se conservan, sin embargo, por lo menos en Roma, tres ejemplares: uno en 
la Biblioteca Alteriana, otro en la Corsiniana,que también he visto, y el ter-
cero en casa del Eminentísimo Gonzaga. Yo no debo pasar deningun modoen 
silencio, que el célebre Ximenezhizo una grande obraporla magnificenciacon 
que ha editado estos volúmenes. A l mismo Ximenez deben los españoles 
monumentos, si creemos á Wadingo (en sus Anales hasta el año 1502) el 
universam Officii Divini seriem multis voluminibus, appositis etiam musicis 
notis, de los cuales acaso alguno de estos volúmenes pertenezca al siglo XV. 
249. Claros Varones, su autor Fernando delPulgar....juntamente con 32 
cartas del mismo: Sevil la por Stanislao Polono, e acabóse a l'Z.dias delmes 
de Mayo, ario del nacimiento de Nuestro Señor Jesu Christo de 1500. Según 
el escritor de la vida de Fernando que está en la obra citada, edición de Ma-
drid año de 1771, y de la cual me proporciona, para leerla, una copia el Emi-
nentísimo Cardenal Valens Gonzaga, honra de aquel Senado pontificio, ya por 
la nobleza de su linaje, ya por su integridad de costumbres manifestadas en 
Ximenio editionis locumprastereunto, quem Salmanticam suspicor.Tormis eam urbem pra- ANNO 
terfluit, atque in eadem studiis poeta vacaverat. «« 
CCXLVIII. Missale mixtum seeundum regulam Beati Isidori, dictum Mozárabes. In calce: 
Ád laudem omnipotentis Dei... expletum est Missale mixtum... impressum in regali civitate 
Toleti... impensis nobilis Goricii Novariensis. Per Magistrum Petrum Hagembach Alemanum, 
anno salutis nostree 1500., die vero nona mensis lanuarii, in fol. Vidi in bibliotheca Alte-
riana Romana, benignitate summa Viti M. Giovenazzi acérrimo iudicio vir i , quem si in 
omni disciplinarum genere summum dixerim, non mea, sed hsec una omnium vox est. 
P r a manibus habui, ne a socio socium divellamus, Breviarium seeundum regulam Beati 
Hysidori; cuius esl finis; Ad laudem omnipotentis Dei; expletum est Breviarium seeundum 
regulam beati Hysidori dictum Mozárabes... impressum in regali civitate Toleti... per Magis-
trum Petrum Hagembach Alemanum anno salutis 1502. die vero 25. mensis Oetobris, in fol. 
Quamquam haíc volumina rarissima habentur, RomíB saltera sunt tria exemplaria: Alte-
rianura unum, Corsinianum alterum a me quoque visum, ac tertium apud Eminentissi-
mun Valentem Gonzagam. Nullo mihi modo prsetereundum existimo, celeberrimum X i -
menium his voluminibus, quam magnifice edendis, operam contulisse plurimam. Eidem 
Ximenio hispánica templa debent, si Wadingo fldes habenda est (Annal. adannum 1502.), 
universam Officii Divini seriem multis voluminibus, appositis etiam musicis notis: ex quibus 
fortnsse volumen aliquod ad saecnlum XV. portinet. 
CCXLIX. Claros Varones, auctore Ferdinando de! Pulgar... simulcum 32. literis eius-
dem: Sevilla por Stanislao Polono, e acabóse a 22. dias del mes de Mayo, afio del nacimien-
to de Nuestro Señor Jesu Christo de 1500. Ex scriptore vitaj Ferdinandi, quse prajflxa est 
laudati operis editioni Matritensi anno. 1771., cuius mihi legendas humanissime copiam 
fecit Eminentissimus Cardinalis Valens Gonzaga, eximium illud Purpurati Senatus decus, 
eum ob splendidissimam natalium nobilitatem, spectatissimamque ubique gentium mo-
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año todas partes, y con especialidad cuando desempeñó el cargo de embajador de 
\ h q q Roma cerca del Rey católico, ya por su extraordinaria erudición, principal-
mente en las ciencias sagradas, ya por su afición singular al estudio que le 
movió á adquirir preciosos libros para su hermosa Biblioteca. La misma 
obra de Pulgar de Claros Varones, juntamente con las cartas, se publicó en 
Madrid en 1790. 
250. Coplas de Mingo Revulgo, con comentarios ó glosas de Fernando del 
Pulgar año 1500. Según el citado escritor de la vida de Fernando; y como 
quiera que no declara el lugar de la impresión ni el impresor, parece que 
quiere significar que estas cancioncitas fueron publicadas aparte de la obra 
Claros Varones. 
251. Tractatus fructuosissimus, atque Christianm Religioni admodum 
necessarius super Decálogo, et septem peccalis mortalibus cum articulis fi-
dei, et Sacramentis Ecclesim, atque operibus misericordim, superque excom. 
municatione, ac suffragiis, et indulgentiis Ecclesiai, a Petra Costana in sa-
cra Theologia licentiato benemérito non minns eleganter, quam salubriter 
editus. A l fin dice; Libellus iste est finüus, et impressus Salmantica} civita-
tis fidelis 18. die mensis l u l i i anno Domini 1500. Según Bayer en las anota-
ciones al cap. 14, l ib. 10, que las tomó del muy docto marqués de Alventos, 
historiador del colegio de Salamanca de San Bartolomé. 
252. Bepeticion deámohes, y A r t e de ajedrez con 150..Tuecos de Part ido, 
por un autor anónimo de Lucena, hijo de Juan de Lucena, citado el año 1497: 
se omite el lugar de la impresión, el impresor y el año de la edición, que Ba-
yer en sus notas al cap. 15, l ib. 10 sospecha que fué el de 1500. El lugar de 
la impresión tal vez sea Salamanca, en cuya Universidad estudiaba el anó-
nimo que llama padre á Juan Ramírez de Lucena, Doctor, Protonotario 
Apostólico, Embajador y Senador de los Reyes Católicos. 
253. Constitutiones Provinciales, et Synodales Cjísaraugustaníe, corre-
gidas y enmendadas por Gonzalo Garcia deSanta Blaría. Al final dice: linpres-
sce in insigni civitate Ccesaraugustana per discretos, et peritos viras, ac fi-
N0 rum integritatem, apud nostrates Hispanos praisertim cum Legati Pontificii muñere apud 
Catholicum Regem fungeretur, tum obpraistanlemeruditionem prsecipue rerum sacrarum, 
»''• studiumque singulare, ac pene incredibile, quo pretiosissimos quoscumque libros conqui-
rit bibliolhecaj suae amplissimaí inserendos. ídem opus I'ulgarii de Viris illustribus simal 
cum lileris iterum typis mandatum fuit Matriti 1790. 
CCL. Coplas de Mingo Revulgo cum Commentario, sive glossis Ferdinandi del Pul-
gar auno 1500. Ex laúdalo scriplore vita; Ferdinandi, qui cum nec locum, nec typogra-
phum declaret, significare videtur, has canliunculas seorsum editas fuisse ab opere C/aros 
Varones. 
CCLI. Tractatus fructuosissimus, atque Chrislianm Religioni admodum necessarius super 
Decálogo, et septem peccalis mortalibus cum articulis fidei, el Sacramentis Ecclesice, atque 
operibus misericordia, superque excommunicatione, ac suffragiis, et indulgentiis Ecclesice, a 
Petro Costana in sacra Theologia licentiato benemérito non minus eleganter, quam salubriter 
editus. Aá aúcem: Libellus iste est fmitus, et impressus Salmanticm civilalis fidelis 18. die 
mensis lul i i anno Domini 1500. Ex Bayerio in notationibus ad cap. 14. libro. 10., qui ea 
sumpsit a doctissimo viro Marchione de Alventos, historiaj Collegii Salmanticensis Divi 
Bartholoma;i scriptore. 
CCLII. Repetición de Amores, y Arte de ajedrez con 130. Juegos de partido, auctore 
anonymo de Lucena, filio lohannis de Lucena laudati anno 1497., omissis typographo, 
loco, et anno, quem Bayerius in notationibus ad cap. 15. lib. 10. suspicatur' fuisse an-
num 1500. Locus fortasse Salmantica, in cuius Academia literis opernm dabat anonymus, 
qui Genitorem vocal lohannem Rcmirez de Lucena, Doclorem, Prolonotarium Apostolicum, 
Legalum, ac Senalorom Regum Catholicorum. 
CCLIII. Constitutiones Provinciales, et Synodales Ccesaraugustana corrigente, atque 
emendante Gundisalvo Garzia de S. María. Ad calcem:/m^rmo; m insigni civitate Casaran-
guslana per discretos, et peritos viros, ac fidolcs socios Georgium Coci, Leonardum [Butz, et 
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deles socios Georgium Cocí, Leonardum Butz, et Lupum Appentegger germa- AÑO 
nica; nalionis. Qum fucrunt finitm ult ima die mensis Ápr i l i s anno salu- . y^r. 
tis 1500., in 8. Según Bayer en sus anotaciones al cap. 16, libro 10. De 
Gonzalo he hablado en la página 91. 
254. Carro de las dos Vidas, su autor Gómez Garcia de Toledo. Sevilla,por 
Juan Pegnicer de Nuremberga y Magno Ilerost de Fils 1500, en 4.° Según Ni-
colás Antonio en la Bibliothcca nova, edición de Madrid. Hay otra obra del 
mismo autor titulada: Lamedor espiritual publicada en Sevilla por Jocobo 
Cromberger en el año 1616 en 8.° Según dice Nicolás Antonio. Si ha sido pu-
blicada antes y por lo tanto si pertenece al siglo XV esta edición, á mí de nin-
guna manera me consta. El errorde Nicolás Antonio;está, pues, de manifiesto, 
y consiste en fijar el año 1616, floreciendo en Sevilla el impresor Jacobo 
Cromberger en el siglo XV, en cuya imprenta, segun testimonio del mismoNi-
colás Antonio, se publicó la Geografía de Martin Fernandez de Enciso; á no 
ser que supongamos la existencia de otro impresor con el mismo nombre y 
apellido. 
255. Mer l in , y demanda del Sancto G r i a l , obra fabulosa de un anónimo: 
Sevilla, 1500, tomo en folio. Segun Nicolás Antonio en el apéndice de la B i -
bliotheca nova, edición de Madrid. 
256. Los Autos Originales de l a visita... que hizo del BealMonasterio 
de las Huelgas de Burgos (Fernando Vázquez de Arce era entonces juezj des-
de el Martes primer día de Ab r i l del año 1500. hasta fines de Julio del mis-
mo año. Segun Bayer en sus notas al capítulo 16, libro 10, el cual nada dice 
de si la obra es impresa ó está manuscrita. 
Lupum Appentegger gcrmmikm nalionis. Qum ferunt finitce ullima diemensis Aprilis anno sa- ANNO 
luíis 1500., in 8. Ex Bayerio in notationibus ad cap. 16. lib. 10. De Gundisalvo verba fe- }{{)_ 
ci pag. 91. 
CCLIV. Carro de las dos Vidas, auctore Gomelio Garzia Toletano: Hispali per Ichan-
nem Pegnicer Nuremberga, el Magnum Herost de Fils loOO., in 4. Ex Nicolao Anto-
nio in bibliolheca nova edil. Matril. Aliud eiusdem auctoris opus inscriptum Lamedor es-
piritual editum Hispali per lacobam Cromberger, anno, ul ait Nicolaus Antonius, 1616., 
in 8. prius ne vulgalum fuerit, pertineatque ideirco ad saículum XV. , neutiquam mihi 
compertum est. Lapsus vero patel Nicolai Anlonii in nolatione anuí 1616. florente Hispa-
li typograpbo lacobo Cromberger saiculo XVI., cuius formis ex ipsius Nicolai Anlonii tes-
timonio vulgata l'uit Geographia Martini Fernandez de Enciso; nisi alium ponamus typo-
graphum eiusdem nominis, ac cognominis. 
CCLV. Merlin, y demanda del Santo Gr ia l , opus fabulosum anonymi: Hispali 1500., 
in fol. Ex Nicolao Antonio in Appendice bibliolliecíe novm edil. Matrit. . 
CCLV'I. Los Autos Originales de l a visita que hizo del Real Monasterio de las 
Huelgas de Burgos (Ferdínandus Vázquez de Arce quaesitoris muñere fungebatur) desde el 
Martes primer día de Abril del año 1500. hasta fines de Julio del mismo año. Ex Bayerio in 




EDICIONES DEL SIGLO XV. 
AÑO INCIERTO. 
257. De amore Dei, et v i r tute Justitite, su autor Francisco Jiménez: 
Barcelona, en la imprenta de Carlos Amorós, en A.0 Según Juan de San An-
tonio. Parecerá á alguno sospechoso el apellido del impresor Amorós, no 
porque entre los Españoles no se oiga, sino porque Wadingo, en su tratado 
de los escritores de la Orden de los Minimos, cita á un impresor llamado 
Carlos Moros, que en el año 1523 publicó en Barcelona cierta obra de Pedro 
Terra. Tal vez Juan de San Antonio haya añadido con poco acierto la pre-
posición a, según tenía costumbre en otros apellidos, como por ejemplo: Pe-
trus a Toledo etc. 
258. Summario oe las maravi l las de l mundo, su autor Alfonso Gutiérrez. 
Según Juan Sedeño en la obra Varones ilustres titulo 6, capítulo 8.°: dejo á 
la investigación del que tenga más tiempo y mayor número de libros espa-
ñoles, el averiguar si se publicó ó no este libro de Alfonso. 
259. Psalteiuum, en lengua Castellana, con la Letanía de los Santos. 
Según el padre Le-long que le vio en la biblioteca Colbertina, libro para éi 
muy raro y que supone más antiguo al año 1500. Ya por las palabras de Le-
long, ya por el testimonio de Alvaro Gómez en la vida de Ximenez, casi es-
toy persuadido de que la edición de este Psaltermm se hizo en Granada, ó 
mejor dicho, en Sevilla por diligencia de Fernando Talavera, Arzobispo de 
Granada. La conjetura de Cristian Federico Boérnerio de ninguna manera la 
apruebo, pues sospecha en la biblioteca de Le-long coleccionada por él, 
que el citado Salterio fué publicado en Toledo, siendo obispo de su Iglesia 
Ximenez (por los prelados que le precedieron opino que aquellos tiempos fue-
ron los menos á propósito para la tipografía de Toledo), y no puede creerse 
EDITIONES S M J J L I XV. . 
ANNO INGERTO. 
CCLVII. De amore Dei, et virtute Justiti^e, auctore Francisco Eximenes: Barcinone 
typis Caroli Amores, in 4. Ex lohanne a S. Antonio. Suspectum erit fortasse alicui typo-
graphi cognomen Amorós, non eo quod apud Hispanos non audiatur, sed eo máxime, quod 
Wadingus (de Scriptoribus Ordinis Minorum), laudat Carolum Moros typogiapbum, qui 
anno 1523. edidit Barcinone quoddam opus Petri Terra. Fortasse lohannes a S. Antonio 
adiunxit parum feliciter prsepositionem a, ut more comparatum estinali is cognominibus, 
v. g. Petrus a Toleto ele. 
CCLVIII. Summario de las maravillas del mundo, auctore Alphonso Gutiérrez. Exlohan-
ne Sedeño in opere Varones ilustres titulo 6. cap. 8.: cui maius otium, maiorque sit libro-
rum hispanorum copia, investigandum relinquo, Alphonsi ne liber editus fuerit. 
CCLIX. Psalterium, hispánica lingua cum Litaniis Sanctorum. Ex Patre Lelongio, qui 
in bibliolhcca Colbertina vidit, ac rarissimum vocat, antiquiusque esse existimal anno 
1500. Cum ex Lelongii dictis, tum ex Alvari Gometii testimonio m vita Ximenii, omnino 
fere persuasus sum, huius psalterii editionem Granatensem, scu potius Hispalensem esse, 
procurante Ferdinando Talavera Archicpiscopo Granatcnsi. Coniecturam Christiani Fride-
rici Boerneri minime probo, suspicantis in bibliolheca Lelongiana studio suo recusa, lau-
datum Psalterium Tolcti fuisse editum. Antislite nimirum Ecclesia; Toletanaí Xiciienio (An-
tistitum, qui prEecesserunt, témpora typographia; Toletaníe minas idónea censeo) non est, 
ut credi possit permissam faisse vulgarem Psalterii inlerprelationem. Multis AlvarusGome-
lius ostendit, quam vehementer Toletanus reluctaretur Antistiti Granatcnsi, qui plurima 
sacra in vulgarem linguam, seu arabicam, quae Hispanis, pracipue Granatensibus, fere 
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que haya sido permitida la traducción del Salterio en lengua vulgar. Alvaro 
Gómez demostró de muchas maneras la insistencia con que el Prelado de 
Toledo combatía al Arzobispo de Granada, porque procuraba traducir á len-
gua vulgar ó árabe, que era entonces muy común entre los españoles, y con 
especialidad entre los Granadinos, muchos asuntos sagrados. Ciertamente 
uno y otro alegaban en su favor razones plausibles. Acerca de Talavera el 
mismo Gómez dice que le fué permitido publicar unos libros, quibus aliquot 
Missarum solem/nia, ct nonmilla} Evangcliorum partes in Arabicam linguam 
transíala, continentur. Con más extensión explica este asunto el Colegio 
principal (vulgarmente Mayor) de San Ildefonso de Alcalá de Henares en la 
vida de Ximenez, la cual publicó con esta inscripción Arohetypo de Virtudes 
libro 2.°, página 58 traduciendo estas palabras del Castellano al latín: A d 
uberiorem Mahometanorum in Christiana Religione institutionem interpre-
tatus est Archiepiscopus Granatensis Talavera hispanice, atque arabice offt-
cium Bivinum, Missale, ac Sacra Evangelia. De los escritos de Talavera ha-
blaremos luego. 
La edición más antigua de la traducción del Psalterio, en Castellano, 
es ciertamente anterior al año 1529. Principia así: A gloria, y alabanza 
de la suma bondad comienza el Psalterio de David en lenguage Caste-
llano impresso con licencia, y mandado del Rey Nuestro Señor con pr i -
vilegio de Su Al teza. Sigue el Decreto del Reyi de Portugal (que vulgarmen-
te llaman Alvaro) expedido en Lisboa el 13 de Setiembre de 1529, por el 
cual se concede á Gómez Santa Fimia, español castellano, (que pienso debe 
ser el traductor) la facultad de publicar la obra. A continuación el prólogo 
de Gómez, en el cual manifiesta al Rey la utilidad de los Salmos, y ensalza 
con muchos nombres la ciudad de Lisboa. Después sigue el opúsculo de 
San Atanasio: Breve tratado del gran Atanasio, en el qual declara per 
orden los Cantares del Rey David. A que fin fueron compuestos... tra-
ducido de griego en lat in por Angelo Poliziano. Santa Fimia llama á este 
brevísimo tratado de Atanasio Repertorium, con tres prólogos de San Jeróni-
mo que siguen, y al final de éstos comienzan los Salmos que terminan de la 
misma manera que toda la obra, publicados, al parecer, por privilegio Real. 
communis erat, curabal oonvertenda. Probabili sane uterque ratione utebatur. De Talave-
ra Gomelius ídem enarrat, edendos permisisse libros, quibus aliquot Missarum solemnia, 
el nonnulla; Evangdiorum parles in Arabicam linguam Iranslata continentur. Planius rem 
explicat Collegium Princeps (Maius vulgo dicitur) S. Ildephonsi Complutense in vita X i -
menii, quam vulgavit hac inscriptione Archelijpo de Virtudes lib. 2. pag. 58. his verbis ex 
hispánico latine redditis; i d M&momn Mahometanorum in Christiana Beligione institutio-
nem interpretatus est Archiepiscopus Granatensis Talavera hispanice, atque arabice Officium 
Bivinum, Missale, ac Sacra Evangelia. De Talavera scriptis mox verba faciemus. 
Antiquissimam, quam viderim, editionem Psalterii hispanice redditi., anno 1529. inferio-
rera esse certissimum est. Eius initinm; A gloria, y alabanza de la suma bondad comienza el 
Psalterio de David en lenguage Castellano impresso con licencia, y mandado del Rey Nuestro 
Señor con privilegio de Su Alteza. Sequitur Regis Lusitani Decretum (quod vulgo Alvaro, 
vocant) Ulyssipone factura 13. Septembris 1529., quo conceditur Cometió Santa Fimia 
Hispano Castellano (quem interpretem censeo) edendi operis facultas. Excipit statim 
Cometii prologas, in quo Regem admonet de Psalmorum utilitale, atque urbem Ulyssipo-
nem multis nominibus commendat. Prologum excipit Athanasii opusculum: Breve tratado 
del gran Atanasio, en el qual declara per orden los Cantares del Rey David. A que fin fueron 
compuestos... traducido de griego en latin por Angelo Poliziano. Huno brevissimum Athanasii 
Iractatum vocat Sania Fimia Repertorium, cui succedunt tres Divi Hieronymi prologi, et 
his absolutis incipiunt Psalmi, quorum eadem est conclusio, ac tolius libri, edili, ut ex 
Regio privilegio non levis est coniectura, Ulyssipone urbe in i . Debeo humanilati erudili 
Patris Antonii de los Reyes Carmelitarum Discalceatorum Hispanorum negotia omnia in 
Aula Romana procurantis, quod egregium hoc volumen arbitratu meo pervokitarim in 
bibliotheca ccenobii S, Anna; ad quatuor Fonles. Propterea huic tanto viro immortales gratias 
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En Lisboa, en A." Debo ¿i la amabilidad del erudito Fr. Antonio de los Re-
yes, procurador general en la Corte Romana de todos los negocios de los 
Carmelitas Descalzos Españoles, el que yo haya registrado á mi gusto esta 
excelente obra en la Biblioteca del Monasterio de Santa Ana á las cuatro 
Fuentes. Por esto yo doy las gracias á tan esclarecido señor por su benig-
nidad para conmigo, y no menos expresivas se las dará la república Cris-
tiana por el tesoro de erudición y piedad que valen más que el oro y 
las piedras preciosas, y que condujo de América á Italia; me refiero á 
los escritos y comentarios del muy célebre obispo Carquense José Anto-
nio de San Alberto, de la misma Orden de Carmelitas Descalzos, cuyo ver-
dadero ardor por divulgar el Evangelio, cuyo extraordinario respeto ha-
cia el Romano Pontífice, cuyo admirable cariño hacia los Reyes Católicos 
Carlos y María Luisa, y finalmente, su riqueza inagotable de erudición prin-
cipalmente en las ciencias sagradas y la pureza de sus costumbres, todas 
estas virtudes y méritos eran objeto de universal elogio. Pienso no haber 
causado fastidio al erudito lector con la no breve descripción de este Salte-
rio, puesto que ninguno, ni Nicolás Antonio, ni Rodríguez de Castro hacen 
mención de él. 
260. Impügnatio Cathol ica, su autor Fernando de Talavera, vistiendo aún 
la capucha de fraile, que cambió por la mitra de Granada en 1493: Sevilla. 
Toda la materia de la obra consiste en refutar cierto libro publicado en Se-
villa en lengua vulgar (fige en esto su atención el lector) en defensa de los 
hebreos. Según José de Sigüenza, parte 3.a de la Historia de los Jerónimos, 
l ib. 2.°, cap. 17. También se publicaron otros opúsculos de Talavera de lo que 
dan fé Alvaro Gómez y el Colegio principal de Alcalá de Henares y el mismo 
Sigüenza, lib. 2.", cap. 33 y 54; á saber: Officium Divinum, Missce, Missal ia, 
Evangelia, Condones, Grammatica, et Lexicón Arabicum, Estos dos últimos 
trabajos Gramática y Lexicón, su autor Pedro de Alcalá, fueron publicados 
en Granada el año 1502: los demás, fuera de estos dos, pertenecen acaso 
al siglo XV. Talavera entregó su alma á Dios el año 1507. 
261. DiFFEnENTiiE vociiM excerptwex Laurentio Val la, Nonio, Mar cello, et 
Servio, por Antonio de Nebrija, en 4.°, sin fecha ni nombre del impresor. 
habeo pro sua erga me benignitate, ñeque minus praíclaras Respublica christiana eidem 
persolvit pro eruditionis, ac pietatis thesauro gemmis, atque auro pretiosiore, quem ex 
Americainvectum cuín llaliacommtinicavit; scriptainquam, commentalionesque celebratis-
simi Antistitis Charquensis losephi Anlonii a S. Alberto ex eodem Carmelilarum Discal-
ceatorum Ordine, cuius verse Religionis amplidcandaj ardor, eximia adversus Petri 
successorem rcverenlia, mirificas erga Reges Calholicos Carolum, ac Mariam Ludovicam 
amor, aulque studium; incontaminala morum probilas, ac denique ubérrima erudiliunis, 
prascipue sacra? copia in omnium ore magniflee, preeclareque vcrsanlur. Non me puto, 
taidium lectoribus erudilis attuhsse longa huiuscc Psalterii hispanici descriptione, quod 
rarissimum indico, nemine, quem sciam, ñeque Nicolao Antonio, ñeque Rodriguezio de 
Castro de illo mentionem faciente. 
CCLX. Impügnatio Catholica, auctore Ferdinando de Talavera, duna adhuc cucullum 
Monachi indueret, quem cum intuía Granatensi commulavit anno 1493.: Hispali. Totum 
versatur opus in refellendo quodam libro Hispali vulgato (observa hunc queque librum 
edítum eodem saículo XV.) in Hebraiorum defensionem. Ex losepho de Sigüenza part. 3. 
Historial Hieronymíanse lib. 2. cap. 37. Alia eliam vulgata uerunt opuscula a Talavera, 
cuius rei fldem faciunt Alvarus Gometius, Collegium Complutense Princeps, atque ídem 
Sigüenza lib. 2. cap. 33. et 34., scilicet Officium Divinum, Missai, Missalia, Evangelia, 
Condones, Grammalica, Lexicón Arabicum. Haic vero dúo extremo loco commemorata 
Grammatica, et Lexicón Arabicum, auctore Pelro de Alcalá edita fuerunt Granatae anno 
1502.: caítera praeter dúo ha;c ad saeculum. XV. fortasse pertinent. Obüt Talavera sanc-
tissime ann. 1507. 
CCLXI. Differenti« vocum excerptce ex Laurentio Valla, Nonio, Marcello, et Servio, ex-
cerptore Antonio Nebrissensi, in 4., sine loco, anno, et typographo.Ita Mailtairius in Ap-
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Así Maittaire en el apéndice despuís del índice. Esta es la misma obra que 
cita Nicolás Antonio con este titulo: IHfforentiarim epitome ex elegantüs 
Laurenln Vallai. 
262. Mar de ITistohus, su autor Fernando Pérez de Guzman. Precede 
al primer capítulo de la obra esta inscripción: Este libro se int i tula Mar de 
Historias, el qual compiló el noble Cavallcro Hernán Pérez de Guzman. 
Desde el cap. 127 hasta el 1G2 trata el autor de las hazañas de los Españo-
les. Siguensc las guener aciones, semblanzas, y obras délos Excelentes Reyes 
D. Enrique el Tercero, y D. Juan el Segundo, y de los Venerables Prela-
dos, y notables Caballeros, que en los tiempos de estos Reyes fueron. Igno-
ro el lugar y el año de la edición, que tal vez conste en ia última hoja de 
que carece el ejemplar que yo he leído en la Biblioteca Alejandrina. Diego 
Gumiel, ciudadano de Valladolid, fué impresor y se le concedió por el Rey 
la facultad de publicar obras, y por Benito Bibas conocemos á cierto Jaime 
Gumiel, Castellano, que ejerció el arte de la imprenta en 1498 en Barcelona, 
desde cuyo punto se restituyó á su patria de Castilla, cuya capital es Valla-
dolid, ó habiendo sido impresor primeramente en Castilla, marchó ¿i Barcelo-
na. E l Comendador de Diezma Cristóbal de Santístéban y Gobernador per-
petuo de la ciudad de Valladolid, dedica su obra á Martin de Ángulo, Obispo 
de Córdoba y Presidente de la Chancillería de Valladolid. Hasta ahora no he 
podido ver el catálogo de los Obispos Cordobeses hecho por Juan Gómez 
Bravo, á quien cita como hombre muy docto el P. Florez en el prólogo, 
tomo 10, de la España sagrada, y de cuya obra podríamos deducir sí Martín 
de Ángulo es el mismo que el Doctor Martin Hernández de Ángulo, y del 
cual hace mención el historiador Benito cuando trató los años 1498, 1504 
y 1505, y hubiera dicho que era obispo, como convenia á mi opinión, si 
en los años citados hubiera estado revestido de aquella dignidad. Sí no hay 
error en las tablas cronológicas de Claudio Clemente, queda resuelta comple-
tamente esta duda. En estas mismas Tablas, publicadas en Valencia en 1689, 
centuria 16, se dice que la Chancillería de Valladolid fué creada cerca del 
año 1501; pero á esto se opone Colmenares, cuya opinión es de suma autori-
pendice post Indicem. ídem opus est, atque laudatum a Nicolao Antonio hac inscriptione 
Differentiarum epitome ex elegantüs Laurentii Vallae. 
CCLXII. Mar de Historias, auctore Ferdlnando Pérez de Guzman. Primo operis ca-
piti praicedit haje inscriptio: Este libróse intitula Mar do Historias, el qual compiló el no-
ble Cavallero Hernán Pérez de Guzman. A capite 127. ad 162. disserit continenter auctor 
de rehus gestis Hlspanorum, prajfixa hac inscriptione: Siguense las generaciones, semblan-
zas, y obras de los Excelentes Reyes D. Enrique el Tercero, y D. Juan el Segundo, y de los 
Venerables Prelados, y notables Cavalleros, que en los tiempos de estos Reyes fueron. Ncscio 
locum, et annum editionis, qui forlasse designantur ia ultimo tolio, quo caret exemplum 
a me lectum in bibliotheca Alexandrina. Didacus Gumiel civis Vailisolctanus typographus 
íuit: i l l i enim a Rege datnr operis edendi facultas; el ex Benedicto Ribas novimusDidacum 
{Jaime hispanice ) qHcradam Gumiel Castellanum typographiaj operis anno 1498. Barcino-
ne incubuisse, ex qua forlasse urbe in patriam Castellam, cuius est Princeps urbs Valli-
solelum, remeavit, seu polius in Caslclia prius in lypogvaphia versatus, Barcinonem se 
conlullt. Chislophorus de Saiilistevan Commcndatarius, uti vocant, de Biczma, ac perpe-
tuus Vallisoletame urbis Redor, dicat opu3 Marlino de Ángulo Episcopo Cordubensi, ac 
Valliso'.elani Senatus {Chancilleria vulgo dicimus) Praetecto. Hactenus mihi datum non fuit 
videre Antistilum Cordubonsium seriem contextam a lohanne Gómez Bravo, quem uti 
doct'issimum laudat Florezius in prologo tom. 10. Hispanim Sacra;: ex qua cerlo inlellige-
rem, Martinus ne iste de Ángulo ídem homo si l , ac Doctor Marlinus Hernández de Án-
gulo, de quo preeclare meminil historicus Zurita ad annos 1498. 1501, et 1505., quin 
eum Episcopum vocet, uti omnino mea sententia fas erat, si in laudatis annis hac digni-
tate fuisset ornatus. Si Tabula; Chronologica! Claudii Clementis S. I. non fallerent, pla-
ñe me ab eo dubio expedirem. In iisdem editis Valentiae anno 1689. centuria 16. dici-
tur Senatus Vallisoletanus constitutus fuisse anuo circiter 1501., sed repugnat summae, 
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dad, asegurando en el cap. 35 que en el año 1491 ya habla en Valladolid 
Chancillería. En las leyes Españolas {Recopilación \íh. 2.°, tit. ^." ley 1." edi-
ción de Madrid, año 1775), hay una ley promulgada por los Reyes Católicos 
hacia el año 14í!9, en la cual se manda establecer la Chancillería en Vallado-
l id . Mientras yo escribía esto en la vacilación y la duda, me acordé de la Bi-
blioteca de Nicolás Antonio, edición de Madrid, y en la cual Bayer, anotan-
do el cap. 8, l ib. 10, habla sin duda de la citada edición de Maris Historia-
rum, hecha, según dice, en Valladolid por Diego de Gumiel el año 1512, tomo 
en folio: pudo, pues, haber existido antes otra edición, lo cual creo muy pro-
bable. Finalmente, el muy erudito Roque Mcnchaca, dice, por testimonio de 
Bartolomé Sánchez de Feria en su obra Palestra} Sacrm Sanctorum Cordu-
bensium. que Martin Hernández ó Fernandez de Ángulo fué Obispo en Car-
tagena y Córdoba el año 1510. 
Advierto, por fin, al lector que Meólas Antonio merece rectificación en 
aquello de atribuir sin razón alguna al Cristóbal de Sanlistéban la obra c i -
tada Mar de Historias, Bihliothecanova, edición de Madrid. Si ha incurrido 
también en error, atribuyendo al mismo Cristóbal un tratado: T)e la suce-
sión de Jerusalem, Ñapóles, S ic i l ia , y Provincias de Pu l l a , y Calabria, obra 
publicada en Zaragoza en 1503 y en 4.°, esto lo ignoro de todo punto. 
265. CiiRONicoN Saranicenicum, por Pedro del Corral, el cual es muy cas-
tigado por Fernando Pérez de Guzman en el cap. 127 de la obra Mar de His-
torias. E l juicio de Guzman está confirmado por Ambrosio Morales. 
264. Ordinazaoens... novamente corregido na segunda impressaon: Lis-
boa, tomo en folio. Por Juan Pedro Bonhome. Según Maittaire tomo 2.° par-
te 2.a Bonhome, impresor, publicó en Lisboa en 1502 la Gramática dePastra-
na. De aqui resulta que, por lo menos, la primera edición de estas Ordina-
ciones puede pertenecer al siglo XV . 
265. A r t e de Gramática, su autor Andrés de Cerezo, Abad del Real Mo-
nasterio de Oña, que dedicó á Luis Acuña y Osorio, Obispo de Burgos, y que 
murió el año 1495. Que esta obra fué publicada y se conserva en el citado 
auctoritatis Historicus Colmenaresius, asserens cap, 35. iam ab anno 1491. Vallisoleto 
suum Senatum fuisse. In legibus certe hispanicis (Recopilación lib. 2. titulo5. leg. 1. edi-
tion. Matrit. anno 1775.) lex quaídam continetur a Regibas Catholicis lata anno 1489. 
qua Senatus Vallisoleti statui iubetur. Haec mihi hsesitanli, ac dubitanter scribenti prae-
clare oceurrit bibliotheca Nicolai Antonii edition. Matrit., ubi Bayerius in notationibus ad 
cap. 8. lib. 10. sermonem sine dubio facit de laúdala editione Maris Historiarum, cüiiis 
locura ait fuisse Vallisoletum, typographum Didacum de Gumiel, et annum 1512., in fol. 
Potuit vero praivisse alia editio, quod nulla, quam videam, ratione improbabile existimo. 
Denique vir admodum eruditus Rocchus Menchaca certiorem me fecit ex testimonio Bar-
tholomaji Sánchez de Feria Scriptoris Palestrm Sacrm Sanctorum Cordubensinm, Martinum 
Fernandez (cognomina Hernández, et Fernandez eodem recidunt) de Ángulo Episcopum 
fuisse Carlhaginensem, et Cordubensem ab anno 1510. 
Lectorem denique moneo, emendandum esse Nicolaum Antonium, qui in bibliothe-
ca nova edit. Matrit. nullo iure tribuit Christophoro de Santistevan laudatum opus Mar 
de Historias. Erraverit ne quoque in attribuendo eidem Christophoro tractatu De la suce-
sión de Jerusalem, Ñapóles, Sicilia, y provincias de Pulla, y Calabria (Csesaraugustas 1503., 
in 4.), prorsus ignoro. 
CCLXIII. Ciironicon Saranicenicum, autore Petro del Corral, qui multum vapulat aFer-
dinando Pérez de Guzman cap. 127. operis Mar de Historias. Guzmani iudicium conflrmat 
Ambrosius Morales. 
CCLXIV. Ordinazaoens novamente corregido na segunda impressaon: Ulyssipone, in 
fol. per lohannem Petrum Bonhomini. Ex Mailtairio tom. 2. part. 1. Bonushomo typo-
graphus edidit Ulyssipone anno 1502. Pastrana3 grammaticam. Unde prima saltem editio 
harum Ordinalionum sscculnm XV. attingere potest. 
CCLXV. Arte de Gramática, auctore Andrea de Cerezo Abbate Regalis Ccenohii Og-
niensis (de Oña), quam dicavit Ludovico Acuña, et Ossorio Episcopo Burgeusi, e vivis 
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monasterio lo asegura Argaiz en el tomo 6.°, pág. 487, y de esto da testimo-
nio el P. Plorcz en el tomo 26 de la España Sagrada. Acaso haya sido tam-
bién publicada la Vida de S. Víctor por el mismo autor. Nicolás Antonio, en 
la IHbliothfíca nova, edición de Madrid, en la palabra Andrés Gutiérrez, que 
es el mismo que Andrés Cerezo, dicelo siguiente: Natus in oppido Cerezo 
Diaicesis liurgensis, grammaliew art is Saímonticw, atque al ibi professor 
seripsit: Vida, martirio y traslación de San Víctor, natural de la vi l la de 
Zerezo: Burgis, i n f o l . Latine quoque Cenesianum seapa t r i a appellans, ar-
tem grammatieam seripsit, cuius ipse meminit in altero opere, seu systema-
íe variorum auctorum a se editioni mandatorum, in quo continentur Dist i -
cha Catonis, Floretum, Quinqué claves sapienlim, Fabulce Esopi, Hymni 
quos canil Romana Ecclesia 'cum expositione áurea lacobi de Lo ra gram-
maticcB, atque poetiece art is professoris, qui el hymnos ipsos diligentissime 
correxit. Omnia edita sunt Lucroni i 1506. apud Guillelmum de Brocar. 
266. V i ta Sanctve Cas i lda , su autor Diego Rodríguez de Almella, cuya 
obra dice haber visto el P. Florez en el tomo 27 de la España Sagrada. Aca-
so se haya publicado. 
267. Bib l ia Hebraica antiqua cum punctis, et accentibus, in fot., sin lu-
gar ni fecha. Según la opinión más corriente entre los hebreos, la edición 
es de Lisboa y debe pertenecer al siglo XV. Según Juan Bernardo de Bossi. 
268. Libro de l Consolat, e Ordinacions sobre las seguretals meritimes. 
e mercamiuols de Barchenona, in fo l . Según Miguel üenis, que sospecho 
no copió con mucho cuidado el título. Véase el año 1494. 
269. La Coronación a Don Yñigo López de Mendoza Marques de Santi-
l lana por Juan de Mena, con comentarios, en 4.° Según Miguel Denis. Véase 
el año 1499. 
270. Triunfo de María etc., su autor Martin Martínez Dampiez. Véase 
el año 1498. 
271. De l a perfecion de l t r iunfo mi l i tar , su autor Alfonso de Falencia. 
erepto armo 1495. Hanc fuisse typis editara, atque asservari in laudato coenobio assetri 
Argaizius tomo 6. pag. 487., cuius rei mihi testis est idoneus Florezius tomo 26. Hispa-
nioB Sacrm. Fortasse edita etiam fuit vita S. VIctoris eodem auctore. Nicolaus Antonius 
in bibliotheca nova editionis Matritcnsis verbo Andreas Gutiérrez, qui est idem homo, at-
que Andreas Cerezo, ha;c affert: Natus in oppido Cerezo Diaicesis Burgensis, grammaliccB 
artis Salmanticm,' atque alibi professor seripsit: Vida, martyrio, y translación de S. Victo-
res, natural de la villa de Zerezo: Burgis, in fol. Latine quoque Cercesianum se a patria 
appellans, artem grammatieam seripsit, cuius ipse meminit in altero opere, seu systemate va-
riorum auctorum a se editioni mandatorum, in quo continentur Disticha Catonis, Floretum, 
Quinqué claves sapientice, Fabulce Esopi, Hymni quos canit Romana Ecclesia cum expositione 
áurea lacobi de Lora grammaliccB, atque poéticos artis professoris, qui et hymnos ipsos dil i-
gentissime correxit. Omnia edita sunt Lucronii 1506. apud Guillelmum de Brocar. 
CCLXVI. Vita Sanctve Casildíe, auctore Didaco Rodríguez de Almella, quam vidisse 
se ait Florezius tom. 27. Hispanice Sacrm. Fortasse edita fuit. 
CCLXVI i. Biolia Hedkaica antiqua cum punctis, et accentibus, in fol., sine loco, et 
anno. Editio ex communi Ilebraorum opiniono Ulyssiponensis, et adiudicanda ad seecu-
lum XV. Ex lohanue Bernardo de Rossi. 
CCLXVIII. Libro del Consolat, e Ordinacions sobre las seguretals meritimes, e merca-
miuols de Barchenona, in fol. Ex Michaele Denis, qui timeo, ne non admodum aecurate 
inscriptionem exscripserit. Vide annum 1494. 
CCLX1X. La Coronación a D. Yñigo López de Mendoza Marques de Santillana por Juan 
de Mena, cum Commentario, in 4. Ex Michaele Denis. Vide annum 1499. 
CCLXX. Triunfo de María etc., auctore Martino Martínez Dampiez. Vide annum 1498. 
CCLXXI. De l a perfecion del triunfo militar, auctore Alphonso de Palentia, seu 
Palentino. Ex Nicolao Antonio. 
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272. Las Cartas de Fernando del Pulgar . Son 14 cartas, que compren-
den las obras poéticas del mismo autor, tituladas Coplas de Mino o Revulgo 
glosadas por Fernando del Pulgar, e oirás sus Carlas. No existiendo des-
pués de los versos cartas algunas, me parece evidente que los libreros, ó por 
incuria de los encuadernadores, pusieron antes las cartas que los versos, 
puesto que debia antes colocarse el título Coplas y luego las Carlas. He leí-
do la obra en la biblioteca Alejandrina: es un volumen en 4." sin lugar, año 
ni impresor, con tipos antiguos góticos. Nicolás Antonio en la Blhliolheca 
nova habla de Fernando del Pulgar, y cree que no ha existido de sus obras 
varias edición más antigua á la del año 1513. Pero Marineo Siculo, en la 
obra de Uispanim laudibus, publicada antes del año 1505, dice que Fernan-
do del Pulgar Sermone hispano p lura edidisse eleganlio facundia, el ubér-
r ima dicendi copia. 
273. Vi ta Sanct^; Catharinte Senensis, su autor Tomás Vesach, en dialec-
to Valenciano. Fué publicada en los primeros tiempos de la imprenta. Según 
dice Echard en la Biblioteca de los escritores del Orden de Predicadores. Ni-
colás Antonio cita á Vesach en la Bibliolheca nova. Ximeno cree que no ha-
bla ninguna edición anteriora la valenciana del año 1511, hecha por Jofre 
de Brianso, desde cuyo año ya hacía tiempo que el arte de la imprenta habla 
pasado la edad primera. 
274. Super Symbolum sive Psalmum Sancti Athanasi i , Quicumque vult, 
traclalus, su autor Pedro de Castrovol: Pamplona. Según Juan de San Anto-
nio. Véase el año 1496. 
275. Regiment preservativ, e curativ de l a Pest i lencia, compost per 
Mestre Luys Alcanys, Meslre en Medicina. Según Ximeno. 
276. Tracta t de l a Concepcio de l a Sacratissima Verge María Mare 
de Deu Senyora Nostra, fet per lo Reverent Mestre Corella. Según Ximeno. 
Existiendo del maestro Corella varias obras publicadas en el siglo XV, no sin 
razón proponemos que ésta deba pertenecer al mismo siglo. 
277. Dictionarium ex hispaniensi in lal inum sermonem, su traductor 
Elío Antonio de Nebrija. A l final áice: Ae l i iAn ton i i Nebrissensis Grammalici 
CCLXXII. Las Cartas de Fernando del Pulgar. Sunt numero 14., quas excipiunt 
eiusdem auctoris carmina inscripta Coplas de Mingo Revulgo glosadas por Fernando de Pul-
gar, e otras sus Cartas, (jum post carmina literee nullíe sint, certum mihi est, librarii, 
sen compactoris incuria literas carminibus prajisse, cum exhibenda potius esset priore 
loco inscriptio Coplas, posteriore vero las Cartas. Legi in bibliotheca Alexandrina; est 
volumen in 4. sine loco, et anno, et typographo, formls gothicis vetustis. Disserit de 
Ferdinando Nicolaus Antonius in bibliotheca nova, cuius erat propria sedes in veteri, 
nullamque variorum Ferdinandi operum editionem profert anno 1543. antiquiorem. Sed 
Marlnaius Siculus in opere de Hispaniai laudibus, edito ante annum 1505., Ferdinandum 
ait, sermone hispano plura edidisse eleganti facundia, et ubérrima dicendi copia. 
Cr.LXXIII. Vi ta Sanctj: Catharin^; Senensis, auctore Thotna Vesach dialecto Valenti-
na. Editam fuisse in cunis typographiaí, dicit Echardusin bibliotheca Scriptorum Ordinis 
Pradicatorum. Nicolaus Antonius laudat Vesachium in bibliotheca nova. Ximenius nullam 
editionem aftert priorem Valentina anni 1511. per Güthifredum (Jofre hispanice) de 
Brianso, a quo curte anno iaradiu lypographia in cunis vagire, ut ita dicam, desicrat. 
CCLXX1V. Süper Symdolum, sive Vsalmum Sancti Athanasii, Quicumque vult, traclalus, 
auctore Petro de Castrovol: Pompeiopoli. Ex lohanno a S. Antonio. Vide an. 149C. 
CCLXXV. Regiment preservativ, e curativ de la Pestilencia, compost per Mestre Luys 
Alcanys Meslre en Medicina. Ex Ximenio. 
CCLXXV1. Tractat de la Concepcio de l a Sacratissima Verge María Mare de Deu Senyo-
ra Nostra, fet per lo Reverent Meslre Corella. Ex Ximenio. Cum varia Magistri Corellaj 
scripta saeculo XV. edita fuerint, non sino aliqua ratione probabili ad Ídem soeculum earn 
referendam editionem proponimus. 
CCLXXV1I. Dictionarium ex hispaniensi in latinum sermonem, interprete Aelio Antonio 
Nebrissensi. Ad calcem: Aelii Antonii Nebrissensis Grammatici dictionum hispanarum in lati-
- m -
dictionum hispanarum in latinum sermomm translatio explícita est, atque 
impressa Salmanticm, i n fo l . Según Miguel Denis que invoca el testimonio 
de la biblioteca de Mayans, en la que se dice que fué impresa la obra 6111404 
ó 95. Véase el año 1492. 
STS. Ars Grammatic/u, su autor Juan de Pastrana. La edición, según mi 
dictamen, pertenece al siglo XV. Si es verdadero el titulo que Machado Bar-
bosa pone en la Biblioteca portuguesa á cierta obra de Gramática de Antonio 
Martins, que dice así: Anton i i Mar t i n ip r im i quondam fmius artes Pastranw 
in alma universitate Ulixbonensi prmeeptoris: materiarum edito a báculo 
ccecorum breviter collecta incipit. Ai final dice: Magistr i lohannis de Pas-
trana cum coniugationibus temponm noviter inventis: cum materiebus A n -
tonii Mart in i . . . per venerabilem lohannem Pet r i de bonis hoibus (hominibus.) 
de Cremona in splendidissima Ulixbona civitate, quarlo Kalendas Decem-
bris anno Domini 1501. fel ic i sydere explicit. Así, pues, la obra de Pastra-
na, titulada acaso Báculo de Ciegos fué anterior á la de Antonio Martins. 
279. Constitutions, Actes, e Capitols de Cort del Pr incipat de Catha-
lonya: volumen 2.° en folio, sin lugar ni año. Van unidas á estas constitu-
ciones algunos otros tratados hechos en el año 1503, y publicados por Juan 
Luschner, alemán, y también existen otros hechos en el año 1510. Mientras 
me ocupaba de este asunto, pude ver la obra en la Biblioteca de Comitibus y 
el que confeccionó el catálogo de la misma, publicado el año 1792 por An-
tonio Fulgoni, impresor insigne del Colegio de Propaganda Pide, fijó las cita-
das constituciones en el siglo XV, no para burlarse de los que las compraban, 
como muchos suponen, sino á causa de un error de pluma, puesto que está 
bien de manifiesto su completa probidad. 
280. A l a muí a l t a , y muí esclarecidaPrincesa D.Ysabe l laTerzera des-
t e NOMBRE REYNA,Y SEÑORA NATURAL DE ESPAÑA, Y LAS YSLASDE NUESTRO MAR. 
Comienzan las introducciones latinas del Maestro Antonio de Nebrissa. 
Contrapuesto el romance a l la l in por mandado de su A l teza, en fo l . Según 
Miguel Denis, que tomó estas noticias de la pequeña biblioteca de Mayans. 
Véase el año incierto. 
num sermonem translatio explícita est, atque impressa Salmanticce, in fol . Ex Michaéle De-
nis testera vocante Specimen MbliotheccB Maiansiance, ubi huius editionis annus censetur 
1494., vel 95. Vide annum 1492. 
CCLXXVI1I. Ars Grammatic.e, auctore lohanne de Pastrana. Editio, mea sententia, 
pertinetad saaculum XV., si vera est inscriptio, quam Machadas Barbosa in bibliotheca 
Lusitana apponit cuidara operi gramraatico Antonii Martins, quae ita est: Antonü Martini 
primi quondam huius artis Pastrana; in alma universitate Otixbonensi prceceptoris: materia-
rum edito a báculo ccecorum breviter collecta incipit, Ad calcem; Magistri lohannis de Pas-
trana cum coniugationibus lemporum noviter inventis: cum materiebus Antonii Mart in i . . . .per 
venerabilem lohannem Petri de bonis hoibus (hominibus) de Cremona in splendidissima Ulix-
bona civitate, quarto Kalendas Decembñs anno Domini 1501. felici sydere explicit. Ergo Pas-
tranas opus (inscriptum fortasse Cceculorum baculus) prius fuit opere Antonii Martins. 
CCLXX1X. Constitütíons, Actes, et Capitols de Cort del Principat de Cathalonya: volu-
men 2., in fol., sine loco, et anno. His Constltutionibus adiunctae quaedam aliaj cohaerent, 
factaí anno 1503., ac vulgataj typis lohannis Luschner Alemán!, imrao aliaí etiam faetse 
anno 1510. Vidi in bibliotheca de Coraitibns, dura hastae subiieeretur; qui vero eiusdem 
Catalogum confecit, editum anno 1792, per Antonium Fulgoni inslgnem Collegii de Pro-
paganda Fide typographum, laúdalas Constitutiones saículo XV. signavit, non emptores 
ludendi causa, ut multorum est ingenium, sed calami festinatione, cum summam eiusdem 
probitatem perpectam habeam. 
CCLXXX. A l a muí a l ta , y muí esclarecida Princesa D. Ysabel l a Terzera deste 
nombre Reyna, v Señora natubal de EspaSa, y las Yslas de nuestro mar. Comienzan las 
introducciones latinas del Maestro Antonio de Nebrissa. Contrapuesto el romance al latin por 
mandado de su Alteza, in fol. Ex MlchaSle Denis, qui sumpsit ex specimine bibiiothecae 
Maiansianaj. Vide annum incertum. 
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281. Repertorhim, sive Tabula nntabilium quwstionum, aríiculorum... 
de ómnibus dictis Nicolai ArrMepiscopi Panormitani a Reverendissimo 
Domino Álphonso Díaz de Montalvo edita, a Ludovico de Campis revisa, el 
aucla, Forlassis in íl ispania impressum quia de eius legibus. Así Miguel De-
nis. Yo Uní sólo debo advertir que aparecen aquí dos ediciones del siglo XV, 
una aumentada por Luis, y otra que no lo fué. 
282. Vision dele i table de l a Filosofía, su autor Alfonso de la Torre, en 
folio. Así Meerman en el apéndice. Se ve que es una edición distinta de las que 
se han citado por los años 1484 y 1489, y parece ser más antigua que la última. 
La edición de esta obra, que se hizo en Ferrara el año 1554 y en Castellano, 
la he visto en la Biblioteca Alejandrina, y al fin de ella van unidos los cé-
lebres versos de Jorge Manrique, que empiezan Recuerde el alma dormida. 
E l autor dedica la obra á Juan de Veamont, gran prior de Navarra; y en un 
diálogo al l inde la obra hace mención del infortunado Don Carlos, príncipe 
de Viana, que tomó este nombre por el número de individuos que le llaman 
su principe y Señor. ¿Puede alguno convencerse de que la obra haya sido 
publicada tantas veces en la misma Italia, esto es, impresa en Español, como 
he dicho, en Ferrara, y que esta edición sea muy distinta de laque se publi-
có en la misma ciudad el año 1556, en que fué también dada á luz en ita-
liano por Gabriel Gioliti como verdadera obra y legítima concepción de Do-
mingo Delíino Caballero del Véneto, no haciéndose mención ninguna del ver-
dadero autor Alfonso de la Torre? La cosa es de todo punto increíble. Sin 
embargo, no admite duda de ningún género: por segunda vez fué publicada 
por el mismo Gioliti el año 1566 por diligencia de Luis Dolce, que enmendó 
los errores de la primera edición que se había hecho en lengua italiana. 
Por tercera y Ultima vez fué publicada por Marcos Gínami el año 1621. E l 
título de la obra en italiano es el siguiente: Sommario d i tulle le scienze: 
en todas sus partes están traducidas las palabras fuera del orden de los 
capítulos, donde hay alguna perturbación. ¿Qué hemos, pues, de pensar de 
tan horrible y torpe plagio? Diré lo que siento: Luís Dolce era, según pienso, 
un hombre tan probo, que me parece increíble hubiera cometido á sabien-
CCLXXXI. Repebtorium, sive Tabula notabilium quwstionum, aríiculorum de ómnibus 
dictis Nicolai Archiepiscopi Panormitani a Reverendissimo Domino Álphonso Diaz de Mon-
talvo edita, a Ludovico de Campis revisa, et aucla. Forlassis in Hispania impressum quia de 
eius legibus. Ita ad verbum Michael Denis. Moneo tantum, duas hic apparere editiones 
sseculi XV., unam sine Ludovici accessionibus, alteram curo illis. 
CCLXXXII. Vision deleitable de l a Filosofía, auctore Álphonso de la Torre, in fol. 
Ita Meermannius in Appendice. Diversa videtureditio a notatis ad annum 1484. et 1489., 
qua ultima videtur antiquior esse. Huius operis editionem Ferrariensem anni 1554. his-
pano quoque sermone vidi in bibliotheca Alexandrina, adiectis in fine egregüs Georgii 
Manrique carminibus, ab ómnibus summopere celebratis, quaj incipiunt Recuerde el alma 
dormida. Dicat opus auctor iohanni de Veamont, Magno Hierosolymitano Priori Navar-
rensi, quocum colloquens etiam in fine operis, mentionem facit Caroli infortunatissimi 
Viana3 Principis, tune ex vivorum numero, quemsuum principemdominum vocat. Quisnam 
sibi persuadere posset, nt opus sajpe vulgatum in ipsa etiam Italia, hoc est Ferrari», ut dixi, 
hispanice editum, altero ab hac Ferrariensi editione anuo, qui fuit 1556. edendum esset 
italice conversum typis Gabrielis Gioliti, tamquam verum opus, ac ítetus legitimus Do-
minici Delphini Equitis Veneti, nulla mentione iniecta veri auctoris Alphonsi de la Torre? 
Rem prorsus incredibilem, minime tamen dubitandam. Iterum eiusdem Gioliti typis 
emissum fuit anno 1566. curante Ludovico Dolce. qui peccata in sermonem italicum pri-
mfe editionis emendavit. Tertio denique Marcus Ginami edidit anno 1621. Inscriptio in-
terpretationis italicaj haic est: Sommario di tutte le scienze: omnia verbis totidem transla-
ta sunl, nisi quod in capitum ordine adest aliqua perturbatio. Quid-' ergo de tam íccdo, 
tamque turpi plagio decernendum est? Dicam quod sentio. Ludovicum Dolce hominem 
adeo probum existimo, ut incrcdibile roihi sit, turpitudinem tam insignem conscium ad-
misisse. Dominicas Delphinus interpres e vivis abierat. Filius igitur eiusdem Marcus 
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das tan insigne torpeza. E l traductor Domingo Dellino habia muerto; el hijo 
de éste, Marcos Dellino, arrebatando con avidez los libros y los escritos de 
su padre, é ignorando que aquella interpretación era de un escritor espa-
ñol, de buena fe los dio á la estampa, atribuyendo á su padre Domingo, no 
la traducción, y sí la obra original. Léase á Rodríguez de Castro en la Bi-
blioteca Rabino Española, en su artículo Francisco de Cáceres. 
285. Evange lu etc. En español, por un autor anónimo que publicó otra 
obra en Zaragoza el año 1511, titulada Vitas Patrum en Romance, tomadas 
de San Jerónimo, cuyo principio es: Después de la translación que fezimos 
poco ha de los Evangelios. De aquí que esta traducción pertenezca acaso al 
siglo XV, y yo creo que esta obra se concluyó bajo el reinado de Fernando 
é Isabel por lo que de ellos se refiere en el prólogo De las vidas de los pa-
dres. En honor de los Españoles tan sólo añadiré que Las vidas de los pa-
dres constan de cuatro partes, después de las cuales sigue un opúsculo que 
se titula así: Sigúese una obrezil la ayuntada a la presente obra int i tulada 
del Loor, y efecto de las Virtudes, y contiene 18. capitulos. 
284. Gesta Alphonsi Undecimi. Su autor Bernardo Brinega (á no ser que 
haya error de imprenta y deba leerse Brihuega). Según Juan Sedeño en la 
Suma de Varones ilustres, titulo 1.° capítulo 19. En Nicolás Antonio apenas 
se encuentra una palabra de este escritor que, si se ha publicado su obra, 
debe pertenecer probablemente al siglo XV. Bayer en sus notas al capitulo 6, 
libro 8.° cita á Bernardo de Brihuega, el cual se titula clérigo, alumno y ca-
nónigo de Alfonso X, y del cual obran en la Beal Biblioteca del Escorial y 
en la de Madrid: Flores sanctorum, Christi Martyrum, et Confessorum en 
lengua castellana; aunque no sé si estas Flores han sido alguna vez impre-
sas, diré, sin embargo, que la conversión á la fe cristiana de San Ignacio de 
Loyola se efectuó, según los historiadores de la Compañía de Jesús, el año 1521, 
y principia por la lectura del libro titulado Sanctorum Flores. Léase á Pedro 
Rivadeneira y al elegante escritor latinista Juan Pedro Maffei. 
285. Splendor Fidei, su autor Pedro de opta (acaso este apellido se ha-
ya tomado de la ciudad de Huete, llamada en latin Opta), el cual dedicó su 
Delphinus libros, scriptaque genitoris avide abripiens, eam interpretationem, auctorem 
Hispanum ignorans, typis bona íide commisit; genitorem Dominicum non interpreten!, sed 
auctorem ratas. Legesis Rodriguezium de Castro in biblioth. Rabbinico-Hispanica, ar-
ticulo Francisco de Caceres. 
CCLXXXI l l . Evangelu etc. hispanice, auctore anonymo, qui aliud opus yulgavit Cíb-
saraugustae anno 1511. inscriptum Vitas Patrum en Romance exDivo Hieronytno sumptum, 
cuius est initium Después de la translación que fezimos poco ha de los Evangelios. Unde haec 
fortasse Evangeliorum interpvetatio ad sajeulum XV. pertinet; certe illam perfecisse exis-
timo sub Ferdinando, atque Elisabetha, ex his quae narrat in prologo Vitarum Patrum. 
In Hispanorum gratiam tantum addam, Vitas patrum continerequatuor partes,quibussuc-
cedit opuscuium, cui haec est inscriptio Sigúese una obrezilla ayuntada a la presente obra 
intitulada del Loor, y efecto de las Virtudes, y contiene 18. capitulos. 
CCLXXXIV. Gesta Alphonsi Undecimi, auctore Bernardo Brinega (nisi lapsus typogra-
phi sít pro vero cognomine Hispano Bri/iMe^a). Ex lohanne Sedeño Suma de Varones ilustres 
titulo 1. cap. 19. Apud Nicolaum Antonium ne verbum quidem de hoc scriptore reperies, 
qui si edilus est, ad sseculum XV. non improbabiliter spectat. Bayerius in notationibus 
ad cap. 6. lib. 8. laudat Bernardum Briocanura (de Brihuega), qui se Alphonsi Dccimi 
clericum, et alumnum, et Ecclesiae Canonicum vocat: cuius extant in Bibliothecis Regiis 
ScorialensL et Matritensi: Flores Sanctorum, Christi Martyrum, et Confessorum lingua his-
pánica. Etsi Flores hosce nescio, an quisquam typis unquam commiserit; dicam tamen, 
B. Ignatii Lojolse ad Christum conversionem, quee ex historicorum Societatis flde conti-
git anno 1521. initium cepisse a lectione libri inscripti Sanctorum Flores. Legesis Petrum 
Ribadeneiram, et elegantissimse latinitatis scriptorem lohannem Petrum Maffeium. 
CCLXXXV. Splendor Fidei, auctore Pelro de Opta (cognomen fortasse sumptum ex 
urbe Huete, dicta latine Opta), qui dicavit opus Alphonso Carrillo ArchiepiscopoToletano, 
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obra á Alfonso Carri l lo, Arzobispo de Toledo, muerto el año 1482. Por el 
Itinerario sacro de Ambrosio de Morales sólo aparece claro que la obra es-
tá manuscrita y se conserva en la biblioteca de los padres benedictinos pin-
cianos. ¿Este Pedro de Opta estará acaso equivocado el apellido y deba leer-
se Pedro de Osma? 
286. Bkeviarium Hispalense. En la Biblioteca Gasanatense he leido un bre-
viario que lleva este título: Breviarium secundum ritum, et consuetudinem 
alma} Ecclesice Hispalensis: en cuyo folio 170 se lee lo siguiente: Fin is: Ha-
betis Sacerdotes bonarum li terarum candidissimi lectores Breviarium non 
minus politum, quam utile (quia iam dudum tertiam castigationis censuran 
subingressum. Adde maior i sólito opera, et v igi lant ior i , operosiorique di-
ligentia adhibita) secundum ritum Ecclesice Hispalensis: absolutum Par rh i -
si is i n offtcina Thomce Wesalie.... armo ab Incarnatione Dominica 1510. 
quarto Idus Augusti. Las palabras que encierra el paréntesis demuestran 
que esta edición parisiense es por lo menos la tercera; y de las dos primeras, 
¿quien dudará que por lo menos una pertenece á Sevilla? Yo ciertamente no 
me atreveré á dudarlo cuando se trata de una obra indispensable para los 
sacerdotes, y exornada largo tiempo hacía con el arte tipográfico la ciudad 
de Sevilla. Ni Juan la Calle ni Ghevillier hablan una sola palabra, si la me-
moria no me es infiel, del impresor Tomás Wesalie. 
287. Cathechismus, en español, su autor Pedro González de Mendoza, 
Cardenal y Arzobispo de Sevilla, escrito con el objeto de facilitar la conver-
sión de los judíos á la fe de Jesucristo. Según Diego Ortiz de Zúñiga, di l i -
gentísimo escritor de los Anales de Sevilla. Parece que fué impresa en Sevi-
l la el año de 1478. 
288. Constitütiones Synodales, su autor Francisco Ximenez de Cisne-
ros. Se citan en la Universidad de Alcalá de Henares en el original después 
del libro 4.° cuando se trata del Archivo de Alcalá de Henares página 35. 
Habla también de ellas Alvaro Gómez al principio del libro 2.° cuando dice 
Post conventus sacerdotum celébralos, vulgatosque anno eius sasculi 1498 etc. 
A l considerar la magnificencia de Ximenez parece increíble que estas consti-
• 
e vivis erepto auno 1482. Ex Hiñere Sacro Ambrosíi de Morales liquet tantum, hoc opus 
ms. asservari apud PP. Benedictinos Pincianos. Petrus de Opta estne fortasse error pro 
Petrus de Osma? 
CCLXXXVI. Bkeviarium Hispalense. In bibliotheca Casanatensi Breviarium legi cum 
hac inscriptione: Breviarium secundum ritum, et consuetudinem almm Ecclesice Hispalensis: 
in cuius folio 170. hajc leguntur: Finis: Habetis Sacerdotes bonarum literarum candidissi-
mi lectores Breviarium non minus politum, quam utile (quia iam dudum tertiam castigationis 
censuram subingressum. Addemaiori sólito opera,et vigilantiori, operosiorique diligentia adhi-
bita) secundum ritum Ecclesice Hispalensis: absolutum Parrhisiis in officina Thomce Wesalie... 
anno ab Incarnatione Dominica 1510. quarto Idus Augusti. Verha. parenlhesi inclusa demons-
tranl, hanc editionem Parisienscm sallem es'se tertiam. De duabus editionibus prioribus 
quis dubitaverit unam mínimum Hispalensem fuisse? Ego certe dubitare non ausim, cum 
res agatur de opere per quam Sacerdotum usui necessario, ac de Hispali urbe typogra-
pbiai arte iamdudum exornata. Nec lohannes la Caille, necChevillieriua mentionemullam 
faciunt, si memoria non excido, typograplii Thomae Wesaliae. 
CCLXXXVU. Cathechismus lingua hispánica, auctore Petro González de Mendoza Car-
dinali, ac Arcliiepiscopo Hispalensi pro ludajorum conversione ad lesu Christi íldem fa-
cile expedienda. Ex Didaco Ortiz de Zuñiga diligentissimo Anualium Hispalensium scrip-
tore. Videlur Hispali editus fuisse anno 1478. 
CCLXXXV1I1. Constitütiones Synodales, auctore Francisco Ximenez deCisneros.Lau-
dantur a Collegio Principe Complutensi in archetypo post librum quartum, ubi disseritur 
de Archivio Complutensi pag. 35. De iisdem etiam commemorat Alvarus Gometius initio 
libri 2. bis verbis: Post conventus Sacerdotum celébralos, vulgatosque anno eius sceculi 1498. 
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tuciones estuviesen manuscritas, precisamente en una época en que el arte 
de la imprenta adquirió más perfección en la ciudad de Toledo. 
289. De Confessione l íber , su autor Pedro de Osma. No temo asegurar 
que este libro fué publicado y que debe pertenecer á este siglo. Pues en los 
Breves del Papa Sixto IV, expedidos en Roma en las Idus en Agosto de 
1478, en los que confirma el juicio pronunciado por el Arzobispo de Toledo 
contra Pedro de Osma y los sectarios de éste, que expresan falsas doctrinas, 
se lee lo siguiente: Et ut i l l a (dogmata) in plur ium notit iam pervenirent, 
et in perpetuum de i l l i s memoria haberetur, libros componere, et in publi-
cum, ut i l los legendi ómnibus esset facultas, tradere prwsumpserant cate-
nus, et prcesumebant. Esto sucedía en la Universidad de Salamanca. Por eso 
juzgo más que probable que la imprenta en Salamanca es anterior al año 
1478, en cuya ciudad Pedro de Osma y sus secuaces dieron á luz su obra. 
No dejaré de maravillarme de que el doctísimo Cardenal Aguírre, que trata 
en el tomo 3.° de los Concilios españoles del Sínodo celebrado en Alcalá de 
Henares, donde se condenó por los Padres el referido Osma, no haya visto é 
intentado ver la Summa de los concilios del célebre y docto Arzobispo de 
Toledo Bartolomé Carranza, para hablar con más extensión de este Sínodo, 
sin que se mostrase tampoco diligente en un asunto de tanta importancia 
para los españoles. Aquellos que esto sabían de un modo cierto, porque tu-
vieron mayor copia de datos para investigar la verdad, no sin elogio se 
debe preguntar si Pedro de Osma publicó en España sus comentarios sobre 
el símbolo de San Atanasio, porque yo he leído en la biblioteca Angélica 
Commentaria Magistr i Pe t r i de Osma in Symbolum Quicumque vult salvus 
esse impressa Par is i is per Magistrum Uldaricum cognomento Gering 
sin fecha. Ahora bien: ¿quién me dirá si la primera edición es la de París ó 
la de España? 
290. Tractatus de Música, su autor Bartolomé Rhamis ó Ramis, ó con 
más propiedad Ramos de Pareja (estos son apellidos propíos de Castilla): en 
Salamanca. Según consta por el mismo Bartolomé, quien en su tratado de 
música, del cual se hicieron dos ediciones en un mismo año, 1482, en Bolonia, 
etc. Consideranti Ximenii magnifleentiam incredibile sane viáehitnT, Constüutiones has íuis-
sel antum manuscriptas, vigente máxime typographia in urbe Toleto. 
CCLXXXIX. De Confessione líber, auctore Petro de Osma. Minime verear assevera-
re hunc librum et fuisse editum, et ad hoc saeculum esse revocandum. Sixtus enim 
Papa IV. in brevibuslileris RomaJ datis quinto Idus Angustí anno 1478., quibus Archiepisco-
pi Toletani iudicium in Petrum de Osma pronuntiatum conflrmat, de eodem, atque eius-
dem assectatoribus falsa dogmata disseminantibus haec ait: Et ut i l la (dogmata) in plurium 
notitiam pervenirent, et in perpetuum. de illis memoria haberetur, libros componere, et in pu-
blicum, ut illos legendi, ómnibus esset facultas, tradere prcesumpserant ealenus, et proesume-
bant. Gerebantur baje in Academia Salmanticensi. ünde satis probabile censeo typogra-
phiam Salmanticensem anno 1478. fuisse antiquiorem, cuius operis l ibri Osmae, et as-
seclarum in lucem prodierunt. Hoc certe loco mirari non desinam, doctissimum Cardi-
nalem Aguirrseum disserentem torn. 3. Hispan. Concil. de conventu Complutensi, in quo 
fuit Osma damnatus a Patribus, ve! non vidisse, val proficere noluisse ex Summa Con-
ciliorum nominatissimi, doctissimique Archiepiscopi Toletani Bartholomsei Carranzse, quo 
ampliorem de eodem conventu sermonem fecisset, ñeque se tam ieiunum ostendisset in 
re tanti momenti apud Hispanos. Illud illis qui plañe sui inris fuerint, maioremquequam 
ego investigandi copiara habuerint, non sine laude qua;rendum esset, an Petrus de Os-
ma in Hispania typis vulgaverit Commentaria super Athanasii Symbolo. In bibliotheca 
namque Angélica legi Commentaria Magistri Petri de Osma in Symbolum Quicumque vult sal-
vus esse.... impressa Parisiis per Magistrum Uldaricum cognomento Gering, omisso anno. 
Editioni Parisiensi an Hispana praeiverit, quis me doceat? 
CCXC. Tractatus de Música, auctore BartholomaBo Rhamis, seu Ramis, seu potius, 
ac verius Ramos de Pareja (cognomina enim sunt Castellanas gentis propria) Salmauti-
cae. Patet ex ipso Bartholomaeo, qui in tractatu de Musicaibis edito uno,atque eodem an-
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á cuya magnífica ciudad fué llamado de España, y donde enseñó con gran 
concepto y públicamente la música: reliere todas estas cosas en el tratado 
2.* part. I." cap. 6.° cuando habla del célebre Osma, profesor español de 
Música: Cum in studio logeremus Salmanlino, prmsente (Osmeno), el coram 
co redarguimus, eA in tractatu, quem ibi in hac facúltate lingua materna 
composuimus, ipsi (Osmeno) in ómnibus contradiximus. Consta también que 
Bartolomé era natural de Andalucía por su apasionado adversario Francisco 
Gafurio, el cual le llama Andaluz en su Apología adversuslohannem Spata-
r ium, et cómplices Músicos Bononienses, publicada en Turin en 1520. Spata-
ri de Bolonia fué aquel eminente músico cuyo maestro en Bolonia fué Bar-
tolomé, y ciertamente que Spatari debe no pequeño elogio de su genio en 
el arte musical al mismo Gafurio, pues en la obra publicada en Milán en 1518 
titulada: Harmonía musicorwm instrumentorum le llama acutissimum in 
musicis: Nicolás Burdo también escribió terriblemente contra Bartolomé en 
un tratado de música publicado en Bolonia en 1487. Cum defensione Guido-
nis Aret in i adversus quemdam Ilispanum veritatis prwvaricatorem, cuya 
obra leí en la Biblioteca Angélica no sin repugnancia. Hasta tal punto se 
había desenfrenado sin razón alguna el odio contra este hombre, cuya pro-
bidad y ínérito le hacían digno del Gimnasio de Bolonia, que el muy erudito 
Mazucheli en la obra titulada Gíi Scri t tor i d' I ta l ia no ha podido menos de 
detestar tanta petulancia y maledicencia con estas palabras: Vehementer 
Burtius laboravit in Bartholomaium maledictorum potius colluvie, quam ar-
gumentorum pondere refellendo (si sforzo di confonderlo con una tempesta 
d i vi l lanie, pvu che d i ragioni). Más conveniente le hubiera sido dedicarse 
exclusivamente á la poesía, para lo cual he observado que habia nacido con 
muy alto ingenio en sus Musarum, Nympharumque, ac summorum Deorum 
epystomatis, publicadas en Bolonia el año 1498. Estas injustas y crueles in-
vectivas de sus adversarios tuvieron el resultado que era de esperar, pues 
los Boloneses, que están adornados de un ingenio perspicaz y de gran pureza 
de costumbres, aceptaron y defendieron con valentía las opiniones de Bar-
no 1482. Bononiae, qua florentissima in urbe ex Hispania vocatus máxima opinione Mu-
sicam publice profitebatur, hajc narrat tractatu 2. part. 1. cap. 6. disserens de Osmeno 
Hispano Musices professore: Cum in studio legeremus Salmantino, prwsente (Osmeno), etco-
ram eo redarguimus, et in tractatu, quem ibi in hac facúltate lingua materna composuimus, 
ipsi (Osmeno) in ómnibus contradiximus. Bartholomasum fuisse gente Bseticum, constat ex 
eiusdem infensissimo adversario Franchino Gafurio, qui Bajticum vocat in Apología ad-
versus lohannem Spatarium, et cómplices Músicos Bononienses, edita Taurini 1520. Spata-
rius Bononiensis unus príeciarissimus fuit ex permultis egregiis, quos Bononiae Bartholo-
maeus discipulos habuit: immo ab eodem Gafurio mediocriter insano non exigua in re-
bus musicis laude Spatarius ornatur: eum quippe acutissimum in musicis vocat in opera 
Harmonía musicorum instrumentorum edito Mediolani anno 1518. Nicolaus Burtius calamum 
quoque acerbissime exercuit adversus Bartholomajum edito Bononiae tractatu de Musice 
anno 1487. Cum defensione Guídonís Aretini adversus quemdam Hispanum veritatis prmvari-
catorem, quem non sine stomacho legi iu bibliotheca Angélica: adeo effraenate nullo sane 
convicio non consectatur virum probum, ac de Bononiensi celebérrimo gymnasio beneme-
rentissimum; quam pelulantis hominis maledicendi licentiarn detestatur el., et eruditissi-
mus Comes Mazuchellius in opere {Gli Scrittori d' Italia) bis verbis: Vehementer Burtius la-
boravit ín Bartholomceum maledictorum potius colluvie, quam argumenlorum pondere refellen-
do (si sforzó di confonderlo con una tempesta di villanie, piú che di ragioni). Melius sib 
Burtius consuluisset, si sese totum Musís deditlisset, quibus excolendis aptissimo ingenio 
natum observavi iu suis Musarum, Nympharumque, ac summorum Deorum epijstomatís edi-
tis Bononiae anno 1498. Iniusta haec, saivaque adversariorum insectatio eum exitum ha-
buit, quod Bononienses, perspicacissimo ingenio natio, ñeque minus candidis moribus 
praedita, opiniones Barlboloraaei amplexarentur, validissimeque propugnarent. Hanc pre-
fecto laudem celeberrimus lohannes Baptista Martini tom. 1. Historia} Uusicm Hispano 
noslro tribuit, quod primus omnium, quos rioverit, fuerit, qui faéo inventa Música vulga-
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tolomé. Este elogio lo tributó á nuestro español el celebre Juan Bautista 
Martin, en el tomo 1." de la Histor ia de la música, que fué el primero que 
publicó esta invención. Terminaré diciendo que me parece bastante proba-
ble que Osmeno, (acaso Osmano, de Osma) fuese aquel que escribió y publi-
có un tratado de música que refutó en Salamanca Bartolomé, y entonces 
puede contarse otra edición del siglo XV. Este autor fué totalmente des-
conocido á Nicolás Antonio. 
291. Libro de l Asno, en castellano, su traductor, según sospecho, es An-
selmo Turmeda. Consta por el índice expurgatorio de Bernardo de Sandoval 
y Hojas. Bayer en las adiciones á los autores de tiempo dudoso que cons-
tan al fin del tomo 2." de la Bibliotheca vetus, en la A , dice que Turmeda 
es catalán, y le atribuye cierto opúsculo poético llamado vulgarmente F ran -
selms, publicado muchas veces, y que se usó para la enseñanza de los 
niños que comenzaban á leer. Dice que este mismo habia escrito cerca del 
año 1400 un tratado poético con este título: De les coses que han a esde-
venir segons alcunes profecies, e dits d' alcuns estrolochs etc. Juan de San 
Antonio habla también de Turmeda y cree que era fraile Franciscano. 
292. Opera Pe t r i Lusitanite Infantis (asi llaman los españoles á los 
hijos de los Beyes), varón de paz y muy aventajado en las artes de la guerra, 
hermano de Eduardo, rey de Portugal. A l final dice: Este libro se imprimió 
seis annos depois que en Basi leafoy achada a famosa arte da imprimassaon, 
que traducido quiere decir en latin: Liber is edilus fuit anno sexto ab in-
venta BasilecB celebérrima typographim arte. Se conserva hasta ahora en la 
biblioteca del conde Vimieiro según lo asegura el erudito conde de Ericeira 
en su obra titulada: CoWeczam dos documentos da Academia Real Por tugueza 
que neste año 1724. etc. con el número romano XXIII y el arábigo 7, quien 
se persuade que esto puede ser un argumento poderoso para determinar 
claramente el origen verdadero de la imprenta, y de ninguna manera propor-
cionar á los de Basilea armas débiles contra los de Maguncia. Pero como 
está fuera de toda discusión que Basilea no fué la madre de la imprenta, 
no usa con propiedad la palabra achada (inventa) á no ser que el escritor 
veril. Hoc uno verbo ünem fació: Osmenum (fortasse Osmanum ex patria Osma) illum, 
quem Barlholomaíus Salmanticaj scripto confutavit, tractatum aliquem de Música scrip-
sisse, typisque vulgasse, probabile mihi satis viderL Unde aliam enumerare possum sae-
culi XV. editionem. Nicolaum Antonium latuit penitus hic auctor. 
CCXCI. Libro del Asno, hispanice, interprete Anselmo Turmeda ex Asino, uti suspi-
cor, Apuleiano. Constat ex índice Expurgatorio liernardi de Sandoval, et Roxas. Bayerius 
in addil. ad auctores incertse aetatis, quas extant in fine tomi 2. biblioth. veteris sub lite-
ra A. Turmedam Gotholaunum facit, et quoddam ei attribuil opusculum metricum Fran-
selms vulgo appeüalum, sajpius editum, ac pueris legere incipientibus mullo usilatum. 
Eumdera scripsisse ail auno cireiter 1400. tractatum metricum hac inscriplione: De les 
coses que han a esdevenir segons alcunes profecies, e dits d' alcuns estrolochs etc. lohannes a 
S. Antonio disserit quoque de Turmeda, et Franciscanis institutis addictum facit. 
CCXC1I. Opera Petri Lusitaniíe Infantis, (ut vocant Regum filios Hispani) viri pacis, 
bellique artibus praeclarissimi, Fratris Eduardi Regis Lusitani. In fine: Este libro se impri-
mió seis annos depois que en Basilea foy achada a famosa arte da imprimassaon. (Hoc est: 
Liber is edilus fuit anno sexto ab inventa Basileai celebérrima typographim arte). Asservaba-
tur in bibliotheca Comitis de Vimieiro; uti testatur eruditissimus Comes de Ericeira in 
opere, quod nuncupatur Collcczam dos documentos da Academia Real Portugueza que neste 
año 1724. etc. num. Romano XXIII., et Arab. 7.: qui sibi persuadet, vir ingenio alioquin 
sagaci, huiusce rei cognitionem magni ponderis esse posse ad staluendam veram typo-
graphiaj originem, atque neutiquam debilia ministrare Basileensibus arma adversus Mo-
guntinos. Sed cum extra omnem controversiam sit Basileam minime typographiae paren-
tem fuisse, male dicitur achada (invenía); nisi scriptor voce illa Lusitana significare volue-
rit primum anuum inductee in Basileam typographiae, qua iam dudum aliae urbes ute-
bantur. Prima sane editio Basileensis anuo 1474. prior non est; adulterinaque mérito ha-
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haya querido expresar con aquella voz portuguesa el primer año de la inlro-
duccion de la imprenta en Basilea, y de la cual ya usaban hacía mucho 
tiempo otras ciudades. La primera edición de Basilea no es anterior al año 
de 1474, y con razón se cree apócrifa la que se fija en el año 1471, y acerca 
de lo cual debe consultarse á Marchand. Barbosa Machado en la biblioteca 
portuguesa hace mención de la obra del infante Don Pedro, publicada con 
un comentario de Alfonso de Aragón, Arzobispo de Zaragoza con este titulo: 
Coplas fechas por el mui ilustre Señor D. Pedro de Portugal etc. en fol. 
en caracteres góticos, sin fecha. Esta edición es la misma tal vez que la 
que citó Ericeira. Alfonso de Aragón, autor del comentario, según el testimo-
nio del doctísimo Lamberto de Zaragoza fraile capuchino, en el tomo 4.° del 
Teatro eclesiástico de Aragón, nació el año 1470 y tomó posesión del arzo-
bispado en 1479, y según la opinión más común murió el año de 1520. Ahora 
dejo á los demás que conjeturen como les parezca. 
293. Scrdtiniüm Scripturauum, su autor Pablo de Burgos. Si valen las 
conjeturas, tengo por cierto que esta obra fué publicada en España en el si-
glo X V , y esto se demuestra por el asunto de que trata la obra, por su util i-
dad y sobre todo por su necesidad: en ella se combate á los judíos que en.-
tónces abundaban en Kspaña; se prueba también por la excelencia del au-
tor, ya por su linaje, ya por su doctrina, ya también por los extraordinarios 
dones que gozó: sus ilustres hijos, adornados también con amplísimas dig-
nidades; y por último, el crecido número de amigos, discípulos y clientes 
que tuvo, no permiten dudar acerca de aquella antigua edición española. En 
la biblioteca Angélica he visto la edición de Mantua del año de 1475 hecha 
por Juan Eschalo, en folio, cuyo título es: Incipit dialogus qui vocatur Scru-
tinium Scripturarum composüus per Reverendum Patrem Dominum Paulum 
de S. Maña etc. á esta obra de Pablo sigue tractatulus (este es su título) 
multum uti l is ad convincendum ludeeos: cuyo contenido no es más que una 
carta de Alfonso Bonhome, español, dirigida á Hugon, gran maestro del Orden 
de Predicadores. 
294. Expositio Eügeniana y también Lucerna Fratrum Minorum, su au-
tor Diego de Alcalá. Tal vez la edición pertenezca al siglo XV. Juan de San 
Antonio dice que es muy antigua. Wadingo cita también la Mi l i c ia cristia-
betur, quae configitur fuísse anno 1471., de quo videndus est Marchandus. Barbosa Ma-
chado in bibliotheca Lusitana commemorat opera Petri Infantis edita cum Commentario 
Alphonsi de Aragona Archiepiscopi Caesaraugustani hac inscriptione: Coplas fechas por el 
mui ilustre Señor D. Pedro de Portugal etc., in fol., characteregolhico: sine notatione anni. 
Hac fortasse editio eadem est.ac laudata ab Ericeira. Alphonsus de Aragona Commentarii 
auctor ex sentenlia doctissimi Lamberti de Zaragoza Ordinis Cappuccinorum tomo 4. 
Theatri Ecclesiastici Aragonensis ortum habuit anuo 1470. in Archiepiscopatus possessionem 
venit anno 1479.,et ad piares abiit anno 1520. Relinquo alus coniectandi otium. 
CCXCUI. Scrutinium Scbipturakum, auctore Paulo Burgensi. Si quid ratio, ac coniec-
tnrsK valent, fere exploratum babeo hoc opus editum fuisse in Hispania saiculo XV. Ar-
gumenli, quod tractatur, utilitas, iramo necessitas: disseritur enim adversus ludeeos, qui-
bus id temporis scatebat Hispania: auctoris excellentia, tum ab Índole; tura a doctrina, 
tum etiam a muneribus, quae obivit amplissima: illustres filii, quos genuit, amplissimis 
etiam dignitatibus ornati; amicorum denique, discipulorum, atque clientum magnus nu-
meras, quos habuit, nullum mihi dubitandi locum permittunl de editione antiqua Hispa-
na. In bibliotboca Angélica editionem vidi Mantuanam anni 1475. per lohannem Schallum, 
in fol. , cuius inscriptio est: Incipit dialogus qui vocatur Scrutinium Scripturarum composi-
tusper Reverendum Patrem Dominum Paulum deS. Maria etc. Pauli tractationem consequi-
tur tractatulus (ita inscribitur) multum utilis ad convincendum ludeeos: qui totus est epís-
tola qua;dam Alphonsi Bonihominis Hispani ad Hugonem summum FrEedicatorum Ordinis 
Magistrum. 
CCXCIV. Expositio Eügeniana, ítem Lucerna Fratrum Minorum, auctore Didaco de A l -
calá. Editio fortasse huius saeculí XV. Iphannes a S. Antonio illam certe antiquam vocat. 
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na del mismo autor, publicada en Alcalá de Henares el año de l.^TO, en cu-
ya época ya Diego había muerto, como que en el año 1517 ejercía el cargo 
de Definidor general en toda la Orden. Nicolás Antonio habla de Diego de 
Alcalá en su artículo particular, y también en el artículo lacobus como si 
fueran escritores distintos. 
295. Carmina in obitu Marchionis S. Iumante (Santillana), su autor Gó-
mez Manrique. Acaso hayan sido publicados en este siglo, pues Mexía en el 
capítulo 27, libro 3.° del Nobil iario escribió lo siguiente: Gómez Manrique 
en un tratado que fizo metrificado a l tiempo de la muerte del Marques de 
Sant i l lana, etc. 
296. Pet rarcha de Remedio utriusque For tuna, en Castellano, por un 
traductor anónimo. En la edición que he visto de Zaragoza, hecha por Jor-
ge Cocí Alemán el año 1523, hablando el traductor del'Gran Capitán (así era 
llamado Gonzalo Fernandez de Córdoba por sus hazañas y sus ilustres vic-
torias contra los franceses) dice que esta traducción fué corregida y en-
mendada con todo el cuidado que pudo, cuyo pensamiento parece indicar la 
existencia de otra edición más antigua. En la misma dedicatoria se hace 
mención de la recuperación de Ñapóles por el mismo Gran Capitán; pero yo 
dudo de qué recuperación habla, puesto que el Gran Capitán recuperó dos 
veces á Ñapóles en la guerra contra los franceses: la primera vez siendo 
Rey Fernando II de Ñapóles, y la segunda á principios del siglo XVI. 
297. Lunariüm, su autor Bernardo Granollachs, de Barcelona, cuya obra 
principió en 1448 y dejó de publicarse en 1550. Se conserva en la Biblioteca 
Casanatense, cuyo dignísimo custodio el P. Pedro Domingo Brini, hombre de 
exquisito juicio y suma erudición usó conmigo de la amabilidad que le era 
peculiar, y él mismo me proporcionó la obra para leerla: su título es el si-
guiente: Lunariüm, in quo reperiuntur coniunctiones, et oppositiones Lunce, 
et ecclypses Solis, et Lunce per anni circulum. Festa mobil ia. Aureusnumerus, 
et l i tera Dominicalis, et celera. A l principio de la página siguiente se lee: 
Incipit tractatus multum uti l is per circunspectum virum Bernardum de 
Wadingus laudatetiamMíMam Christianam eiusdern scriptoris editara Compluti armo 1570., 
quo tempere iam e vivís excesserat Didacus, utpote qui armo 1517. Deffinitorera genera-
lem, ut aiunt, totius Ordinis agebat. Nicolaus Antonias disserit de Didaco cura proprio 
articulo, tum articulo lacobus, quasi essent diversl homines. 
CCXCV. Carmina in obitu Makchionis S. Iulian^e (Santillana), auctore Cometió Manri-
que. Fortasse edita sunt hoc saículo. Mexia quidem cap. 27. lib. 3. Nobiliarii. Ita scriblt, 
Gómez Manrique en un tratado que fizo metrificado al tiempo de la muerte del Marques de 
Santillana etc. 
CCXCVI. Petrarcha de remedio utriusque Fortuna, hispanice, interprete anonymo. In 
editione Ca^saraugustana, quam vidi, per Georgium Cocí Germanura anno 1523. alloquens 
intei-pres ad Magnum Ducem (ita ob fortissime res gestas, praidarisslmasque de Gallis 
victorias promerltus est appellari a cuiuscuraque gentls mllltlbus Gundlsalvus Fernandez 
de Cordova) ait banc interpretationem máxima, qua potuit, sedulitate correctam, emen-
datamque fulsse; qua quidem oratlone vldetur significan editlo alia antlquior. In eadem 
dicatione mentio íit de recuperatlone Neapolltana per eumdem Magnum Ducem. Sed liíe-
reo de qua loquatur. Bis enim Magnus Dux Neapollm bello a Gallis recuperavit. Primurn 
Rege Ferdinando Secundo Neapolitano, qui obiit anno 1496., rursus sa;culo XVI, ineunte. 
CCXCVII. Lunariüm, auctore Bernardo Granollachs Barcinonensi, initlum faciens ab 
anno 1488., et desinens in annum 1550. Asservatur in bibliotheca Casanatensi, culus dig-
nissimus custos P. Petrus Doralnlcus Brini exquisito iudicio, atque permulta eruditione 
vir, magnaque semper adversus me usus est humanitate, Ídem opus mihl legendum prse-
buit. Inscriptio ita habet: Lunariüm, in quo reperiuntur coniunctiones, et oppositiones Lu-
nce, et ecclypses Solis, et Imucb per anni circulum. Festa mobilia. Aureus numerus, et litera 
Dominicalis, et celera. Sequentis folli hoc est initlum; Incipil tractatus multum utilis per 
circunspectum virum Bernardum de Granollachs Barcinonensem artium, et medicince Magis-
trum ex nobilissima arte astrologim extractus. Extremo opusculi folio heec monet auctor. 
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Granollachs Barcimnensem artium, et medicina' Mcgistrum ex nobilissima 
arte astrologia; extractus. Y en el último folio del opúsculo, e! autor ó edi-
tor de la obra advierte lo que sigue: Notandum quod supradicta tabula 
coniuncHonum, et oppositionum, ac ecclypsium tam Solis, quam Lunce est 
facta, el, calculata secundum eivitatem fíarchinonensem etc. Además de 
esta edición que cita Aiulifredo en el Calalopo editionum Romanarum hay 
otra, según el testimonio del mismo, que existe en la librería del canónigo 
Devoti, hoy obispo de Anagni, máscompleta, puesto que comienza el Lunario 
desde el año 1485, en caracteres góticos; pero el impresor es desconocido de 
todo punto al mismo Audifredo. De ninguna manera me atreveré á impugnar 
la opinión de aquel que pretenda que sea española la edición de Devoti. 
Hay más; no tendrá ninguna fuerza y valor para probar que el autor sea es-
pañol, el que las observaciones y circunstancias de tiempo sean exactas res-
pecto de la situación de Barcelona; es evidente y debe confesarse, que los 
tipos no son italianos, pues Audifredo, muy inteligente en la tipografía ita-
liana, no los conoce; ¿y qué motivo fundado hay para negar que sean los es-
pañoles tan versados como el que más en la literatura tipográfica? E l i lus-
tre José Teker, prefecto de la Biblioteca Angélica entre los PP . Agustinia-
nos, y verdaderamente alemán por la pureza de sus costumbres, por su ama-
bilidad suma, y tan solícito por su singular erudición que se mostraba fa-
cilísimo y hasta oficioso con todos los que frecuentaban la Biblioteca, y oja-
lá que este modelo de bondad para con los estudiosos lectores tuviera en otras 
Bibliotecas fieles imitadores: este prefecto, repito, me presentó tres distin-
tas ediciones de Granollachs, correspondiendo así á mi petición, y de las 
cuales ni una siquiera tiene lugar ni año de edición, ni el nombre del im-
presor. Todas ellas están en 8.° menor y en todas cesa la publicación del 
Lunario en el año 1500, pero en una comienza en el año 1497, en otra en 1499 
y la tercera, por último, en 1511. Nicolás Antonio en la Bibliotheca nova es-
cribió solamente que el autor era Barcelonés y Doctor en Medicina y artes, 
y le atribuye el Sumario en el qual se contienen las conjunciones, y oposi-
seu editor: Notandum quod supradicta tabula coniunctionum, et oppostionum, ac ecclypsium 
tam Solis, quam Luna est facta, et calculata secundum eivitatem Barchinonensem etc. Praeter 
hanc editionem de qua meminit el. Audiffredus in Catalogo editionum Romanarum, alia est 
ex eiusdejn testimonio apud Canonicum Devoti (nunc Episcupum Anagninum) multo ube-
rior, in qua Lunarium incipit ab anno 1485., charactere gothico: typographus vero Audif-
fredo etiam ipsi est penitus ignotus. Neutiquam audeam improbare illius sententiam, 
qui velit hanc editionem Devotianam hispanicam esse. Nullam, si mavis, vim, ac robnr 
babead quod auctor sit Hispanus, quod observationes, temporumque rationes ad Barci-
nonis situm sint exacto: typos certe ítalos non esse fatendum est, cum el. Audiffredus 
typorum Italorum experientissimus, illos non agnoscat. Quid obstat, quin habeantur His-
pani, quorum non est ita peritus vir alias literaturse typographicee numen? Ciar, losephus 
Teker bibliotheca Angelicai apud PP. Augustinianos PrEefectus, et morum candore veré 
Germanus, et eximia humanitate, ac singulari eruditione spectatissimus, ut se ómnibus 
bibliotbecam adeuntibus facillimum offlciosissimumque prabet (quod utinam bumanitatis 
exempium adversus literarum studiosos alii alus in bibliothecis Praífecti imitarentur) 
mihi de Granollachsio roganti tres diversas ediliones porrexit,.quarum nuila ñeque anni, 
ñeque loci, ñeque typographi notatione signatur. Omnes sunt in 8. parvo, atque in ómni-
bus Lunarium desinit in annum 1500., in una vero incipit ab auno 1497., in altera ab 
auno 1499., in tertia denique ab anno 1511. Nicolaus Antonius iu bibliotheca nova scri-
bit tantummodo Bernardum fuisse Barcinonensem, arlium, ac medicina; Doctorem, at-
que il l i attribui.t: Sumario en el qual se contienen las conjunciones, y oposiciones, los eclyp-
ses del Sol, y Luna, Fiestas movibles desde el año 1488. hasta el 1550., in 4., sine notatio-
ne anni, el loci. Perspicua mihi res est Nicolaum Antonium ex aliorum narratione Ber-
nardi opus novisse, ñeque laudatse inscriptionis Stylus huiusmodi est, qui ad saiculum 
XV. possit referri. Unum tantura addam el. Audiffredum in Catalogo editionum Bomana-
rum asserere diclum Lunarium esse vernáculo sermone (ilalicum, intelligo) exaraium. Sus-
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clonas, los ech/pses del Sol, y Luna, Fieslas movibles desde el año 1488. has-
ta el 1550., en 4.° sin anotar el lugar ni la fecha de la edición. Es muy claro 
que Nicolás Antonio conoció la obra de Bernardo por narraciones de otros, 
porque ni aun el estilo del título citado corresponde al estilo propio del 
siglo XV. Después de lo dicho, yo lan sólo añadiré una observación: Audi-
fredo en el catálogo de las ediciones Romanas confirma esto que el Luna-
r ium esse vernáculo sermone (en lengua italiana) exaratum. Sospechando 
yo de que este hombre docto no recordaba que el Lunario que yo habia 
visto creiaque estaba publicado en lengua vulgar, consulté con él, poniendo 
á su vista la obra, y después de meditar mucho, no vaciló en afirmar que se 
conservaba en la Biblioteca Casanatense un Lunario escrito en italiano, 
por más que dicho libro no constase anotado en el índice de las obras. Des-
pués de esto tuve ocasión de ver la Bibliotheca nova de Nicolás Antonio 
publicada en Madrid, y el cual no varía nada de lo que habia escrito res-
pecto de Bernardo; no obstante añade: Liber hic ital ice versus est i n B i -
bliotheca Coloniana Hispalensis Ecclesim typis editus, con lo cual queda 
confirmada la opinión de Audifredo respecto del Lunario en lengua italiana. 
Hace muy poco tiempo que vino á mis manos un libro de memorias de los 
muchos que usé mientras registraba las Bibliotecas de Ñapóles, y en el que 
tengo anotado, respecto de esta obra, lo siguiente: Granollachs Bernardus 
de (Bernat) traetatum edidit astronomicum, ubi prcedicit ecclypses Solis, et 
Lunw ab anno 1490, usque ad annum 1550. etc. Tractatus incipit i ta : De 
la nobilissima art, e sciencia de Astrologia e stat tret lo present Sumari 
in 4.° sine loco et anno (rnihi satisprobabil i ter sunt Barcino, et annus 1490., 
seu potius 1489J. Prcecedit Kalendarium lingua quoque gotholaunica, sub 
cuius singulis mensibus notantur ea, quee ad corporis valetudinem, atque 
agriculturam spectant. Hé aquí una edición española, pero no la primera 
de la misma obra, por lo que llevamos dicho en el curso de este capítulo. 
298. In nomine Domini Amen, Tabula composita a domino Alberto de Ferra-
reis utriusque iuris Doctore de Placentia super infrascripto opúsculo de Ho-
r is Canonicis in modum, ut sequitur. Este es el título de la obra. Y por final 
de ella Laus Deo, como se describe por Francisco Javier Laire en el índice 
de libros desde la invención de la Tipografía hasta el año 1500 publicado en 
picatus el. virum non satis sui meraorem, Lunarium Casanatense a me visum lingua vul-
gar! exaratum credidisse, eumdem consului, Lunarium ipsum ante oculos ponens: haesit 
imprimís vir doctissimus, multa postea animo revolvens, non duvitavit mihi confirmare, 
asservari iu bibliotheca Casanatensi Lunarium etiam italice scriptum, etsi illud in libro-
rum índice non ínveniatur notalum. His denique exaratis videre mihi licuit bibliothecam 
nomm Nicolai Antonii editam Matriti, ubi nihil immutat eorum, quae de Bernardo scrip-
serat: addit vero, Liber hic italice versus est in bibliotheca Coloniana Hispalensis Ecclesim 
typis editus, quo el. Audiffredi sententia de Lunario vernáculo sermone exarato splendide 
conflrmatur. fnsuper ad manus mihi nuperrime venit scheda quaedam ex plurimis, quas, 
dum Neapoli bibliothecas lustrabam, confeci, in qua de hoc Lunario haec notata habeo: 
Granollachs Bernardus de (Bernat) traetatum edidit astronomicum, ubi pnedicit ecclypses 
Solis, et Lunes ab anno 1490. usque ad annum 1550. etc. Tractatus incipit ita: De la nobi-
lissima art, e sciencia de Astrologia e stat tret lo present Sumari, in A., sine loco et anno 
(mihi satis probabiliter sunt Barcino, et annus 1490., seu potius 1489. J . Prwcedit Kalenda-
rium lingua quoque gotholaunica, sub cuius singulis mensibus notantur ea, qum ad corporis 
valetudinem, atque agriculturam spectant. En editionem certe hispanicam, immo vero non-
primam eiusdem operis ex superius dictis. /%?'- ' - ' -
CCXCVIII. In nomine Domini Amen, Tabula composita a domingo Alberto de Férmr^is,: 
utriusque iuris Doctore de Placentia super infrascripto opúsculo de Horis Canonicis/ffiniiitij. 
ut sequitur. Efec est operis inscriplio. Et eiusdem fmis, Laus Deo, prout despgtii^tup';^ 
Francisco Xaverio Laire iu Índice Librorum ab inventa typographia ad anMjfi ^OOi; 
edito Senonibus 1791. Est volumen iu 4. cum 27. folüs: pagina prima cons te les , ot. 
w 
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Sens en 1791. Es un volumen en A." con 27 folios: la primera página consta 
de 29 lineas y la segunda de 28, carece de signaturas y reclamos, los tipos 
son elegantes y hermosos. Manus, dice La i re , vcre cowva scripserat , folio 
primo.1'Esta obra fué impresa en España en la ciudad de Tolosa. 
299. De unnis Amaüisianis. Hablando Nicolás Antonio en el apéndice de 
la bibliothfíca nova dice, que el sexto libro de esta fabulosa historia lleva 
por título: Eí sexto libro de Amadis de Gaula, en que se cuentan los gran-
des hachos de Florisando: fué publicado en Salamanca el año 1510, y alguno 
de los cinco primeros libros pertenece tal vez al siglo XV. Ciertamente el 
muy erudito Quadrio, en laobra titulada Storia, e dellaragione d' ognipoesía 
publicada en Milán el año de 1749, tomo 4.°, libro 2.° dist. primera, cap. 3.° 
afirma que fué publicada en Valladolid el año 1501 la historia de unas fá-
bulas que se titulan Historia de los nobles Cavalleros Oliveros de Casti l la etc. 
300. Cartas de Fernando del Pu lga r (en número de 14) sin lugar, im-
presor ni año. E l escritor de la vida de Fernando juzga que fué anterior á 1500-
Tal vez esta sea otra edición distinta de la nuestra que está en la biblioteca 
Alejandrina, en la cual se hallan también las coplas de Mingo Revulgo, y las 
cuales de ninguna manera fueron publicadas juntamente con las cartas, se-
gún el testimonio del mismo autor de la vida de Fernando. 
301. Carmina Hispánica variorum, tomo en folio, con excelente papel, 
sin lugar, año ni impresor. Están en la biblioteca del Escorial, según afirma 
el autor de la vida de Fernando Pérez de Guzman, y á la cual precede la 
obra titulada Generaciones, y semblanzas, publicada en Madrid en 1771. Al 
principio, según el citado escritor, se lee: Prologo hecho a la Señora 
D. Francisquina Bardax i , Muger del magnifico Señor Mosen Juan Fernandez 
de Heredia Gobernador de Aragón por Ramón de L lav ia . Por el principio 
de este prólogo, creo que se puede formar prudente conjetura acerca de la 
fecha de esta edición. De la familia novilisima y verdaderamente real que 
lleva el apellido de Heredia, muchos fueron los que se llamaron Juan; pero 
en este lugar no se admite duda que hace referencia á Juan Fernandez 
de Heredia, quien según el testimonio del célebre historiador Zurita, era Go-
bernador de Aragón el año 1481, cuyo cargo novllisimo dejó de desempeñar 
lineis, ultima ex 28. carel signaturis, et custodibus: character esl elegans, et rotundus 
Manus, ait Lairaus, veré cowva scripserat folio primo: Tolosae Hispanise urbis impressurn. 
CCXCIX. De libéis Amawsianis, disserens Nicolaus Antonius in appetidice bibliolhecaa 
nove ait, sextum übrum eiusmodi fabulosa? historia inscriplum: E l sexto libro de Amadis 
de Gaula, en que se cuentan los grandes hechos de Florisando editum fuisse Salmanticóe 
nono 1510. Quinqué ex prioribus aliquis pertinet fortasse ad saeculumXV,. Immo eruditis-
simus Quadrius in opere Storim, e della ragione d' ogni poesía edito Mediolani anno 1749. 
volum. 4. lib. 2. dist. 1. cap. 3. editara fuiste affirmat Pinciaí anno ISOl.similium nuga-
rum historiara, quaj dicitur Historia de los nobles Cavalleros Oliveros de Castilla etc. 
CCC. Cartas de Fernando del Pulgar (sunt num. 14.) sine loco^typographo, et anno. 
quera priorem esse censet anno 1500. scriptor vitae Ferdinandi laudatus pegina 81. For-
tasse est edilio alia a nostra Alexandrina, in qua sunt etiam carmina Minghi Revulgi, 
quae minirae dicit auctor vitae Ferdinandi edita fuisse simul cura literis. 
CCCI. Carmina Hispánica variorum, in fol. prrestanti charla, sine loco, anno, et typo-
grapho. Exlant in bibliotheca Scorialensi. uti lestatur auctor vitaí Ferdinandi Pérez de 
Guzman, qu£B prajit eiusdera operi inscripto Generaciones, y semblanzas editio Matriti 
1771. Initium ex laúdalo scriplorc ila esl; Prologo hecho a la Señora D. Francisquina 
Bardaxi, Muger del Magnifico Señor Mosen Juan Fernandez de Heredia Gobernador de kragon 
por Ramón de Llavia. Ex hoc prologi exordio, editionis aHatem coniectura prudenti 
assequi fidenter mihi sumo. Plures fuerunt ex nobilissima, vereque Regali familia Here-
dia vir i , qtii lohannis nomine vocati sunt; hoc vero loco nihil dubitaüouis habet comme-
morationem fieri lohannis Fernandez de Heredia, quiexfide praeclahssimi histoiici ZuritEe 
Aragonise Gubernalorem agebatanno 1481., quod eiiara amplissimun munus obibat auno 
1503., que tempere renuntiatus una cura ¡alus fuit 'Imperator iDilitis Aragonensis in 
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el año de 1503, en cuya época, habiendo renunciado este cargo, fué nombra-
do general del ejército Aragonés enviado á la Calabria y á la Pul la. Yo ig-
noro qué causa habría (como no fuese su avanzada edad) que le impidiese 
aceptar aquel cargo, pues un hijo suyo fué enviado en su lugar. El año, 
pues, 1505 Francisca Bardaxi y Juan Fernandez de Heredia, tenían un hijo 
en la edad adecuada para que se le nombrase general del ejército. Si pues 
Francisca fué única y exclusivamente esposa de Juan, la edición de estas 
obras poéticas parece que deben pertenecer al siglo XV. 
502. Foui, sive leges a Ferdinando Tert io incolis oppidi Heznatorafe 
concessü, en 4.° Según Bayer en las adiciones y correcciones. Iznatorafe 
(los antiguos le llamaban Heznatorafe, según Bayer) es un pueblo que per-
tenece h la diócesis del Obispado de Jaén, y en lo temporal al Arzobispado 
de Toledo, según Martin de Ximena en la obra: Catalogo de los Obispos de 
las Yglesias Catedrales de la Diócesi de Jaén etc. 
505. La Exposición de l Pater noster, por el Obispo de Salamanca (á sa-
ber por Diego Deza del Orden de Predicadores) sin lugar ni año. Según Ni-
colás Antonio en la Bibliotheca nova. Yo no dudo que esta exposición de la 
oración Dominical haya sido publicada en el siglo XV. Según el doctísimo 
escritor Pedro Fernandez del Pulgar, part. 5. Theatri Clericalis, Apostolici, 
et swcularis Ecclesiarum Hispanice, hemos conocido á Deza antes del 
año 1500 en Salamanca, en otras ciudades más importantes y más ilustres. 
Por lo tanto más razón hay para que se suponga que fué el Prelado de aque-
llas iglesias y no el de Salamanca el autor de la obra publicada en el s i-
glo XV. 
504. Dialogus Ecc les le , et Synagogíe sive pro Ecclesia contra Sinago-
gam, por un autor anónimo, dada á la imprenta por Gonzalo García de San-
ta María, llamado Diego de Mendoza, Arzobispo de Sevilla. Según Nicolás 
Antonio en la Bibliotheca nova edición de Madrid, en la palabra Gundisal-
vus, y el cual nota que al principio de la obra se lee: Acuite sagittas, y al 
fin: Expl iciunt obiectiones, sive redargutiones Ecclesice contra errores cuius-
dam l ibr i , qui dicitur Talmut. Habla también Nicolás Antonio de la misma 
• 
Calabriam, atque Apuliam transmittendi. Cum vero res nescio quse (exactaene setatis 
incommodum?) irnperandi muneri suscipiendo impedimento esset, in eiusdem locura fllius 
suffectus est. Anno igitur 1503. Francisca Bardaxi, et lohatmes filium aetate comraoda 
habebant, qui copiarum Imperalor crearetur. Si ergo Francisca única, singularisque fuit 
uxor lohannis, editio horum carminum ad sfficulura X V . perlinere videtur. 
CCCII. Fobi, sive leges a Ferdinando Tertio incolis oppidi Heznatorafe concess^, 
in 4. Ex Bayerio in addendis, etcorrigendis. Iznatorafe (veteres fortasse Heznatorafe dicebant 
si non fallit Bayerius) nobüe est oppidum ad sacram Episcopí Giennensis ditionem, 
temporalem vero Archiepiscopi Toletani pertinens; uti testatur Martinus de Ximena in 
erudltissimo opere. Catalogo de los Obispos de las Yglesias Catedrales de la Diócesi de Jaén etc. 
CCCHI. La Exposición del Pater noster, por el Obispo de Salamanca (scüicet Didacus 
Deza ex Ord. Praedicatorum) sine loco, et anno. Ex Nicolao Antonio in bibliotheca nova 
edil. Matril. Nullus dubito, quin haic Dominicaí precationis expositio edita sit sa;culo 15. 
Ex doclisslmo Scriplore Petro Fernandez del Pulgar part. 3. Theatro Clericalis, Apostolici, 
et smcularis Ecclesiarum Ilispania; novimus Dezam ante annum 1500. ex Salmanlicensi ad 
ampliores alias, atque illustriores Ecclesias fuisse provectum. Potiori ergo iure, magisque 
proprie harum Ecclesiarum, quam Salmanticensis, Amistes nuncupandus erat Auctor übri 
editi síeculo 15. 
CCCIV. Dialogus Ecclesia, et Stnagog^, sive pro Ecclesia contra Sinagogam, auctore 
Anonymo, sed quera typis mandavit Gundisalvus Garzia de S. Ma'ria, atque nuncupavit 
Didaco de Mendoza Arcliiepiscopo Hispalensi. Ex Nicolao Antonio in bibliotheca nova 
edit. Matrit. verbo Gundisalbus, notante eius initium esse Acuote sagottas, flnera vero 
Expliciunt obiectiones, sive redargutiones Ecclesice contra errores cuiusdam l ibñ, qui dicitur 
Talmut. Disserit iterum Nicolaus Antonius de eodem opere in Anonymis. Suspicatur Bayerius, 
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obra en los Anónimos. Baycr sospecha que el autor fué Cipriano Beneto ó Be-
nito, por testimonio de Echard y de Quietif, y que fué publicada en Boma en 
1515. Aeuíeum contra ludmos juntamente con un tratado de non mutando 
Pasehate qne, á juzgar por ciertos signos, no hay duda que las impuras ma-
nos de un atrevido ladrón han arrebatado el Acculeo. Advierto que Diego de 
Mendoza, Arzobispo de Sevilla, murió el año 1502. Según Ortiz de Zúñiga en 
los Anales de España. 
505. Super Foros, et Observantias Begni Aragonoí, su autor Martin 
Pertusa. Según Bayer en sus notas al cap. 16 del libro 10, y por el testimo-
nio de Franckenau, autor de Themidis llispania}; pero Franckcnau, si no 
me equivoco mucho, tan sólo habló de las obras manuscritas de Pertusa. 
306. E l Satreyano, obra que consta de 5500 octavas, cuyo asunto es el 
amor honesto y deshonesto, por Martin Caro delBincon. Según Bayeren sus 
notas al cap. 16, libro 10, en el cual pregunta si el poema citado es manuscri-
to ó publicado. 
S07. Panegírico en Alabanza de l a mas Cathol ica Princesa, y mas glo-
r iosa Beyna, l a Beyna D. Isabel Nuestra Señora. Su autor Diego Guillen de 
Av i la , el cual escribia esta obra en verso antes del año 1500. Según Nicolás 
Antonio en la Bihliothoxa nova, edición de Madrid. Acaso este libro haya si-
do publicado aparte de otro del mismo autor que tiene por título: Obra com-
puesta en loor del Reverendissimo Señor D. Alonso Carr i l lo Arzobispo de 
Toledo, dado á luz en Valladolid en la imprenta de Diego Gumiel el año 
de 1509; tomo en folio: máxime teniendo en cuenta el testimonio de nues-
tros historiadores, que convienen en que Isabel la Católica bajó al sepulcro el 
año de 1504. 
308. Claros Varones, su autor Fernando del Pulgar, juntamente con 31 
cartas del mismo; tomo en folio, sin impresor, lugar ni año. Existe en la B i -
blioteca de Mayans; según la nueva edición de la misma obra hecha en Ma-
drid en el año de 1790, se considera que esta es la principal edición que se 
hizo viviendo el autor. 
auctorem fuisse Cyprianum Benetum, seu Benedictum, testanlibus Echardo, et Quietifo, 
eiimdem edidisse Romas anno 1515. Aculeum contra Judmos simul cum tractatu de non 
mutando Paschate. Videre acaíeM»» hactenus non licuit, quamvis non semel legerim tracta-
tum de non mutando Paschate; a quo, ul ex signis manifesté ostenditur, audacissitnae 
manus impurissimi furis aculeum divellerunt. Praímonebo tanlum, Didacum de Mendoza 
Archiepiscopum Hispalensem obiisse anno 1502., ut testatur Ortizius de Zuñiga in Anna-
libus Hispalensibus. 
CCCV. Süper Foros, et Observantias Regni Aragoni^:, auctore Martino Perlusa. Ex 
Bayerio in not. ad cap. 16. libri 10. testera citante Franckenavium Themidis Hispania 
auctorem: sed Franckenavius, ni multum erro, lanlummodo disserit de operibus manus-
cnplis Pertusa?. 
CCCVI. E l Satreyano. Opus non minus, quam quinqué millibus, et quingentis octo-
nis odis {octavas Hispani, Itali ottave rime dicunt) constans, ubi de amore turpi^ atque ho-
nesto eleganter disseritur, auctore Martino Caro del Rincón. Ex Bayer. in not. ad cap. 
16. l ib. 10. ex quo quasrerem, manuscriptumne, an editum sil laudatum poema. 
CCCVII. Panegírico en Alabanza de l a mas Catholica Princesa, y mas gloriosa Reyna, 
l a Reyna D. Ysabel nuestra Señora, auctore Didaco Guillen de Avila, qui hoc opus ad 
números poéticos accomodatum scribebat anle annum 1500. Ex Nicolao Antonio in bi-
bliolheca nova edit. Matrit. Editum fortasse fuit seorsum ab alio eiusdem auctoris opere 
inscripto. Obra compuesta en loor del fíeverendissimo Señor D. Alonso Carrillo arzobispo de 
Toledo, vulgato Pinciae typis Didaci Gumiel ann. 1509. fol: praserlim cura Elisabelha 
catholica ad superos evolarit anno 1504. ex nostrorum historicorum leslimonio. 
CCGVIH. Claros Varones, Auctore Ferdinando del Pulgar simul cum 31. lileris eius-
dem, in fol. sine typographo, loco, et anno. Extat in Bibliotheca Mayansiana. Ex nova 
editione Matritensi eiusdem operis an. 1790. habelur hwc princeps editio vívente 
Auctore. 
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309. Coptas de Rus a l a For tuna , su autor el Marqués de Sanfillana, es 
á saber, Iñigo López de Mendoza, de quien habla con grande elogio Fernando 
del Pulgar en los Claros Varones. Sin lugar, año ni impresor, en 4;? Según 
el editor de las obras de Pulgar, edición de Madrid de 1790. 
510. Missale secundum u?um alm.'E Ecclesi/e Hispalensis, en pergamino 
y en folio. He visto la obra en la Biblioteca Gasanatense. En la página 238se 
lee lo siguiente: Sacrum hoc opus Missal is secundum sanctce Ecclesia} Ilys-
palensis summo studio revisum, atque emendatum regnante inc ly la lohanna 
Regina Castelle, legionis, Aragonim granate felice nomine explicit in 
inclyta civitate Hispalcnsi per lacobum Cromberger Alemanum anno salu-
tis 1507, pr ima Kalendas Decembris. Los vocablos revisum y emendatum 
parecen indicar la existencia de otra edición más antigua. 
CCCIX. Coplas de Bias a la Fortuna, anctnre Marchione S. IiilianiE (Santillana) Inni-
co, -vidclicet, López de Mendoza, de quo máxima cnm laude meminil Ferdinandus del 
Pulgar in viris illustribus: sine loco, anno, et typographo in 4. ex cditore operum Pul-
garii Malrili 1790. 
CCCX. Missale secundum usum alm^ Ecclesia Hispalensis, in pergamena, et in fol. 
vidi in bibliotheca Casanatensi. Pag. 238. hsec extant: Sacrum, hoc opus Missalis secundum 
sanctm Ecclesios Hyspalcnsis summo studio revisum, atque emendatum regnante inclyta lohan-
na Regina Castelle, legionis, Aragonie granate felice numine explicit in inclyta civitate Hispalen-
si per lacobum Cromberger Alemanum anno salutis 1507. prima Kalendas Decembris. Verba 
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ADICIONES. 
T, erminada ya esta obra, gestioné mucho después, por conducto de mi 
antiguo amigo Ignacio de Medina, Caballero de Sevilla, para que me enviase 
desde Madrid á Roma con Bernardo Diosdado Caballero, el catálogo de las 
ediciones de Sevilla del siglo XV, hecho por el muy erudito Diego Ale-
jandro de Calvez, racionero de la Catedral de Sevilla, y jefe de la Biblioteca 
de aquella iglesia. Y ojalá que los ruegos de los hombres eruditos, sean bas-
tantes á inclinar el ánimo de este esclarecido escritor, para que cuanto an-
tes dé á la estampa sus comentarios notables titulados en Castellano Apunta-
ciones, que podrán servir para indicar el origen y establecimiento de im-
prentas en España. Ojalá que este docto escritor se persuada de que la na-
ción Española le habrá de tributar un reconocimiento perpetuo por tan in-
signe beneficio, que no podrá compararse con el escaso valor del servicio 
que yo he prestado á la misma nación, porque todas sus elucubraciones se 
habrán de estudiar con avidez por todos los eruditos, para quienes son una 
delicia este género de estudios. Yo, por mi parte, confieso que alguna vez 
manifestaré mi gratitud por el referido catálogo que Medina se ha servido 
remitirme. Y termino no sin dejar consignado que si hay, como lo sospecho, 
algún error en el manuscrito, no debe imputarse al autor, sino á la negli-
gencia de los copistas. 
AÑO Sacramkntaí.e, por Clemente Sánchez Vercial: Sevilla. Está en la Biblio-
1473 teca del Escorial. La edición me es desconocida. 
año La misma obra, en 4." mayor: Sevilla por los discretos (me parece que 
1477. este es e' ^n ^ ^a obra) y diligentes Maestros Antón Martinez, Bartholome 
Segura, Alfonso del Puerto, año de 1477, a primero de Agosto. 
La misma obha, publicada por los mismos impresores el dia 28 de Mayo. 
ADDENDA. 
0. 'pus iam diu ad umbilicum, uti Míecenati suo poeta aiebat, adduxeram, cum humanissi-
mi, atque amicissimi sodaiis olim mei, Ignatii de Medina Equilis Hispalensis opera fac-
tum fuit, u l Matrito Romam ad me miserit Bernardus Diosdado Caballero fratris germani 
mei Laurenlü filius mihi carissimus, catalogum edilionum Hispalcnsium sajculi XV. ab 
erudilissimo viro Didaco Alexandro de Galvez Metropolitana} Ecclesiaj HispalensisPortio-
nario; et eiusdem Ecclesise bibliothecaj prajfecto, summa diligentia confectum. Animum 
utinam huius el. viri flectere eruditorum vota, atque inducere vehementcr valeant, u l 
quantocyus perfectam quam habet commentationem hispanice inscriptam Apuntaciones, 
que podran servir para indicar el origen y establecimiento de imprentas en España typogra-
phicis formis in lucem proferat. Sibi persuasum habeat vir doctissimus velim,tum Natio-
nem Hispanam immorlales ipsigratiasbabituram obhocprastanlissimum munus, non quale 
meum boc, levidense crasso filo eidem Nationi prastitum: tum preeterea eruditos viros, 
quibus haic studia in deliciis sunt, perdoctas eiusdem lucubrationes magna cum avidilate 
esse amplexaturos. Me certe ob catalogum benigne delatum in eius a;re numquam non esse 
fatebor. Ex eo tamdem proflcio, quin me sponsorem faciam, si quis inest error in ma-
nuscripto, non auctoris, sed librarii negligentia, uti vebementer suspicor. 
ANNO Sacraméntale, auctore Clemente Sánchez Vercial: Hispali. Extat in bibliotheca Scoria-
nnnnivyn lensi Regia hispánica. Edilio mihi incógnita. 
ANNO D^EM Opus, in i . magno: Hispali por los discretos {lúe mihi videtur esse operis exitus) 
y diligentes Maestros Antón Martinez, Bartholome Segura, Alfonso del Puerto, año de 1477. 
a primero de Agosto. 
ídem opus, editum per eosdem typographos die 28. Maii. Quamvis ex Catalogo Calve-
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Aunque por el catálogo de Galvez parece que existen dos ediciones hechas 
en el mismo año 1477, sospecho que no hay míis que una que principió á ha-
cerse en 1.° de Agosto de 1477, y se terminó el 28 de Mayo del año siguien-
te. Dada esta relación de tiempo, Bayer y Galvez están conformes. Yo, con 
dificultad podré persuadirme de que en tan breve intervalo se hiciesen dos 
ediciones de la misma obra. 
La misma obra, á dos columnas, en folio. Sin lugar ni año. Galvez en su 
catálogo cree que la edición es de Sevil la, y por los mismos impresores, más 
antigua que las ediciones antes citadas. Tal vez sea la misma que cita Ni-
colás Antonio. 
Repertoiuum super Abbalem Panormitanum, por Alfonso de Montalvo: 
Sevil la, por los mismos impresores, en fóliomayor. Yono conozco la edición; 
pero véase el núm. 280. 
Fasciculus Temporum, su autor Wernero, en folio: Sevi l la, por in- año 
dustria y á expensas de Bartolomé Segura y Alfonso del Puerto:, año del 1480 . 
Señor 1480. Sixto IV. Pont. Max. No conozco la edición. 
Coronica de España etc. El catálogo de Galvez está conforme con núes- año 
tra opinión. Véase el núm. 33. 1482 . 
Commentarios be los ocho, libros de las Leyes por Alfonso Montalvo: AÑO 
en folio, sin signaturas ni numeraciom de páginas. Desconozco esta edición. 1484., 
Espejo de l a Cruz etc. E l catálogo de Galvez conviene con nosotros. AÑO 
Véase el núm. 45. 1485 . 
Nobi l iar io etc. por Fernando de Mexia, en folio, por Pedro Brun y Juan 
Gentil. La edición me es desconocida. Véase el núm. 106. 
Dictionarium etc. por Alfonso de Falencia, en folio. E l catálogo de año 
Galvez omite el año, pero se le designó el de 1490, y de esta manera esta- 1490. 
mos conformes con Galvez. Véase el núm. 81. 
Gramática Cas te l lana , para uso de la Reyna Católica, su autor Elio 
Antonio de Nebrija, en 4.° Véase el núm. 105. 
-
ziano duse videntur esse editiones eodem perfecta; anno 1477., esse imam tantum, suspi-
cor, quaj inilium habuit die 1. Augusli anni 1477., ct cuius exitus contigit die 28. Malí 
anni insequenlis. Temporum ratione ita constiluta, perbelle Bayerius, ct Galvczius con-
sentiunt. Mihi quidem segre persuaden poterit, brevi adeo intervailo bis hoc opus fuisse 
editum. 
ídem opus, duabus in síngalas paginas columnis, In fol. slne loco, ct anno. Ex Cata-
logo Galv. editio censetur Hispalensls, ac per eosdem typographos, et superioribus edi-
tionlbus laudalis antiquior. Fortasse est cadem, quam laudavimus ex Nicolao Antonio. 
Repertorium super Abbatem Panormitanum, auctore Alphonso de Montalvo: Hispali per 
laúdalos typographos, in fol. magno. Editio mihi incógnita; sed vid. num. CCLXXX. 
Fasciculus Temporum, auctore Wernero, in fol. Hispali singulari induslria, atque im- ANNO 
pensa Bartholomaii Segura, alque Alphonsi de Portu: anuo Domini 1480. Sixto IY. Pont. Max W ^ n j Y J 
Editio mihi incógnita. 
Coronica de España etc. Catalogus Galv. plañe nobiscum consentit. Vid. imm. XXXIII. ANNO 
Commentarios de los ocho, libros de las Leyes por Alfonso Montalvo, in ío\. sine signatu- ANNO 
ris, et paginarum numero. Editio mihi incógnita. IfCÍTPínTIV 
Espejo de l a Cruz etc. Catalogus G. nobiscum consentit. Vid. num. XLV. ANNO 
Nobiliario etc. auctore Ferdinando Mexia, in fol. per Petrurn Brun, et lohannem MffiCCLXIXÍ 
Gentil. Editio mihi incógnita, sed vide num. CVI. 
Dictionarium etc. auctore Alphonso de Palentia, in fol. Catalogus G. omiltit annum, ANNO 
sed ex adiunctis designandus fuisset annus 1490.; í taque nobiscum plañe consentit Ca- IfCCCCXG 
talogus G. Vide num. LXXXI . 
Gramática Castellana, para uso de la Reyna Católica, auctore Aelio Antonio Nebrissen-
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Floretüm S. Ma th^ i etc. E l catálogo de Galvez está conforme con nos-
otros; pero respecto de que parece significar que las tres ediciones se hicie-
ron en un mismo año, en esto disiento. Véase el número 80. 
Iosephus Hebrteus, et Plutarchus, traducción castellana de Alfonso de 
Falencia etc. Nosotros estamos conformes con el catálogo de Galvez en esto, 
como también en los Sinónimos del mismo Falencia. Véase el número 83, 
84 y 87. 
Defensio D. Toma?, por Diego Deza etc. En esto Galvez opina como nos-
otros. Véase el núm. 98. 
Siete partidas etc. En todo estamos conformes con Galvez menos en lo de 
atribuir las dos ediciones á un mismo año, la una por Meinardo Ungut, y 
Estanislao Folono, y la otra á Fablo de Colonia, Juan Fegnicer, Magno, y 
Tomás, con adiciones de Alfonso de Monlalvo. Véase el núm. 85. 
Lógica; et de Máximo, et Minimo, por Oliver, Médico. No conozco esta 
edición. 
De Conceptione B. V. Mariae, etc. Conviene con nosotros el Catálogo de 
Galvez, y llama al autor Raimundo Centellas, lo cual me agrada, porque 
suena á español este apellido. Véase el núm. 87. 
Rosarium B. Y. Marioe et a l ia opuscula, en 4.° Esta edición me es 
desconocida. 
Séneca, traducido en Castellano. El Catálogo de Galvez concuerda al pa-
recer con nosotros. Véase el núm. 90. 
Doct r ina l de Cabal leros etc. Estamos conformes con Galvez. Véase el 
número 108. 
Opuscula var ia , tractatus, et carmina, por Nebrija, en 4.° Véase el nú-
mero 93. 
Espejo de l a Cruz, en 4.°: la segunda edición me es desconocida. Véase 
cerca del año 1485. 
Nobi l iar io etc. E l catálogo de Galvez está conforme con nosotros. Véase 
el núm. 106. 
Speculum Formalitatüm Scot i , et Francisci Mayronis, por Juan Lope 
Valentino. No conozco la edición. 
Floretüm S. Math^ei etc. Catalogas G. nobiscum consentit; nisi quod tres editiones 
eodem armo perfectas videtur significare, in quo vehementer ab eo dissentio. Vid. 
num. L X X X . 
Iosephus Hebr^eus, et PZtííarckís hispanice conversi ab Alphonso de Palentia etc. Catalo-
gas G. nobiscum consentit, sicut et de Synonimis eiusdem Palentiaj. Vid. num. LXXX1II. 
IV. et VIL 
Defensio D. Thom.e, auctore Didaco Deza etc. Cat. Gal. nobiscum consentit. Vid. 
num. XCVI1I. 
Siete Partidas etc. Nobiscum consentit Catalogas G. nisi quod duas editiones tribuit 
eidem anno, alterara per Meinardum Ungut, et Stanislaum Polonum, alteram per Paulum 
de Colonia, lohannem Pegnizer, Magnum, et Thomam ciim additamentis Alphonsi de 
Montalvo. Vide num. LXXXV. 
Lógica, et de Máximo, et Minimo, auctore Oliverio Medico. Editio mihi incógnita. 
De Conceptione B. V. Maride etc. Nobiscum consentit Catalogus G.; sed auctorcm, 
quod magis mihi arridet, Hispanumque magis sonat, Raymundum Centellas appellat. Vid. 
num. LXXXV1L 
Rosarium B. V. Mariíe, et alia opuscula, in i . Editio mihi incógnita. 
Séneca Hispanice redditus etc. Nobiscum consentiré videturCatalogusG. Vide num.XC. 
Doctrinal de Caballeros etc. Catalogus nobiscum consentit. Vid. num. CVIII. 
Opuscula varia, tractatus, et carmina, auctore Nebrisscnsi in 4. Vid. num. XCUI. 
Espejo de l a Cruz, in 4. Editio secunda mihi incógnita. Vide paulo supra an-
num MCCCCLXXXV. 
Nobiliario etc. Nobiscum consentit Catalogus G. Vide num. CVI. 
Speculum Formalitatüm Scoti, et Francisci Mayronis, auctore lohanne Lupo Valentino. 
Editio mihi incógnita. 
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Ordenanzas Heales, on fol io, por Meinardo Ungul, y Estanislao Polono. año 
Me es desconocida esta edición. 1492 
Tabula super libros bihliorum tamveleris, quamiiovi testamenti per A l -
phabelum compilata, en folio, por Meinardo üngut, y Estanislao Polono so-
cios. No conozco la edición. 
Ar is tó te les . Eticas traducidas a l Castellano, en 4.° por Meinardo Ungut. 
Tampoco conozco la edición. 
Coronica de España etc. en folio menor. Estamos conformes con Galvez; 
pero el lugar de la edición dice que es Sevilla, y nosotros en el número 120 
hemos dicho que Zaragoza. Pudo suceder que se imprimiese en dos lugares 
perteneciendo k los Españoles y en un mismo año. 
üreviarium S. Ecclesmí Toletan/E, anno l4do, pr id ie Kalendas M a i i . Por 
Meinardo Ungut y Estanislao Polono. Yo no conozco la edición y no extraña-
ré que alguno la considere sospechosa. En aquel tiempo florecía la tipogra-
fía en Toledo. La Iglesia de Toledo y sus Prelados, á quienes pertenecía el 
cuidado de imprimir el Breviario, son opulentísimos, y lo que es más suma-
mente liberales, lo cual puede probarse en nuestra época con magníficos 
ejemplos, tomados del Cardenal Francisco Antonio de Lorenzana,cuya cien-
cia y liberalidad eran extraordinarias. ¿Por qué, pues, fueron á Sevilla para 
imprimir un libro cuyo uso importaba á la iglesia de Toledo y no á la de 
Sevilla? ¿Era acaso más elegante la impresión de Sevilla y contríbuiria más 
á la magnificencia de los Obispos de Toledo? No sé qué decir ni conjeturar. 
Véase el núm. 123. ¿Habrá algún error en uno y otro? 
L ibro de Remedar a Chr isto, y Menospreciar a l mundo, etc. tomo en 4.° 
Estamos conformes con Galvez. Véase el núm. 119. 
Los Cinco Tratados etc. E l catálogo de Galvez está conforme con nos-
otros, pero añade que el primero de los tratados, por lo menos, fué publi-
cado en 1494. Véase el núm. 115. 
Ordenanzas Reales, in fol. per Meinardum Ungut, et Stanislaum Polonum. Editio ANNO 
mihi incógnita. , , • . , , , MCCCCXC1I. 
Tabula super limos bibhorum tam veleris,qmmnovi testamenhper Alphahelum compílala, 
in fol. per Meinardum Ungut, et Ladislaum Polonum Socios. Editio mihi incógnita. 
Aristóteles. Elicas traducidas al Castellano, in 4. per Meinardum Ungut. Editio mihi 
incógnita. 
Coronica de España etc. in fol. parvo. Catalogus G. nobiscum consentit: locum vero 
editionis Hispalim esse asserit, nos vero numero CXX. Caesaraugustam dicimus. Fieri po-
tuit, ut eodem anno, et duobus in locis opus ad Hispanos máxime pertinens preelo subii-
eeretur. 
Breviaeium S. Ecclesm Toletan^, anno 1493. pridie Kal . Maii. Per Meinardum Ungut 
Alemanum, et Ladislaum Polonum. Editio mihi incógnita quam neutiquam mirabor, si 
quis sit, qui suspectam habeat. Vigebat eo tempore Toleti typographia. Ecclesia Tolelana, 
atque eiusdem Antistites, ad quos edendi breviarii cura spectabat, ceterarum orbis Chris-
tiani Ecclesiarum, atque Antistitum opulcntissimi sunt, et quod magis ex re riostra est, 
iidem in omnem liberalitatem eífusissimi; quod etiam hac nostra aetate splendidissimis 
exemplis confirmare pergit, in literas, earumque studiosos maximopere prolixus, Emi -
nent. atque Excellent. Cardinalis Franciscus Antonius de Lorenzana, doctrinaí,liheralita-
tis, et omnis generis laudis apex, et summa. Qui demum Hispalim se contulerunt pro 
libro ritual! edendo, cuius usus n.on Hispalensibus, sed Toletanis saeris hominibus esset 
tantopere necessarius? Erant no Hispalenses typi Toletanis elegantiores, magisque ad An-
tistitum Toletanorum magnifleentiam? Nec scio quid dicam, nec quid coniectem. Pcrpen-
de vero numerum CXXIH. Lalet aliquis error in alterutro? 
Libro de Remedar a Christo, y Menospreciar a l Mundo, etc. in 4. Nobiscum consentit 
Catalogus G. Vid. num. CXIX. 
Los Cinco Tratados etc. Nobiscum consentit Catalogus G.; sed addit horum tractatuum 
saltcm priraum editum queque fuisse ann. 1494. Vide num. CXV. 
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año Regimiento de Principes etc. El catalogo de Calvez parece indicar dos 
, . q / ediciones, una Jel año M91, y otra de 1494. Véase el núm. 132. 
1 Processionaiuiim Ordinis PpyUDicATORUM, en 4.° In alma l l l spa lmsi urbe 
civilatum principe est impremís per Mainardum Umjuí, et Stanislaum Po-
lonum, socios. No conozco la edición. 
Proverbios con glosa. Por Iñigo López de Mendoza, juntamente con la 
obra de Diego de Valera, titulada: Tratado de providencia contra fortuna, 
en 4.°, por Meinardo Ungut, y Estanislao Polono. No conozco la edición. Véa-
se, sin embargo, el núm. 308. 
AÑO Ordenanzas Reales, de Alfonso de Montalvo, en folio. No conozco la 
1495 edición. 
Coronica etc. Galvez está conforme con nosotros. Véase el núm. 161. 
De los vicios de las Mugeres, por el arcipreste de Tala vera, en folio ma-
yor. No conozco la edición. 
Bocados de oro etc. por Meinardo Ungut y Estanislao Polono, en folio. 
No conozco la edición. 
Caída de Principes etc. El Catálogo de Galvez está conforme con nos-
otros. Véase el núm. 148. 
Compendio de l a Cirugía menor, su autor Lanfranco de Milán, en folio, 
por Meinardo Ungut, y Estanislao Polono dia 15 de Mayo. No conozco la 
edición. 
L i l i o de Medicina. Al fin: Fenescen los 7. libros de la pract ica del exce-
len. Medico Monarca Bernardo Gordonio, intitulado L i l i o de Medicina, 
bien corregidos, y revistos por el orü/inal de el la t in . Fue impresso en la 
mui noble, e mui leal cibdad de Sevil la por Meinardo Ungut Alemán, y Sta-
nislao Polono compañeros a 18. dias de el mes de A b r i l de 1494. años. Rei-
nantes los mui poderosos Principes Don Fernando e D. Isabel Rey, y Reyna 
de Casti l la. Véase el núm. 163. Sospecho que el año 1494 es un error del 
copista en vez de 1495, cuya fecha hemos notado por testimonio de Bayer. 
Ciertamente en el catálogo de Galvez existe una tachadura, y ocupa el L i l i o 
su lugar respectivo éntrelas obras publicadas el año 1495. La monarquía 
ANNO Regimiento de Principes etc. Catalogas G. videtur indicare duas editiones, alteram an-
[pnnmfnm no 1491., alteram 1494. Vid. num. CXXXI1. 
Processionarium Okdinis Pk«dicatorum, in 4. In alma Hispalensi urbe civitatum principe 
est impressus per Meinardum Ungut, et Stanislaum Polotmm, socios. Edilio mihi incogni ta. 
Proverbios con glosa, auctore Innico López de Mendoza, una cum opere Didaci de 
Valera inscripto Tratado de providencia contra fortuna,, in 4. per Meinardum Ungut, et Sla-
nislaum Polonam. Editio mihi incógnita, nisi fortasse ea latet numero CCGV11I. 
ANNO Ordenanzas Reales Alfonsi de Montalvo, in fol. editio mihi incógnita. 
irrrCIGf Coronica et Catalogus G. nobiscum consentit. Vide num. CLXI. 
De los vicios de las Mugerüs, auctore Archipresbytero Talabricensi, in fol. magno. 
Editio mihi incógnita. 
Bocados de oro etc., per Meinardum Ungut, et Stanislaum Polonum, in fol. Editio 
mihi incógnita. 
Caída de Principes etc. Catalogus G. nobiscum consentit. Vid. num. CXLVIH. 
Compendio de la Cirugía menor, auctore Lanfranco Mediolanensi, in fol., per Meinar-
dum Ungut, et Stanislaum Polonum die 15, Maii. Editio mihi incógnita. 
L i l io de Medicina. In fine: Fenescen l o s ! , libros de la practica del excelen. Midico Mo-
narca Bernardo Gordonio, intitulado Lilio de Medicina, bien corregidos, y revistos por el 
original de el latin. Fue impresso en la mui noble, e mui leal cibdad de Sevilla por Meinar-
do Ungut Alemán, e Stanislao Polono compañeros a 18. dias de el mes de Abril de 1494, 
años. Reinantes los mui poderosos Principes D. Fernando, e D. Ysabel Rey, y Reyna de Casti-
lla. Vid. n. CLXIII. Annum 1494. errorem esse suspicor libraiii loco 1495., quem annum 
ex Bayerio notavimus; in catalogo siquidem Galveziano et inest litura, et Lil ium locura 
tenet ínter opera edita ann. 1495. Monarchia Medica Gordonii única quantum memini, et 
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médica rte Gordonio, la única que yo recuerdo, fué muy conocida entre los 
españoles ya en la época en que su dominio se habia extendido por otras 
naciones, y su conocimiento habia llegado, no sólo á los más notables juris-
consultos, sino también á los más célebres médicos, pudiendo decirse lo 
que Fedro en su fábula las nanas pidiendo uey, Paier Deorum r i sü . 
Methaphysica, Petri Dequi etc. Desconozco la edición. Véase el núm. 96 
y el 241. 
Proveubios be Séneca. E l catálogo de Galvez está conforme con nosotros. 
Véase el núm. 149. 
Recol lect ionis etc. por Juan de Nuremberga, Tomás y Magno. Segunda 
edición, según el catálogo de Galvez. ¿A qué año y lugar, pues, pertenece la 
primera? Véase el núm. 174. 
Repertoiuum, scu Ordinatio legum, et pragmatiearum Regum Hispanice, 
cum glossis, por Alfonso Montalvo, en folio, por Meinardo Ungut, y Estanis-
lao Polono. JV. Idus Februar i i . 
Secunda Compila™ Legum, et Ordinationum Regni Castellíe, por el mis-
mo autor, en folio. 
Repertorium süper leges Caste l l .e . Si este Repertorio es la misma obra 
que la anterior, será una segunda edición concluida en el mismo año, lo 
cual no es fácil creer aunque Galvez quiera significar otra cosa. Véase el 
número 171 y el 172. 
Quin. Cur t iusRufus, en Castellano, en folio, á dos columnas, por Meinardo 
Ungut. Desconozco la edición, á la cual parece añadir Galvez otra del mismo 
año en folio, por Meinardo Ungut y Estanislao Polono, juntamente con el pa-
ralelo de César con Alejandro Magno. Advertiré tan sólo que la traducción 
no se ha hecho de original latino, sino de una traducción italiana de Pe-
dro Cándido Decimbre. 
Forma be los Novicios, etc. su autor San Buenaventura, en folio, por 
Meinardo Ungut y compañero, dia 26 de Junio. No conozco la edición. 
Contemplaciones be l Rosario, traducción de Juan Alfonso de Logroño, 
Canónigo de Sevilla, del original latino de Gaspar Goricio de Novara, 







singularis fuit apud Hispanos, cuna iam diu gentibus alus iraperarent permulti, cum lu -
risperitorum, tum Medicorum Monarchae gloriosissimi chartacei, quos (Phaedrus de Ra-
narum Rege) Pater Deorum risü. 
Metaphysica, Petri Deguietc Editio mihi incógnita. Vid. num. X C V L , et CCXLI. 
Proverbios de Séneca, Catalogus G. nobiscum cousentit. Vid. num. CXLIX. 
Recollectionis etc. per lohannem de Nuremberga, Thomam, et Magnum. Secunda edi-
tio ex Catalogo G. Prima vero ad quem locum, et annum pertinet'í Vide num. CLXXIV. 
Repertorium sm Ordinalio legum, el pragmatiearum Begum Hispanim, cum glossis, aucto-
re Alphonso Montalvo, in fol., per Moinardum Ungut, et Stanislaum Polonum. IV. Idus 
Februarii. 
Secunda Compilatio legum, et Ordinationum Regni Castell^e, eodem auctore, in fol. 
Repertorium, süper Leges Caste l l^ : . Si hoc Repertorium est idem, ac proxime praece-
dens, erit secunda editio eodem anuo perfecta, quod non íacile quisquam dabit, etsi Ca-
talogus G. aliam esse signifleet. Vid. num. C L X X L , et CLXXII. 
Quin. Curtius Rufus, hispano sermone, in fol. duabus in singulas paginas columnis, 
per Meinardum Ungut. Editio mihi incógnita, cui aliam videtur adiungere Catalogus G. 
eodem anno, in fol., per Meinardum Ungut, et Polonum una cum collatione Ceesaris cum 
Alexandro M. Monebo tantum, interprétem non ex latino fonte, sed ex conversione itálica 
Petri Candidi Decembris Curtium hispanicum fecisse. 
Forma de los Novicios etc., auctore Divo Bonaventura, in fol., per Meinardum Ungut 
et socium, die 26. lunii. Editio mihi incógnita. 
Contemplaciones del Rosario, interprete lohanne Alphonso de Logroño, Canónico His-
















nardo [Incrnt y Estanislao Polono, y que yo no conozco. Creo que Gaspar íio-
ricio fue el autor del Rosario de que lie hecho mención en el año I48tr. 
L ibro de i,as Pahtidas be l Rey i). Al fonso X . Obra publicada en color 
negro para el raes de Octubre, y en negro y en rojo para el de Diciembre. 
Ordenanzas para l i b r a r los pleytos civi les, y criminales, por Alfonso 
Diez de Montalvo, por mandado de los Reyes Católicos: tomo en folio, por 
Meinardo Ungut y Polono. Véase el número "SOS y 226. 
Tratado de Anatomía, por Guidon; en folio, por Lanzalao Polono y socios, 
dia 26 de Febrero. La edición me es desconocida. 
Coronica de l Cid , etc. tomo en 4.° E l catálogo de Calvez conviene con 
nosotros. Véase el núm. 197. 
Peregrina glossata a quodam Bonifacio filio Pc t r i Garcim Ulyssi-
ponensis, por Meinardo Ungut y compañeros, por mandado y á expensas de 
Lázaro de Gazanis y socios, dia 20 de Diciembre, tomo en folio. Véase el 
núm. 188. 
Sumario etc. Pienso que habrá alguno que me censure, porque en el núm. 20o 
he atribuido este Sumario de medicina, escrito por Francisco López Villalo-
bos, en verso que llaman mayor, al referido Villalobos que es su autor. El 
respetable testimonio que aducimos de la obra y del autor, asegura que fué 
compuesto en verso drimetro exámetro, lo cual ciertamente atribuyera á er-
ror de imprenta, si entonces lo hubiera comprendido. Ignoro aún cómo un 
verso puede ser trímetro y exámetro, ó lo que es lo mismo, cómo puede te-
ner tres y seis medidas españolas á la vez. 
Glosas sobre las trescientas, por Fernando Nuñez de Toledo, Comen-
dador de Santiago; tomo en folio, por Juan Pegnizer de Nuremberga, Mag-
no y Tomás, socios. No conozco la edición. Véase el núm 178. 
Coronación, por Juan de Mena. Véase el núm. 223 y 268. 
Vocabulariüm, llamado E l peregrino, su autor Rodrigo Fernandez de 
Santaella, en folio, por Juan, Tomas, y Magno. Véase el núm. 227. 
palensi, in 8. Editio egregia per Meinardum Ungut, et Stanislaum Polonum, et mihi in-
cógnita. Gasparem Goricium auctorem fuisse censeo Rosarii, quod laudavi ann. 1491. 
Libro de las partidas del Rey D. Alfonso X. Opus editum colore tantum nigro men-
se Octobri; rubro, et nigro mense Decembri. 
Ordenanzas para librar los pleitos civiles, y criminales, auctore Alphonso Diez de 
Montalvo, iussu Regum Catholicorum, in fol., per Meinardum Ungut, et Polonum. Vid. 
num. CCIII, et CCXXVI. 
Tratado de Anatomía, auctore Guidone, in fol., per Lanzalaum Polonum, et socios, die 
26. Februarii. Editio mihi incógnita. 
Coronica del Cid etc., in 4. Noviscum consentit Catalogus G. Vid. num. CXCVII. 
• Peregrina glossata a quodam. Bonifacio filio Petri Garcim Ulyssiponensis, per Meinardum 
Ungut et socios, mandato, opera, et impensis Lazarii de Gazzanis, sociortimque, die 20. De-
cembris, in fol. Vid. num. CLXXXVIII. 
Sumario etc. Neminom ullum existimo fore, qui me dignum reprehensione iudicet 
quod num. CCIII. Medicinse Summarium auctore Francisco López de Villalobos conscrip-
tum dixerim versu, quem appellamus Hispani, maiore quin ejusmodi versum hispanicum 
dimetrum hexametrum dicam. Clarissimus certe, quem affero, testis de opere, et aucto-
re asserit opus compositum versibus írimetris hexametris, quod equidera, nisi mei ingenii 
tarditas obstet, typorum errorem existimarem. Revera nescio, quo pacto versus idem 
trimeter, et hexameter esse possit, aut quod idem est, tres possit habere, idemque simul 
sex mensuras hispánicas. 
Glosas sobre las trescientas, explanatore Ferdinando Nuñez de Toledo, Commenda-
tario lacobaeo, in fol. , per lohannem Pegnizer de Nuremberga, Magnum, et Thomam so-
cios. Editio mihi incógnita. Vid.num. CLXXVÍII. 
Coronación, auctore lohanne de Mena. Vide n. CCXXIIL, et CCLXVHI. 
Vocabulariuh, nuncupatum E l peregrino, auctore Roderico Fernandez de S. El la, in 
fol., per lohannem, Thomam, et Magnum. Vid. num. GCXXV1I. 
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Manual de Doctrina necesaria a l Vmlador , y a los Clérigos. Rodrigo 
Fernandez do Santaclla dedica la obraá Diego Hurtado de Mendoza, Arzobis-
po de Sevilla: va unida á la misma otra latina, dedicada á Francisco de 
Mendoza, Arcediano de Sevilla, y co la cual se leen varias oraciones, y se 
trata de la frecuente celebración de la misa, por Juan de Nurcmberga, Mag-
no, y Tomás, á costa de Juan Lorenzo, librero. Desconozco la edición. 
CAaRO etc. Véase el núm. 253. 
Ricoldus etc. Véase el núm. 238. 
CLaros Varones, en 4.° Véase el núm. 248. 
Áurea expositio IIymnorum, su autor Jacobo de Lora, con el texto cor-
regico por el mismo, tomo en 4.° por Juan Pcgnizcr de Nuremberga, herede-
ros de Magno é hijos: así explico las oscuras palabras del Catálogo de Calvez. 
La edición me es desconocida. A esta parece que precedió otra, si meditamos 
biei la fuerza de la voz eméndala. 
Orationes sacrj5 TOTius annl, tomo en 4." Desconozco la edición. 
Ordenamiento de los Señores Iíeyes Católicos, en folio, dia 26 deNoviem-






Breviarium Compostellanum. Según Pedro de Alva y Astorga en su M i l i -
i a Conceptionis: se omite el lugar de la edición. 
Missale Legionense. En Salamanca, tomo en folio, por el mismo autor. 
Breviarium Cordubense. Por el mismo. 
• 
Manual de Doctrina necesaria al Visitador, y a los Clérigos. Rodericus FernandezdeSancta 
Ella dicat opus Didaco Hurtado de Mendoza, Archiepiscopo Hispalensi. Huic operi cohae-
ret aliud latinum dicalum Francisco de Mendoza, Archidiácono Hispalensi, in quo legun-
tur varte precationes, et disseritur de frequenti celebratione Missarum, per lohannem de 
Nurcmberga, Magnum, et Thomam, sumptibus lohannis Laurentii bihliopolm. Editio mihi 
incógnita. 
Caero etc. Vide num. CCLIH. 
CCXXXVIII. 
... 
Ricoldos etc. Vid. num. 
Claros Varones, in 4. Vide num. CCXLVIII. 
Áurea expositio Hymñoeum, auctore lacobo a Lora, una cum textu per eum eméndalas 
in f i . , per lohannem Pegnizer de Nuremberga, Magnique híeredes, et filios, ita explico 
obscura verba Catalogi G. Editio mihi incógnita, cui videtur alia prseivisse, si vim voci, 
eméndala perpendimus. 
Orationes sacríe totius anni, in 4. Editio mihi incógnita. 
Ordenamiento de los Señores Reyes Católicos, in fol. die 26. Novembris, per Stanis-









. ALIA ADDENDA 
-
-
Breviarium Compostellanum. Ex Petro de Alva, et Astorga in Mil i l ia Conceptionis, ta- ANNO 
MCCGCLX1X. 
ANNO 
cente de loco 
Missale Legionense. Salmanticaí, in fol. Ex eodem auctore, 
Breviarium Cordubense. Ex eodem, ANNO 
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AÑO Penthatiietjchtjs. (Véase el núm. 79 en la pág. 72.) La voz Sora, que sig-
1490. nilica una ciudad, de ningún modo puede traducirse por la palabra -|^;y 
según el uso de los Hebreos, los cuales expresan la Sora Babilónica, en la que 
estuvo la Academia Sorana, no por medio de la palabra que hemos repro-
ducido sino por ^-flD ó rmD ó rPT'D- Véase á Julio Jiartoloci. part. 5.'" 
Bibl iothmv marinm Rabbiniew, pág. 664, yal ilustre Antonio Zanolini pág 521. 
Lex ic i Cfiaklaico-Rabbinici, y á otros. Sino me engaño, Bartoloci en la par-
te 4." pág. 387, cuando trata de R. Salomone ben El ide Soria, trasladó dd he-
breo níOlTiir mudando Samecli por Sin ó Scin para significar la ciudad de 
Soria ó Sora Babilónica, á no ser que haya error; también Bartoloci hablan-
do en la part. 3.", pág. 796 de R. José Alvo Español, llama rWTID á su pa-
tria Soria. Si alguno no está contento con poner d por ur, diré que podr¿va-
riarse vau por aleph,pues á veces sucedensomejantesvariaciones,aunqueno 
hay ejemplo en que en una misma palabra se varíen estas dos letras. Piro 
esto nada prueba, porque falta, primero k y n de las cuales la una debe jo-
nerse al fin, y segundo porque las formas de la edición son puramente <s-
pañolas. Se prueba además por la fuerza y orden en que están colocadas hs 
palabras. La ciudad española que lleva el nombre de Ixar la escribían bs 
Hebreos i^ty- Vof último, mi conjetura está probada por el Padre Maleo Pj-
dro Masdea, del Orden de Predicadores, cuyo juicio es de sumaimportanciav 
autoridad, pues todo el que le haya conocido habrá de confesar su erudición 
no sólo en las ciencias sagradas, cuya materia enseñó en Roma á la nobb 
juventud de Alemania, sino también publicar su gran competencia en la len 
gua hebrea, que es precisamente lo que importa á nuestro asunto. 
Breviariüm CyESARAUGüSTANüM, por Pedro de Alva y Astorga etc. AÑO 
1497. 
AÑO Breviar ia Auriense, Burgense, et Ii.lerdense, por el mismo. Y no disputaré de que algunos de estos libros rituales fueron publicados 




Penthatheuchus. (Vide num. LXXIX. ad pag. 2) Soram Campaniae urbem neutiquam sig-
nifican per vocem ^KÜ> niiriflce conflrmat Hebrseorum usus, qui Soram Babylonicam, in 
qua floruit Academia Sorana dicta, non ea voce, sed íOID. ^1 HTID» vél nn^D appel-
lant. Vide el. lulium Bartoloccium part. 3. Bibliothecce magnts Rabbinicm pag. 664., et el. 
Antonium Zanolinum pag. 321. Lexici Chaldaico-Rabbinici, et alios. Semel, si vehementer 
non erro, Bartoloccius part. scilicet 4. pag. 387. disserens de R. Salomone ben El i de 
Soria exscripsit ex Hebraico r W T W . commutato samech cum sin., vel scin,, ad declaran-
dam urbem Soriam, sive Soram meo indicio Babylonicam, nisi sit error: siquidem disse-
rens Bartoloccius part. 3. pag. 796. de R. losepho Albo Hispano, eius patriam Soriam, 
r W T l D hebraico vocat. Si quis vero mente adeo obíirmata est, ut minime contentuscom-
mutatione ¡p cum tu, contendat etiam vau commutanduin esse cum aleph; non negabo, 
contingero aliquando símiles commutationes; etsi in una, eademque voce duarum harum 
literarnm nulium fortasse commutationis extet exemplum. Verum nihil proficiet; primo 
quia deest M, et n, quorum alterum in fine apponi oportebat: deinde quia editionis or-
namenta Hispánica sunt. Itaque potiori iure gaudet, si literarum vis, atque ordo sesti-
mantur, oppidum Ixar Hispanicum, ut "ffcfly hebraice appelletur. Mea tándem coniectu-
ra probata fuit el. viro ex Praídic. Ord. P. Mag. Petro Masdea, cuius modestissimi. atque 
eruditissimi viri iudicium plurimi faciet quisquis enmdem noverit, non tantum scientiis 
sacris, atque Ecclesiastico iure, quod iuventuti nobili Germánicas Romai interpretatur, 
excellere, sed quod magis ad rem facit, hebraice doctissimum esse. 
Bbeviarium Cíesaraügustanum. Ex Petro de Alva, et Astorga etc. 
Breviaria Auriense, Burgense, et Illerdense. Ex eodem. 
Horum ritualium librorum aliquos síbcuIo XV. ¡n Hispania fuisse edites ñeque repug-
nabo, ñeque, si quis repugnet, valde contendam. 
FINÍS 
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CATALOGO ALFABÉTICO 
de las ciudades donde positivamente se ejerció el arte de la imprenta, con 
expresión de las fechas y de los nombres de los impresores (1). 
J Ia rce lona , 1473.= 1480; Nicolás Spindalcr.= 81; Pedro Miguel, Pedro 
Posa, y Pedro Brun Saboyano.=82; Pedro Posa.=83; Pedro Miguel.=84.= 
88; Pedro Pesa.=89; el mismo.=93.=93; Pedro Miguel, Juan Rosembach, 
y Juan Baro.=9'í; Pedro Miguel y Juan Rosembach.=95.=95; Pedro Posa.= 
97; Diego ó Jacobo Gumiel, Castellano.=98; Pedro Miguel, Maestro Juan, ó 
Rosembach, ó Luschner.=99; Pedro Miguel,=1500; Carlos Amorós, ó Moro, 
sin fecha. 
Burgos, 1480; Federico de Basilea.=87; el mismo.=90.=94; Federico 
de Basilea.=96; el mismo.=97; Juan de Rey, acaso sea el mismo que Juan 
de Burgos.=98; Federico de Basilea.=99; Juan de Burgos. 
Zaragoza, 1475. = 82.=85; Pablo Huras de Constancia.=91.=92.=93; 
Pablo Huras de Constancia.=94; el mismo.=94.=95; el mismo.=98; Pablo 
Huras de Constancia-=99; el mismo.= 99. = 1500; Jorje Coci , Leornardo 
Butz, y Lope Appentegger. 
San Cucufate, 1489.=99. 
Jaén 1500. 
Granada, 1496; Meinardo Ungut. 
Sev i l l a , 1478; Antonio Martínez, Bartolomé Segura y Alfonso del Puer-
to.=82; Alfonso del Puerto.=85; Antonio Martínez de la Talla.=90; Pablo 
de Colonia.=91; el mismo, Meinardo Ungut, Estanislao Polono, Juan de Nu-
remberga. Magno, y Tomás, Alemanes.=92; Pedro Brun, Juan Gentil, Meinar-
do Ungut, y Estanislao, ó LanzalaoPolono.=93; Meinardo Ungut, y Lanzalao 
(1) No correspondiendo al castellano la letra latina con que empieza el nombre de al-
gunas ciudades que van en este Índice, tales como Casaraugusta (Zaragoza), Hispalis 
(Sevilla) y otras, ha sido preciso en esta traducción alterar el orden alfabético que se 
guarda en el original latino. 
B. 
SERIES URBIUM. 
Notatis anno, et typographo, de quibus certa conslat. 
Barcino 1473. = 1480. Nicolaus Spindaler = 81. Pctrus Miguel, Petrus Posa, et Petrus 
Brun Sabaudus.=82. Petrus Posa. = 83. Petrus Miguel. = 84. =88. Petrus Posa. =89. 
idem. =93 . =93 . Petrus Miguel, lohannes Rosembach, et lohannes Baro. = 94. Pe-
trus Miguel, et lohannes Rosembach. =95 . =95 . Petrus Posa. = 97. Didacns, seu la-
cobus Gumiel Castellanus. 98. Petrus Miguel, Magister lohannes, seu Rosembach, sive 
Luschner. = 99. Petrus Miguel. = 1500. Carolus Amoros, seu Moro sine anno. 
Burgi 1480. Federicus de Bas¡lea. = 87. idem. =90 . =94. Federicas de Basilea.=96, 
idem. 97. lohannes de Rey, fortasso idem ac lohannes de Burgos. = 98. Federicus de 
Basilea. = 99. lohannes de Burgos. 
Cmsaraugusta 1475. = 82. = 85. Paulus Hurus de Constancia. = 91. =92 . =93 . Paulus Hu-
rus de Constancia. = 94 idem. =94. = 95. idem. =98. Paulus Hurus de Constancia. = 
99. idem. = 99. 1500. Georgias Coci, Leonardus Butz, et Lupus Appentegger. 
S. Cucuphas 1489.=99. 
Giennium 1500. 
Gránala 1496. Meinardus Ungut. 
Hispalis] 1478. Antonius Martínez, Bartholomeeus Segura, et Alphonsus del Puerto. =82. 
Alphonsus del Puerto. 85. Antonius Martínez de la Talla. = 90. Paulus de Colonia.=91. 
idemj, Meinardus Ungut, Stanislaus Polonus, lohannes de Nuremberga, Magnus, et 
ThomasGermani.= 92. Petrus Brun, lohannes Gentil, Meinardus Ungut, et Stanislaus, 
- m -
Polono.=;04; los mismos.=95; los mismos.=96; Juan do Nurembcrc;a, Juan 
Tomás Pavariode Lümelo.y Mcinanlo üngul.=97;Moinardo Ungut y Estanis-
lao Polono.=98; tros compañoros Alemanes: Juan de Nnrembcrga, segnn mi 
opinión, Magno y Tomás, y Jaeobo Villagosa.=99.='l5()0; Juan Pegnizer 
de Nurcmbcrga, Magno, Ilerost de Fi ls , y Estanislao Polono.=1500. 
Lérida, 1489. 
Monseuiute, 1499; Juan Luschner.=1500; el mismo. 
Mukcia, 1487; Lope de la Roca, Alemán, y Gabriel Loys Arinyo. 
Palencia, 1470. 
Pekpinan, 1500; Juan Rosembach delíaydclberch: clmismo de Barcelona. 
Pamplona, 1^89.=90; Guillermo de Brocar.=97; el mismo.=99; el mismo. 
SALAMANCA,1485.=87.=92.=93.=95.=96.=97.=98.=99.=99;áexpensas 
de Antonio de Barreda, que tal vez fué el impresor.=1500. 
Segovia, W d 
Tarragona, 1488.=99; Juan Rosembach. 
Toledo, 1^86.==% Juan Vasqui.=94; Juan Tellez.=95.=98; Pedro Ila-
gembach.=1500; el mismo. 
Tolosa, 1480. Enrique Alemán, ó Meyer.=86.=89; Juan París, Esteban 
Cleblat, y Enrique Meyer.=94; Enrique Meyer. 
Valencia, 1451.=63.=74.=75.=78.=78; Al'fonso Fernandez de Córdoba, 
y Lamberto Palmart.=80.=84; Lamberto Palmart=86; el mismo.=91.= 
95. =93.=Lamberto Palman, y Jaeobo de Vi l la .=9 i; Lamberto Pa lmar t .=91= 
95.=95; Lamberto Palmart, Lope de la Roca, Pedro Trincher, Jaeobo de V i -
l la , Pedro Ilagembach y Leonardo Hutus, ano ser que seaButz.=96; Nicolás 
Espindaler, Lamberto Palmart,y AlfonsodeOrta.=97:Lope delaRoca.=1500. 
Va l l ado l i d , 1495. 
Lisdoa, 1489.= 91.= 92.= 95.= 95; Nicolás de Sajonia, y Valentin de 
,....— 
sive Lanzalaus Pol'inns = 93. Meinardus Ungut, et Lanzalaus Polonus. = 94. iidem.=95. 
i¡dem. = 96. lohannes de Nuremberga, lohannes Thomas Favario de Lnmelo, ct Mei-
nardus Ungut. = 97. Meinardus Ungut, et Stanislaus .Polonus. = 98 tres socü Germani 
(lohannes, meo ¡ulicio, de Nuremberga, Magnus, et Thomas), et lacobus Villagusa.= 
99. 1500. lohannes Pegnicer de Nuremberga, Magnus, Herost de Fils, et Stanislaus Po-
lonus. 1500. 
¡Horda M89. 
Mons Serratus 1499. lohannes Luschner. 1500. idem. 
Murcia 1487. Lupus de la Roca Germanus, et Gabriel Loys Arinvo. 
Palenlia 1470. 
Pcrpinianum 1500. lohannes Rosembach de Haydelberch: idem ac Barcinonc laudatus. 
Pompeiopolis 1489. = 96. Gnlielmus de Brocario. = 97. idem. = 99. idem. 
Salmantica 1485. = 87. = 92. =93. = 95. =96. = 97. = 98. =99 . =99. expensis Antonii 
de Barreda, qui fortasse fuit typographus. 1500. 
Seaobrica 1479. 
Tarraco 1488. = 99. lohannes Bosembach. 
Toletum 1486. = 86. lohannes Vasqui. = 94. lohannes Tellez. = 95. = 98. Petrus Hagem-
bachs. 1500. idem. 
Tolosa 1480. Henricus Alemanus, sen Meyer. = 86. =89. lohannes París, Stephanus Cle-
blat, et Henricus Meyer. = 94. Henricus Meyer. 
Foteií-w l / i 51 .=63 .=74 .=75 .=78 . = 78. Alphonsus Fernandez de Cordova, et Lam-
berlas Palmart. =80. = 84. Lambertus Palmart.=86. idem. = 91. = 92. =93 . Lam-
bertus Palmart, et lacobus de Villa. = 94. Lambertus Palmart. =94. =95. = 95. Lam-
bertus Palmart, Lupus de la Boca, Petrus Trincher, lacobus de Vi l la, Petrus ilagem-
bach, el Leonardus Hutus, nisi si l Butz. = 96. Nicolaus Spindaler, Lambertus Palmart, 
et Alphonsus de Orta. = 97. Lupus de la Roca. 1500. 
Vallisoktnm 1495. 
IJlyssipo 1489. =91 . = 92. = 95.=:{)5. Nicolaus de-Saxonia, et Valentinus de Moravia. 
- m 
Moravia.=1497.= 5)8.= i500; Juan Podro Bonhome, que es el mismo que 
Juan Pedro de Honis hominiims de Cremoua, sin fecha. 
Jerica, 14(55. 
Zamora,1490. 
l/i97. = 98. 1500. lolmnncsPctrus Bonhomini, idem qui lohannes Petrus de Bonis ho-
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CATALOGO DE LOS IMPRESORES, 
• 
con expresión de los lugares en donde ejercieron la tipografía. 
A / I leman—Enrique. Lo mismo que Enrique Meyer. Tolosa. 
Amoros, ó más bien Moros—Carlos. Barcelona. 
Appenlegger—Lo\\G.. Zaragoza. 
Ariño—Gabriel Loys. Murcia. 
Baro-Juan. Barcelona. 
Barreda—Antonio de la. Salamanca. 
íasiíea—Federico de. Burgos. 
Bonhomini ó Buen hombre, ó deBonis hominibus de Cremona—Smn Pedro. 
Lisboa. 
Botel—Enrique. Sin lugar. 
Brocar—Arnaldo Guillermo de. Pamplona. 
i?rocar—Guillermo de. Este impresor es, según creo, el mismo que el prece-
dente. 
Bruno—Pedro, Savoyano. Barcelona. 




Colonia—Paulo de. Sevilla. 
Favario de Lumelo—Juan Tomás. Sevil la. 
Fernandez de Córdoba—Alfonso. Valencia. 
Genti l—3mn. Sevilla. 
Germanos ó Alemanes—Tres socios. Sevilla. 
Guillen—Arnaldo. Pamplona. Juzgo que es el mismo que Brocar, citado más 
arriba. 
SERIES TYPOGRAPHORUM 
Notatis loas, ubi typographiam exercuerunt. 
A, .lemanus. Henricus, idem qui Henricus Meyer. Tolosa. 
Amoros, nisi potius sit Moros, Carolus. Barcino. 
Appentegger. Lupus. Ceesaraugusta. 
krinyo. Gabriel Loys. Murcia. 
Baro. lohannes. Barcino. 
Barreda. Antonius de. Salmantica. 
Basilea. Federicus de. Burgi. 
Bonhomini, sen Bonus homo, sive de Bonis hominibus de Cremona lohannes Petrus. Ulyssipo. 
Botel. Henricus. Sine loco. 
Brocario, Arnaldus Gulielmus de. Pompeiopolis. 
Brocario. Gulielmus de. Pompeiopolis. ídem mihi certe typographus, ac pracedens. 
Brun. Petrus, Sabaudus. Barcino. 
Burgos, lohannes de. Burgi. Fortasse idem, qui lohannes de Rey. 
Butz. Leonardus. Cffisaraugusta. 
Cleblat. Stephanus. Tolosa. 
Cocí. Georgius. Cajsaraugusta. 
Colonia. Paulus de. Hispalis. 
Favario de Lumelo. lohannes Thomas. Hispalis. 
Fernandez de Cordova. Alphonsus. Valentía. 
Gentil. lohannes. Hispalis. 
Germani. tres socii. Hispalis. 
Guillen. Arnaldus. Pompeiopolis. Eumdern horainenj existimo, ac Brocarium, de quo 
pijpra. 
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Ilagembach—Pedro. Toledo. Valencia. 
Ifurus de Constancia—Paulo. Zaragoza. 
íTmíms—Leonardo. Valencia. ¿Es verdaderamente otro que Leonardo Butz? 
Luschner—Juan. Barcelona. Monserrate. 
Magnus. Sevilla. Recuerdo, sino estoy equivocado, que algunas veces se 
llama en francés Grané. 
Magnus Herost de Fus. Sevilla. Pienso que este impresor es el Magnus ya 
citado, y sus herederos é hijos; y no es del todo frivola mi sospecha, 
puesto que la Exposición Áurea de Jacobo de Lora, que puede verse en las 
Adiciones, fué impresa por Juan de Nuremberga. Magnique Herost fus, 
según el catálogo de Galvez, y yo traduzco, Magnus, sus herederos é Hi-
jos. Discurra otra mejor interpretación. 
Martínez—Antonio. Sevilla. 




il/orawa—Valentín de. Lisboa. 
Moros. Véase Amores. 
Nuremberga—Smn de. Sevilla. Me parece que éste y Juan Pegnicer de Nu-
remberga son uno mismo. 
Orto—Leiria, 
Orta—Alfonso de. Valencia. Tal vez es el mismo que el precedente. 
Palmart—Lamberto. Palencia (1). 
Pam—Juan. Tolosa. 
Pegnicer de Nuremberga—Juan. Véase Nuremberga. Tambiem leo Pegnizer 
y Pegniczer. 
Po/oíío—Estanislao, ó Lanzalao, ó Ladislao. Sevilla. En vano he buscado 
entre los nombres poloneses lo que significa Lanzalao. 
(1) Aunque el original pone Toledo (Toletum) he traducido Valencia., pues conocida-
mente fué una equivocación material de Diosdado. 
Hagembach. Petrus. Toletum. Valentía. 
Hurus de Constancia. Paulus. Caesaraugusta. 
Hutus. Leonardus. Valentía. Estne veré alius a Leonardo Butz? 
Luschner. lohannes. Barcino. Mons Serratus. 
Magnus. Hispalis. Grand Gallica lingua vocari aliquando, ni multum erro, memini. 
Magnus Herost de Fils. Hispalis. Divinare susceperam hune typographum esse Magnum 
laudatum, et eius híeredes, et filies; ñeque omnino vana est mea divinatio. Áurea si-
quidem expositio lacobi a Lora, de qua in addendis, edita fuit per tohannem a Nu-
remberga, Magnique Herost fils: ex Catalogo Galveziano. Magnique (ita interpretor. 
hwredes filias. Meliora aliquis excogitet. 
Martinez. Antonius. Hispalis. 
Martínez de la Talla. Antonius. Hispalis. Mihi idem homo est, ac pracedens. 
Meyer. Henricus. Tolosa. 
Miguel. Petrus. Barcino. 
Moravia, Valen ti ñus de. Ulyssip.o. 
Moros. Vide Amoros. 
Nuremberga. lohannes de. Hispalis. ídem mihi homo, ac lohannes Pegnicer de Nurem-
berga. 
Orlas. Leyria. 
Orta. Alphonsus de. Valentía Fortasse idem, qui pracessit. 
Palmart. Lamberlus. Toletum. 
Paris. lohannes. Tolosa. 
Pegnicer de Nuremberga. lohannes. Vide Nuremberga. Lego etiam Pegnizer, et Pegniczer. 
Polonus. Stanislaus, sive Lanzalaus, sive Ladislaus. Hispalis. Frustra quaísivi a Polonis, 
quid Lanzalaus significet. 
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Posa—Veúro. Barcelona. 
Puerto—Alfonso del. Sevilla. 
Rey—Juan de. Burgos. Véase Burgos. 
R o c a - L o v c de la. Murcia. Valencia. 
Rosembach—Juan. Barcelona. Perpinan. 
Sajonia—Nicolíis de. Lisboa. 
Ser/wm—Bartolomé de. Sevilla. 
Spmria/cr—Nicolás. Barcelona. Valencia. 
Tel lez—hmi. Toledo. 
Tomáf-Gennan. ^ . ^ 3H/íí;/ i f ir-Pcdro Valencia. 
ma-mm. y ^ 
Vi l lagusa-Hcohó Sen\\a 
U n g u t - M v m r d o . Sevüla. Granada. 
— 
Posa, l'ctnis. Barcino. 
Puerto. Alphonsns del. Hispalis. 
Rey. Tohanncs do. Burgi. Vido Burgos. 
Boca. Lupus de la. Murcia. Valentia. 
'Bosembach. lohannes. Barcino. Ptírpiniannm. 
Saxonia. Nicolaus de. Ulyssipo. 
Segura. Bartholoraa'us de. Ilíspalís. 
Spindakr Nicolaus. Barcino. Valenlia. 
lellez. loliannes. loletum. 
Thomas. Germanus. Hispalis. 
Trinchcr. Petrus. Valentia. 
Vil la. lacobus. Valentia. 
Villagnsa. lacobus. Hispalis. 





íscAnF.MU Coimhricenso Página. 60 
Academia Matritense (Real) do la H i s -
toria C9 
Academia Murc iana de San Es teban . 52 
Agosta—José 19 
Acuña y O s s o r i o — L u i s 126 
Egidio Romano (1) 5-i y 88 
Esopo 101 
Agu ihre—Cardena l 133 
Álava.—Véase R u i z . 
A i . i í i í r t—Miguel 87 
A lbe r to—José Antonio de San 124 
Albo—José 152 
A lca lá—Diego de 136 
A l c a l A — P e d r o de 124 
A l c a n i s — L u i s 128 
A l c o r a z a — B e r n a r d o do 97 
A l cud ia—Duque de la , ó A lcudiano . 27 
A l e g r e — F r a n c i s c o 91 
A l fonso—Bar to lomé 22 
A lmel la—Véase Rodríguez do Mu rc i a . 
A l f o n s o . 101 
(3) • Tengase presente la nota que se lia 
puesto en el primor CalMogo para justif icar la 
falta de orden alfabéiico. 
A l f o n s o el Sabio 75 
A lven tos—Marqués do 120 
A l v a y As to rga-Pedro de. 763 151 y siguien-
tes. 
Ambros io—San 83 
Americana—Tipografía 31 
A m o r e t t i — A n t o n i o Mar ia 78 
Anaya y Maldonado—Diego 63 
Angé l ico—Doctor 79 
A n g l e r i a — P e d r o Már t i r 118 
Ángu lo—Mar t i n Hernández do 125 
Anónimo 131 
Anónímo Franc iscano 83 
Anónimo intérprete de Séneca 94 
Anónimo Valenc iano 59 y 87 
P re lados Toledanos. Véase Toledanos. 
An ton io—Juan de S a n . 46 y siguientes. 
Aragón—Alfonso de 136 
Aragón—Enr ique de 112 
A r c e . Véase Vázquez. 
Ake tanos—Pueb los 68 
Aret ino—Véase Rruno . 
A r e t i n o — F r a n c i s c o 99 
Abe t i no—Gu idon 134 
A r e v a l o — F a u s t i n o y Juan 35 
i Areva lo .—Véase Sánchez. 
I N D E X . 
A cademia Con imbr icens is . Pag 60 
Academia Matn tens is Reg ia h is tor ia j . 69 
Academia Murc iana S. Stephani 52 
Acosta losephus 19 
Acuña, et Ossor io Ludov icus 126 
Aegidius Romanus 54 et 88 
Aesopus 101 
Agu i r re Cardmal is . 133 
Álava. Vide R u i z . 
A lbe r t Micheel 87 
Alber to losephus Antonius a S 124 
A lbo losephus 152 
Alcalá Didacus de 136 
Alcalá Pot rus de 124 
Alcanys Ludovicus 128 
A lcobaza Rernardus de 97 
A lcud ia Dux de l a , si ve A l c u d i a n u s . . 27 
Alegre F ranc i scus 91 
Al fonso Rartholomasus : 22 
A lme l l a . V ide Rodríguez de Murc ia . 
A lphonsus 101 
Alphonsíis Sapiens 75 
Alventos March io de 120 
A l v a , et Astorga Petrus de . .76 151 et seq. 
Ambros ius S 83 
Amer icana typographia 31 
Amoret t i An ton ius M a r i a . 78 
Anaya , et Maldonado Didacus 63 
Angel icus Doctor 79 
Ang le r ia Petrus Mar ty r 118 
Ángulo Mart inus Hernández , 125 
Anon imus 131 
Anonymus Franc iscanus 83 
Anonymus in terpres Sénecas 94 
Anonymus Valent ipus 59 et 87 
An l is t i tes To l c tan i . Vide Tolelani. 
Anton io lohannes a Sanc to . 46 et seq . 
Aragona A lphonsus de 136 
A n g o n a Henr icus de 112 
A r c e . Vide Vázquez. 
A re tan i popul i 68 
A re t i nus . Vide Rrunus. 
Aret inus F ranc iscus 99 
Aret inus Guido 1^4 
Arevalo Faus t inus , et lohannes 35 
A rave lo . Vide Sánchez. 
Abgiviz 127 
Argei-ato—Felipe 34 y H 8 
Anus de Avila—Juan 47 
AiiíAS Montano—Benito So 
Aristotki.ks 147 
Arroyal—Rodrigo de 82 
Asiática—Tipografía 31 
Astobga. —Véase A iva. 






Azara.—José Nicolás de 26 y 113 
Bachil ler de Palma 82 
Baleares 45 
Barbkrino-Cardenal 50 
Barrosa Machado 53 
Bardaxi—Francisca 140 









Bazalf.ris —Tiberio de 48 
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I Benito—Cipriano.—Véase Benet. 
¡ BuNEDicTis—Jacobo de—Algunas veces 
se escribe, conménos propiedad, Ja-
cobono 33 
il Benet ó Renoto—Cipriano 142 
Bernardo—Obispo do Osma 88 
Berni y Cátala—José 75 
Boccacio—Juan 94 
Bodoni—Juan Bautista 26 
Rernero—Cristian Federico 122 
Boecio 82, 84 y 105 
Royardo—Maleo María 56 
Royl—Rernardo 69 
Rollandistas, ó Rollandianos 99 
Ruenaventura—San 58 y 104 
Bonet—Honorato 82 
Bonet—Nicolás 47 y 83 
Bonifacio—Gonzalo 105 
Ronifacio—Portugués 105 
RUENIIOMBRE —Alfonso 136 
Rorbonica—Familia Real Española... 25 
Borrón—María Luisa de 26 
Rordon—Carlos III de 25 




Breviario Auriense 152 
Rrevíario Benedictino 110 
Rreviaiíio Rurgense, ó Burgalés 152 
Argaizius 127 
Argelati Philippus 34 et 118 
Aria de Avila lohannes 47 
Arlas Montano Benedictus 24 
Aristóteles 147 
Arroyal Rodericus de 82 
Asiática; typographiae 31 
Astorga. Vide Alva. 
Astruch de Cortyelles Raymundus . . . 76 
D. Athanasius 123 
Auguslinus Antonius 97 
Avila. Vide González. 
Avila. Vide Guillen. 
Ayala. Vide López. 
Azara losephus Nicolaus 26 e t l l 3 
Bacalaureus de Palma 82 
Baleares 45 
Barberinus Cardinalis 50 
Barbosa Macbado 53 
Bardaxi Francisca 140 
Barnabas Episcopus Oxomensis 88 
Baronius Cardinalis 104 
Barreto Emmanuel 31 
Bartholomaius Anglicus 90 
Bartoloccius lulius 152 
Bartolus Daniel 99 
Bnsilecnsis typographia 30 
Bastero Antonius 70 
Bayer. Vide Pérez. 
Bazaleriis Tiberius de 48 
Benedictus Cyprianus. Vid. Benet. 
Benedictus lacoponus, 33, minus rec-
le , si aliquando scnbelur laco-
bonus. 
Benet, seu Benetus Cyprianus 142 
Rernardus Episcopus Oxomensis. . . . 88 
Rerni, et Cátala losepbus 75 
Roccacci us lohannes 94 
Rodonius lohannes Raptista 26 
Rocrnerus Christianus Fm'er icus . . . 122 
Bcethius 82,84 et 105 
Boiardus Matthams María 95 
Roil Rernardus 69 
Bollandianí , 99 
S. Bonaventura 58 et 104 
Bonet Honoratas 82 
Bonet Nicolaus 47 el 83 
Ronifacius Gundisalvus 105 
Ronifacius Lusitanas 105 
Bonushomo Alpbonsus 136 
Rorbonia Familia Regia Hispánica.. 25 
Horbonia María Ludovica 26 
Rorbonius Carolus III 25 
Rorbonius Carolus IV 26 
Rraindembach, seu RreindembachBer-
nardas 106 
Rraum Placídus 52 
Breviarium Auriense 152 
Breviarium Renedictinum 110 
Breviarium Burgense 152 
— 161 
UnEvunio Zaragozano 152 
Iíreviaiuo Compostelano, 6 Santiagués 151 
übkviaiuo Cordobés 151 
Breviario Rlncnsc 118 
Breviaiuo Sevillano 132 
liiiEviAiiio Leridano 152 
Breviario Mozárabe 119 
Breviario Segoviano 85 
Breviario Toledano 147 
Briiiuega— Bernardo 131 
Brinega.—Véase Drihuega. 
Brini.—Pedro Domingo 137 
Brocar—Arnaldo 104 
Bruno Arelino—Leonardo 64 y 100 
Buendia—Tello de 63 
Buil.—Véase Boyl. 
Bulas 108 




Calle—Juan de la 59 y 98 
Calatayud.—Véase López. 
Cámara—Alfonso 102 
Campis—Luis de 130 
Capua—Juan de 107 
Caro del Bincon—Martin 142 
Carranza—Bartolomé 133 
Carrasco—José. Cuando se escribe 
Pedro es [una equivocación 53 
Cartagena—Alfonso 63, 67 y 























Climent—Francisco de S 
Colmenares-Diego 47 
Compañy—Juan 



























Breviarium Caesaraugustanum 152 
Breviarium Compostellanum 151 
Breviarium Cordubense 151 
Breviarium Elnense 118 
Breviarium Hispalense 132 
Breviarium Illerdense 152 
Breviarium Mozárabes 119 
Breviarium Segoviense 85 
Breviarium Toletanum 147 
Brihuega Bernardus 131 
Brinega. Vide Brihuega. 
Brini Petrus Domimcus 137 
Brocarius Arnaldus 104 
Brunus Arelinus Leonardus 64 et 100 
Buendia Tellius de 63 
Builus. Vide Bou. 
Bulke 108 
Burgensis Paulus 64 et 136 
Burgos. Vide Burgensis. 
Burtius Nicolaus 134 
Bustamante. Vide González. 
Caille lohannes la 59 et 98 
Calatayud. Vide López. 
Cámara Alphonsus 102 
Campis Ludovicus de 130 
Capua lohannes de 107 
Caro del Rincón Martinus 142 
Carranza Bartholomeeus 133 
Carrasco losephus, male, si aliquando 
scribitur Petrus 53 
Cartagena Alphonsus 63, 67 et 103 
Casa Regis Laurenlius María 89 
Casani losephus 53 
Cáscales 76 
Castillo Ferdinandus del 85 
Castro. Vide Rodríguez. 
Castro Antonius de 115 
Castrobel. Vide Castrovol 
Castronovo Vincentius 106 
Castrovol Petrus 46 
Cátala. Vide Berni 
Catalani losephus i l l 
Cataldus Siculus 114 
Celelles Franciscus 89 
Centellas Raymundus 146 
Cerda Rico Franciscus 69 
Cerezo Andreas 126 
Chevilierius 19 
Cibdad Real. Vide Gómez. 
Cíbdad Rodrigo iobannes de 96 
Cisneros Garzias 115 
Cíxat. Vide Sitjar. 
Clnudius Clemens 62 
Climacus S. lohannes 31 
Climent Franciscus de S 56 
Colmenares Didacus 47 et 85 
Compañy lohannes 72 
Complutense Collegium Sancti Ilde-
phonsí 123 





Couellí. —Véase Uoyz.. 
GonmuE—Joso. 30 
Corral—Pedro d e l . . . a 126 
Cortes—Ilernaa 31 
Cortyel les. —Yédse Aslruch. 
Costana—Pedro 120 
Crombergeií—Jacobo 121 
Cucufate—San / 68 




David —Cletpeflte. 90 
Dav jd -F . José 97 
David—Kipachio. 79 
Dkcimbre—Pedro Cándido i i 9 
Degui—Pedro, 56 y 117 
Deli—Apdrés, 86 
Delfino—Domingo y Marcos 131 
Den is—Migue l . . . , •. 54 
DEZA-DiegP de. 79, 115 y U i 
Díaz—Manuel, 109 
Díaz de Montalvo-Alfonso. 101, 117y 130 
Diez. —Véase Diaz_. 
Imz —Fernando 63 
Diosdado Caballero—Bernaj'do ., 144 
Doj.cE—Lms,.,..,.,,.,.... . . 95-130; 
w a -
ii Dímenech—Pedro. 
Constantinopolitana typographia.... 30 
Controras MicIkbJ 106 
Cordova. Vide Fernandez. 
Corella. Vide Royz. 
Cornide losephus 31 
Corral Petrus del ... . . . . . . , , . , 126. 
Cortesius Ferdinandus :.. 31 
Cortyelles. Vide Astruch. 
Costana Petrus. , 120 
Cromberger lacobus. 121 
Cucuphas . . , , . . . 68 
Cuenca Thomas de la 63 
Curtius Rufus 56 
Dagui. Vide Degui. 
Dampiez. Vide Martínez. 
David Clemens 90 
David F . ' loseph 97 
David Kimchius , 79 
December Petrus ^andidus 149 
Deguis Petrus. 56 et 117 
Deli Andreas 86 
Delphinus Dominicus, et Marcus 130 
Denis Michail 54 
Deza Didacus de 79,115 el 141 
Diaz Émmanuel 1,09 
Díaz deMontalvo AlphonsuslOl, 117 et 1.30 
Diez Vide Diaz. 
Diez Ferdinandus 62 
Diosdado Caballero Bernardus........ 144 
Dolce Ludovicus 95 el 130 
Dorundo—Pedro 
Dorher—José D iego . . . . . 
EMky •. 
Isabel la Calólicaí i 
F l l a . —Véase Fernandez. 
Encina-Juan do la 













Fenollar—Bernardo 48, 84 y 
Fknollei — Luis 
Fernando de Aragón—Rey Napolitano. 
Fernando el Católico. 
Ferja.—Véase Sánchez. 
Fernand« de Córdova—Gonzalo 
Fernandez de Enciso—Martin 
Fernandez, de Heredia—Juan 
Fernandez de S. Ella—Rodrigo 






















üomenech Petrus 98 
Doriandus Petrus 116 
Dormer losephus Didacus 86 
Echard. 79 
Elisabetha .Catholica 23 
El la . Vida Fernandez. 
Encina loarmes de la i 102 
Enciso. Vide Fernandez. 
Epicurus . . . . : 102 
Erieeira- Comes de 135 
Ervias 96 
Escobar. Vide- Scobarius. 
Escolanus 92 
Escrivá lohannes 98 
Estrada lohannes ®P 
Estugniga lohannes 80 
Eximenes Franciscus 58 et alibi. 
Fabricy .Gabriel 72 
Fea lohannes 29 
Fenollar Bernardas 48 84, et 104 
Fenollet Ludovicus 56 
FerdinandusAragonensis, Rex Neapo-
litanus 28 
Ferdinandus Calholicus 23 
Feria. Viáe Saneliee. 
Fernandez de Gordova Gundisalvus... 137 
Fernandez de Enciso Martinus 57 
Fernandez de Heredia lohannes 140 
Fernandez de S. Ella Rodmcus 150 
Fernandez del Pulgar Petrus . . . . 141 
MS — 
Fer ra re i s—Albe r to ' d e , . . « * . . t i . i , i 17>9 
Fr r i i a r iense — Tipografía , '29 
FEíuiBR-r^Bonifacio , , . . . , 52 
F imia . —Vcas-c Sania. 
F l a c k — M a r t i n .• 52 
F l o r e z — E a r i q u c , 6 5 
Foggini—Canónigo 58 
FoNTEcnA—Fernando 33 
Franckenau—Gerardo E r n e s t o . . . 92 y 142 
Francou.—Véase Moxó. 
F r u y t a g . H 8 
Fuent idueSa—Al fonso do 114 
F u l g o n i — A n t o n i o . • 129 
F u s t — J u a n 19 
G a f u r i o — F r a n c i s c o 134 
G a l b a — M a r t i n J u a n . , 74 
G a l l i s i a — L u c i a n o •-.••,• 68 
G a l l e g o n e s . 30 
Ga l vez—Diego Alejandro 144 
G a r a t o n — G a s p a r . . . . . , 89 
García de Castroger iz , 88 
García G ó m e z . . . . . . j , . w . . , 121 
García de Santa María — Gonza-
lo 53 ,91 y 120 
García de V i l l a lpando—Anton io 116 
Gastón—Raimundo i . . 51 
G a z u l l — J a c o b o 166 
GlNEBREDA. 105 
GiovENAzi—Vi to M a r í a . , . . . . . . . . . . . 119 
G l a w i l l e — B a r t o l o m é 90 
Gomo v . . . . . . j . . . 118 
Godoy—Manue l , Duque de A l c u d i a . . . 27 
G ó m e z — A l v a r o . . . . . a 1 : i . . i 122 
Gómez de Cíbdad-Real—Hernán 112 
Gonzaga V a l o n s — C a r d o n a l . . , . - . . í 1& 
González de Av i la—Egid ió 81 
González de R u s l a m a n t o — G o n z a l o . . 105 
González de Mendoza—Pedro 132 
Gordon io—Bernardo 99 y 148 
Gor i c io de Novara—Gaspar 149 
GoKRis—Gui l l e rmo, ó Gu i l l e r i n 62 
Ca ta l anes . 4 5 
G r a l e v i l l e - G u i l l e r m o 54 
ObANOLLACHS—Bernardo , , 137 
G r i f o • 91 
Guido 150 
Gü i lev i l l e .—Véase Gralevi l le. 
Gü i i . l a rdon -Juan . . . . . . . . . . ¿ . . < . . . . 96 
G u i l l e n de A v i l a — D i e g o . • 142 
Gu i l l e rmo Par i s iense . 79 
Gut ié r rez—A Ifonso 122 
Gut ié r rez—Andrés 127 
Gut iér rez—Jul ián 106 
Gut tenberg—Juan 19 
Guzman.—Véase Pérez. 
Guzman.—Véase Nnñez. 
Güzman—Luis de 18 
H a l l e r v o r d i o — J u a n 47 
Harduino ...-. 109 
Hed in—Simón 94 
Fer ra re i s A lber tus do...- ...:. 139 
Fer rar iens is typographia .- 29 
F e r r e r Boni fac ius 52 
F i m i a . Vide Santa . 
F l a c k Mar t inus , 52 
F lo rez Henr icus • . 65 
Fogg in i C a n o n i c u s . . 58 
Fontecha Ferdínandus 33 
F ranckenau Gerardus E r n e s t u s . 9 2 et 142 
F r a n c o l i . V ide Moxo. 
F rey tag ius . 118 
Fuent iducña Alphonsus d e . . . 114 
Fu lgon i Anton ius 129 
F u s t lohannes 19 
Gafur ius F ranch inus 134 
Galva Mart inus lohannes 74 
Gal l isa Luc ianus . 68 
Gal l i t iones . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ r , . . 31 
Galvez Didacus A lexandor , . . . . 144 
Garattonius Gaspar ,4 . . . . 89 
Garz ia de (Cast roger iz . . . . ; ; . . : . . 88 
Garz ia Gome t i us . . . , . , . . . . . . , . . . 121 
Garz ia de Santa Mar ía Gund i sa l -
vus 5 3 , 91. et 120 
Garz ia de V i l la lpando A n t o n i u s . . . . . . 116 
Gastón Raymundus . 51 
Gazul l lacobus 106 
G i n e b r e d a . . . . . 105 
Giovenazzius V i tus María 119 
Glawií le Bartholomasus 90 
Gobius , . . 1 , ; ; . . . , , . 118 
Godoi E m m a n u e l Dux A l c u d i a , . - i . . .27 
Gomet ius A l v a r u s . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Gómez de Cibdad Real F e r d i n a n d u s . . 112 
Gonzaga Va lens, Cardínal is 119 
González de Av i la Aeg id ius . 81 
González de Bustamante Gundisa lvus. . 105 
González de Mendoza Petrus 132 
Gordonius B e r n a r d u s . . . . , 99 et 148 
Goricíus de Novara G a s p a r . . . . . . , . . . 149 
G o r r i s Gu l ie lmus, seu Gu i l l e r i n -us . . . 62 
Go tho laun i . . 45 
Gralev i l le Gu l ie lmus 54 
Granol lachs Bernardus , 137 
Grypho 9 l 
G u i d o . . . . . . ' . ' . . ! . . . ' . . . . • . . 150 
Gui lev i í le . Vide Gra lev i l le . 
Gu i l l a rdon lohannes 06 
Gu i l l en de Av i l a Didacus '. , 142 
Gu l ie lmus P a r i s i e n s i s . . 79 
«hitiorrez A lphonsus . . . . . . . . . . . . . 122 
Gutiérrez Andreas 127 
Gut ier rez. Iu l ianus 1?1 
Gut tenberg lohannes ,1 
G u z m a n . Vide P m * 
G u z m a n . Vide JVuñez. 
Guzman Ludovicus de w 
Hal le rvord ius lohannes 







humüeuto ^ 111 




Inquisición defendida 37 
Joan Junioris 118 
IsACH-Abad 68, 103 y 113 
Julián Toledano 88, 97 y 106 
Julio César 106 
IZNATORAFE v 141 




Laire—Francisco Javier 57 y 139 
Lamata—Francisco 104 y 110 
Lana—Pedro de 63 
Lanfranco Milanés 148 
Lorenzo Harlense 21 
Leiria—Ciudad 53 
Leitaom Ferreira-Francisco . . .60 y 115 
Lelong—Jacobo 103 
León X—Pontífice 103 
LEONICENO — NicoláS 109 
Levi ben Gerson 79 
Li—Juan de—Véase Deli.Li es sin du-
da el verdadero apellido de Andrés, 
pues que el erudito Aragonés Diego 
Murillo escribe Andrés de L i en la 
obra Fundación milagrosa. 
Limos—Andrés de 68 
Llavia—Raimundo de 140 
Lócatelo—Boneto 48 
Logroño—Juan Alfonso 149 
López de Ayala—Pedro . . . .94, 98 y 104 
López Henriquez de Calalayud 95 
López de Mendoza—Iñigo 143 
López de Toledo—Diego 106 
López de Villalobos—Francisco 108 
Lora—Santiago de 127 y 151 
Lobenzana—Francisco Antonio, Carde-
nal 147 




Lucena—Juan Remirez de 86 y 114 




Maffei—Juan Pedro 70 
Magio—Jerónimo 34 
Mayo— Juniano 29 
Henriquez. Vide López. 
Heyny Christmannus 52 
Heredia. Vide Fernandez. 
Heznatorafe 141 
Humbertos 111 
Jacob ben Ascer 60 
lunuarius lacobus 71 
Japónica iypographia 31 
Ibarra loachimus , 26 
Inquisitio defenditur 37 
lolmnnes lunior 118 
isaachus Abbas 68 103 et 113 
lulianus Tolelanus 88, 97 et 106 
lutius Caesar 106 
Iznatorafe 141 
Kalila, et Dimna 107 
Kempensis Thomas 78 
Kimchius 193 
Lactantius 45 
Laíre Franciscus Xaverius.. . . 57 et 139 
Lamata Franciscus 104 et 110 
Lana Petrus de 63 
Lanfrancus Mediolanensis 148 
Laurentius Harlemiensis 21 
Leiria, urbs 53 
Leitaom Ferreira Franciscus.. 60 et 115 
Lelong lacobus 103 
Leo X. Pont 103 
Leonicenus Nicolaus 109 
Levi ben Gerson 79 
Li lohannes de. Vide Deli. L i sine 
dubio est verum Andrea} cogno-
men. Eruditus siquidem Didacus 
Murillo Aragonensis in opere Fun-
dación milagrosa scribit Andreas 
de L i . 
Limos Andreas 68 
Llavia Raymundus de 140 
Locatellus Bonettus 47 
Logroño lohannes Alphonsus 149 
López de Ayala Petrus.. .94, 98 et 104 
López Henriquez de Calatayud 95 
López de Mendoza Innicus 143 
López de Toledo Didacus 106 
López de Villalobos Franciscus 108 
Lora lacobus de 127 et 151 
Lorenzana Franciscus Antonius Car-
dinalis 147 
Loyola S. Ignatius 99 et 131 
Lozano lohannes 67 
Lozano Christophorus 105 
Lucena anonymus 120 
Lucena lohannes Remirez de.. 86 et 114 
Lul l , sive Lullus Raymundus , 48 et 
alibi. 
Lupus lohannes 146 
Machado. Vide Barbosa. 
Maffeius lohannes Petrus 70 
Magíus Hieronymus 34 
Maius lunianus 28 
— 165 — 
Maldonado.—Véase Anaya. 
Mandosio 87 
Maniuquk 91 y 97 
MARciiANn—Próspero. 48, y en otros 
lugares. 




Martínez Dampicz—Martin 106 
Martini—Juan Bautista 135 
Martini—Antonio 134 
Martorell—Juan 73 
Masdea—Pedro. 152. ¿Por qué no ha 
de ser más bien Masdeu, que es el 
apellido, según mi parecer, de una 
familia noble española enlazada en 
el Beino de Ñapóles con otras del 
de Aragón, y á la cual ha enno-
blecido más y más con sus escri-
tos Juan Francisco Masdeu, espa-
ñol, natural de Cataluña? 
Mateo—Cardenal 73 
Matritenses—Académicos 1 H 
Maurinos—Padres 35 
Mayans 76 y 112 
Mazucheli—Conde 134 







Mena—Juan de 102 y 114 
Menciiaca—Boque 126 
Mknoez Silva—Bodrigo 47 
Mendoza.—Véase López. 
Mendoza.—Véase González. 
Mendoza—Diego do 142 
Mendoza—Iñigo do 83 y 96 




Miravet—Juan de 98 
Misal Benedictino 110 
Misal Sevillano 143 
Misal Leonés 151 
Misal Mozárabe 119 
Misal Tarraconense 112 
Mitakelio 28 
Moisés Zarfati , 76 
Montort—Benito 25 y 50 
Mongitor—Antonio 115 
Montalvo. —Véase Dwz. 
Monte Bocherio, Eogerio, Bochen, 
Rotherio, ó Monrocber, ó Montro-
cher—Guido de 51 
Morales—Ambrosio de 76, 126 y 132 
Maldonado. Vida Anaya. 
Mandosius 87 
Manrique 91 et 97 
Marchand Prosper, 48 et alibi. 
Maria Ludovica Borbonia 26 
Mariana 80 
Marini Caietanus 57 
Marti Bartholomaíus 53 
Martínez Dampiez Martinus 106 
Martini lohannes Baptista 134 
Martins Antonius 129 
Martorell lohannes 73 
Masdea Petrus. 152 Quidni potius 
Masdeu? quod est familiae nobilis 
Hispánica; cognomen in regnum 
Neapolitanum cum plurimis alus 
ab imperio Aragonensium , mea 
sententia adscriptae; quam hodier-
na die egregiis suis scriptis multo 
nobiliorem reddil el vir lohannes 
Franciscus Masdeu, Hispanus Go-
tholaunus. 
Matlhíei Cardinalis 72 
Matritenses Academici 111 
Maurini Paires 35 
Mayansms 75 et 112 
Mazucchellius Comes.: 134 
Mazuello, seu potius Máznela Vin-
centi us 54 
Medina Ignatius de W 
Mediolanum 45 
Meerman Gerardus 58 
Mehus Laurentius 64 
Meir 79 
Mena lohannes de 102 et 114 
Menchaca Rocchus 126 
Méndez Silva Rodericus 47 
Mendoza. Vide López. 
Mendoza. Vide González. 
Mendoza Didacus de 142 
Mendoza Enecus de 83 et 96 
Mercierus 48 et 60 
Meydemhach lohannes 19 
Mexia Ferdinandus 82 
Mirandulanus Picus 48 
Miravet lohannes de 98 
Missale Benedictinum 110 
Missale Hispalense 143 
Missale Legionense 151 
Missale Mozárabes 119 
Missale Tarraconense 112 
MiUarelius 28 
Moisés Zarfati 76 
Monfort Benedictus 26 et 4.9 
Mongitore Antonius 115 
Montalvo. Vide Diaz. 
Monte Rochorio, Rngerio, Rochen. 
Rotherio, seu Monrocber, seu Mon-
trocher Guido de 51 
Morales Aaibrosius do 57,126 et 132 
- 166 
Moravo—Matías • • • • • •« 28 
Moscun. Naclnminitles 71 
Moxo y Fiiancoi.i—Benito 113 




Nediuja—Elio Antonio. 78, y en otros 
lugares. 
Nicolás Antonio. Se cita con fre-
cuencia. 






Nuñez de Guzman—Fernando 100 
Nuñez de Toledo—Fernando 150 
Nuñez de l a Yerva—Francisco 108 
Nuza—Blanco de la 63 
Oldoino. 76 
Oliver—Médico. 146 
Opta—Pedro de 131 
Ordenanzas Beales 108 
Orlando 78 
Ortiz—Alfonso 86 
Ortiz de Zuñiga—Diego 81 y 152 
Osma—Pedro 63 y 133 
Osmeno . ; 134 
i 
Osinger i . . . 54 y 98 
Ossomo.—Véase Acufia. 
Ovidio . í . . . . . 94 
Pablos—Juan 31 
Pagan—Jacobo 75 
Palencia—Alfonso do. 60, 73, 74, 76y81 





Páramo-Luis do 67 
Pareja.—Véase Ramos. 
Partidas—Las s iete. . . , 
Pastrana—Juan 126 y 129 
Pedro—Diego do San 96 y 99 
Peña-Antonio déla u 116 
Pel l icer ySaforcada 84, 106 y 116 
Peñalosa—Francisco 103 
Pentateuco Hebraico 72 
Pentateuco Español 30 
Peraldo.—Véase Peralta. 
Peralta—Guillermo . . . l l l 
Pérez Bayer—Francisco. En el Pró-
logo página 13, y en otros muchos 
lugares. 
Pérez de Guzman—Hernán.. '63, 81 y 125 
Pérez—Miguel.... 45 y 78 
Pérez de Prado—Francisco 53 
, Pérez de Valencia—Diego 8o 
Moravus Mathias 28 
Mosche Nachmanides 71 
Moxo, et Francoli Bcnedictus 113 
Murcia, urbs 66 
Murcia. Vido Rodríguez. 
Muí Vincenlius 55 
Neapolitana typographia 28 
Nebrissensis Aelius Antonias, 78 et 
alibi. 
Nicolaus Antonius sajpiissime. 
Niger Franciscus 83 et 89 
Nounius 124 
Novara. Vide Goricius. 
Numlantini 72 
Nufioz Nicolaus 100 
Nuñez Petrus 53 
Nuñez de Guzman Ferdinandus 100 
Nuñez de Toledo Ferdinandus 150 
Nunniz de la Yerva Franciscus 108 
Nuza Blascus de la 63 
Oldoinus 76 
Oliverius Mcdicus 146 
Opta Petrus de 131 
Ordenanzas Reales i 108 
Orlandi 78 
Ortiz Alphonsus 86 
Ortiz do Zuñiga Didacus 81 ct 132 
Osma Petrus de 63 et 133 
Osmenus. . . i . • 134 
Ossingerius. • 54 et 98 
Ossorio. Vide Acuña. 
Ovidius 91 
Pablos lohannes 31 
Paganus lacobus 75 
PalentiaAlphonsus de. 60, 73,74, 76et 81 
Palenlinus. Vide Palentia. 
Palma. Vide Bacalaureus. 
Pando. Vide Terreros. 
Panormitanus Nicolaus 130 
Pantoja Didacus 18 
Paramo Ludovicus de 67 
Pareja. Vide Ramos. 
Partidas las siete 146 
Pastrana lohannes 126 et 129 
Pedro Didacus de San 96 et 99 
Pegna Antonius de la 116 
Pellicer, et Saforcada.... 84, 106 et 118 
Peñalosa Franciscus 102 
Pentateuchus Hebraicus 72 
Pentateuclms Hispanicus 30 
Peraldus. Vide Peralta. 
Peralta Gulielmus U l 
Pérez Bayor Franciscus: in prologo, el nu-
mero 6., ct alibi scepe., 
Pérezde GuzmanFerdinandus.63,81 et 125 
Pérez Michasl... 45 et 78 
Pérez do| Prado Franciscus . . . i . 53 
Pérez de Valentía Didacus.. i . . . . . . . 58 
Peiitüsa—Martin , 
Pethaiica 














PliJiXAMO . . . , . • . . . . . 
Prudencio 
Saltebio Hispánico... , , 
Pulci—Luis 
Pulgar,—Véase Fernandez. 




































Raimundo Gastón 51 
Pertusa Martinus 
Petrarcha 
Petrus Infans L u s i t a n i a B . . . . . . . . . . . 
D. Petrus Paschasius. 
Phajdrus 
Pbilippus I.I..,. 
Pineda lohannes de 
Plantinus Christophorus 
Plinius 











Pulgar. Vide Fernandez. 






Rada. Vide Ximenez. 
Ramis. Vide Ramos. 
































Revés—Antonio de los 
Rhamis. Véase Ramos. 
Rihas—Benito. 22, y en otras muchas 
páginas. 
Ricardo . . . : 
Ricci—Mateo , . . • . 
Ríen.—Véase Cerda. 
RlCOLDO,. ! • • • , • 
Rincón.—Véase Caro. 
Rorertson 
Roca—Conde de la 
Roca—Lope de la 
Rodríguez de Castro—José 52 y 
Rodríguez de Murcia, ó de Almel la-
Diegp 
Roig ó Roxo—Juan 
Roiz de Core l la—Juan. . . .93, 117 y 
Rojuíro—Blas 
Rossi—Juan Bernardo 29 y 
Rovill io—Guillermo 
Roxas.—Véase Sandoval. 
Ruiz de Vergara y Avila—Francisco. 
Russingerio—Sixto 
Saavedra y Mompean—Sebastian, no 





















Raymundus Gastón 51 
Regoli lohannes 11.6 
Remigias 101 
Remirez. Vide Lucena. 
Reyes Antonias de los 123 
Rhamis. Vide Ramos. 
Ribas Benedic-tus. 22 etsaepissime. 
Ricardas 51 
Riccius Matthams 18 
Rico. Vide Cerda. 
Ricoldus 116 
Rincón. Vide Caro. 
Robortson 18 
Roca Comes de la 112 
Roca Lupus de la 93 
Rodriguez de Castro íosephus... 52 et 97 
Rodríguez de Murcia, seu de Almella, 
Didacus 64 
Roig, seu Roxo lohannes 89 
Roiz de Corella lohannes.. 93, 117 et 128 
Romero Blasius 28 
Rossi lohannes Bernardas 29 et 60 
Rovillius Gulielmus 51 
Roxas. Vide Sandoval. 
Ruiz de Vergara, et Álava Fran-
ciscas . 63 
Rassingerius Sixtus 28 
Saavedra, et Mompean Sebastianus, 
non vero Antonius, si aliquando 
scribitur 52 
— 160 — 
Saccano—Luis 
SAFoucArA.—Vónso Pcllicer. 
Sai.maticensk—Colegio de S. Bavlo-
lomc 
Salomón ben E l i 
Salvini—Antonio María 
Salustio—Crispo 
Sánchez de Arevalo—Rodrigo.. .46 y 
Sánchez—Clemente 




Sandoval y Rojas—Bernardo 






Saxio—José Antonio 34, 45 y 
Saxonta—Ludolfo de 




Sedeño—Juan 122 y 
Segovia—Gaspar de 




































Sixto IV—Pontífice 56 y 133 
Sopranio 76 , 
Sora—Ciudad de Campania 72 
Sorana—Academia 152 
Soria—Ciudad de España 72 y 152 
Sousa—Antonio Cayetano; no Sou-
za 74 y 115 
Spat ario—Juan , 134 
SUBLACO Ó SUBIACO 45 
Talabiucense-Arcipreste 148 
Talayera—Fernando de. . . 99, 122 y 124 





Terreros v Pando—Esteban 47 
Teruel—Ciudad de España 51 
Tomas—Juan 90 
Tirabosciii 76 y 107 
Tirino—Jacobo 37 
Tito Livio 104 
Saccano Ludovicus 70 
Saforcada. Vide Pellicer. 
Salmaticense Collcgium D. Bartbolo-
maíi 120 
Salomón ben El i 152 
Salvini Anlonius Maria 70 
Salustius Crispus 48 
Sánchez de Arevalo Rodcricus.. 46 el 77 
Sánchez Clemens 52 
Sánchez de Feria Bartholomseus 126 
Sánchez lohannes 63 
Sánchez Vercial Clemens 52 
Sanclotisius Christophorus 61 
Sandoval, et Roxas Bernardus 135 
Santa El la. Vide Fernandez. 
Santa Fimia Gomelius 123 
Santander lohannes de 31 
Santistevan Christophorus de 126 
Sarmiento Marlinus 102 
Savary 22 
Saxius losephus Anlonius. 34, 45 et 46 
Saxonia Ludolphus de 97 
Schcellgenius Christianus 46 
Schoiffer Petras 19 
Scobarius Luc. Christophorus 33 
Sebunde Raymundus 116 
Sedeño lohannes 122 et 131 
Segovia Gaspar de 31 
Séneca 77 et 94 
Senollar. Vide Fenollar. 
Sepulveda lohannes Genesius 69 
Serrano Petras 52 
Servias 124 
Siculus Marineas 128 
Siguenza 124 
Silva. Vide Méndez. 
Sinenses 17 
Sitjar Pelrus 55 
Sixtus IV. Pon 56 et 153 
Sopranius 76 
Sora, urbs Campaniae 72 
Sorana Academia 152 
Soria, urbs Hispaniae.: 72 et 152 
Sousa Antonias Caietanus , non 
Soaza 74 el 115 
Spalarius lohannes 134 
Sublacum 45 
Talabricensis Archipresbyter 148 
Talavera Ferdinandus de.. 99, 122 el 124 
Tamaio de Vargas Thomas 54 
Tarentinus Valescus 51 
Tavira Anlonius 52 
Teker losephus 138 
Tenorio Petras 105 
Terreros, et Pando Stephanus 47 
Teruel, urbs Hispania3 51 
Thomas lohannes. 90 
Tiraboschius 76 el 107 
Tirinas lacobas 37 
Titas Livius 104 
— 169 — 
Toledo.—Véase López. 
ToLEiiq.—Véase Nui les. 
To ledana—Ig les ia 147 
To ledanos—Pre lados 147 
Tobe l l a—Jerón imo 102 
Torquemada.—Véase Turrccremata.. . , 
To ree—Al fonso de la 59 
Ton i iE—Mart in de la 63 
Touhes—Diego de , 60 y 67 
Tos tado 77 
Turmeda—Anselmo 135 
Türo l iüm (Te rue l )—Ciudad de E s -
paña 51 
Tur recremata—Anton io de 87 
Tur rec remata—Juan de—Cardena l . 55 y 56 
Tipografía.—Véase I!asitense,Forrarien-
se etc. 
Vagad—Gamberto 63 y 113 
Va ldes—Fernando de 116 
V a l e n c i a — C i u d a d de España 49 
Valencia.—Véase Pérez. 
Va lenc ianos—Ciudadanos 49 
Va le ra—Diego de 54, 57 y 69 
V a l e r i o 94 
Va le r io—Andrés 104 
V a l l a — L o r e n z o 124 
Va lasco—Fernando 115 
Vargas.—Véase Tamayo. 
V a r r o n 33 
Vasco—Juan .• 46 
V a s c o n c e l l o s — A n t o n i o 74 
Vázquez de A r c e — F e r n a n d o 123 
Ve lazquez—Lu is José 111 
Vendrameno 87 
Venero—Lorenzo 48 
V e r a y Z i iñ iga—Anton io de 112 
Verveja l .—Véase Sánchez. 
Vercial .—Véase Sánchez. 
Vergara.—Véase J tu iz . 
Veru lano—Sulp ic io 53 
Vesaoh—Tomás 128 
V i cen t—Franc i sco 93 
V i l l a lobos .—Véase López. 
V i l la lpando.—Véase G a r d a . 
V i l la lobense.—Véase Villalobos. 
V i l l a r — J u a n 51 
V i l l e n a — I s a b e l de 104 
V i l lena—Marqués de H 2 
Vicino—José 103 
U r s t i c i o — C r i s t i a n 30 
Usque—Abraham 29 
Usque—Salomón 30 
Wadingo • 58 
Wernero 145 
Wimfe l ing io—Jacobo 28 
W o l f i o — C r i s t i a n 30 
Osmense.—Véase Osma. 
Ximen—Antonio 118 
Ximena—Mart in de 141 
Ximenes—Francisco.—Véase Eximenes. 
To ledo. Vide López. 
To ledo. Vide Nuñez. 
Toletana Ecclesía 147 
To le tan i Ant is t i tes 147 
To re l l a H ieronymus 102 
Torquemada. Vide Turrecremata. 
To r re A lphonsus de la 59 
To r re Mar t :nus de la 63 
Torres Didacus de 60 et 67 
Tostatus 77 
Tu rmeda Anse lmus 135 
T u r o l i u m , urbs Hispaniae 51 
Tu r rec rema ta Antonius de 87 
Tur rec remata lohannes d e , C a r d i -
nal is 55 et 56 
Typograph ia . Vide Basileensis, Fe r ra -
r iensis, etc. 
Vagad Gauber tus 63 et 113 
Valdés Ferdmandus de 116 
Valent ía, urbs Hispaniaj 49 
Va lent ia . V ide Pérez. 
Valent in i cives 49 
• Va le ra Didacus de 54, 57 et 69 
V a l e n u s 94 
Valer ius Andreas 104 
Va l l a Lauren t ius 124 
Val lascus Ferdmandus 115 
Vargas . Vide Tamaio. 
Var ro 33 
Vasaeus lobannés 46 
Vasconcel los Anton ius 
Vázquez de Arce Ferd inandus 
Velazquez Ludov icus losephus 
Vendramenus 
Vener ius Lauren t ius 
Vera , et Zuñiga Anton ius de 
Verbe ja l . Vide Sánchez. 
Ve rc ia l . Vide Sánchez. 
Vergara . Vide Ru i z . 
Veru lanus Sulpi t ius 
Vesach Thomas , 
Vicent F ranc iscus 
V i l la lobos . Vide López. 
V i l l a lpando . Vide Garz ia . 
V i l la lupens is . V ide Vil lalobos. 
V i l la r lohannes 
V i l l ena El isabetha de 
V i l lena March io de 
Viz inus losephus 
Urs l i t i us Chr is t ianus 
Usque Abraharaus ., 
Usque Salomón 
Wad ingus . 58 et a l i b i . 
Wernerus 
Wimphe l ing ius lacobns 
Wo l l i us Chr is t ianus 
Uxamens is . Vide Osma. 
X imen Antonius 
X imena Mart inus de 
























Ximenez de Rada—Rodrigo 97 
Ximenez—Cardenal. 23, y en otras 
partes, 




Zaragoza—Lamberto de 136 
Zorita—Antonio . . . , 82 
Zúñiga.—Véase Orliz. 
ZuSiga. —Véase Vera. 
Zur i ta. . . - 81 y 125 
Ximenez Petrus 96 
Ximenez de Rada Rodericus 97 
Ximenius Cardinalis. 23, et alibi. 
Ximeno Vincenlius. 45, et alibi. 
Yerva. Vide Nunniz. 
Zacutus 103 
Zanolini Antonias 152 
Zaragoza Lambertus de 136 
Zorita Antonias 82 
Zuñiga. Vide Ortiz. 
Zafliga. Vide Vera. 
Zurita 81 et 125 
ERRATAS, 












Se ha concluido de imprimir esta obra, de la cual sólo han quedado útiles 480 ejemplares 
de los 500 tirados, el dia 15 de Enero de 1866. 
DÍCC10MM0 GENERAL 
HE 
B I B L I O G R A F Í A E S P A Ñ O L A . 
POR B . BIONISXO HIDALGO. 
OBRA RECOMENDADA AL G O B M U O 
POR LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. 
TOMO PRIMERO. 
En 4.° prolongado, á dos columnas, b60 páginas, que contienen 
unos 7.000 artículos, 60 rs. 
Esta obra , la primera de Bibliografía general que después de cerca de 
doscientos años se publica en España, y para cuya formación ha sido nece-
sario emplear más de veinte años de constante trabajo, comprenderá, con 
los tomos de suplemento y los preliminares, desde el primer libro que se im-
primió en nuestra nación hasta fines de 1860. 
CONDICIONES DE LA SUSCRICION. 
Este Diccionario contendrá: 1.° Obras publicadas en los sesenta años pr i-
meros del siglo XIX. 2.° Obras selectas é importantes de los siglos XVII y 
XVIII en forma de suplemento. 3.° índices clasificados par materias y auto-
res. Y como complemento de la obra se darán dos tomos preliminares, que 
abracen la Bibliografía de los siglos XV y XVI; el primero de los cuales, que 
es la Tipografía Española, del P. Méndez, integra, con correcciones y adi-
ciones, está para terminarse. • 
E l Diccionario constará de unos seis tomos en A." prolongado, á dos co-
lumnas, divididos próximamente en ocho entregas de á 80 páginas cada una. 
Como continuación y complemento del Diccionario se publica el Boletín Bi -
r l i og r í f i co Español. 
tipografía española 
ó 
Msloria de Iaínlrodiicoioii,propagaciony progresos del arle déla imprenta enlspaña, 
SU AUTOR PR. FRANCISCO MÉNDEZ, 
DEL ORDEN DEL GRAN PADRE S. AGUSTÍN, EN SU CONVENTO DE SAN FELIPE EL BEAL DE MADRID. 
SEGUNDA IDICIOH CORREGIDA I AÜICMADA 
POR D. DIONISIO HII>ALGO. 
Las siete primeras entregas comprenden integra toda la obra de lP . Mén-
dez, con más de mil correcciones en el texto de los libros que se describen. 
y con las marcas ó escudos que usaron los primeros impresores que hubo 
en España. Precio de la obra completa, 50 rs. 
boletín bibliográfico español 
PERIÓDICO DE L A LIBRERÍA, I M P R E N T A , G R A B A D O , L I T O G B A F I A , ENCUADERNACION, 
FÁBRICAS Y A L M A C E N E S DE P A P E L Y MÚSICA. 
IlEDACTOU-HDITOn, 
D. D I O N I S I O H I D A L G O . 
Se publica desde 1860 dos veces al mes, en cuadernos de 16 ó más pá-
ginas, en 4." Todos los números de cada año forman un tomo de unas 500 
páginas, y se daií al f in, para encuadernarle y encontrar fácilmente lo que 
contiene, dos índices, uno de títulos y otro de autores, traductores y obras 
anónimas, ambos por riguroso orden alfabótico, con la portada y cubierta 
correspondientes. 
En sus diferentes secciones abraza el Boletín todas las obras, folletos y 
periódicos que se publican en España, las que salen á luz en castellano en 
el extranjero, las correspondientes á los siglos XVII y XV11I, y últimamente, 
la Bibliografía antigua, que es la que se considera desde el primer libro que 
se imprimió en España hasta fin del siglo XVI. Después de las secciones bi -
bliográücas va otra que contiene artículos literarios ó biográficos, las dis-
posiciones oficiales que se relacionan con el comercio de libros, y otras no-
ticias curiosas y de interés. Cuatro ó más páginas de cada número se desti-
nan á los anuncios de la librería y demás objetos que se indican en el título. 
También se acompañan de vez en cuando prospectos y catálogos. 
Los seis tomos encuadernados, con sus índices, contienen sobre 16.000 
títulos de obras, descritas con la mayor minuciosidad, y señalando casi 
siempre el punto de venta y el precio de cada artículo. 
PRECIO DE L A SUSCRICION. 
En Madrid Por un año 40 rs. 
En provincias Por, ídem 44 
En América y e l extranjero. Por idem 50 
Se suscribe al Boletín, Diccionario y Tipografía en la redacción. Paseo 
del Obelisco, 10, Chamberí, en donde está de venta todo lo publicado. 
BIBLIOTEGONOMIA 
NUEVO M A N U A L C O M P L E T O 
PARA 
E l A R R E G L O , U CONSERYACION Y ADMINISTRACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS. 
traducido del francés al castellano j adicionado 
P O R D . D I O N I S I O H I D A L G O . 
Esta obra, que llevará al fin una interesante Reseña de las Bibliotecas de 
Europa, y con especialidad de todas las que actualmente existen en España, 
cuyo trabajo original se debe á un individuo del cuerpo de Archiveros-Bi-
bliotecarios, se ha empezado á publicar en el núm. 18, correspondiente al 15 
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